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Książka stanowi wynik moich zainteresowań lingwistycznych dotyczących kontaktów 
językowych, a uściślając, wpływu angielszczyzny na język polski, które zostały zapo­
czątkowane artykułem opublikowanym w Języku Polskim w 1987 roku. Nosił on tytuł 
„Najstarsze zapożyczenia angielskie w polszczyźnie”. Moje dalsze dociekania nauko­
we z zakresu kontaktów językowych dotyczyły sześciu kręgów zainteresowań (znala­
zły one odzwierciedlenie w układzie oddawanej do rąk czytelnika publikacji, złożonej 
z sześciu odpowiadających im rozdziałów). Sąto:
1) pozycja angielskiego w odniesieniu do innych języków od czasów dawniejszych 
po współczesność, co omówiono w rozdziale I („Pozycja języka angielskiego 
w świecie”),
2) wpływ języka angielskiego na polszczyznę do połowy XX wieku, przedstawiony 
w układzie chronologicznym w rozdziale pt. „Pierwsze kontakty angielszczyzny 
z językiem polskim”,
3) analiza kontaktu języka angielskiego z polskim po zakończeniu II wojny świato­
wej, zawarta w rozdziale „Wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę”,
4) zjawiska językowe towarzyszące kontaktowi angielszczyzny z polszczyzną zre­
ferowane w kolejnym rozdziale, zatytułowanym „Zjawiska językowe w procesie zapo­
życzania z angielskiego do polszczyzny”,
5) tendencje purystyczne we współczesnym języku polskim; stanowiące treść 
przedostatniego rozdziału pt. „Tendencje purystyczne we współczesnym języku pol­
skim”,
6) angielskie zapożyczenia leksykalne zarejestrowane we współczesnym języku 
polskim, zebrane w ostatnim rozdziale zatytułowanym „Wykaz anglicyzmów wystę­
pujących we współczesnej polszczyźnie”.
Jest rzeczą zrozumiałą że poszczególne rozdziały m ają różną objętość, która wyni­
ka z omawianej w nich problematyki.
Wbrew zasadzie Päniniego, iż element krótszy poprzedza dłuższy, tytuł niniejszej 
pracy rozpoczyna człon dłuższy (Angielsko-polskie kontakty...'). Taki układ ma jednak 
uzasadnienie merytoryczne, gdyż, jak  powszechnie wiadomo, kontakty języka angiel­
skiego z polskim w zasadzie ograniczają się do wpływu angielszczyzny na polszczy­
znę. Celowo zostało użyte określenie „w zasadzie”, gdyż -  zgodnie z ustaleniami Pod- 
hajeckiej (2002) -  w języku angielskim występuje niewielka liczba polonizmów. Jak 
wynika z tytułu artykułu, autorka wyekscerpowała zapożyczenia polskie z największe­
go leksykonu angielskiego, jakim jest The Oxford English Dictionary (II wyd. z 1989 
r.). Znalazła tam zaledwie 19 jednostek leksykalnych, co stanowi 0,004% odnotowa­
nych w tym słowniku haseł. Podhajecka w przypisie podaje dalsze przykłady poloni­
zmów, które zostały zarejestrowane w innych słownikach, np. duda, kujawiak 
(Urdang), babka, endek, gi-osz, leukergy, mazur, zubrowka (III wyd. Webstera),
borscht1, horda, pirogi {The New Oxford Dictionary o f  English) [za Podhajecką2002]. 
Można więc przyjąć, iż w angielszczyźnie występuje około 30 polonizmów2, co z jed­
nej strony świadczy o znikomym wpływie języka polskiego na angielski, ale z drugiej 
— pokazuje, iż wbrew powszechnemu przekonaniu, panującemu również wśród lingwi­
stów, pewne elementy z polszczyzny przeniknęły do języka angielskiego. Być może 
liczba ta byłaby nieco mniej skromna, gdyby przeanalizowano większą ilość leksyko­
nów, a także gdyby nie zawężono pojęcia zapożyczenia tylko do tych jednostek, które 
bezpośrednio przeniknęły z języka polskiego do angielskiego3.
Naturalnie, większość odnotowanych polonizmów to tzw. egzotyki w rodzaju Po­
lach (zarejestrowane już w 1574 roku!), Sejm, mazurka, zloty itp., co wskazuje na ich 
m ałą przydatność dla użytkowników języka angielskiego, a więc tym samym na ich 
niską frekwencję. Niemniej jednak w zakończeniu artykułu Podhajecka (2002) wyraża 
nadzieję, że autorzy III wydania Słownika oksfordzkiego, zaplanowanego na rok 2010, 
odnotują nowsze polonizmy o charakterze w mniejszym stopniu literackim i nie- 
odnoszące się wyłącznie do polskich realiów kulturowych.
Wreszcie należy odnotować, że niniejsza publikacja nie ma charakteru monografii, 
jakkolwiek nie jest ona li tylko przedrukiem wybranych wcześniej wydanych prac 
mojego autorstwa, gdyż:
1) część z nich została skorygowana lub poszerzona w wyniku późniejszych docie­
kań badawczych,
2) w pewnych wypadkach z powodów merytorycznych zamieszczono jedynie 
fragmenty oryginalnych publikacji,
3) dla zachowania ciągłości wywodu gdzieniegdzie dodano rezultaty badań innych 
językoznawców,
4) parę artykułów lub ich fragmentów przetłumaczono z języka angielskiego,
5) lista anglicyzmów nie jest jedynie przedrukiem wcześniej opublikowanych prze­
ze mnie wykazów (Mańczak-Wohlfeld 1994b, Görlach, red. 2001), ale zawiera liczne 
zapożyczenia angielskie wyekscerpowane nie tylko ze współcześnie wydanych słow­
ników języka polskiego i leksykonów wyrazów obcych, lecz także z prasy.
1 W tym wypadku autorka błędnie przypisuje temu wyrazowi pochodzenie polskie, zob. np. The Con­
cise Oxford Dictionary o f  Current English (1995), gdzie leksem borscht został odnotowany jako rusycyzm.
2 Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre z zacytowanych przez Podhajecką polonizmów nie figurują 
we współczesnych słownikach języka polskiego (np. Szymczak, red. 1992, Dunaj, red. 1996). Sąto: wspo­
mniane leukergy oraz z listy odnotowanych z The Oxford English Dictionary, bobac i kromesky.
3 Jest oczywiste, że niektórzy językoznawcy tak interpretują termin zapożyczenie, co oznacza, iż uznają 
za źródło zapożyczenia ten język, z którego dany leksem dostał się bezpośrednio do języka-biorcy (zob. np. 
Cyran 1974, Kuroczycki, Rzepka 1979 czy M. Stachowski 2004). Warto natomiast odnotować, że Podha­
jecka (2002) błędnie posługuje się terminem loanword jako zapożyczeniem właściwym, czyli bezpośred­
nim. W rzeczywistości określenie to, wprowadzone przez językoznawców anglojęzycznych (np. Hockett 
1958), nie odnosi się tylko do pożyczek bezpośrednich, ale też do wyrazów zapożyczonych, i stanowi 
przeciwieństwo np. hybryd czy kalk.
R ozd zia ł I 
P O ZY C JA  JĘ Z Y K A  ANGIELSKIEGO  W ŚWIECIE1
Przyjmuje się, że w kontaktach językowych zjawisko zapożyczania jest nieuniknione. 
Zachodzi ono w mniejszym lub większym stopniu we wszystkich językach i we 
wszystkich epokach, gdyż nie istnieją tzw. czyste języki naturalne, do których nie 
wprowadzałoby się zewnętrznych zapożyczeń, a więc elementów z języków obcych, 
oraz wewnętrznych pożyczek, czyli jednostek leksykalnych z gwar czy języków zawo­
dowych.
Jak wynika z tytułu niniejszego opracowania oraz z poprzedzającego ten rozdział 
Wstępu, celem tej pracy jest opis wpływu języka angielskiego na polszczyznę. Z tego 
powodu pragnę, w pierwszym rzędzie, pokrótce przedstawić rozwój angielszczyzny 
oraz jej pozycję w świecie, która sprawia, iż język angielski stał się nie tylko językiem 
międzynarodowej komunikacji, lecz także źródłem wielu pożyczek w rozmaitych języ­
kach (głównie europejskich, zob. Görlach, red. 2001).
Powszechnie wiadomo, że w początkowym okresie rozwoju angielszczyzna przej­
mowała wiele zapożyczeń z innych języków. Tak więc, o ile w staroangielskim 3% 
zasobu leksykalnego stanowiły pożyczki, o tyle około 1500 roku już 60% wyrazów to 
słowa pochodzenia obcego (Görlach 1994: 224). Najprawdopodobniej z tego powodu 
Johnson (1852: IV) wyraził we Wstępie do swojego słownika słynną jakkolwiek prze­
sadzoną uwagę, iż niebawem język angielski może stać się dialektem francuskiego:
Our language, for almost a century, has by the concurrence of many causes, been gradully de­
parting from its original Teutonick character, and deviating towards a Gallick structure and phra­
seology, from which it ought to be our endeavour to recal it.
W przeszłości angielszczyzna nie tylko przyjmowała zapożyczenia z innych języ­
ków, lecz także nie miała wpływu na żaden język. Warto więc za Jespersenem (1930: 
227) przytoczyć często cytowaną uwagę angielskiego pisarza z roku 1582, iż:
The English tongue is o f small reach, stretching no further than this island of ours, nay not 
there over all.
Obserwacja ta pochodzi z czasów panowania królowej Elżbiety I, kiedy to językiem 
angielskim jaiko ojczystym posługiwało się od 5 do 7 min osób. W okresie rządów 
królowej Elżbiety II angielskiego używa -  według Crystala (1997) -  pięćdziesiąt razy 
więcej ludzi, czyli około 250 min, a zgodnie z wyliczeniami Phillipsona (1996) aż 315 
min osób, natomiast Zagrebelsky w artykule z roku 1984 podaje liczbę 300 min angiel­
skich native speakerów. Pomimo wzrostu populacji na całym świecie (nawet według
1 Na podstawie Mańczak-Wohlfeld 1999a, 2001, 2004c.
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najniższych danych zacytowanych przez Crystala), wzrost liczby rodzimych użytkow­
ników języka angielskiego w okresie od panowania Elżbiety I do czasów królowej 
Elżbiety II jest imponujący, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że ów 
wzrost nie ogranicza się tylko do native speakerów, a więc mieszkańców Wielkiej 
Brytanii, USA, Kanady, Australii czy Nowej Zelandii. Językiem tym bowiem jako 
drugim posługuje się około 300 min mieszkańców2 byłych kolonii brytyjskich, a więc 
takich krajów, jak: Tanzania, Kenia, Uganda, Nigeria, Malezja, Singapur, Hongkong, 
by wymienić tylko parę przykładów, oraz jednej kolonii amerykańskiej (Filipiny). Jest 
rzeczą znamienną iż w wielu byłych koloniach anglosaskich, pomimo prób wprowa­
dzenia jednego z lokalnych języków jako urzędowego, angielski wciąż pełni tę funkcję 
[por. np. projekt badawczy zespołu kierowanego przez Piltza w Namibii (Pütz 2000)]. 
Mamy wreszcie do czynienia z inną sytuacją a więc osób używających angielszczyzny 
jako języka obcego. W tym wypadku podanie jakiejkolwiek statystyki jest jeszcze 
trudniejsze, gdyż zależy ona od zdefiniowania stopnia kompetencji językowej. Tak 
więc szacuje się, iż angielskim jako językiem obcym posługuje się ludność ponad stu 
krajów, stanowiąca blisko miliard osób3. Oczywiście, jest to założenie bardzo optymi­
styczne, a zarazem niezwykle liberalnie traktujące znajomość języka.
Należałoby się zatem zastanowić, co spowodowało taką popularność angielszczy­
zny, iż zastąpiła ona rozmaite języki w komunikacji międzynarodowej. Wiadomo bo­
wiem, iż siła oddziaływania angielszczyzny nie bierze się jedynie ze stosunkowo dużej 
(jakkolwiek, jak widać, nie do końca ustalonej) liczby rodzimych użytkowników tego 
języka. Wystarczy przecież porównać tę liczbę z przybliżonymi danymi dotyczącymi 
liczby mieszkańców Chińskiej Republiki Ludowej, a dowiemy się, że jest ich prawie 
trzykrotnie więcej. Otóż przyczyny wydają się stosunkowo proste do określenia:
1. Powstanie Imperium Brytyjskiego, które z oczywistych powodów dało podstawę 
do rozpowszechnienia angielszczyzny w licznych koloniach, i stąd powstało znane 
powiedzenie, iż angielski to język „on which the sun never sets” (Phillipson 1996: 8)4.
2. Rewolucja przemysłowa, dzięki której nie tylko została wprowadzona nowa ter­
minologia angielska, lecz także nowe technologie, których poznanie łączyło się 
z koniecznością zaznajomienia się z tym językiem.
3. Rozwój Stanów Zjednoczonych, który doprowadził do stworzenia tzw. imperiali­
zmu ekonomicznego. W tym miejscu warto powołać się na nie najnowsze obliczenia 
dotyczące rozwoju ekonomicznego krajów anglojęzycznych, którego rezultatem jest 
niżej przedstawiona popularność angielszczyzny (dane zaczerpnięto z literatury języ­
koznawczej). Wydaje się oczywiste, że nowsze dane statystyczne cechowałyby jedynie 
większe liczby przy zachowaniu tych samych proporcji w stosunku do innych krajów 
czy języków. Otóż, jak twierdzi Ammon (1996), produkt krajowy brutto dla krajów
2
Jest to liczba przytoczona przez Phillipsona (1996). Z kolei Crystal (1997) podaje w różnych miej­
scach swej książki pt. English as a Global Language rozmaite dane, wahające się od 235 do 440 min 
mieszkańców byłych kolonii, a Ammon (1996) twierdzi, że na świecie żyje 391 milionów native speakerów 
zamieszkujących 63 kraje. Dla porównania — francuszczyzną posługują się mieszkańcy 34 krajów, co po­
zwala umieścić ją  na drugiej pozycji wśród krajów, w których jest używany francuski.
Warto odnotować za Crystalem (1996), że nawet mieszkańcy byłych kolonii francuskich coraz chęt­
niej uczą się języka angielskiego. Z taką sytuacją spotykamy się np. w Algierii. Z podobnym zjawiskiem 
mamy do czynienia w Szwajcarii, w której tubylcy chętniej uczą się angielskiego jako języka drugiego 
aniżeli któregoś z języków używanych w tym kraju (Phillipson 1997). .
4 Podobnie mówiono o języku hiszpańskim w okresie panowania Karola IV.
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anglojęzycznych w 1989 roku wynosił 5824 biliony dolarów, podczas gdy dla porów­
nania w plasujących się na drugim miejscu krajach niemieckojęzycznych -  1074 bilio­
ny dolarów. Tak ogromne sukcesy gospodarcze powodują, że angielski staje się języ­
kiem przemysłu, handlu, czy jak powiedzielibyśmy z angielska -  językiem biznesu. 
Również w międzynarodowych spółkach, korporacjach dominuje angielszczyzna, 
o czym można się przekonać na podstawie bardzo prostego obliczenia, przeprowadzo­
nego również przez Ammona w 1991 roku. Wynika z niego, iż na 14 międzynarodo­
wych firm mających swą siedzibę w Niemczech od początku lat osiemdziesiątych 
w 9 z nich używa się angielskiego, a tylko w pozostałych 5 -  niemieckiego. Innym 
potwierdzeniem popularności angielskiego w przemyśle czy handlu jest interesująca, 
a zarazem pouczająca analiza ogłoszeń prasowych, dotycząca poszukiwanych pracow­
ników ze znajomością poszczególnych języków. O taką analizę pokusił się Glück, a jej 
wyniki przedstawił w artykule z 1992 roku. Okazuje się, że w zdecydowanej większo­
ści przebadanych krajów (Francja, Włochy, Hiszpania, Węgry, Polska) najbardziej są 
poszukiwani pracownicy ze znajomością angielskiego. Wyjątek stanowią Węgry, gdzie 
potrzeba 40% pracowników znających niemiecki, a 37% -  z umiejętnością posługiwa­
nia się angielszczyzną. W odniesieniu do Polski (a więc kraju, który nas najbardziej 
interesuje) dane te przedstawiają się następująco: 
angielski -  46%
niemiecki -  26%
francuski -  7%
hiszpański — 1%
Jest rzeczą ciekawą że we Francji, tradycyjnie postrzeganej jako kraj anty- 
anglosaski, poszukuje, się znacznie więcej osób posługujących się angielskim aniżeli 
np. w Polsce (a więc 46%, jak wynika z przytoczonych danych). Stanowią oni bowiem 
aż 71% pracowników wobec poszukiwanych 11% ze znajomością niemieckiego. 
Oczywiście, wyżej przytoczone dane nie odzwierciedlają w sposób jednoznaczny uży­
cia języka angielskiego w handlu lub przemyśle, ale dają pewne wyobrażenie 
o proporcji stosowania, a zarazem popularności języka angielskiego.
4. Kolejną dziedzinę życia wpływającą na szerzenie się angielszczyzny stanowi na­
uka. Jak wyliczył Tsunoda (1983) na podstawie bibliografii prac amerykańskich, fran­
cuskich, niemieckich oraz rosyjskich obejmujących pięć dyscyplin, a więc matematy­
kę, fizykę, chemię, biologię oraz medycynę, w okresie od 1880 do 1980 roku 
stopniowo zanikało użycie niemieckiego oraz francuskiego na rzecz angielskiego. Jest 
oczywiste, że przegranie obu wojen światowych z pewnością przyczyniło się do elimi­
nowania języka niemieckiego z nauki, nie mówiąc już o stratach uczonych pochodze­
nia niemieckiego. Znamienne, iż nawet w Niemczech coraz częściej naukowcy piszą 
po angielsku, wprowadzają angielską terminologię, ba, nawet zmieniają tytuły czaso­
pism naukowych na angielskie, np. Psychologische Forschung na Psychological Re­
search. Oznacza to oczywiście, że tylko artykuły pisane po angielsku ukazują się na 
łamach takich czasopism.
Nieco później Skudlik (1990) uściśliła powyższe dane, twierdząc, że angielski bar­
dziej dominuje w pracach oryginalnych, a nie w opracowaniach, w naukach ścisłych 
aniżeli w humanistyce5 i wreszcie — w publikacjach teoretycznych w większym stopniu
5 Jako ciekawostkę warto przytoczyć za Crystalem (1997: 85), iż 70% czasopism językoznawczych 
ukazuje się w wersji angielskiej, natomiast np. w wypadku prac z fizyki ich liczba sięga 80%.
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niż w pracach stosowanych. Wynika to przypuszczalnie z faktu, iż te pierwsze m ają 
bardziej międzynarodowy zasięg. Według Skudlik (1990), podobnie rzecz się ma 
z międzynarodowymi konferencjami naukowymi, na których dominuje angielski, 
a z rzadka jest używany francuski, nie wspominając już o niemieckim czy innych języ­
kach. Tę uwagę Skudlik (1990) warto skontrastować z obserwacją pochodzącą z roku 
1930, a wyrażoną przez Shentona (1933: 223):
French, English and German, in the order named, are the three major languages in cosmo­
politan conferences, Italian and Spanish content for the fourth place.
Wreszcie, w odniesieniu do badań naukowych warto podkreślić, że istotnym bodź­
cem wpływającym na popularność angielskiego w nauce stał się rozwój informatyki 
zapoczątkowanej w Stanach Zjednoczonych i tam się głównie rozwijającej.
5. Inną gałęzią która wpłynęła na popularyzację angielszczyzny, jest dyplomacja. 
Jak wiadomo, francuski był tradycyjnie uważany za język dyplomacji, ale począwszy 
od podpisania traktatu wersalskiego, w którym zaznaczono, iż w razie wątpliwości 
rozstrzygają obie wersje, a więc zarówno francuska, jak i angielska, oraz po wprowa­
dzeniu obok francuszczyzny angielskiego jako języka urzędowego Ligi Narodów, an­
gielszczyzna stopniowo zaczęła zastępować francuski i w tej dziedzinie.
6. Za Crystalem (1997: 78-112) można by dodać także czynniki kulturowe, które 
w nie mniejszym stopniu przyczyniły się do popularyzacji angielszczyzny, jak prasa 
(w 1994 r. 1/3 publikacji ukazywała się w języku angielskim), radio (pierwsza wiado­
mość przez radio została podana po angielsku w wigilię Bożego Narodzenia 1906 r.), 
film (jest rzeczą interesującą iż już w 1933 r. tylko 3% aktorów nie posługiwało się 
angielskim), muzyka popularna (notabene, pierwszy gramofon skonstruowany przez 
T.A. Edisona w 1877 r. ze względu na wynalazcę pierwsze słowa zarejestrował w ję­
zyku angielskim; były to: what God hath wrought), czy wreszcie reklamy anglojęzycz­
ne. Jak uważa cytowany Crystal, angielski zawsze znajdował się in the right place at 
the right time, np. w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku stał się 
symbolem wolności i kultury masowej, a współcześnie w dużej mierze -  językiem 
Internetu.
Powyższe uwagi przedstawiają obiektywne, a zarazem najbardziej oczywiste przy­
czyny popularności angielszczyzny6, a co za tym idzie, i jej wpływu na inne języki, 
począwszy od XIX wieku. Oznacza to, że od tego okresu angielski, z jednej strony, 
stopniowo zaczyna torować sobie drogę do pełnienia roli lingua franca , a z drugiej — 
z roli języka przyjmującego jednostki leksykalne obcego pochodzenia staje się dawcą 
dużej liczby zapożyczeń w wielu językach europejskich. Z tego też powodu nie dziwi 
metaforyczne określenie użyte przez Görlacha (1994: 225), iż w Wielkiej Brytanii 
znajduje się The Word Bank of England.
6 Z licznych danych dotyczących popularności nauczania języka angielskiego w  rozmaitych krajach 
przytoczmy za Ammonem (1996: 252) przynajmniej jeden wykaz obrazujący popularność nauczania języka 
angielskiego w Unii Europejskiej. Otóż przedstawia on procentową liczbę godzin lekcyjnych oferowanych 
przez prestiżową prywatną szkolę języków obcych Berlitza. Kształtują się one następująco:






Należy jednak zwrócić uwagę na rolę zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Wiel­
kiej Brytanii w upowszechnianiu ich języka rodzimego7. Otóż, jak nie bez racji uważa 
Phillipson (1996), w obecnej dobie mamy do czynienia z ligwistycznym imperiali­
zmem polegającym na tym, że i Anglicy, i Amerykanie od lat pięćdziesiątych ubiegłe­
go stulecia inwestują ogromne sumy w wydawanie możliwie najlepszych podręczni­
ków do nauki angielskiego, opracowywanie najnowocześniejszych, a zarazem 
najskuteczniejszych metod nauczania języka angielskiego jako obcego, wysyłanie 
i sponsorowanie lektorów uczących angielskiego w najrozmaitszych zakątkach świata8. 
Jak pisze Phillipson (1996), Anglicy wydali około 1 biliona funtów na ten cel. Wszyst­
kie owe działania nie miały oczywiście charakteru altruistycznego, ich celem było 
bowiem nadanie angielszczyźnie roli języka dominującego9, w wyniku czego, jak 
twierdzi Burchfield (1985: 160), współcześnie panuje przekonanie, że każdy wykształ­
cony człowiek powinien znać język angielski. Oznacza to, iż o ile w czasach tworzenia 
Imperium Brytyjskiego angielski był wprowadzany pod przymusem, o tyle w obecnej 
dobie otaczająca nas rzeczywistość wymusza jego naukę. Pomimo to, jak  wynika 
z pracy Fishmana, Coopera i Conrada (1977), angielski jest nie tylko językiem znanym 
i używanym, lecz także łubianym, co odpowiednio można odnieść do bardziej języko­
znawczej terminologii: kompetencji, performancji i stosunku do tegoż języka.
Oczywiście, taka sytuacja stawia angielskich native speakerów w uprzywilejowanej 
pozycji, np. w nauce czy przy prowadzeniu negocjacji. Jak już wspomniano, jest to 
nowy typ imperializmu, zwany imperializmem lingwistycznym czy wręcz z angielska 
— lingwicyzmem (linguicism), przeciwko któremu coraz częściej protestują intelektu­
aliści, europejscy parlamentarzyści czy politycy.
W tym miejscu warto się więc zastanowić, czy należy mu się ostro przeciwstawiać, 
czy też należy mu się poddać. Jako anglistka z pewnością lepiej niż np. inni filologo­
wie zdaję sobie sprawę z nowej formy „kolonializmu”.
Oprócz cytowanego już Phillipsona (1996), do grona przeciwników traktowania 
języka angielskiego jako lingua franca  bez wątpienia należy wybitny francuski języ­
koznawca Claude Hagège, profesor Collège de France. Otóż przytaczając w najwięk­
szym skrócie poglądy Hagège’a10, należy stwierdzić, że jest on, z jednej strony, za­
gorzałym zwolennikiem francuszczyzny, a z drugiej -  wrogiem szerzenia się języka 
angielskiego.
Warto zaznaczyć, że ten rzecznik języka francuskiego urodził się w rodzinie ży­
dowskiej w Tunezji, ówczesnej kolonii francuskiej. W domu mówił więc po francusku, 
a na ulicy posługiwał się arabskim. Obecnie, jak przyznaje, zna kilkadziesiąt języków.
Warto podnieść, że angielski jest językiem rodzimym nie dla wszystkich, ale jedynie dla większości 
obywateli wymienionych krajów, np. w USA angielski jest pierwszym językiem dla 86% mieszkańców 
(Crystal 1997).
8 Ciekawe, że w krajach anglosaskich, pomimo opracowywania doskonałych podręczników i metod 
nauczania języka angielskiego jako obcego, naukę innych języków obcych cechuje niska efektywność 
(Phillipson 1996).
9 Nawiasem mówiąc, w czasach komunizmu podobną politykę stosował Związek Radziecki, wprowa­
dzając rosyjski jako język obowiązkowy do szkół we wszystkich republikach sowieckich i krajach satelic­
kich. Różnica jednak polegała na tym, iż młodzież niezbyt chętnie uczyła się tego języka, podczas gdy 
angielski na ogół cieszy się ogromną popularnością.
10 Zostały one przedstawione w czasie wykładu zatytułowanego „Jakie języki dla Europy jutra?”, który 
uczony ten wygłosił na Uniwersytecie Jagiellońskim w listopadzie 1998 r.
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W szerszych kręgach jest znany przede wszystkim jako członek Rady Językowej zaj- .
mującej się ochroną francuszczyzny. Był on jednym z autorów kontrowersyjnej ustawy :
Toubona, zgodnie z którą stosując przymus oraz kary grzywny, można by usunąć an- j
glicyzmy z języka oficjalnego. '
Przechodząc do bardziej szczegółowego przedstawienia treści wzmiankowanego 
wykładu, należy podnieść, iż prof. Claude Hagège uważa, że dominacja angielszczy­
zny spowoduje zniknięcie języków narodowych, w tym także polskiego. Jako przykład 
podaje język retoromański, który -  według jego słów -  już przestał być używany, co 
jest oczywiście stwierdzeniem błędnym, gdyż, jak podaje np. Nowa encyklopedia po ­
wszechna PW N  z 1996 roku, językiem tym w dalszym ciągu posługuje się około 700 
tys. Szwajcarów. Zgodnie z przekonaniem uczonego należy więc bronić języków et­
nicznych, gdyż są one potwierdzeniem tożsamości narodowej, o czym świadczy mię­
dzy innymi historia Polski. Oczywiście z tą  ostatnią uwagą nie sposób się nie zgodzić, 
natomiast twierdzenie, jakoby rozpowszechnianie angielszczyzny miało prowadzić do 
zaniku języków narodowych, jest z pewnością mocno przesadzone. Jako remedium na 
„anglicyzację”11 lingwista proponuje wprowadzenie wielojęzyczności, czyli uczenia 
dzieci europejskich paru języków, a nie tylko angielskiego. Podaje listę sześciu języ­
ków o zasięgu międzynarodowym, których należałoby uczyć, począwszy od wieku 
przedszkolnego. Byłyby to: francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, holenderski, 
grecki. Zgodnie z przekonaniem językoznawcy, nie istnieją żadne podstawy, ani histo­
ryczne, ani też praktyczne, aby dzieci były uczone wyłącznie języka angielskiego, jak 
to obecnie czyni się w większości krajów europejskich. Tu nasuwa się refleksja, że 
z pewnością słuszne jest, aby dzieci i młodzież poznawały drugi język obcy, jeśli na to 
pozwalają środki finansowe kraju czy rodziców, gdyż, jak powszechnie wiadomo, 
równoległa nauka dwóch, a nawet większej liczby języków w niczym nie przeszkadza, 
a wręcz jest pomocna w ich opanowywaniu. Autor w swoich wywodach posuwa się 
jednak dalej, twierdząc, że przy unifikacji Europy nie da się wyłonić jednego języka, 
którym wszystkie narody mogłyby się posługiwać, gdyż wówczas nieuchronnie padło­
by pytanie: dlaczego właśnie ten język został wybrany jako lingua franca.
Wydaje się, że zaprezentowane poglądy -  jakkolwiek głoszone przez znakomitego 
językoznawcę, o czym świadczy wyżej przytoczona krótka notka biograficzna -  są  co 
najmniej kontrowersyjne. Otóż od najdawniejszych czasów istniała lingua franca, 
która ułatwiała porozumiewanie się. Rolę tę spełniały takie języki, jak: greka, łacina, 
hiszpański czy francuski. Obecnie tę pozycję zajęła angielszczyzna.
W tym miejscu należałoby się zastanowić, czy jest to fakt pożądany. Sądzę, że od­
powiedź powinna być pozytywna. Za truizm bowiem należy uznać twierdzenie, że 
istnienie lingua franca  jest warunkiem koniecznym do komunikacji międzyludzkiej.
Skoro angielski wydaje się już pełnić tę rolę, to nie ma sensu stwarzanie języka sztucz­
nego lub szukanie rozwiązania alternatywnego, np. w postaci promowania innego ję ­
zyka do pełnienia tej roli, jak tego chciałby Hagège.
Niemniej jednak obecny stan wiedzy i badań daje pełną świadomość istnienia tzw. 
ekologii językowej polegającej na pielęgnowaniu języków etnicznych wraz z kulturą
11 Przez ten termin autor rozumie nie tylko rozpowszechnianie języka angielskiego, lecz także wpro­
wadzanie anglicyzmów do języków narodowych.
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ich narodów, a jedynie promowaniu języka obcego (zob. np. Pütz 2000: 71)12. Stąd 
wydaje się, że ubolewanie wielu intelektualistów, lingwistów czy osób publicznych 
nad rozprzestrzenianiem się, czy wręcz panoszeniem języka angielskiego jest bezza­
sadne, zwłaszcza że nie proponują oni żadnego innego konstruktywnego rozwiązania . 
Podsumowując, należy stwierdzić, że angielski staje się — lub już się stał, jak  twierdzą 
np. Conrad (1996) czy Prcic (2003) -  językiem międzynarodowym, a więc językiem 
komunikacji, i z pewnością będzie nim w najbliższej przewidywalnej przyszłości . 
Nie należy w tym jednak upatrywać niczego złego.
Naturalnie, dla każdego językoznawcy ma znaczenie, jaki to będzie angielski. Jest 
oczywiste, że angielski używany np. w Indiach różni się od tzw. królewskiej angiel­
szczyzny (Queen’s English'). Pomimo tych różnic wydaje się, że Polak mówiący tzw. 
Pinglish (skrót od Polish English) jest w stanie się porozumieć i współpracować 
z Finem władającym tzw. Finnglish (od Finnish English)15. Twierdzę, że mniej lub 
bardziej biegłe posługiwanie się angielskim, który można uznać za język światowy, 
począwszy od lat pięćdziesiątych XX wieku, stanowi zdecydowanie najlepsze, naj­
prostsze i najtańsze rozwiązanie.
12 Pütz w  cytowanym już badaniu zwraca uwagę na status angielskiego w Namibii, gdzie jest on, 
w przeciwieństwie do języka afrikaans, utożsamiany z opozycją i odzyskaniem niepodległości przez ten 
kraj w 1990 г., co stawia angielszczyznę w lepszym świetle niż propagowany przede wszystkim przez 
Phillipsona (zob. uwagi wcześniejsze) pogląd, iż dominację języka angielskiego należy utożsamiać z nową 
formą kolonializmu czy neokolonializmu.
13 W tym miejscu warto zacytować artykuł Rzetelskiej-Feleszko (2002), w  którym autorka dowodzi, że 
w wyniku łączenia się krajów Europy w Unię zanikną tradycyjne funkcje pełnione przez państwo, jak 
obrona granic, bicie własnej monety, posiadanie odrębnego ustawodawstwa itp., natomiast podniesie się 
ranga grup i regionów mniejszościowych, które będą kultywować własne języki jako element identyfikacji, 
co można zilustrować przykładami fryzyjskiego, chorwackiego, macedońskiego czy kaszubskiego.
14 Oczywiście, nie możemy zakładać, że angielski zawsze będzie pełnić rolę języka komunikacji mię­
dzynarodowej, gdyż, jak wiemy, około roku 1000 błędnie uważano, że wspólnym językiem służącym do 
wzajemnego porozumiewania się będzie po wsze czasy łacina.
15 Warto wspomnieć o obecnie szerzącej się tzw. brukselskiej angielszczyźnie, która być może w przy­
szłości będzie pełnić rolę dominującą.

R ozd zia ł II
PIERWSZE K O N TA K TY A N G IELSZC ZYZN Y 
Z JĘZYKIEM  POLSKIM1
Powszechnie uważa się, że proces przyswajania wyrazów angielskich w języku pol­
skim rozpoczął się dopiero w XX wieku. Taką opinię możemy znaleźć między innymi 
w książce Buttler, Kurkowskiej i Satkiewicz (1973). Pogląd ten pojawia się również 
w licznych publikacjach poświęconych zapożyczeniom angielskim we współczesnej 
polszczyźnie. Prace te traktują problem zapożyczeń w dwojaki sposób: jedne z nich 
zajmują się kompleksowym omówieniem zapożyczeń (np. Koneczna 1936/37, Dam- 
borsky 1974, Ropa 1974, Rybicka-Nowacka 1976), inne zaś są  poświęcone zapoży­
czeniom z określonych grup semantycznych, np. słownictwu z okresu wojny (Ułaszyn 
1957, Pluta 1971, 1972, Kania 1975) czy słownictwu sportowemu (Ożdżyński 1970). 
Ponadto liczną grupę stanowią przyczynki (głównie zamieszczane w Języku Polskim 
i Poradniku Językowym), które omawiają pojedyncze wyrazy angielskie występujące 
w języku polskim, por. uwagi np. Słuszkiewicza (1972), Kani (1978) i wielu innych.
Jedynie parę znanych mi prac omawia problem zapożyczeń angielskich sprzed XX 
wieku. Są to: nieópublikowana praca doktorska Fisiaka (196la) oraz po dwa artykuły 
Pepłowskiego (1957, 1989) i Walczaka (1983,1997).
Na podstawie wyżej wspomnianych opracowań, a także moich własnych dociekań 
łatwo dojdziemy do wniosku, że wpływ języka angielskiego na polszczyznę należy dato­
wać na okres znacznie wcześniejszy niż ubiegłe stulecie. .
Otóż, mimo że w słowniku Mączyńskiego pt. Lexicon latino-polonicum (1564) nie 
znalazłam żadnych zapożyczeń angielskich, to odnotowałam pojawiające się tam na­
zwy geograficzne związane z Brytanią, które jednak nie pochodzą od form angielskich, 
ale od form zlatynizowanych: Anglia < łac. Anglia, Brytania < Britannia, Londyn < 
Londinium, Szkocja < Scotia. Wyjątek stanowi nazwa Tamizy, która się wywodzi nie 
od łac. Tamesa (zaświadczonego u Tacyta) ani od Tamesis (zapisanego przez Cezara), 
ale od franc. Tamise.
W siedemnastowiecznym słowniku Knapskiego Synonyma seu Dictionarium polo- 
no-latinwn (1621), jak ustaliłam, spośród nazw własnych figuruje jedynie wyraz Anglia 
oraz występuje tylko słowo brytan, pochodzące od Brytami, na oznaczenie wielkiego psa. 
Nie należy się dziwić, że leksykograf umieścił zaledwie jeden anglicyzm w swym słowni­
ku, gdyż Knapsłd za cel postawił sobie napisanie polsko-łacińskiego leksykonu, który 
głównie składałby się z haseł polskich. Oznacza to, że Knap chciał być kontynuatorem 
tradycji wywodzącej się z czasów rzymskich, zgodnie z którą słownik powinien zawierać
1 Na podstawie Mańczak-Wohlfeld 1987a, 1987b, 1988a, 1994a, 1995, 1999, 2000b, 2003,2005a.
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wyrazy rodzime używane wyłącznie w literackiej odmianie języka. Stąd brak w nim wul­
garyzmów, wyrazów dialektalnych czy pożyczek. Zgodnie bowiem z założeniem Knap- 
skiego, jego słownik miał pełnić rolę dydaktyczną poprzez propagowanie leksyki polskiej, 
którą słownikarz uważał za bardzo bogatą, ba, może nawet bogatszą od łacińskiej. Warto 
dodać, że w wypadkach gdy nie istniały polskie ekwiwalenty wyrazów obcych, Rnapski 
nierzadko tworzył neologizmy. Akceptował w zasadzie jedynie dobrze zasymilowane 
germanizmy związane z rzemiosłem.
Pierwsze właściwe pożyczki angielskie pojawiły się więc w Merkuriuszu Polskim Or- 
dynaryjnym z 1661 roku. Są to: kwakier, lord, lord major ‘burmistrz Londynu’, mylord, 
par, spiker oraz w zlatynizowanej postaci: iacobus ‘moneta angielska’ i libra sterlińska 
‘funt szterling’. Zapożyczenia te wiążą się z realiami angielskimi, co jest charakterystycz­
ne przy wprowadzaniu najstarszej warstwy pożyczek. Nieco później, bo w drugim dzie­
sięcioleciu XVIII wieku w Poczcie Królewieckiej można odnotować kolejny anglicyzm. 
Jest nim jakobita ‘zwolennik króla Jakuba II Stuarta i pretendenta Jakuba III’. Przed po­
łową XVIII wieku zarejestrowane zostaby dalsze zapożyczenia angielskie dotyczące życia 
w  Anglii, a mianowicie fun t s(z)terling , torys i wig, a w latach sześćdziesiątych XVIII 
wieku odnotowano przymiotnik manszestrowy, a więc należy domniemywać, iż również 
był znany anglicyzm manszester. Z nieco późniejszego okresu pochodzą natomiast: dolar 7 
(czyli pierwsze zapożyczenie związane z realiami amerykańskimi), gwinea, mylady, pens, 
prezbiterianin,purytanin i szyling (Pepłowski 1989, za Walczakiem 1997)3.
Wyłom w grupie najstarszych anglicyzmów stanowią te pożyczki, które zostały odno­
towane przez Siarczyńskiego w XVIII-wiecznej pracy pt. Geografia, czyli opisanie natu­
ralne, historyczne i praktyczne krajów i narodów we czterech częściach się zawierające.
Są to bowiem wyrazy, które nie odnoszą się do realiów angielskich bądź amerykańskich, 
ale do terminologii morskiej, co jest łatwo wytłumaczalne, gdyż Anglia w owym czasie 
odgrywała istotną rolę w żegludze. Warto więc za Kasprzycką (1971: 57-61) przytoczyć 
te zapożyczenia. Sąto: cutter, ket(ch), sloop i yacht oraz efemeryda bord.
Z kolei w wydanym w 1779 roku słowniku Trotza pt. Nouveau dictionaire français, 
allemand et polonois, enrichi de plusieurs exemples de l'histoire polonoise, des termes 
ordinaires des arts et des remarques de grammaire de plus nécessaires, avec une liste 
alphabétique des poetes et des meilleurs livres polonois odnajdujemy kilkanaście poży­
czek angielskich. Trotz, podobnie jak Knapski, jest przeciwnikiem używania wyrazów 
obcego pochodzenia, szczególnie gdy istnieją polskie odpowiedniki. „Językowy patrio­
tyzm” sprawią że Trotz w swym leksykonie zamieszcza bardzo dużo cytatów zaczerp­
niętych z polskiej poezji. Pomimo tego nastawienią wyekscerpowałam anglicyzmy, które 
wprawdzie głównie odnoszą się do realiów anglosaskich, ale również znajdujemy parę 
wyrazów związanych z tenninologią marynistyczną. Jedynie dwa z nich zostały już wcześ­
niej odnotowane {milord i jagcht /  jag). A oto wykaz pożyczek angielskich wraz z ich 
oryginalnymi definicjami:
BARONET szlachcic w Anglii, co nie jest baronem, lecz jednak nie prostym szlachci­
cem.
*BORD4 5. okręt, nawa; 6. strona nawy, bok okrętowy, prawy albo lewy5.
2 Por. ze zlalynizowanąpostacią wyrażenie libra sterlińska zarejestrowane w 1661 г., o czym była mowa wyżej.
3 Pisownię zapożyczeń angielskich przytaczam za Pepłowskim (1989).
4 Gwiazdka oznacza, iż dany leksem jest efemerydą.
Wyraz ten jest homonimem, gdyż pierwsze cztery znaczenia, które pominięto, nie odnoszą się do angiel­
skiego pochodzenia tego leksemu.
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CLERK człowiek uczony.
*FURLONG włoka roli w Anglii, teraz angielska miara długości równa 1/100 mili, 
czyli 201.168 m.
GALON 3. miara winna w Normandii, garniec polski wynosząca .
GRIL 1. ruszt kuchenny .
* | |  HUNDRED8 cetnar angielski.
JACHT, JAG nawa letka do przejażdżki.
MILORD milord albo senator angielski.
*NOBLE 1. szlachcic, rzadko to słowo w singularis położone bywa, 2. moneta angiel­
ska.
PIC-NIC9, PIQUE-NIQUE, PICNIC uczta wspólna albo składowa.
PONCHA napój angielski z wody, gorzałki (lepiej araku), soku cytrynowego i cukru.
QUAKRE, QUACRE kwaker, fantastyk w Anglii.
QUAKERISM kwakerstwo, wiara kwakrów.
SHERIF burgrabia królewski w hrabstwie angielskim.
TEST, literą s w słowie test wymawiaj', w Anglii: rota odprzysiężenia się wiary kato­
lickiej.
WHIG, W H IG  wig, przeciwnik biskupskiego dostojeństwa w Anglii.
WHIGISME, W H IG ISM E nauka Wigów w Anglii.
WIKLEFITE, VVIKLEFITE, Wiklefita, naśladownik Wiklefa, nauczyciela angiel­
skiego.
Łatwo można obliczyć, że Trotz w rzeczywistości zarejestrował 17 zapożyczeń, gdyż 
dwa oddzielne hasła stanowią derywaty (Quakerism, Whigisme / Vvhigisme. Ponadto 
leksykograf włączył parę nazw własnych związanych z krajami anglojęzycznymi10, ale 
zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie mogą one być traktowane jako zapożyczenia wła­
ściwe.
Jak widać, wszystkie wymienione anglicyzmy są rzeczownikami, co jest zgodne 
z powszechną tendencją obserwowaną w językach europejskich do zapożyczania przede 
wszystkim tej części mowy11. Po każdym wyrazie hasłowym z interesującej nas grupy 
znajdujemy więc informację, iż jest to rzeczownik oraz jakiego rodzaju. W wypadku ana­
lizowanej grupy rzeczowników o nadaniu rodzaju zadecydował wygłos, co oznacza, że 18 
leksemów otrzymało rodzaj męski, a 1 jednostka leksykalna (poncha) -  rodzaj żeński. 
Cztery hasła spośród zarejestrowanych stanowią efemerydy, natomiast tylko jedno słowo 
{test) zmieniło znaczenie. Dowodzi to, że nie doszło do wielu zmian semantycznych 
w ciągu przeszło dwustu lat od wprowadzenia omawianych wyrazów na grunt języka 
polskiego, natomiast obserwujemy znacznie więcej zmian na poziomie graficznym, które 
świadczą o stopniowym polonizowaniu przejętych pożyczek: kwaker > kwakier1 , poncha
6 Por. uwagę zawartą w przypisie 5.
7 Por. uwagę zawartą w przypisie 5.
8 lak pisze Trotz, znak f f  wskazuje, iż nie należy wymawiać litery h.
9 To hasło figuruje trzykrotnie w słowniku. Po formie pic-nic zaznaczono jedynie dwa skróty s (substan- 
tivus) i m (masculinum), natomiast pozostałe dwa warianty graficzne występują jako oddzielne hasła z taką 
samą zacytowaną przeze mnie w tekście głównym, definicją.
10 Warto podnieść, że tylko dwie z nich odnosząsię do Ameryki: America i Mississippi.
u Por. np. pracę Fisiaka (1961a), który pisze, że wśród 721 zbadanych przez niego zapożyczeń angielskich 
występujących w języku polskim 681 to rzeczowniki.
12 Należy zwrócić uwagę, że została dodana jedna litera (z) przypuszczalnie pod wpływem wymowy, która 
najprawdopodobniej przy użyciu i stała się dla Polaków prostsza.
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> p o n c^3, pic-nic / pique-nique / pienie > piknik, sherif> szeryf. Odwrotne zjawisko wy­
stąpiło przy wyrazie gril, który, jak widać, pierwotnie cechowała forma spolonizowana, 
natomiast obecnie nastąpił nawrót do oryginalnej grafii (grill).
Większość z zarejestrowanych pożyczek to wyrazy pochodzenia angielskiego, a uści­
ślając, wywodzące się ze staroangielskiego lub średnioangielskiego, jednak w trzech wy­
padkach angielski posłużył jako ogniwo pośrednie (grill z franc, grill, yacht / ja g  z hol. 
jaghte i whig, które to słowo najprawdopodobniej stanowi XVII-wieczne skrócenie 
zjęzyków skandynawskich); w jednym wypadku mamy do czynienia z przeniesieniem 
wyrazu przez medium języka francuskiego (milord)14; natomiast etymologia pożyczki pic­
nic /  pique-nique / pienie jest niejasną jakkolwiek większość słowników przypisuje jej 
pochodzenie angielskie.
Wreszcie warto zwrócić uwagę na pojawienie się w polszczyźnie dalszych trzech an- 
glicyzmów. Są to: splin odnotowany przez Węgier z komedii Józefa Kossakowskiego 
(zob. Walczak 1997) oraz budżet i bill / bil, na których obecność zwrócił uwagę Pepłow- 
ski (1957). Otóż jakkolwiek wyraz budżet nie został uwzględniony w słowniku Lindego 
(podobnie jak wiele innych anglicyzmów wyżej odnotowanych), Pepłowski datuje pierw­
sze użycie tego wyrazu na rok 1792, o czym świadczy cytat z Gazety Narodowej i Obcej:
Pitt przyniesie za tydzień budget, czyli stan ogólny wydatków państwa.
Jak widać, wyraz ten został napisany kursywą i zgodnie z wymogami pisowni angiel­
skiej, a ponadto podano odpowiednik polski. Pierwsze użycie omawianego leksemu odno­
si się do stosunków angielskich, co jest cechą charakterystyczną dla początkowego sta­
dium przyswajania zapożyczeń, podobnie jak obca pisownia. Jednak już w cytacie 
pochodzącym z roku 1807 jednostka leksykalna budżet (w dalszym ciągu pisana z angiel­
ska) dotyczy stosunków polskich:
Roztrząsano materię ułożenia ogólnego budgetu i w celu przyspieszenia onego, zawołany 
J.W. Kochanowski (...) miał sobie polecone jak najprędsze podanie okresu przychodów 
i rozchodów swego Departamentu.
Jak już wspomniano, Pepłowski zwraca uwagę na to, że Linde nie uwzględnił jeszcze 
innego wyrazu angielskiego zaświadczonego z końcem XVIII wieku (Gazeta Narodowa 
i Obca), a mianowicie pożyczki bill. Pepłowski tłumaczy to tym, że Linde świadomie 
starał się pomijać wyrazy obce, znajdujemy bowiem u Lindego cytaty z Gazety Narodo­
wej i Obcej, z czego wynika, że opuszczenie pożyczek budżet i bill nie było przeoczeniem.
Kolejny leksykon, który został przeze mnie poddany analizie pod kątem występowania 
w nim anglicyzmów, to zasygnalizowany już pierwszy słownik języka polskiego autor­
13 Zmiana pisowni spowodowała również zmianę rodzaju z żeńskiego na męski.
14 Włączenie do analizy pożyczek, które niekoniecznie dostały się bezpośrednio z języka angielskiego do 
polskiego świadczy o szerokim interpretowaniu przeze mnie określenia anglicyzm — oznacza ono bowiem za­
równo te angielskie leksemy (a więc jednostki, które cechuje angielska fonetyka, pisownia i morfologia), które 
przeniknęły wprost do języka polskiego, np. budżet, lub przez medium innych języków, np. befsztyk, którego 
fonetyka świadczy o pośrednictwie języka niemieckiego, jak i zapożyczenia, które przedostały się do polskiego 
z innych języków przez angielszczyznę, np. tomahawk < algonkiriskie tomahaq(an) / tämähäk(an), por. np. 
Fisiak 1962, Walczak 1979-1981, Basaj 1982, którzy zajmujątakie samo stanowisko.
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stwa Lindego (1807-1814). Poniżej podaję wykaz zapożyczeń angielskich wraz z poda­
nymi przez leksykografa znaczeniami oraz, o ile istnieją, cytatami :
ANSZKOT pewien gatunek materii, ein gewisser Zeug. Anszkotu sztuka (Instruktarz 
celny litewski6). Muchairy, anszkoty cło płacą (Fb/шшиа legum 4.81 ). ^
BRYŚ, ia, m. miano, które się psom daje (może zdrobniałe od słowa brytan), eine Na­
me der Hunde. Pan bryś kundel stary (Zabawy Przyjemne i Pożyteczne z  sławnych wieku 
tego autorów zebrane, Warszawa 1770-1777, 5, 238). Bryś wysłużony uszyma postrzyże, 
Poznał swe pany i ręce im liże (Franciszka Karpińskiego zabawki wierszem i prozą, War­
szawa 1782-1787, 1, 52). Pan swej trzody; tuż przy nim wierni słudzy stoją, Bryś i Ku- 
cziuk, co się ich zjadli wilcy boją {Zabawy Przyjemne i Pożyteczne..., Warszawa 1770­
-1777, 10, 65, Antoni i Jakób Kossowscy, z Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych..., War­
szawa 1770—1777).
BRYTAN, a, m. pies Brytański, wielki, wysoki (Petrycy Sebastian, Horacyusz = Ho- 
ratius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego na utulenie żalów..., Kraków 1609, 3, 
Mikołaja Reja Wizerunek żywota człowieka poczciwego, Kraków 1560, 63), eine Engli­
sche Docke, ein Builenbeißer, Bärenbeißer. Bosn. komus, samosov, pas veliki; Croat. 
komùsz; Ross, мордашка. Brytany, psy wielkie, z wielką głową, trzymają się pospolicie 
przez dzień na łańcuchach, na noc się spuszczają (Krzysztofa Kluka Zwierząt domowych 
i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo..., Warszawa 
1779, 1, 299). Kroku niedoścignionego wiemy mój brytan, w Swaronowej sworze, Nie 
pójdzie gonić jelenie za morze (Ignacego Krasickiego Ossyana Pieśni = Pieśni Ossyana 
syna Fingala z angielskiego tłumaczone na francuski język, z  francuskiego na polski..., 
przed 1795, C. 2). Brzęk słychać groźny, tarcz szczęka o tarcza, Brytany wyją i przy pa­
nach warczą (Ignacego Krasickiego Ossyana Pieśni..., przed 1795, A. 3). Mężne brytany 
(Banialuka, Wiersz wydany w zbiorze pod tytułem: Antypasty małżeńskie, Kraków 1736, 
A. 3). BRYTANEK, nka, m. BRYTANECZEK, czka, m. zdrobn. mały brytan, eine kleine 
Docke, {ob. Bryś). BRYTAŃCZYK, a, m. z Brytanii rodowity, Anglik, Szkot; Row. Бри- 
танецъ; der Britte. W rodź. żensk. BRYTANKA, die Brittinn. BRYTANIA, ii. ż. Anglia 
z Szkocyą, czyli Wielka Brytania, Ross. Британш; Bosn. Bertagna; różna od Brytanii 
mniejszej, prowincyi Francuzkiej (Karola Wyrwicza Geografia = Geografia powszechna 
czasów teraźniejszych albo opisanie naturalne i polityczne królestw, państw, stanów 
wszelkich, ich rządu, praw, rzemiosł, handlu, przemysłu, przymiotów, obyczajów, etc..., 
Wilno 1768, G. 395. 1). Groß Brittanien, England und Schottland. 2. Bretagne. BRYTA- 
NIEĆ nijak, nied., pobrytanieć, dok., Brytańczykiem się stawać, zum Britten werden. 
Terazeście pobrytanieli {Teatr polski, czyli zbiór komedii, dram i tragedii..., Warszawa 
1775-1806,22e. 6). BRYTANIKA, i, ż. ziele Brytańskie, Panny Maryi kożuszek, Unzerer 
Frauen Velz (Syreński Szymon, Zielnik herbarzem z języka łacińskiego zowią to jest
15 Por. Mańczak-Wohlfeld (1987a), gdzie zostało omówionych jedynie dziewięć anglicyzmów występują­
cych u Lindego. Po ponownym przejrzeniu przeze mnie słownika liczba ta wzrosła do siedemnastu jednostek, 
które zostały odnotowane w mojej książce z 1995 r. iw  artykule -  2000b. ^
Rozwiązanie cytowanych przez Lindego skrótów dotyczących źródeł podaję za Hfabcem i Pepłowskim
(1963).
17 Jest ciekawe, że w żadnym z dostępnych mi leksykonów języka angielskiego, włączając 20-tomowy 
Słownik oksfordzki (1989), hasło to nie figuruje. Należy więc domniemywać, iż wyraz ten został utworzony na 
gruncie języka polskiego na bazie słowa szkol pochodzącego od ang. Scot (zob. uwagi zawarte w dalszej części 
rozdziału). O jego angielskim pochodzeniu świadczy definicja, która się pojawiła w nieco później wydanym 
słowniku Gołębiewskiego (1830) ‘gatunek materii w Szkocji wyrobionej’ (por. rozważania przedstawione 
poniżej).
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opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutków i mocy ziół wszelakich drzew, 
krzewin i korzenia ich, kwiatu, owoców, soków, miazg, etc. Kraków 1613, 1253). BRY- 
TAŃSKI, a, ie, od Brytanii, Brittisch, Ross. Британскш. Psi Brytańscy (Mikołaja Reja 
Wizerunek człowieka poczciwego, Kraków 1560, 64, Paszkowski Marcin, Dzieje turecUe 
i utarczki kozackie z  Tataiy. Tudzież też o narodzie, obrzędziech, nabożeństwie, gospodar­
stwie i rycerstwie etc. tych pogan ku wiadomości ludziom różnego stanu pożyteczne..., 
Kraków 1615, 26). Mysz pajęczna albo Brytańska (Syreński Szymon, Zielnik herbarzem 
z  języka łacińskiego zowią to jest opisanie własne..., etc. Kraków 1613, 819). Brytańska 
mysz, mus araneus (Grzegorz Knapski, Synonyma seu Dictionarium polono-latinum... ed. 
Kollacz, Warszawa 1780, 588). Sorab. 1. trosk.
FLANELA materia wełniana. Członek ciepłą flanelą rozcierać (Ks. Ludwik Perzyna, 
Nauki cyrulickiej krótko zebranej, to jes t nauki dla chcących się uczyć cyrulickiej umiejęt­
ności dokładnie napisanej..., część П, Warszawa 1773, 2.36).
FOXAL zabawa wieczorna ogrodowa. Komedyj, redut, pikników, foxalôw nigdy nie 
opuszczali (Teatr polski, czyli zbiór komedii, dram i tragedii..., Warszawa 1775—1806, 
19b.3).
FRAK suknia kroju francuskiego. Równie pod kontuszem jako pod frakiem znajdziesz 
serce czułe (Teatr polski, czyli zbiór komedii, dram i tragedii..., Warszawa 1775—1806, 
29.25).
GALON miara do trunków, mniejsza od garnca, na które kupcy porter i piwo angiel­
skie rachują (definicja ta została dodana przez Konstantego Wilskiego, który naniósł po­
prawki i uzupełnienia w czasie wydawania słownika).
GOLF wybrzeże, zatok, odnoga, ob. odlewisko, zatop.
KLUB towarzystwo {Pamiętnik polityczny i historyczny Piotra Świtkowskiego, War­
szawa 1782, 84.139).
KWAKIER należący do wyznania przez Jerzego Foxa ustanowionego.
MADA szlama.
MUCHAIR jakaś materia. Muchairu weneckiego sztuka, tureckiego, niemieckiego 
{Prawa, konstytucje i przywileje Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa i wszystkich 
prowincji należących, t. IV, Warszawa 1732, 4.81). Dobry mieszczce muchair niedrogi 
turecki, trwalszy niż adamaszek przedni a wenecki (Władysław Stanisław Jeżowski, Eko­
nomia wierszem, Kraków 1648, F 3). Sztuka muchairu czarnego dwunitnego (Franciszek 
Bohomolec, Życie Jerzego Ossolińskiego kanclerza wielkiego koronnego, Warszawa 
1777, 12).
PIKIER ros. truchac, ein Rosstäuscher. Kupiłem konia tego od pierwszego w Anglii 
pikiera (Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła, Warszawa 1781, 8).
PIKNIK uczta spółkowa, na którą się spoinie składają. Komedyj, redut, pikników, 
foxalôw nigdy nie opuszczali {Teatr polski, czyli zbiór komedii, dram i tragedii..., War­
szawa 1775—1806,19 b.3). N a pikniku siostra moja kawę dawała {ibid., 7c. 28).
PONCZ, PUNCZ trunek mocny z araku, cytryn, etc. uwarzony. Z araku zrobię napój, 
poncz nazwany (Karol Wyrwicz, Geografia powszechna czasów teraźniejszych..., Wilno 
1794, 8). Hej żywo ponczu, wina, niech się radość poczyna (Franciszek Dionizy Kniaźnin, 
Poezje. Zabawy przyjemne i pożyteczne, t. I-III, Warszawa 1787-1788,1.104).
RUM wyskok z soku trzciny cukrowej, destylowany {Nauka chemiczna sławnego Ja­
kuba Spielmanna... z łacińskiego na język polski przełożona przez Józefa Krumłowskiego, 
Kraków 1791, 8, oraz Pamiętnik polityczny i historyczny Piotra Świtkowskiego, Warsza­
wa 1782, 85.1.1088).
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SZKOT, SZOT, а, m., (distng. skot), ze Szkocyi; Boh, Śot; Ross. Шотландецъ, ein 
Schotte, ein Schottländer. Język Szkotów górnych podobny do Irlandzkiego. Dykcyonarz 
geograficzny = Dykcjonarzyk geograficzny, czyli opisanie królestw, prowincji, miast... Po 
angielsku napisany przez pana Echarda... na francuski język przełożony... przez 
K. Vosgien. Na koniec z  ósmej francuskiej edycji w polskim wydany języku..., Warszawa 
1782-1783, 3. 92. Szkoty abo Szoty nie raz Duńczyków najechali. Skarga Dz. (brak roz­
wiązania tego skrótu) 836. -  §. Szkot, Szot handlujący, przekupujący, handlarz; Schotte, 
Hansirer, Krämer. Nasi Szkotowie na opałce drobne rzeczy rozmaite dla przedania noszą 
po ulicach. Andrzej Wargocki, Peregrynacya Radziwiłła = Peregrynacja albo pielgrzy­
mowanie do Ziemi Świętej... Mikołaaja Radziwiłła... Przez... X. Tomasza Tretera... języ­
kiem łacińskim napisana i wydana, a przez X. Andrzeja Wargockiego na polski przełożo­
na, Kraków 1648, 174. Szotowie, którzy na sobie noszą swoje rzeczy ku przedaniu, płacą 
po złotemu; Szotowie, którzy końmi swoje towary wożą, od konia po kopie monety. Vo­
lumina Legum 2, 665. Przez Włochów, Szotów i innych cudzoziemców miasta nasze 
wielką szkodę biorą. Herburta Statut Polski — Statuta i przywileje koronne z  łacińskiego 
języka na polskie przełożone..., Kraków 1570, 309. Spisywać mają w każdym mieście 
liczbę domów mieszczan, Szotów, Żydów, Tatarów. Volumina Legum 4, 978. Podatek ten 
płacą kupcy, przekupniowie, kramarze, Szoci albo i faktorowie. Volumina Legum 5, 184. 
Gdy go doszły o Szkotach Tarnowskich awizy... Wacław Potocki, Jowialitates = Jowia- 
litates albo żarty i fraszki rozmaite pracą niegdy... Wacława Potockiego... zebrane i napi­
sane, a dla uweselenia i rozrywki ąwiatowego czytelnika z  manuskryptu przedrukowane, 
Lipsk 1747, 109. Szlachta się teraz w Szotów obróciłą Handlów stanowi temu zakaza­
nych pilnuje. Krzysztofa Opalińskiego Satyry = Satyry albo przestrogi do naprawy rządu 
i obyczajów w Polszczę należące na pięć ksiąg rozdzielone..., Lesznol654, 186. — Niechaj 
go Szoci biorą.Wacław Potocki, Jowialitates..., Lipsk 1747, 110. niech go kaci wezmą 
daß dich die Schweden .... -  §. 2) Szot, ęewna waga, szkot, skot, das Schott, Karat, beren 
24 eine Mark machen. Skot waży dwa grosza. Herburta Statut Polski..., Kraków 1570, 
103. Digrossus sive scotus, podwójny grosz, albo szkot. Joannis ursini Grammatyka = 
Ioannis Ursini Leopolien. Grammaticae methodicae libri quatuor..., Zamość 1592, 388. 
Poena, sześć grzywien, alias sex scotorum. Volumina Legum 1, 55. Złota skotów kilka. 
Bartosz Paprocki Dziesięcioro przykazanie mężowo, które każda poczciwa a cnotliwa 
małżonka ma -umieć, Kraków 1587, 2. -  §. 3) Szkot, szkotowa materya, gatunek kamlotu, 
Schottischer Camelot. Szkot na woreczki nabojowe, jest prawie tak dobry, jak kamlot. 
Józef Jakubowski, Nauka Artyleryi = Nauka artylerii zebrana z  najpóźniejszych autorów, 
napisana dla pożytku korpusu artylerii narodowej, Warszawa 1781—1783, 2, 360. Szko- 
towe albo kamlotowe woreczki, ib. 1, 361. SZKOTKA, SZOTKA, i, ż., kobieta z Szkocyi, 
die Schottländerinn. Jeden z nich pojął Niemkę, drugi Irlandkę, trzeci Szkotkę, a czwarty 
Szwedkę za żonę. Pamiętnik Polityczny i Historyczny przypadków, ustaw, osób, miejsc 
i pism, wiek nasz szczególniej interesujących przez Świtkowskiego, Warszawa 1782—1792, 
85, 1, 570. O Szkotkach mówią że żadnych szat, coby ściskały, nie używają. Cziachow- 
skiego o przypadkach białychgłów brzemiennych. Polszczyzna, Kraków 1624, 24. 
SZKOTSKI, SZKOCKI, SZOTSKI, SZOCKI, a, ie, do Szkocyi, czyli Szkotów należący, 
Schottisch, Schottländisch; Boh. Sotskÿ. Rzeczy Szockie i kramarskie. Volumina Legum 
6, 134. Szockie sukno. Insti-uktarz celny Litewski — Instruktarz celny W.X. Lit. tak cła 
starego J.KMci, ja k  i nowo podwyższonego Rzeczypospolitej także donatiyum kupieckie­
go, 1708. Domy miejskie, Szockie, Żydowskie, Tatarskie. Volumina Legum 4, 911. Opuś-
cił uszy, niby mieszek Szocki. Daniela Bratkowskiego Świat po części przejrzany, Kraków 
1697,2.
Ponadto należy dodać wyraz porter, który, jakkolwiek nie posiada odrębnego hasła, 
występuje w definicji innego angielskiego słowa {galon).
Oprócz tego Linde wymienia dwa inne leksemy jako rzekomo pochodzące z angiel­
skiego, a mianowicie mops i szal. Wiadomo jednak, że wyraz mops jest pochodzenia nie­
mieckiego (dniem, mops), a słowo szal, pochodzące od perskiego Sal, przedostało się do 
polszczyzny przez język francuski.
W końcu należy zwrócić uwagę na już przez Mączyńskiego (1564) odnotowane nazwy 
geograficzne związane z Brytanią: Anglia, Brytania, Londyn, Szkocja, Tamiza, które rów­
nież pojawiająsię w słowniku Lindego.
Spośród siedemnastu zarejestrowanych anglicyzmów Linde tylko przy czterech ha­
słach podaje, że pochodzą z języka angielskiego. Są to: foxal, klub, pikier i galon. Warto 
zaznaczyć, że ten ostatni anglicyzm figuruje jako jedno hasło z wyrazem galon pochodzą­
cym z języka francuskiego i mającym znaczenie ‘brama kosztowna’.
Wyłącznie jeden leksem pikier można uznać za efemerydę, a pożyczkę golf w  znacze­
niu zatoki za przestarzałą por. np. J. Tokarski (red.) 1972, natomiast pozostałe zapoży­
czenia przetrwały do dziś. Forma tylko dwu pożyczek uległa zmianie: foxal na foksal 
i muchair na moher.
Jakkolwiek większość cytatów zawierających wyżej wymienione leksemy pochodzi 
z końca XVIII wieku (wyjątek stanowi hasło Szkot /  Szot), wydaje się, że przynajmniej 
część z omawianych jednostek leksykalnych została wprowadzona do języka polskiego 
nieco wcześniej. Świadczyłaby o tym ich spolszczona pisownia, a także fakt odnotowania 
niektórych z nich nieco wcześniej, o czym była mowa w poprzedzających omówienie 
słownika Lindego uwagach. Jak już wyżej wspomniano, wyjątkiem jest na wpół spol­
szczona pisownia anglicyzmu foxal (wskazująca na pośrednictwo języka niemieckiego) 
oraz oboczność pożyczki poncz / puncz.
Wszystkie XVIII-wieczne wyrazy odnotowane w słowniku są rzeczownikami. Więk­
szość z nich jest rodzaju męskiego, co zaznacza Linde przy dziesięciu hasłach. W wypad­
ku słowa g o lf natomiast Linde nie podaje kwalifikatora m, a przy haśle rum — jedynie 
niemiecki odpowiednik z rodzajnikiem męskim der {der Rum). Dwie pożyczki są rodzaju 
żeńskiego, o czym również informuje słownik. O nadaniu odpowiednio rodzaju męskiego 
lub żeńskiego, jak i w poprzednich wypadkach, zadecydował wygłos -  tak więc rzeczow­
niki zakończone na spółgłoskę otrzymały rodzaj męski, a te, do których już na gruncie 
polszczyzny dodano samogłoskę -a, przyjęły rodzaj żeński. Na osobny komentarz zasłu­
guje leksem flanela. Być może, iż pożyczka ta przedostała się do języka polskiego za 
pośrednictwem francuszczyzny. Wyraz ten ma w języku francuskim samogłoskę -e 
w wygłosie {flanelle), co jest o tyle istotne, że takie rzeczowniki zgodnie z tradycją łaciń­
ską zapożyczano jako feminina na -a (francuskiemu wygłosowemu -e w takich formach 
odpowiada żeńskie -a, por. franc, gloire, ligne pochodzące od łac. gloria, lined). Nie wy­
daje się, aby kryterium znaczeniowe mogło było odgrywać w tych wypadkach jakąkol­
wiek rolę. Oczywiście, nadanie omawianym zapożyczeniom określonego rodzaju przesą­
dziło o ich odmianie.
Z synchronicznego punktu widzenia są już te jednostki leksykalne dalej niepodzielne, 
natomiast do nich mogą być dodawane polskie sufiksy, o czym w niektórych wypadkach 
wspomina Linde, wymieniając takie wyrazy, jak galonik, klubista. Przy przymiotniku 
utworzonym od anglicyzmu flanela Linde dodatkowo podaje jego użycie kaftanik f l a n e - ^ '
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Iowy. Podobnie postępuje w wypadku anglicyzmu poncz, cytując takie przykłady, jak 
ponczowa esencja, ponczowe zdanie. Przy derywacie powstałym od rzeczownika foxal 
znajdujemy wyjaśnienie jego znaczenia: foxalowy ‘tyczący się foxalu’. Z kolei derywat od 
zapożyczenia^rak stanowi osobne, bardzo rozbudowane hasło z wieloma cytatami:
FRACZEK demin. nom. frak suknia kroju francuskiego. Fraczek angielski (Teatr pol­
ski, czyli zbiór komedii, dram i tragedii..., Warszawa 1775—1806, 14. 94). Fraczek na 
siebie wdziewano, bo ten teraz pewnie wrzuca kajdany na serca młodych dziewcząt {ibid., 
23. 25). Kobietki teraz prędzej fraczek niźli kontusz zwiedzie {Historia Małgorzaty z  Wa- 
lezji, królowej Nawarry z francuskiego przełożona przez Juliana Ursyna Niemcewicza, cz. 
I-IV, Warszawa 1781, 4.251). W fraczek ubrany. Fraczkowy. Fraczkowi rycerze pilnują 
tylko umizgów {Teatr..., 15,45). Uśmiechała się do fraczkowego młodzika (Józef Maksy­
milian Ossoliński, Strachy, rękopis, 1793-1794, wydane jako Wieczory bodeńskie, czyli 
powieści o strachach i upiorach z  dołączeniem bajek i innych pism historycznych, Kraków 
1852).
Derywaty od pozostałych dwóch zapożyczeń są ilustrowane cytatami:
KWAKIERKA Żony ich ubierają się jak kwakierki {Nowy pamiętnik warszawski. 
Dziennik historyczny, polityczny tudzież nauk i umiejętności, wyd. Franciszek Ksawery 
Dmochowski, Warszawa 1801-1805, 17, (65).
MADZISTY U flisów grunt wysoki i madzisty (Antoni Magier, Manuskrypt).
Należy także zwrócić uwagę na wyżej zacytowane liczne derywaty od haseł brytan 
oraz Szkot.
Przechodząc do analizy semantycznej, łatwo można zauważyć, że przy prawie wszyst­
kich anglicyzmach Linde podaje albo w miarę wyczerpującą definicję, albo synonim 
w języku polskim (np. mada ‘szlama’). Wyjątek stanowi hasło pikier, którego znaczenie 
jest oddane przez odpowiedniki w języku rosyjskim i niemieckim {truchać, ein Rosstäu­
scher). Nawiasem mówiąc, Linde przytacza formy w innych językach przy wielu lekse- 
mach, np.flanela -  lac.flamineum, niem. der Flanell czy muchair -  niem. ein Zeug.
Analizując semantykę wymienionych przez Lindego zapożyczeń, warto przytoczyć 
rozróżnienie trzech typów zmian, jakie zachodzą przy procesie zapożyczania: zwężenie, 
poszerzenie i przeniesienie (Ullmann 1954). Żadne z XVIII-wiecznych zapożyczeń nie 
doznało poszerzenia znaczenią natomiast zwężenie znaczenia zaszło w dwu wypadkach 
(frak i klub), podczas gdy w pozostałych wyrazach nastąpiło przeniesienie znaczenia. Na 
uwagę zasługuje zapożyczenie foxal, który to wyraz pochodzi od nazwy londyńskiego 
przedmieścia Vauxhall, będącego dawnym miejscem zabaw. Według Lindego, jednostka 
leksykalna foxal oznacza zabawę wieczorną Skądinąd wiadomo, że Foxal było nazwą 
ogrodu w Warszawie, w którym za czasów Stanisława Augusta odbywały się zabawy. 
Oznaczałoby to dostosowanie znaczenia wyrazu angielskiego do realiów polskich. Później 
semantyka tego wyrazu uległa dalszej ewolucji, a mianowicie pod wpływem rosyjskim 
leksem ten zaczął oznaczać dworzec kolejowy. Wreszcie do dziś słowo to przetrwało jako 
nazwa jednej z warszawskich ulic, a jego pisownia uległa dalszemu spolszczeniu {Foksal).
Reasumując, można stwierdzić, że do początku XIX wieku były znane 54 anglicyzmy, 
głównie, jak już o tym była mowa, tzw. egzotyki. Stąd jest rzeczą niezwykle interesującą 
iż w wydanym w roku 1830 słowniku Łukasza Gołębiewskiego pt. Ubiory w Polszczę od 
najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcyonarza ułożone i opisane
18 Jestem bardzo wdzięczna Profesorowi Stanisławowi Stachowskiemu za zwrócenie mojej uwagi na istnie­
nie tego słownika.
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łatwo znaleźć całągrupę zapożyczeń angielskich wypełniających jedno pole semantyczne, 
jakim jest ubiór19. Gwoli rzetelności należy wyjaśnić, że pięć leksemów wypełniających 
pole o nazwie ubiór zostało zarejestrowanych przez Lindego {anszkot, flanela, frak, mu­
chair, szkot), a o jednym (manszestrowy, manszester) wspomina Pepłowski (1989). Warto 
odnotować, że opis haseł Gołębiewskiego jest odmienny od definicji podanych przez 
Lindego. Porównaj np.:
FLANELLA20 materia wełniana ciepła. Matki nasze zimową porą spódniczki nosiły 
flanellowe, mężczyźni kaftaniki, zwłaszcza do reumatyzmów. Angielska flanella długo 
poszukiwana, dziś tak piękną i w kraju robią.
FRAK, FRACZEK suknia kroju francuskiego lub angielską naśladująca modę, z nią 
razem podlega różnym odmianom, co do kroju, guzików, koloru sukna. Czarny i gra­
natowy najużywańszy teraz strój polski ledwie gdzie ujrzy na ziemi polskiej, same 
tylko świecą się fraczki.
Ponadto Gołębiewski dorzuca trzy inne anglicyzmy związane ze strojem. Sąto:
KORD tkanina dość tęgą zwykle w pasy jednego albo odmiennych kolorów, używana 
przez mężczyzn na spodnie.
Wprawdzie hasło to figuruje u Lindego, ale w całkowicie odmiennym znaczeniu, 
a miano wicie jako rodzaj miecza.
Jest to XVIII-wieczny wyraz angielski, oznaczający prążkowany materiał. Nie wystę­
puje on w tej postaci we współczesnej angielszczyźnie, ale jedynie w fonnie corduroy 
‘sztruks’, natomiast w liczbie mnogiej zarówno corduroys, jak i cords odnoszą się do 
spodni sztruksowych (The Concise Oxford Dictionary o f  Current English 1995).
NELSONKA na cześć Nelsoną po zwycięstwie pod Trafalgar i chlubnym jego zgonie, 
przyjęta suknia damską rodzaj surduciką czyli krakowianki naszej z półsukienka, lub 
kazimirku zwykle, z obszywaniem u spodu, potrzebami na piersiach, podszyta karmazy- 
nowo, i zwykle rozpięta.
Opis hasła wyraźnie wskazuje na angielskie pochodzenie wyrazu. Jęst rzeczą ciekawą 
iż nie miał on -  i nadal nie ma -  swojego semantycznego odpowiednika w angielszczyź­
nie.
SPENCER frak udarty przypadkowo na polowaniu, co się lordowi Spencer przytrafiło, 
dał powód modzie od niego nazwanej, i noszenie dla ciepła jakoby na jednym fraku dru­
giego, któremu brakowało poły, i do stanu tylko przypadał. I my przejęliśmy ten obyczaj 
i płeć piękna czarne aksamitne lub kolorowe spencerki na białej sukni.
19 Celem pracy Gołębiewskiego jest opis ubiorów (wraz z podanymi cenami!) używanych przez różne war­
stwy społeczne w rozmaitych okolicznościach od czasów najdawniejszych po jemu współczesne. Ogólnie rzecz 
ujmując, nazwy tych ubiorów cechuje wiele wpływów obcych, będących rezultatem kontaktów z różnymi 
krajami -  zarówno przyjaznymi (np. z Węgrami za czasów Ludwika Węgierskiego), jak i wrogimi (np. z Tata­
rami czy Turkami). Z kolei w okresie późniejszym, czyli począwszy od XVII wieku, w Europie zaczynają 
dominować stroje francuskie lub angielskie, co również staje się udziałem Polski. Jest oczywiste, że wprowa­
dzenie polskiego lub zagranicznego ubioru, materiału czy dodatku do stroju powoduje pojawienie się nowego 
rodzimego lub obcego wyrazu. Wyjas'nieniu tychże słów jest poświęcona książka Gołębiewskiego. Składa się 
ona z dwu części: w pierwszej — autor opisuje stroje, dodatki óraz materiały, z których wykonano ubrania, 
w ujęciu historycznym, a w drugiej — alfabetycznym. W części pierwszej sporadycznie Gołębiewski nawiązuje 
do mody angielskiej, pisząc np.
Żona Gordona rodem z Gdańską że dwa miesiące pobyła w Anglii, pokazała się w stroju angielskim, 
pięknościąi ubiorem zachwycała oczy ...
20 Cytuję oryginalną pisownię Gołębiewskiego. Warto przypomnieć, że Linde zapisał ten wyraz w takiej 
formie graficznej, jaka jest współcześnie używana.
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Leksykografowie zgodnie wywodzą ten wyraz od nazwiska hrabiego Spencera (1758­
-1834) -  angielskiego polityka (np. The Concise Oxford Dictionaiy o f  Current English 
1995, J. Tokarski, red. 1980).
Jak widać, wszystkie wymienione zapożyczenia angielskie zostały spolonizowane na 
poziomie graficznym. Należy domniemywać, iż wymawiane były również według zasad 
polskiej fonetyki na podstawie ich graficznego zapisu. Wszystkie są rzeczownikami, które 
-  zgodnie z powszechną tendencją -  w większości wypadków przyjmują rodzaj męski 
(sześć jednostek leksykalnych). Wyjątek stanowią dwa rzeczowniki rodzaju żeńskiego: 
flanella oraz nelsonka, do których to anglicyzmów zostały dodane polskie sufiksy -a i -ka, 
zapewne dla podkreślenia damskiego charakteru tych ubiorów. Oczywiście, dodanie pol­
skich przyrostków świadczy także o stosunkowo dobrym zasymilowaniu wzmiankowa­
nych pożyczek. Podobnie rzecz wygląda w wypadku hasła spencer, przy którym podano 
w opisie formę spencerka. Sądząc po przykładach podawanych zarówno przez Lindego, 
jak i przez Gołębiewskiego, wszystkie anglicyzmy podległy zasadom polskiej deklinacji.
W odniesieniu do semantyki, można interesującą nas grupę zapożyczeń angielskich 
podzielić na te, które stanowią nazwy ubiorów (np. frak, nelsonka), oraz te, które domi­
nują i oznaczają różne rodzaje materiału. Wydaje się, że w okresie, kiedy wyrazy te były 
przejmowane na grunt polski, ich semantyka w zasadzie pokrywała się z angielskimi 
pierwowzorami.
Warto wreszcie zaznaczyć, że większość z wymienionych wyrazów nie jest używana 
we współczesnej polszczyźnie (anszkot, kord, nelsonka, spencer l, szkof). Wyjątek stano­
wią: flanella, fi-ak, moher. Podobnie -  jak już wspomniano -  część angielskich pierwo­
wzorów ani w przeszłości, ani obecnie nie jest używana.
Zarówno ang. flannel, jak i mohair mają takie samo znaczenie, jak ich polskie odpo­
wiedniki. Natomiast semantyka ang. frock  jest znacznie szersza aniżeli poi. frak. Otóż 
wyraz frock  odnosi się do: 1. sukienki, 2. habitu mniszego, 3. surduta, 4. munduru woj­
skowego, 5. swetra marynarza (The Concise Oxford Dictionary o f  Current English 1995), 
a leksem fi-ak oznacza uroczysty strój męski, rodzaj surdutą z jedwabnymi klapami, 
z połami z przodu obciętymi, a z tyłu długimi, ogoniastymi; dziś zazwyczaj czarny 
(J. Tokarski, red. 1980). Również pewne rozbieżności cechuje interpretacja semantyczna 
ang. spencer, która to jednostka leksykalna oznacza: 1. krótki dopasowany żakiet,
2. damski wełniany podkoszulek (The Concise Oxford Dictionary o f  Current English 
1995), natomiast w języku polskim zapożyczenie to dotyczy: 1. krótkiego, damskiego 
kaftanika z długimi rękawami i wysokim kołnierzykiem, noszonego na przełomie XVIII 
i XIX wieku, 2. męskiej kurtki przypominającej frak, z obciętymi połami, noszonej 
w całej Europie w połowie XIX wieku (J. Tokarski, red. 1980, Sobol, red. 1999). Z kolei 
niektóre angielskie 'pierwowzory analizowanych zapożyczeń są nadal używane 
w angielszczyźnie, ale w całkowicie odmiennym znaczeniu. Dotyczy to takich leksemów, 
jak: kord, szkot, nelsonka. Otóż -  jak już była o tym mowa -  wyraz cord występuje we 
współczesnym języku angielskim tylko w liczbie mnogiej na oznaczenie spodni sztrukso­
wych, natomiast słowo Scot jest używane jedynie w znaczeniu mieszkańca Szkocji, 
a leksem nelson dotyczy chwytu w zapasach i wywodzi się od nazwiska słynnego pięścia­
rza Nelsona -  wyraz ten został po raz pierwszy odnotowany w angielszczyźnie dopiero
21 Hasło to wprawdzie figuruje w  Słowniku wyrazów obcych pod red. Sobol (1999), ale z zaznaczeniem, że 
moda na noszenie takiego ubioru panowała w XVIII i XIX w., natomiast w Słowniku współczesnego języka 
polskiego pod redakcją Dunaja (1996) wyraz ten już się nie pojawia.
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w 1889 roku (The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles 1984); por. 
jego wcześniejsze użycie w języku polskim.
Na tym tle interesująco wygląda występowanie anglicyzmów, a szerzej, elementów 
kultury angielskiej w literaturze romantycznej, genetycznie związanej z Brytanią Jako 
ilustrację wybrałam najbardziej charakterystyczny pod tym względem utwór, a więc Pana 
Tadeusza. Zarębina w swej książce z roku 1977 obliczyła, że w tej epopei narodowej 
występuje sześć wyrazów podstawowych pochodzenia angielskiego, a mianowicie dżokej 
(oraz jego derywat dżokejstwó), konstab (w rzeczywistości jest to leksem konstabl), lord, 
poncz (wraz derywatem ponczyk), toast, wist. Należy jednak zwrócić uwagę na jeszcze 
jeden anglicyzm pojawiający się w Panu Tadeuszu, a mianowicie wyraz frak. Pożyczka 
frak, jak już o tym była m ową jest wyrazem średnioangielskim, który przedostał się ze 
starofrancuskiego, stąd wielu uczonych przypisuje mu pochodzenie angielskie, zob. np. 
Fisiak 1970. Interesujące, że tylko trzy pożyczki zostały wcześniej odnotowane (lord 
w Merkuriuszu Polskim Ordynaryjnym, poncz przez Trotza i Lindego oraz frak  przez
Lindego). _ _
Niemniej jednak wydaje się, że daleko ważniejsze w epopei narodowej są odniesienia 
do wspomnianej szeroko pojętej kultury. Jak bowiem zaznacza Grabowski (1944: 4):
A jego [Mickiewicza] brytomania obchodzi się bez pośrednictwa francuskiego, idąc śladem 
eksperymentalisty Niemcewicza, ale i wnosząc temperament, którego braknie zupełnie pierwsze­
mu.
I dalej Grabowski dodaje, iż związek Mickiewicza z kulturą angielską „stanie się tak 
żywy, istotny, głęboki, jak nigdy przedtem” (ibid.). Stąd w Panu Tadeuszu (1929) znaj­
dujemy fragmenty związane z kulturą angielską np.:
1. Księga II (s. 46)
Ukazał się pan Hrabia pod zamkowym lasem 
Wiedziano w okolicy, że ten pan nie może 
Nigdy nigdzie stawić się w naznaczonej porze.
I dziś zaspał poranek, więc na sługi zrzędził,
Widząc myśliwców w polu cwałem do nich pędził;
Surdut swój angielskiego kroju, biały, długi,
Połami na wiatr puścił...
2. Księga II (s. 54)
Nieraz takie słyszałem, i czytam podania;
W Anglii i Szkocji każdy zamek Lordów 
W Niemczech każdy dwór Grafów, był teatrem mordów!
3. Księga IV (s. 119)
Tęga strzelbą, prawdziwa to Sagalasówka.
Napis Sagalas London à Bałabanówka.
(Sławny tam mieszkał ślusarz Polak, który robił 
Polskie strzelby, aleje po angielsku zdobił!)
4. Księga XII (s. 314-315)
Dopóki wiara kwitłą szanowano prawą 
Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława!
W innych krajach, jak słyszę, trzyma urząd drabów,
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Policjantów różnych, żandarmów, konstabów;
Ale jeśli miecz tylko bezpieczeństwa strzeże,
Żeby w tych krajach była w olność-n ie  uwierzę!
W tym wypadku poprzez użycie wyrazu konstab Mickiewicz pośrednio odnosi się do 
realiów życia angielskiego.
Jednakowoż wpływ kultury angielskiej na Pana Tadeusza to nie tylko występowanie 
paru anglicyzmów, czy też odwołanie się do realiów życia brytyjskiego, czy wreszcie 
stworzenie postaci Hrabiego, którego sposób bycia w pewnym sensie odzwierciedla an­
gielski styl życia. To także, a może przede wszystkim, przejęcie z Anglii, w końcu kolebki 
romantyzmu, pewnych podstawowych założeń tego kierunku. Oznacza to, że za Scottem 
Mickiewicz przejmuje umiłowanie czasów przeszłych (wspomnienie „kraju lat dziecin­
nych”) i ich przedstawienie. Jak wiadomo, w wypadku Pana Tadeusza poeta wybiera 
czasy napoleońskie i opis nieudanej insurekcji. Za Byronem zaś Mickiewicz wyraża 
w omawianej epopei bunt przeciw teraźniejszości, a za Shelleyem przejmuje marzyciel­
skie zatopienie się w przyszłości, ze wzruszeniem żegnając „ostatnich”, po których przyj­
dą lepsi, czyli tacy, którzy na przykład zniosą pańszczyznę, uznają że wszyscy urodzeni 
w Polsce mają prawa i obowiązki itp. Wreszcie warto zauważyć, że liryzm, humor czy 
malarskość widoczne w Panu Tadeuszu są bliskie Scottowi (Kleiner 1972).
Następnym leksykonem poddanym przeze mnie analizie był słownik wyrazów obcych 
Amszejewicza z 1859 roku2 . Jak przyznaje Grzegorczyk (1967), nie był to pierwszy pol­
ski leksykon wyrazów obcych. Znacznie wcześniej, gdyż w roku 1675 w Jenie, ukazał się 
Religiosae Kijovienses cryptae sive Kijovia sub terranea, zawierający 51 pożyczek hebraj­
skich, jakkolwiek, według Grzegorczyką tylko jedno zapożyczenie w rzeczywistości było 
hebraizmem. Dużo później, bo w roku 1828, Adam Kazimierz Czartoryski opublikował 
we Lwowie Słowniczek wyrazów przyjętych do mowy polskiej ze wschodnich języków. 
Stanowił on nieuporządkowany alfabetycznie wykaz zapożyczeń, których znaczenia zo­
stały wyjaśnione przez cytaty z poezji. Bez mała dwadzieścia lat potem K. Łukaszewski 
wydał w Królewcu Słownik podręczny wyrazów obcych i rzadkich w języku polskim uży­
wanych (1847). W tym samym roku z kolei J. Kaszewski opublikował w Bydgoszczy 
Mały słownik wyrazów w języku polskim używanych a niejednemu zrozumienie go utrud­
niających. Istnieje podejrzenie, że w tych dwóch ostatnich leksykonach można by znaleźć 
zapożyczenia pochodzące z interesującego nas języka angielskiego, ale Grzegorczyk nie 
podaje żadnej informacji, gdzie owe słowniki się znajdują. Z konieczności więc jedynie 
leksykon Michała Amszejewicza figurujący jako piąty na liście słowników wyrazów ob­
cych mógł zostać przeanalizowany.
Słownik ten o typowym dla swej epoki niezwykle długim tytule Dykcjonarz zawiera­
jący: wyrazy i wyrażenia z  obcych języków polskiemu przyswojone, a mianowicie-, 
w umiejętnościach, sztukach, tudzież i stylu prawniczym, administracyjnym, gazeciarskim, 
naukowo-filozoficznym, literackim i w potocznej mowie TAżywane do użytku powszechnego 
ułożony, jest stosunkowo obszerny, gdyż liczy 491 stron. Nie został poprzedzony wstę­
pem, ale jedynie wykazem stosowanych skrótów. Zawiera on zapożyczenia (ich liczba nie 
jest podana przez autora) ułożone w porządku alfabetycznym z angielskiego, czeskiego, 
francuskiego, greki, hebrajskiego, hiszpańskiego, łaciny, niemieckiego, węgierskiego oraz 
włoskiego.
22 Ponownie pragnę wyrazić podziękowanie Profesorowi Stanisławowi Stachowskiemu za wskazanie mi 
omawianego słownika.
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O ile do czasów wydania słownika Gołębiewskiego w 1830 roku odnotowano 57 an- 
glicyzmów, jak wynika z wyżej przedstawionych obliczeń, o tyle w ciągu niecałych trzy­
dziestu lat liczba ta uległa nieomal podwojeniu, gdyż w słowniku Amszejewicza zostało 
zebranych około 100 zapożyczeń angielskich. Jest oczywiste, że tylko te leksemy, które 
zgodnie ze stanem wiedzy współczesnej uchodzą za pożyczki angielskie, zostały wzięte 
pod uwagę, gdyż, jak to się nierzadko zdarza w starszych opracowaniach, pochodzenie 
wyrazów bywa błędnie przypisywane. Amszejewicz podaje więc niewłaściwe pochodze­
nie przy niektórych zapożyczeniach angielskich, uznając je za pożyczki z francuskiego 
(anglomania, piknik), greckiego (metodysta), łacińskiego (konstabl) itp.
Każde hasło ma następujący układ. Po wyrazie hasłowym, który bywa napisany w kilku 
wariantach graficznych, np. budyń /  budyń, plumpudink / plumpuding, a nawet w dwóch 
całkowicie odmiennych formach w rodzaju unit / eagle ‘moneta złota w Ameryce Północ­
nej = 12 rubli 82.5 kopiejek’, następuje informacja dotycząca pochodzenia jednostki leksy­
kalnej. Przy interesujących nas hasłach zaznaczono z ang. lub z ап., пр.:
ALDERMAN (z ang.)
YARD (z an.).
Czasami sąpodawane angielskie odpowiedniki w rodzaju 
BEFSZTYK (BEEFSTEAK)
DEJKI (DIKES).
Niemniej jednak częstokroć Amszejewicz nie wskazuje na pochodzenie leksemu (an- 
glikanizm, bambus, hording3, kutter24) lub uznaje, że definicja je wyjaśni, jak np. w wy­
padku hasła baronet ‘tytuł używany przez szlachtę angielską niższy od barona’. Niemniej 
jednak Amszejewicz nie jest konsekwentny, gdyż np. przy haśle alderman ‘urzędnik poli­
cyjny w Anglii’ dodatkowo wskazuje na pochodzenie przez podanie kwalifikatora z ang. 




Wreszcie następują zwięzłe definicje. Przykładowo:
GROG napój z wody, rumu, cukru i jakiejś aromatycznej zaprawy.
PENS moneta angielska = 2.5 kop.
PORTER gatunek piwa mocnego angielskiego lub robionego na sposób angielski. 
Niesłychanie rzadko znajdujemy dłuższe opisy znaczenia w rodzaju:
TEST w Anglii tak się nazywa wyznanie uroczyste sposobu wierzenia i punktów 
niektórych przykazanych od tamtejszego Kościoła. Między punktami najcelniejszy jest 
supremacja, to jest uznanie monarchy za głowę Kościoła. Henryk VIII wprowadził 
naj pierwszy ten formularz i dotąd nikt urzędu publicznego sprawować nie może ani 
wnijść do parlamentu póki przysięgi testu nie wykona.
Jak pamiętamy, takie samo znaczenie temu wyrazowi przypisał Trotz (1779), nato­
miast współczesne rozumienie tego słowa jest tożsame z angielskim.
Podobnie i w innych wypadkach obserwujemy zmiany znaczeniowe, np. u Amszeje­
wicza znajdujemy następujące znaczenie słowa jumper.
1. skoczek, złodziej włażący przez okna, 2. należący do jumperów, pewnej sekty 
metodystów,
23 Zapożyczenie to jest efemerydą.
24 Warto zwrócić uwagę na częściowo spolonizowanąpisownię tej pożyczki, por. cutter u Siarczyńskiego.
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podczas gdy współczes'nie jednostka ta, stosunkowo rzadko używana, odnosi się do swe­
tra.




Trzeba przyznać, że słownikarz bardzo rzadko przypisuje nieprawidłowe definicje. 
Zdarza się to wyłącznie wówczas, gdy Amszejewicz nie zdaje sobie sprawy, iż ma do 
czynienia z homonimami i w związku z tym powinien był zamieścić daną jednostkę lek­
sykalną jako dwa oddzielne hasła. Tak się np. stało w wypadku wyrazu galon, który został 
potraktowany, podobnie jak przez Lindego, jako anglicyzm posiadający dwa znaczenia:
1. miara do trunków, mniejsza od garnca, na którą kupcy porter i piwo angielskie rachują
2. branowanie kosztowne. Naturalnie to drugie znaczenie odnosi się do zapożyczenia 
francuskiego.
Rzadko Amszejewicz podaje zwroty, w jakich występują zapożyczenia, np.:
BOKSY wyzwał go na boksy 
BOSTON grać w bostona 
FRAK włożyć frak.
Wreszcie warto zaznaczyć, że derywaty utworzone od angielskich pożyczek za po­
mocą polskich sufiksów figurują jako oddzielne hasła, np.: 
bokser, boksować, boksoM>anie, boksy, 
klub, klubista, klubowy;
kwakier, kwakierka, kwakierki (przym., dziś kwakierski), kwakierstwo.
Oprócz pojedynczych wyrazów pochodzenia angielskiego Amszejewicz podaje 
nieliczne wyrażenia, jak:
God save the King,
God save the Queen.
Na zakończenie należy stwierdzić, że około 30% zgromadzonego materiału angiel­
skiego stanowią efemerydy. Przykładowo: .
BAARD rodzaj transportowego okrętu.
BOLL miara angielskich towarów sypkich = 218.147 1.
NOBLE pieniądz angielski, trzecia część funta szterlinga = 2 ruble.
Dwa lata później ukazał się Słownik wileński (1861), z którego Walczak (1983) wy­
notował około 180 zapożyczeń angielskich, co oznacza, że liczba anglicyzmów od ukaza­
nia się słownika Amszejewicza bardzo znacznie się powiększyła. Jak pisze Walczak 
(1997 : 12 6 -1 2 7 ):
Są wśród tych pożyczek ksenizmy, ściśle związane z angielskimi i amerykańskimi realiami, 
jak  alderman urzędnik policyjny w Anglii’ anglikanin, baronet, buszel ‘miara do towarów syp­
kich angielska’, cent ‘moneta miedziana w Ameryce Północnej’, farthing  ‘moneta angielska’, 
klan ‘u Szkotów i Irlandczyków pokolenie, szczep’, kommodor ‘angielski kapitan statku, który 
dowodzi eskadrą’, konstabl ‘angielski sługa sądowy’, koroner, p led  ‘płaszcz, opończa wełniana, 
kraciasta, używana przez górali szkockich’, sikspens ‘moneta angielska’, sity ‘miasto; stare mia­
sto w Londynie’, ‘urzędnik municypalny w Anglii’ itp. Jest ich ponad 70. Większość zatem 
(gdyż w liczbie około 110) stanowią zapożyczenia nie związane tak ściśle (czasem w ogóle) 
z angielskimi realiami (często są  to wyrazy, które wprawdzie wyrosły w angielskich realiach, ale 
stosunkowo wcześnie się od nich oderwały), jak  befsztyk, boks, bokser, boksować, bryg, Ьи- 
dyn//budyń, buldog//buldok, dandyf/dandys, dog ‘gatunek psa wielkiego’, dok, dren i drenować,
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dżentlmen, dżyn//dżin, dżokej, grog, grum  ‘chłopiec, służący, masztalerz’, klomb, koakJIkokllkoks, 
komfort, kompost, pakietbot ‘pocztowy statek’, partner, plejżer ‘rozrywka, zabawa’, portwejn, 
raut, rels ‘szyna’, rewolwer, rober, rostb if skunerllszoner ‘mały statek dwumasztowy , trenei 
‘układacz koni do gonitw’ i trenować ‘wprawiać konia do gonitw’, tunel, wagon, waterklozy 
‘przyrząd nowo zastosowany do wychodków, służący do wpuszczania tam wody, która unosi 
wszelkie nieczystości’, wwłitp. [...]
Choć wśród anglicyzmów pierwszej połowy XIX stulecia znaczną część [raczej część zgodnie 
z wyżej przedstawionymi wyliczeniami — uwaga E. М.-W.] stanowią jeszcze nazwy angielskich 
i amerykańskich realiów, choć są  wśród nich wyrazy świadczące o pośrednictwie francuskim lub 
niemieckim w procesie ich przejęcia bądź też o książkowej drodze zapożyczenia (pożyczki gra­
ficzne) -  duża liczba wyrazów przejętych najprawdopodobniej bezpośrednio z angielskiego upo­
ważnia do sformułowania tezy o wyraźnych już wpływach języka angielskiego na polski 
w  pierwszej połowie XIX wieku.
Z kolei w moim artykule z 1987b zwróciłam uwagę na stosunkowo dużą liczbę (30) 
zapożyczeń angielskich odnotowanych w Słowniku wileńskitn, ale obecnie już nieużywa­
nych, jak np.:
ANGEL pieniądz angielski na 10 szylingów -  2 rab. 90 kop. v. 19 zł 10 gr. 
BALDERDASZ mieszaniną sfałszowane wino.
BOLL miara angielska do towarów sypkich.
FASZJONABL wybitny, gustowny, modny, według gustownej mody.
KIPSEK znak pamięci, podarunek, tytuł ilustrowanych noworoczników.
PIKIER roztrucharz.
W większości wypadków autorzy słownika podają ich angielskie pochodzenie. 
Wszystkie omawiane wyrazy są zapożyczeniami graficznymi. Można obliczyć, że połowa 
z nich została spolszczona, natomiast połowa zachowała oryginalną pisownię. Z wyjąt­
kiem jednego słowa (faszjonabl), które zostało zaznaczone jako (ps), ale w rzeczywistości 
jest przymiotnikiem -  o czym nawet świadczy część jego definicji -  pozostałe efemerydy 
są rzeczownikami, na ogół rodzaju męskiego. Oczywiście, podobnie jak i we wcześniej 
omówionych wypadkach, nadanie odpowiedniego rodzaju przesądziło o ich odmianie. 
Uwaga ta nie dotyczy paru wyrazów, przy których zaznaczono, że są nieodmienne. Od­
miana ma charakter niekompletny przy pożyczkach używanych jedynie w liczbie poje­
dynczej lub tylko w liczbie mnogiej. Jak wcześniej zaznaczono, z synchronicznego punktu 
widzenia te jednostki leksykalne są dalej niepodzielne, natomiast do nich mogą być doda­
wane polskie sufiksy, co Słownik wileński odnotowuje jako osobne hasła. Przechodząc do 
analizy semantycznej, należy podnieść, że znaczenie większości efemeryd dotyczyło re­
aliów XIX wieku. Wśród nich znajdujemy przede wszystkim wyrazy określające ówcze­
sny system monetarny (angel, mili), terminologię religijną (dissentery, rellianiści), termi­
nologię morską (hording, oars) i wreszcie nazwy kulinarne (balderdasz, bumbo). ^
N a osobną uwagę zasługuje pewna grupa anglicyzmów, której wprawdzie nie można 
zakwalifikować jako efemerydy, ale są one we współczesnej polszczyźnie używane 
w odmiennym znaczeniu niż podaje Słownik wileński. Również ich definicje odbiegają od 
znaczeń, jakie można znaleźć we współczesnych słownikach angielskich (np. The Oxford 
English Dictionary 1989). Przykładowo:
KONSOLE 1. angielskie krajowe długi, od których opłaca się procent, oparte na pew­
nych dochodach państwa, 2. bilety na należytość takiego długu.
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PUDDING zlepek różnych kamieni spojonych ze sobą częściami ziemnymi.
RAUT nazwa dawana diamentom większym lecz płaskim rżniętym w różę.
Następny wielki i ważny słownik, o którego analizę się pokusiłam, to Słownik war­
szawski (1900-1923). W słowniku tym znalazłam około 250 słów podstawowych, niede- 
rywowanych, pochodzenia angielskiego. Przy 74 z nich zaznaczono jako osobne hasła 
formacje pochodne utworzone przez dodanie polskich sufiksów. Liczba formacji pocho­
dzących od jednego wyrazu waha się od jednej do pięciu, np. warant, warantowy, ale 
dren, drenarski, drenarz, dreniarka, drenować, drenowy. W dalszych rozważaniach po­
mijam formacje pochodne, które jedynie świadczą o bardziej zaawansowanej asymilacji 
wyrazu angielskiego w polszczyźnie.
Przy każdym haśle autorzy Słownika podają w wypadku rzeczowników odmiennych 
formę dopełniacza liczby pojedynczej i, o ile istnieje, formę mianownika liczby mnogiej25, 
przy czasownikach —3. osobę liczby pojedynczej czasu teraźniejszego i przeszłego, a przy 
przymiotnikach i przysłówkach podają ich kwalifikatory, po czym następuje określenie 
znaczenia lub znaczeń, a na końcu hasła znajdujemy sugestię dotyczącą pochodzenia 
wyrazu, przy czym w nielicznych wypadkach dowiadujemy się o wymowie słowa angiel­
skiego. Autorzy podają pochodzenie wyrazów jedynie w pierwszych sześciu tomach, 
natomiast w dwu ostatnich konsekwentnie je pomijają. Nie zawsze jednak słusznie (por. 
wcześniejsze uwagi) przypisują wyrazom dane pochodzenie. Przykładowo, w Słowniku 
warszawskim znajdujemy takie wyrazy, jak blockhauz czy też puf]ak.o rzekomo pocho­
dzenia angielskiego. Wiadomo jednak, że blockhauz jest pochodzenia niemieckiego 
' (Blockhaus), a p u f  -  pochodzenia francuskiego (pouf). Z drugiej strony niektórym angli- 
cyzmom jest przypisywane inne pochodzenie, np. angielski wyraz porter został błędnie 
uznany za słowo pochodzenia niemieckiego.
Wśród przeanalizowanych anglicyzmów znalazłam stosunkowo dużą liczbę (48) wy­
razów niewystępujących we współczesnej polszczyźnie. Wyrazy te jednak niegdyś mu­
siały być stosunkowo często używane, gdyż pisownia tylko dziesięciu spośród nich nie 
uległa spolszczeniu (np. mistress, penny-bank, steamer, whip). Z wyjątkiem jednego wy­
razu (purbekski) wszystkie są rzeczownikami. Wprawdzie przy haśle purbekski (< ang. 
purbecstone) nie został podany żaden kwalifikator ani też inne formy, które sugerowały­
by, do jakiej kategorii należy ten wyraz zaliczyć, jednak struktura morfologiczna wskazu­
je, iż jest to przymiotnik.
Mimo że autorzy Słownika nie podają rodzaju rzeczowników, można wnioskować 
o nim na podstawie form deklinacyjnych poszczególnych haseł. Okazuje się, że na 47 
rzeczowników 40 jest rodzaju męskiego (np. brok, kips, owenista, styrlingit, wander), 
a jedynie 7 przyjęło rodzaj żeński (np. grocemia, fita, klarkja). Jak już podkreślono, ro­
dzaj męski jest najczęstszym, jaki otrzymują rzeczowniki zapożyczane z języka, w którym 
nie ma rodzaju gramatycznego. Spośród omawianych rzeczowników cztery sąnieodmien- 
ne (misisipi, mistress, wander, whip), a dziewięć odmienia się jedynie w liczbie pojedyn­
czej (np. balderdasz, blistr,flip, gault, kudbear).
Wśród efemeryd znajdujemy przede wszystkim wyrazy utworzone od nazw własnych. 
Sąto albo terminy biologiczne, mineralogiczne itp., albo nazwy teorii czy poglądów umy­
słowych, społecznych czy religijnych oraz ich zwolenników. Ilustrację pierwszej grupy 
stanowią: brukit ‘bezwodnik kwasu tytanowego, tworzący kryształy rombowe (od nazwi­
ska mineraloga Brooke)’, goodjera ‘bot. tajęża (od nazwiska Goodyear)’, klarkja ‘bot.
23 W wypadku pluraliów tantum autorzy podają formę dopełniacza liczby mnogiej (np. pikle, piklów).
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dzierotka (od nazwiska Clark)’, lejczester ‘rasa wołu (od miejscowości Leicester)’, mal- 
komja ‘bot. strumiłka (od nazwiska Malcolm)’, newberryit ‘minerał z gromady saletrow- 
ców, z rzędu fosforanów wodnych, rombowy (od nazwy miejscowości Newber- 
ryystyrlingit ‘minerał z gromady sylikoidów, z rzędu krzemianów bezwodnych (od nazwy 
hrabstwa Styrling)’.
Do drugiej grupy wyrazów można zaliczyć takie efemerydy, jak: gladstonista ‘zwo­
lennik gladstonizmu (od nazwiska Gladstone)’, makkarcista ‘stronnik Mac-Carthy’ego 
w parlamencie angielskim’, newtonianin ‘zwolennik twierdzeń naukowych Newtona (od 
nazwiska Newton)’, owenista ‘zwolennik Roberta Owena (1771-1858), który chciał urzą­
dzić społeczeństwo na podstawie spółdzielczości socjalistycznej’, puseista ‘człowiek 
sekty kościoła anglikańskiego zapoczątkowanej przez Pusseya (od nazwiska Pussey)’.
A oto parę efemeryd odnoszących się do życia w Wielkiej Brytanii: koronet ‘korona 
hrabiowska, godność hrabiego, hrabiostwo’, krona ‘moneta angielska = 1 rub. 41 kop.’, 
lerd ‘większy właściciel ziemski w Szkocji’, mistress ‘pani’, penny-bank ‘groszowa kasa 
oszczędności w Anglii\policm en  ‘policjant angielski’, riot ‘bunt, rozruch, tumult’.
Wśród efemeryd znajdujemy parę nazw kulinarnych, np. balder dasz ‘wino sfałszowa­
ne’, flip  ‘napój z wódki, piwa i cukru’, whip ‘napój z białego wina z cukrem, cytrynami 
i jajkiem’.
Stosunkowo najmniejszą grupę stanowią wyrazy dotyczące terminologii morskiej, np. 
steamer ‘parowiec, statek wodny’.
W większości podczas procesu zapożyczania doszło do przeniesienia znaczenia wyra­
zów angielskich (np. humbug, lerd, mistress, penny-bank, steamer), natomiast w części 
wyrazów nastąpił proces zwężenia znaczenia (np. balderdasz, brok, czyl,fita, lot, riot). Na 
osobną uwagę zasługują wyrazy nieużywane we współczesnej polszczyźnie, których zna­
czenie odbiega od definicji, jakie można znaleźć w słownikach angielskich. Wynika 
z tego, że wyrazy te uległy w XIX wieku procesowi poszerzenia znaczenia. Są to cztery 
hasła: dżog ‘taniec ludowy angielski’, krebs ‘gra hazardowa w kości’, misisipi ‘elsztajn’, 
whip ‘napój z białego wina z cukrem, cytrynami i jajkiem’.
Kończąc omawianie wyrazów dziś nieużywanych, jako ciekawostkę warto podać czte­
ry wyrazy, które Słownik warszawski uznaje za jednostki będące pochodzenia angielskie­
go, a które w rzeczywistości nie figurują w żadnym słowniku angielskim. Są to goodjera, 
malkomja, newberryit, styrlingit.
Analizując pozostałe anglicyzmy zaświadczone nie tylko w Słowniku warszawskim, 
lecz także we współczesnej polszczyźnie, należy zwrócić uwagę na fakt, że spośród 202 
form jedynie 23 nie doznały spolszczenia pisowni (np. lord-mayor).
Jeśli wziąć pod uwagę formy podstawowe anglicyzmów występujących w Słowniku 
warszawskim, to okazuje się, że z wyjątkiem dwu czasowników {besemerować, stop) 
wszystkie pozostałe są rzeczownikami. Besemerować jest przykładem angielskiego cza­
sownika całkowicie zasymilowanego w języku polskim. Do angielskiej formy bezoko­
licznika został bowiem dodany polski przyrostek -ować. Czasownik ten ma normalną 
polską odmianę, natomiast czasownik stop występuje jedynie w trybie rozkazującym.
Jak już o tym była m ową o rodzaju analizowanych rzeczowników można wnioskować 
na podstawie podanych fonn deklinacyjnych. I tak okazuje się, że 176 rzeczowników jest 
rodzaju męskiego (np. dżentelman, konstabl, tenis), 19 -  rodzaju żeńskiego (np. milady, 
waterlinia), 1 -  rodzaju nijakiego {tilbury), a 4 -  o rodzaju nieustalonym (np. halifaksy, 
hikory). Jak wcześniej wspomniano, nadanie określonego rodzaju najczęściej zależało od 
struktury wygłosu poszczególnych rzeczowników. Przykładowo, rodzaj męski przyjmują
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13) monety i miary, np. akr, galon, gwinee, jard, pens, szterling, szyling-,
14) religia, np. independent, kwakier, metodysta, mormon, wikleflzm.
Ponadto można wymienić pojedyncze wyrazy odzwierciedlające stany duchowe (splin, 
trans) albo słowa związane z rolnictwem (dren, farma, gruber, mada), chirurgią (katgut[ 
sprej) czy wreszcie bronią (kordyt, rewolwer). ’
Podobnie jak efemeiydy, pozostałe anglicyzmy odnotowane w Słowniku warszawskim 
podlegają trzem typom zmian, jakie zachodzą przy procesie zapożyczania. Większość 
wyrazów przenosi znaczenie zjęzyka angielskiego do polskiego (np. akr, anglezyt, bef­
sztyk, besemerować, bojkotować, dolar, moher, pens, piknik, tenis). W części wyrazów 
daje się zaobserwować zwężenie znaczenia (np. bil, boks, dok, lord, pikle, rekord, rels, 
rober, strajk). Tylko w nielicznych wypadkach dochodzi do poszerzenia znaczenia, np' 
bristol oznaczający gatunek sukną karter w znaczeniu pudła blaszanego albo skórzanego, 
które w bicyklach układa się na łańcuch dla ochrony od kurzu i błotą czy wreszcie mada 
jako wysokie położenie miejsca27.
Wydaje się, że zgodnie z przekonaniem wyrażonym na początku rozdziału owa duża 
liczba wyrazów pochodzenia angielskiego odnotowana z końcem XIX wieku świadczy 
o tym, iż wpływy angielszczyzny na język polski można datować na okres wcześniejszy, 
niż się to powszechnie czyni.
Przyczyną tego stosunkowo silnego wzrostu wpływu języka angielskiego na polszczy­
znę z pewnością było powstanie Imperium Brytyjskiego oraz rewolucja przemysłowa, 
która się stopniowo dokonywała w Anglii (por. szczegółowe uwagi w rozdz. I). Jak już 
wspomniano, w dobie romantyzmu zapanowała moda na „anglomanię”, która znalazła 
swych kontynuatorów w czasach pozytywizmu, czego najbardziej oczywistą ilustrację 
stanowi Lalka Bolesława Prusa. Jak pisze Walczak (1997: 127):
Rolę Prusa w tym zakresie ujawniła Alicja Pihan-Kijasowa, która wynotowała z tekstów auto­
ra Lalki 82 zapożyczenia, z  czego 47 z powieści i nowel oraz 63 z publicystyki (Kroniki)-, oczywi­
ście część anglicyzmów wystąpiła i tu, i tam.
Zgodnie z przekonaniem zacytowanego Walczaka, w przyswajaniu zapożyczeń an­
gielskich do języka polskiego jeszcze większą rolę aniżeli Bolesław Prus odegrał Henryk 
Sienkiewicz. Walczak (1997: 127-128) wyjaśnia:
Nie dysponuję, niestety, kompletnym materiałem zapożyczeń angielskich z całej twórczości 
naszego noblisty. Podstawą poniższych uwag jest materiał z dwu napisanych pod moim kierun­
kiem prac magisterskich, zestawiających anglicyzmy wyekscerpowane z Listów z  podróży do 
Ameryki, nowel amerykańskich (Komedia z  pomyłek, Latarnik, Orso, Przez stepy, Sachem, 
W kramie złota, Wspomnienie z  Maripozy, Za chlebem) i dwu powieści o tematyce współczesnej: 
Bez dogmatu i Rodziny Połanieckich.
W wymienionych wyżej tekstach Sienkiewicza wystąpiło 186 zapożyczeń angielskich (a więc 
ponad dwukrotnie więcej niż w  całej twórczości Prusa), nie licząc kilkunastu wtrętów angielskich 
typu all right, good bye, look here, that's not my business, to be or not to be, vanity's fa ir , very 
fashionable, very interesting, well, yes itp. Wobec 250 anglicyzmów zarejestrowanych w Słowni­
ku warszawskim jes t to bardzo dużo.
27 Wszystkie anglicyzmy zostały zacytowane według pisowni stosowanej przez Słownik warszawski.
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rzeczowniki zakończone na spółgłoskę (np. budżet, wist) lub też rzeczowniki zakończone 
w języku angielskim na -ist (np. dałtonist, darwinist), a w języku polskim na -ista (np. 
daltonista, darwinista), natomiast rodzaj żeński otrzymują rzeczowniki zakończone na -a 
(np. dżungla). Jedynie w nielicznych wypadkach o nadaniu odpowiedniego rodzaju zade­
cydowało znaczenie, np. w wypadku miss czy lady.
Kontynuując analizę morfologiczną XIX-wiecznych anglicyzmów, bo bez wątpienia 
były one wprowadzane do polszczyzny z końcem XIX wieku, warto zauważyć, że już 
wówczas obserwuje się zjawisko depluralizacji, czyli przejmowania na grunt polski an­
gielskiej formy liczby mnogiej jako singularis. W odniesieniu do ludzi wymienić można 
takie jednostki leksykalne, jak np. dandys (obok wyszłego już dziś z użycia dandy), j an­
kles czy torys, a jeśli idzie o nazwy przedmiotów: kieks, koks, pens, rels czy kips ( skóra
z bydła indyjskiego’)- . . . 1
Przeważająca większość rzeczowników pochodzenia angielskiego zarejestrowanych 
w Słowniku warszawskim odmienia się według polskich paradygmatów. Odmiana ma 
charakter niekompletny w wypadku 32 wyrazów używanych jedynie w liczbie pojedyn­
czej (np. lincz, flirt, tenis, wist) i czterech wyrazów należących do kategorii pluralia tan­
tum (halifaksy, hikory,pikle, skunksy). Tylko przy czterech rzeczownikach zaznaczono, że 
są nieodmienne (milady, miss, tilbury, whisky). Z synchronicznego punktu widzenia 
wszystkie omawiane rzeczowniki są  dalej niepodzielne, natomiast, jak już wspomniano, 
do nich mogą być dodawane polskie sufiksy, co Słownik warszawski odnotowuje jako
osobne hasła. .
Przystępując do analizy semantycznej, należy zwrócić uwagę na to, że omawiane an-
glicyzmy dotyczą wielu dziedzin. Sąto:
1) sport i gry, np. dżokej, finisz, halifaksy, lawn-tennis, lider, rekord, rober, sport,
sportman, spurt, start, starter, tenis, trener, wist, ^
2) życie społeczno-polityczne, np. baronet, czartyzm, denizacja, dżentelman, homerul, 
konstabl, koroner, landlord, lord, lord-mayor, milady, mityng, torys, wig;
3) kuchnia, np. befsztyk; czester, dżyn, grog, kieks, pepennent, pikle, piknik, poncz, 
porter, rostbef, rum, rumsztyk16, sandwicz, whisky',
4) ubrania i materiały ubraniowe, np. hawelok, juta, kort, makintosz, manczester, mo- 
her, mora, spenser, szewiot, skunksy, smoking, welwet; ^
5) gospodarka, np. bojkot, budżet, czek, dyskonter, eksport, import, strajk, trust, wa-
rant;
6) geologia, np. anglezyt, dewon, labrador, lias, smitsonit,
7) transport, np. brek, bufor, karter, rels, rower, tandem, tender, tilbury, tramwaj, wa­
gon; .
8) realia amerykańskie, np. dolar, huron, jankies, mustang, tomahawk, traper, wi­
gwam, wirginia; .
9) żeglugą np. bryg, dok, g o lf‘zatoka’, harpun, kuter, log, lugier,propeler, waterlmia,
waterman;
10) nauka, np. daltonizm, darw in izm , farad, nikol, wat;
11) życie towarzyskie, np. dandys, flirt, foksalflowelas, raut, toast;
12) literaturą np. bajronizm, eseista, folklor, lakiści, minstrel, reporter, szekspiryzm, 
waiterskotacj a;
26 Jako ciekawostkę można podać, że wyraz rumsztyk, w przeciwieństwie do analogicznego befsztyku, został 
zaliczony do grupy rzeczowników nieposiadających liczby mnogiej.
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Interesujące, że, o ile Prus posługuje się anglicyzmami zarejestrowanymi albo w Słow­
niku wileńskim albo w Słowniku warszawskim, o tyle Sienkiewicz wprowadza większość 
zapożyczeń nowych (jest ich ponad 100), podówczas okazjonalnie i indywidualnie uży­
tych:
Ich użycie podyktowała chęć rzetelnego, a przy tym barwnego (i uwzględniającego koloryt 
lokalny) opisu egzotycznej dla polskiego czytelnika rzeczywistos'ci amerykańskiej. W celach za­
równo informacyjnych, jak  i stylizacyjnych uciekał się też Sienkiewicz do anglicyzmów (amery- 
kanizmów) charakterystycznych dla Polonii amerykańskiej (Walczak 1997: 129).
Niemniej jednak część z tych okazjonalizmów na trwałe weszła do języka polskiego, 
jak np. bar, bandżo, brandy, high-life, saloon, whisky. Oczywiście, nie ma żadnego dowo­
du na to, że Sienkiewicz świadomie dążył do wprowadzenia zapożyczeń angielskich do 
polszczyzny, ale z pewnością można domniemywać, że w pewnym stopniu przyczynił się 
do ich rozpowszechnienia (Walczak 1997).
Na marginesie pragnę wspomnieć o dwóch listach Sienkiewicza wysłanych z Ameryki 
w roku 1877 do mojego pradziadka — Daniela Zglińskiego28. Także i w tych prywatnych 
listach odnajdujemy zarówno anglicyzmy {skwater, miner, yankee, setlement, no, ajryszka, 
miss, busines -  podaję w kolejności ich występowania w listach), jak i wyrażenia angiel­
skie (all right, are you satisfied, ah, let me alone, that is very nice). Zwraca uwagę ich 
forma graficzna. O ile wyrażenia zostały odnotowane zgodnie z pisownią angielską o tyle 
niektóre wyrazy cechuje pewien stopień spolonizowania {skwater, setlement, ajryszka). 
Największe jednak zdumienie budzi grafia wyrazu busines, która może raczej świadczyć 
o niechlujstwie jego autora. Notabene listy te cechuje dziwna interpunkcja: nierzadki brak 
przecinków, stosowanie małych liter po kropce, a częstokroć -  dużych po przecinku, nie­
konsekwentna ortografia (np. Arizona iAryzona, naprawdę i na prawdę), ewidentne błędy 
ortograficzne (np. ożygał). Jak pisze Michalik (2003: 134), powołując się na Krzyżanow­
skiego:
Słownictwo, zwroty Sienkiewicza zdają się być pochodną nadzwyczaj emocjonalnego — róż­
nej proweniencji -  wzburzenia autora, wypowiadającego się bez żadnych konwencjonalnych ha­
mulców, całkowicie szczerze do zaufanego i zaprzyjaźnionego adresata.
Przechodząc od literatury pięknej do językoznawczej, warto odnotować często cyto­
wany artykuł Konecznej z lat 1936-1937 pt. Wyrazy angielskie w języku polskim, w któ­
rym jest mowa o 531 anglicyzmach ówcześnie występujących w polszczyźnie. Autorka 
wyróżniła 21 kategorii semantycznych o zróżnicowanej liczbie jednostek leksykalnych 
wchodzących w skład każdej z nich. Najliczniej zaprezentowanym działem okazał się 
sport (121 wyrazów), a na drugim miejscu uplasowała się terminologia morska (100 lek- 
semów).
Tymczasem w rzeczywistości w owym okresie było znanych znacznie więcej zapoży­
czeń angielskich, o czym świadczy przeprowadzona przeze mnie analiza Słownika wyra­
zów obcych, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich Michała Arcta z 1936 roku, wydanego 
w Warszawie przez Wydawnictwo S. Arcta29.
28 Za moją zgodą zostały one po raz pierwszy w całości opublikowane i opracowane przez Michalika 
(2003).
19 W tym miejscu warto uściślić, że korzystałam z XVIII wydania z 1947 r. tegoż leksykonu, które jednak 
stanowiło przedruk fotograficzny wersji z 1936 r.
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Omawiając tenże leksykon, należy stwierdzić na wstępie, że jest to słownik wyrazów 
obcych należący do kategorii tzw. dużych, gdyż, jak zaznaczono na stronie tytułowej, 
zawiera on 33 tysiące haseł, a więc można go porównać np. do współczesnego Słownika 
wyrazów obcych (1980) napisanego pod redakcją J. Tokarskiego (często nazywanego 
Słownikiem PWN-u), obejmującego około 27 tysięcy jednostek. Jako przykład tzw. ma­
łych słowników może posłużyć Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych 
(1978) Kopalińskiego, zawierający około 16 tysięcy haseł.
Słownik Arcta został poprzedzony Wyjaśnieniami wstępnymi napisanymi przez Uła- 
szyną liczącymi niecałe pięć stron, oraz wykazem skrótów. We wstępie wprowadzono 
rozróżnienie na „wyrazy obce w ścisłym tego słowa znaczeniu” (s. V), którym towarzyszy 
poczucie obcości, np. sezon z franc, saison i obce „tylko co do pochodzenia” (ibid.), gdyż 
są tak dobrze przyswojone, że nawet osobom wykształconym wydają się one rodzimymi, 
np. poganin z łac. paganus.
W związku z tym, że na ogół po każdym haśle zostało podane jego pochodzenie, warto 
wyjaśnić, jakimi kryteriami kierował się Ułaszyn, który opracował etymologię wyrazów. 
Otóż zgodnie z poglądami części językoznawców, Ułaszyn w zasadzie ustala pochodzenie 
danego słowa na podstawie ostatniego źródła kontaktu, stąd np. uznaje, iż wyraz wójt 
pochodzi ze średnio-gómo-niendeckiego voit / voget (dziś Vogt), a pomija informację, że 
ten leksem pochodzi ze średniowiecznołacińskiego vocatus, który jest tym samym, czym 
łac. advocatus ‘adwokat, rzecznik’. Czasem jednak autor wskazuje na ogniwa pośredni­
czące. Z tego powodu np. przy haśle jacht pojawia się informacja, że wprawdzie wyraz 
ten pochodzi z hol. jaghte / jaght, lecz przedostał się do polszczyzny albo przez medium 
języka niemieckiego (Jacht) lub angielskiego (jacht). Jak wspomniano wyżej, nie przy 
wszystkich hasłach autor zaznacza ich etymologię. Dotyczy to nielicznych wypadków, 
kiedy autor albo nie zna pochodzenia (np. bumerang)30, albo ma do czynienia z wyrazem 
złożonym z elementów różnego pochodzenia, co oznacza, iż ich etymologia jest do odna­
lezienia w hasłach zawierających poszczególne komponenty. Jednakowoż lingwista nie 
zawsze jest konsekwentny; tak np. słowa autokar czy detectephone (współcześnie dykta­
fon) uznaje w całości za pochodzące z języka angielskiego. Wreszcie w niektórych wy­
padkach o etymologii wyrazu dowiadujemy się z jego definicji, np. chuligan ‘uczestnik 
szajki łupieżców ulicznych (od nazwy herszta takiej szajki w Londynie)’, a więc w tym 
wypadku Ułaszyn pomija informację, że ten wyraz dostał się do polszczyzny z języka 
rosyjskiego, czy colt ‘system rewolweru (od nazwiska wynalazcy) .
Po zaznaczeniu pochodzenia wyrazu Arct podaje przy wyrazach obcych, a więc tych 
o oryginalnej pisowni, czyli nieprzyswojonych, w nawiasach kwadratowych ich wymowę. 
Nie stosuje on żadnej transkrypcji, tylko pisownię polską czyli, jak sam stwierdzą jest to 
wymowa „przybliżona”. Jedyną modyfikację polskiej pisowni stanowi wprowadzenie 
nosówek poprzez zaznaczenie np. [a11], jak w haśle pendant [pa11 da11].
Wreszcie pojawia się znaczenie każdego leksemu. Są to stosunkowo krótkie defini­
cje w rodzaju:
BUNGALOW w Indiach angielskich domek piętrowy z werandą.
MENAŻERIA zbiór żywych zwierząt dzikich, obwożonych na pokaz w klatkach.
30 Obecnie wiemy, iż wyraz ten został wprowadzony za pośrednictwem angielskiego z australijskiego.
31 Samuel Colt (1814-1864), amerykański inżynier i konstruktor broni strzeleckiej, skonstruował rewolwer 
bębenkowy, popularnie zwany koltem; w 1853 r. założył w Hartford (stan Connecticut) istniejącą do dziś fabry­
kę broni (Nowa encyklopedia powszechna PWN, 1996).
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Jednak naszym celem jest skoncentrowanie się na omówieniu anglicyzmów występu­
jących w analizowanym słowniku.
Przede wszystkim należałoby więc podkreślić, że autor konsekwentnie stosuje pisow­
nię brytyjską w wypadku jednostek niezasymilowanych. W całym materiale natrafiono 
tylko na jeden przykład użycia grafii amerykańskiej. Jest to słowo behavior. Ponadto god­
ny odnotowania jest fakt, iż leksykograf często podaje dwie pisownie, a więc oryginalną 
i zasymilowaną lub częściowo zasymilowaną np. cab i kab, saloon i salun, record i re­
kord.
Poza tym należy podnieść, że Arct uwzględnia wyrazy pochodzenia angielskiego nie 
tylko używane w Polsce, ale również i te, które pojawiają się wśród Polonii amerykań­
skiej. Wówczas znajdujemy dwa skróty a. amp. Oczywiście, stanowią one znikomy pro­
cent, a raczej promil materiału. A oto garść przykładów takich słów: gemblernia,flaperka, 
kaunty, kendy, ofis, saloon /  salun. Pragnę jednak zaznaczyć, iż z oczywistych powodów 
nie zostały one wzięte pod uwagę przy omawianiu zasięgu wpływu języka angielskiego na 
polszczyznę międzywojnia.
Kolejna uwaga dotyczy pochodzenia poszczególnych jednostek. Otóż przy analizie 
materiału uwzględniono, podobnie jak w analizach wyżej przedstawionych, współczesny 
stan badań. Przykładowo, Ułaszyn błędnie podaje, że wyraz agar-agar jest pochodzenia 
nowołacińskiego, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi on z malajskiego, podobnie 
słowo partner figuruje jako pochodzące z francuskiego, natomiast wiemy, że zostało ono 
przejęte z angielskiego32. Znaleziono również leksemy, którym lingwista niesłusznie 
przypisuje pochodzenie angielskie, jak np. przy jednostce apretura, obecnie uznawanej za 
pochodzącą z języka francuskiego, czy przy wyrazie canister współcześnie uchodzącym 
za słowo o etymologii greckiej.
Inne niedociągnięcie słownika polega na wprowadzeniu wielu nazw własnych, co 
z punktu widzenia językoznawstwa współczesnego jest nie do przyjęcia. Z tego powodu 
takich haseł, jak np.:
PRIMROSE LEAGUE stowarzyszenie polityczne w Anglii zawiązane w 1883 roku 
celem rozpowszechnienia poglądów zachowawczych, dosł. liga pierwiosnka tzw. ku 
uczczeniu lordaBeaconsfieldą wielkiego miłośnika tego kwiatka.
ROTARY CLUB klub mający na celu zacieśnienie współpracy elity finansowej 
i gospodarczej całego świata, posiadający filie we wszystkich niemal krajach,
nie wzięto pod uwagę. Wyjątek stanowią te nazwy własne, które uległy apelatywizacji, 
jak np. browning ‘rewolwer siedmiostrzałowy bez bębenka obrotowego, ale z magazynem 
sześciu nabojów w kolbie, bardzo silnie bijącej’33, lub były używane w sensie metafo­
rycznym, np. Downing Street ‘nazwa ulicy w Londynie, przy której znajduje się Minister­
stwo Spraw Zagranicznych’, przy czym wyraz ten także odnosił się do polityki zagranicz­
nej Wielkiej Brytanii34.
Jakkolwiek w Wyjaśnieniach wstępnych Ułaszyn pisze, że derywaty nie są podawane 
jako osobne hasła, tylko „znajdują się w tzw. ‘gniazdach’ pod ‘hasłami’, tj. wyrazami, od 
których zostały utworzone, np. arbitralność od arbitralny” (s. VU), w rzeczywistości Arct
32 Warto podnieść, że w  słowniku znajdujemy derywat partnership, w  wypadku którego wskazano na po­
chodzenie angielskie.
33 John Moses Browning (1854-1926), inżynier amerykański, konstruktor strzeleckiej broni automatycznej 
(m.in. pistoletów i karabinów maszynowych); od nazwiska Browninga pochodzą, nazwy różnych wzorów broni 
strzeleckiej, m.in. pistoletów {Nowa encyklopedia powszechna PWN, 1996).
34 Obecnie ulica ta jest kojarzona z siedzibą.premiera Wielkiej Brytanii.
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wielokrotnie odstępuje od tej zasady, podając je jako odrębne hasła, np. dopping i dopin­
gować , film  i filmować. Niemniej jednak w przedstawionej analizie słownika wyrazy 
pochodne nie są traktowane jako oddzielne hasła z wyjątkiem tych, które zostały utworzo­
ne za pomocą sufiksów angielskich, np. skaut oraz skauting.
Zgodnie z tytułem, omawiany leksykon zawiera nie tylko wyrazy, lecz także liczne 
wyrażenia i sporadycznie przysłowia, które również zostały wzięte pod uwagę przy 
ustalaniu zakresu wpływu języka angielskiego na polszczyznę międzywojenną.
Jak już wspomniano, hasła zostały opatrzone zwięzłymi i na ogół trafnymi definicjami. 
Jedynie sporadycznie można mieć do nich zastrzeżenia. Przykładowo, Arct niesłusznie 
podaje jako oddzielne hasła pickles ‘jarzyny ostro (z octem, pieprzem itp.) przyrządzone’ 
ipikle ‘młode jarzynki zamarynowane w occie z korzeniami’, ale już np. w wypadku hasła 
pindźak tego nie czyni, a tylko odwołuje czytelnika do wyrazu wcześniej zdefiniowanego, 
a mianowicie pidżak.
Jednak wydaje się, że najciekawszą informację stanowi nie wyżej przedstawiony opis 
słownika, a w szczególności zawartych w nim anglicyzmów, tylko ich liczba. Otóż, jak 
wynika z moich obliczeń, jest ona stosunkowo duża i znacznie przekracza wcześniej 
wspomniane 521 jednostek leksykalnych, które zostały odnotowane przez Koneczną 
(1936—1937). W sumie w leksykonie zostało zawartych 1301 anglicyzmów, z czego, co 
stanowi istotną część informacji, do naszych czasów zachowało się zaledwie 460, czyli 
35%. Jest rzeczą oczywistą że te liczby rozmaicie się kształtują w wypadku różnych liter 
alfabetu. I tak, przykładowo, odnotowano 104 pożyczki angielskie rozpoczynające się na 
literę C, z czego do naszych czasów przetrwało zaledwie 36 leksemów, co stanowi 35%, 
a z kolei znaleziono 79 przykładów anglicyzmów rozpoczynających się na literę H, przy 
czym współcześnie jest używanych 18 z nich, czyli 23%. Najwięcej pożyczek angielskich 
zarejestrowanych w słowniku rozpoczyna się na literę S -  aż 185 jednostek, z których do 
naszych czasów dotrwało 76 pożyczek, czyli 41%. Podobne proporcje występują w wielu 
innych wypadkach. Jedynym wyjątkiem są hasła rozpoczynające się na literę J, gdyż na 
17 odnotowanych anglicyzmów 12 zachowało się do naszych czasów, co oznaczą że aż 
70,5%.
W tym miejscu pragnę zaznaczyć, iż zawarte w omawianym leksykonie hasła, podob­
nie jak w wykazie sporządzonym przez Koneczną nie są specjalistyczne, co ilustruje 
przedstawiony poniżej wykaz pożyczek rozpoczynających się na literę A:
ADVANTAGE a. [adwentadż] w tenisie: przewaga uzyskana przez jednego z graczy 
po równej ilości punktów; ADVANTAGE IN przewaga podającej strony; ADVANTAGE 
OUT przewaga strony przeciwnej.
ADVERTISEMENT, ADVERTISING a. [adwôrtizment, adwôrtizin] ogłoszenie, 
reklama.
AFTER-DINNER po obiedzie, odpoczynek poobiedni.
AGREEMENT a. [egriment] układ między państwami zawarty bez większych formal­
ności.
ALIEN a. [elajen] nienaturalizowany obcokrajowiec; ALIEN ENEMY obcokrajowiec 
przynależący do państwą z którym dany kraj wojnę prowadzi.
ALIEN-BILL a. [elajen-bil] prawo wskazujące ograniczenią jakim podlegają cudzo­
ziemcy osiedlający się w Wielkiej Brytanii.
Warto zwrócić uwagę na pisownię: oryginalną w wypadku rzeczownika i zasymilowaną przy czasow­
niku.
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ALL ABOARD a. [olebord] wszyscy na pokład! wsiadać!
ALL IS TRUE a. [ol iz tru] prawdziwe со do joty.
ALT, IS WELL THAT ENDS WELL a. [ols uel det ends uel] wszystko dobre, co się 
dobrze kończy.
ALL RIGHT a. [ol rajt] wszystko dobrze, wszystko w porządku.
ALLROUND a. [olraund] sportowiec uprawiający liczne sporty poza jednym głów­
nym, w którym celuje.
AMERICAN BEAUTY a. [ameriken bjuti] gatunek czerwonej róży o długiej łodydze 
hodowany i bardzo ceniony w Ameryce Północnej.
AMERICAN DRINKS a. [ameriken drinks] napoje amerykańskie orzeźwiające, prze­
ważnie zawierające alkohol.
ANNOUNCER a. [enaunser] zapowiadacz w radioaudycjach (ob.) Speaker.
APARTMENT HOUSE a. [apartment haus] dom czynszowy podzielony na oddzielne 
mieszkania (zwykle wytworniejsze).
APPOINTMENT a. [apojntment] nadanie jakiegoś urzędu, godności, posady; umó­
wienie, zejście się, schadzka, rendez-vous.
ARMORY a. zbrojownią koszary, fabryka broni.
ARMSTRONG a. typ radioodbiornika lampowego superreakcyjnego (od nazwiska 
wynalazcy amerykańskiego, Edwina Armstronga).
ARROW-ROOT a. [arrorut] rodzaj krochmalu z korzeni niektórych roślin między- 
zwrotnikowych używanego na pokarm dla ludzi osłabionych i dzieci.
ASSEMBLE a. [esembli] zebranie; niższa izba prawodawcza.
ASSETS a. aktywa, stan czynny majątku.
ASSOCIATION 5. [assosjeszn] stowarzyszenie, towarzystwo, spółka.
AT HOME a. [et hom] w domu, ognisko domowe.
AT ONE’S RISK a. [et uans risk] na własne ryzyko.
ATTORNEY a. [atomej] pełnomocnik do działań prawnych; ATTORNEY GENE­
RAL prokurator krajowy w Anglii, minister sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej.
ATTRACTION a  [atrekszn] siła przyciągającą powab, atrakcja. .
AUT a. rzut przy grze w tenisie lub piłką nożną itp.
AUTOCAR a. [-kar] autobus turystyczny.
AVERAGE QUALITY a. [awerejdżkualiti] średnia jakość.
AWAY a. [eue] wykrzyknik: Precz!36
Podsumowując tę listę, możemy stwierdzić, iż oprócz 30 wymienionych pożyczek 
Arct uwzględnił jeszcze jedno hasło rozpoczynające się na literę A, które stanowi wyraz 
używany przez Polonię amerykańską (ajrysze). Spośród 30 odnotowanych anglicyzmów 
pięć, a mianowicie all right, a ll’s well that ends well, at home, aut, autocar, zostało 
współcześnie zarejestrowanych w słownikach wyrazów obcych, co stanowi jedynie nie­
całe 17%. Jak już o tym była mowa, pominięto nazwy własne, a więc: Antysalunowa Liga 
‘stowarzyszenie amerykańskie, agitujące za utrzymaniem prawa prohibicji’ oraz Associ­
ated Press ‘agencja prasowa zrzeszonych pism w Stanach Zjednoczonych’.
Przechodząc do ostatecznych konkluzji, należy, po pierwsze, skorygować pogląd do­
tyczący liczby anglicyzmów występujących w polszczyźnie międzywojennej. Okazało się 
bowiem, iż wówczas w języku polskim pojawiło się niemal trzykrotnie więcej zapożyczeń
36 Zamieszczony wykaz stanowi wierną kopię oryginału.
angielskich, niż się dotychczas sądziło. Jest rzeczą naturalną, iż liczba anglicyzmów była­
by zgoła odmienną gdyby odnotowano je, uwzględniając wyłącznie teksty pisane bądź 
mówione. Niemniej jednak na ogół stosowaną praktyką obliczania zasięgu wpływu jedne­
go języka na drugi jest odwoływanie się do leksykonów. Po drugie, warto zwrócić uwagę 
na to, że aż 65% z nich nie dotrwało do naszych czasów.
W sposób, być może arbitralny, uznałam, iż П wojna światowa stanowi cezurę pomię­
dzy starszymi i nowszymi wpływami angielszczyzny na język polski. Stąd kolejny roz­
dział został poświęcony anglicyzmom, które się pojawiły po roku 1945 i nadal wzboga­
cają polszczyznę.
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R ozd zia ł III
WPŁYW JĘ Z Y K A  AN GIELSKIEGO  
N A  W SPÓ ŁCZESNĄ PO LSZCZYZN Ę1
Pierwsze wyniki obliczeń dotyczących liczby anglicyzmów występujących w języku 
polskim po roku 1945 znajdujemy w nieopublikowanej pracy doktorskiej Fisiaka 
z 1961 roku. Jak już o tym wspomniano, Fisiak zebrał 721 zapożyczeń angielskich. 
Podobne dane przytacza Ropa w artykule z roku 1974, stwierdzając, iż po wojnie zo­
stało wprowadzonych około 300 anglicyzmów2. Z kolei w artykule z roku 1986 Fisiak 
mówi o ponad 1000 zapożyczeń angielskich odnotowanych do 1985, natomiast do 
1994 roku udało mi się zebrać około 1600 jednostek leksykalnych pochodzenia angiel­
skiego (większość z nich została zawarta w mojej książce z 1994 r.). Zebrano je, opie­
rając się na największych słownikach języka polskiego i wyrazów obcych. Sąto: Słow­
nik języka polskiego pod redakcją Doroszewskiego (1958-1969)3, Słownik języka  
polskiego pod redakcją Szymczaka (1978-1981, 1992 wraz z  Suplementem), Słownik 
wyrazów obcych pod redakcją Rysiewicza, Safarewicza, Słuszkiewicza i Tryjarskiego 
(1954, 1967), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Kopalińskiego 
(1970, 1991), Słownik wyrazów obcych pod redakcją J. Tokarskiego (1972, 1980), 
Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1972-1981 pod redakcją Tekiel (1988— 
—1989). Przy sporządzaniu listy najnowszych pożyczek badałam natomiast teksty pra­
sowe. W  tym miejscu można by zakwestionować korzystanie wyłącznie z tekstów 
pochodzących z gazet i czasopism. Ograniczenie materiału do języka prasy wynika 
stąd, że teksty prasowe cechuje różnorodność tematyczna i stylistyczna. Ponadto są one 
źródłem najżywiej reagującym na wszelkie zmiany i najlepiej odzwierciedlającym 
nowości. W  ciągu następnego roku sporządziłam listę ponad 100 anglicyzmów, które 
pojawiły się w Praktycznym słowniku wyrazów obcych używanych w prasie, radiu 
i telewizji Markowskiego (1995), a także w tekstach prasowych oraz w napisach wi­
1 Na podstawie Mańczak-Wohlfeld, 1996, 1997b, 1999a, 2000b, 2004b, 2004d, 2005b.
2 Przypuszczalnie do wspomnianych przez Koneczną531 pożyczek angielskich Ropa dodał około 300, 
co, jak  łatwo obliczyć, dało liczbę zbliżoną do danych Fisiaka, czyli nieco ponad 800 jednostek pochodze­
nia angielskiego. Natomiast wątpliwości budzi stwierdzenie Demborsky’ego wyrażone w artykule opubli­
kowanym również w 1974 r., iż w  polszczyźnie występuje 313 anglicyzmów.
3 Interesujące, że stosunkowo duży procent zapożyczeń występuje w słownikach języka polskiego. Jak 
bowiem wynika z obliczeń przytoczonych przez Rybicką-Nowacką (1976: 53), w  słowniku pod redakcją 
Doroszewskiego wśród haseł na literę 4̂ 55% stanowią pożyczki; stosunek zapożyczeń do wyrazów rodzi­
mych jest jeszcze wyższy w wypadku haseł na literę E, gdyż wynosi 67%. Oczywiście, hasła na literę A  i E  
nie są  reprezentatywne, gdyż w języku polskim zaszła prejotacja, por. ang. apple, ale. jabłko, łac. est, ale 
poi .jest.
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docznych w otaczającej nas rzeczywistości końca XX wieku albo wreszcie wystąpiły 
w języku mówionym, co oznacza, że wyraźnie rozszerzyłam materiał badawczy.
Warto jednak podkreślić, iż z pewnością nie odnotowałam wszystkich zapożyczeń, 
które pojawiły się we współczesnym języku polskim w ciągu jednego roku, co było 
spowodowane ich nieustannym napływem. Poza tym zbyt mały dystans czasowy, jaki 
nas dzieli od wprowadzenia najnowszych pożyczek, nie pozwala wyrokować 
o trwałości i powszechności ich użycia. Pomimo tych zastrzeżeń wydaje się, że wyżej 
przytoczone liczby świadczą o nieco zwiększającej się tendencji do wpływu angiel­
szczyzny na polski w ostatniej dekadzie (por. jednak uwagi zawarte w rozdz. V).
Aby lepiej się o tym przekonać, dwukrotnie przejrzałam wszystkie wydania Gazety 
Wyborczej (jeden miesiąc w 1997 r. i dwa miesiące w 1999 r.). Wybór padł na ten 
dziennik, gdyż ma on największą liczbę sprzedawanych egzemplarzy w Polsce. Po­
nadto ze względu na wówczas dołączane dodatki (np. Gazeta Praca, Gazeta Świątecz­
na, Magazyn, Wysokie Obcasy) gazeta ta poruszała z pewnością więcej zagadnień ani­
żeli inne dzienniki ukazujące się współcześnie. Stąd wydaje się, że poczynione 
obserwacje dotycząjęzyka standardowego. Przez termin język  standardowy rozumiem, 
za Vincenzem (1987), dialekt kulturalny w formie mówionej i pisanej. Taka właśnie 
odmiana języka jest używana w Gazecie Wyborczej, a więc z tego powodu w niżej 
przedstawionych wykazach i uwagach zabraknie przykładów z terminologii specjali­
stycznej czy też wyrażeń typowych dla slangu lub żargonu.
W 1997 roku odnotowałam więc następujących dwanaście zapożyczeń angielskich 
wcześniej nigdzie nie zaświadczonych, o czym również przekonuje to, że dziennikarze 
przy każdym anglicyzmie podają jego znaczenie4. Są to następujące jednostki podane 
w porządku alfabetycznym:
Bill and keep ‘zasada rozliczania pieniędzy, uzyskanych od abonentów, polegająca 
na zatrzymywaniu ich u siebie i nieprzekazywaniu drugiej firmie’.
Jest to wyrażenie złożone z rzeczownika (bill ‘rachunek’) i czasownika {keep ‘za­
trzymać’).
Bussing ‘wożenie dzieci do szkoły’.
Warto zwrócić uwagę na poprawną pisownię angielską charakteryzującą się tym, 
że dodanie sufiksu lub końcówki do jednosylabowego wyrazu (tematu) pociąga za sobą 
podwojenie ostatniej spółgłoski.
Boys-bandy ‘proste piosenki „o prawdziwej miłości”, śpiewane przez „pięknych 
chłopców” z zespołów The Backstreet Boys, Worlds Apart czy No Mercy’.
Code-share ‘porozumienie zawarte między dwiema liniami lotniczymi; oznacza ono 
wspólną obsługę tej samej trasy’.
Hedging (dosł. hedge = żywopłot) tu: ‘zabezpieczenie przed ryzykiem wahania 
cen’.
Hostkomp. ‘stacja bazowa’.
Kanioning ‘wielogodzinna, mozolna wspinaczka, spadanie z kilkunastu metrów pod 
wodospad w oczko wodne, przemierzanie wąskich, stromych wąwozów rzek górskich’.
4 Jako ciekawostkę warto odnotować, że nie są one w tekście pisane kursywą ani w cudzysłowie, co jest
sprzeczne z przekonaniem teoretyka kontaktów językowych Haugena, wyrażonym przeszło pół wieku 
temu, iż każdą pożyczkę najpierw wprowadza się w oryginalnej grafii jako cytat, stąd jest pisana kursywą 
lub pojawia się w cudzysłowie (Haugen 1950).
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Jingle ‘krótkie muzyczne frazy, gdzie pod muzykę podkłada się tekst związany 
z reklamowanym produktem’6.
Jumper ‘przenoszenie się z agencji do agencji w poszukiwaniu pracy’.
Kangoorobic ‘specjalnie skonstruowane buty przypominające łyżworolki, ale pod 
podeszwą znajduje się elastyczne tworzywo wygięte w łuk’.
Merchandising ‘reklama przez ekspozycję’.
O utdoor‘reklama zewnętrzna’. .
Outsourcing ‘zlecanie przez przedsiębiorstwa pozapodstawowej działalności wy­
specjalizowanym firmom’.
Over-night ‘lokaty jednodniowe, a raczej jednonocne’.
Political correctness ‘zasada unikania języka lub zachowań, które mogłyby obrazić 
poszczególne grupy ludzi’.
Situation comedy (sitcom) ‘sytuacyjne komedie’.
Staffing ‘poszukiwanie dla jednego pracodawcy dużej liczby pracowników różnego 
szczebla’.
Teaser ‘reklamazagadka’.
Jak więc wyraźnie widać, w nielicznych tylko wypadkach posługiwanie się angli- 
cyzmami wynika ze snobizmu, a nie z dążenia do ekonomii, czyli użycia formy krót­
szej, np. clerical fiction  i powieść katolicka są jednakowo długie, podobnie rzecz się 
ma z situation comedy, czyli komedią sytuacyjną . Pozostałe jednostki leksykalne są 
rzeczywiście krótsze od ich polskich opisowych odpowiedników.
Pomimo tego, jakby z pozoru mogło się wydawać, relatywnie dużego napływu an­
glicyzmów do języka polskiego, w rzeczywistości jego rozmiar nie jest aż tak wielki, 
o czym świadczy fakt, że w A Dictionary o f  European Anglicisms. A  Usage Dictionary 
o f  Anglicisms in Sixteen European Languages (2001) odnotowano do roku 1995 około 
3000 anglicyzmów8.
Także po bardziej szczegółowej analizie nagłówków prasowych, przeprowadzonej 
w roku 2003, dochodzimy do wniosku, że pomimo wspomnianego wzrostu wpływu 
angielszczyzny na polski w drugiej połowie XX wieku -  a zwłaszcza po 1989 roku 
w porównaniu z okresem poprzednim (por. rozdz. II) -  nie jest on aż tak wielki, jak 
można by sądzić.
N a temat języka prasy ukazującej się w Polsce po roku 1989 napisano wiele. Nie 
jest więc celem niżej przedstawionych uwag zreferowanie tej stosunkowo obszernej 
literatury, ale jedynie zwrócenie uwagi i omówienie, jak  mogłoby się wydawać, margi­
nalnego zjawiska, jakim jest występowanie elementów angielskich w polskich nagłów­
kach prasowych.
Powszechnie wiadomo, że język mediów, w tym interesującej nas prasy, uległ 
zmianie wraz ze zmianą ustroju politycznego w Polsce. Najogólniej rzecz ujmując, 
można go scharakteryzować w następujący sposób. Przede wszystkim wprowadzono 
potoczność, a więc język używany w kontaktach codziennych odznaczający się swo­
bodą w traktowaniu normy językowej. Jak piszą Majkowska i Satkiewicz (1999), po-
6 Podobnie jak w  innych wypadkach, definicja pochodzi z Gazety Wyborczej. Stylistyka tej definicji nie 
jest najlepsza.
7 Obecnie skrót sitcom na trwale wszedł do polszczyzny.
8 Jest rzeczą oczywistą, że wiele z nich nie występuje w języku polskim (por. rozdz. V). Również nie 
należy sądzić, aby liczba anglicyzmów w ciągu ostatnich paru lat, a więc po 1995 r., w sposób bardzo 
znaczący się powiększyła.
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Interesująca jest w tym wypadku spolszczona pisownia. W angielszczyźnie wyraz 
ten ma formę canyoning. Jakkolwiek sam leksem pochodzi z hiszp. canón < łac. canna, 
sufiks -ing wskazuje na przejęcie tego zapożyczenia z języka angielskiego. Dziwi na­
tomiast błędne określenie znaczenia tego wyrazu 0'ego pierwszej części).
Masterowiec ‘absolwent studiów HEC [paryska szkoła biznesu] / SGH [warszaw­
ska Szkoła Główna Handlowa]’.
Rzeczownik ten pochodzi od angielskiego tytułu naukowego master, do którego zo­
stał dodany polski sufiks -owiec, co oznacza, że wyraz ten został bardzo dobrze za­
adaptowany i tym samym podlega on odmianie typowej dla deklinacji polskiej.
Moneygate ‘skandal związany z finansowaniem przez demokratów zeszłorocznej 
kampanii wyborczej w USA’.
Rating ‘ocena wiarygodności firmy finansowej’.
Należy podkreślić, że w tekście zapożyczenie to występuje również w wyrażeniu 
zrobienie ratingu.
Spamming / spamować ‘zasypywanie sieci elektroniczną korespondencją’.
Warto zwrócić uwagę na występowanie dwu form: rzeczownika, który nie został 
spolonizowany, oraz czasownika w formie spolszczonej poprzez dodanie sufiksu 
-ować.
Staffers ‘doradca amerykańskich senatorów i kongresmenów’.
Ta jednostka leksykalna występuje też w liczbie mnogiej w formie staffer si, со 
wskazuje na użycie podwójnej liczby mnogiej. Oznacza to, że do angielskiego wykład­
nika mnogości -s dodaje się polską końcówkę -i (zob. dalsze rozważania zawarte 
w rozdz. IV).
Streetworker ‘terapeuta uliczny, który zajmuje się prostytutkami i chorymi na 
AIDS’.
Należy zauważyć, że pomimo zachowanej pisowni angielskiej, wyraz ten jest tak 
zasymilowany na gruncie morfologicznym, iż przyjmuje regularną polską formę liczby 
mnogiej — streetworkerzy, również występującą w tekście Gazety Wyborczej.
Po lekturze wyżej przedstawionego wykazu nasuwają się trzy wnioski. Po pierwsze, 
anglicyzmy te odnoszą się do różnych dziedzin, co oznacza, że nie można wyprowa­
dzić uogólnienia, iż pewna grupa semantyczna dominuje. Po drugie, z perspektywy 
upływu czasu widzimy, że większość z nich weszła do leksykonu języka polskiego. Po 
trzecie, w przeanalizowanych tekstach nie znalazłam nowych pożyczek pochodzących 
z języków innych niż angielski.
Te same obserwacje należy odnieść do zapożyczeń, które zostały wyekscerpowane 
z Gazety Wyborczej dwa lata później. A oto garść przykładów, również podanych 
w porządku alfabetycznym:
Cani cross ‘latanie za psami’.
Clerical fiction ‘powieść katolicka’.
Dipy ‘zimne sosy do mięs’5.
High-end ‘szczyt audio-filii’.
Hostel ‘miejsce, gdzie mogłoby mieszkać umierające dziecko razem z rodziną’.
5 W innym tekście anglicyzm dipy pojawił się już bez definicji, co oznacza, iż stopniowo wchodził 
w użycie. Również dodanie polskiej końcówki liczby mnogiej świadczy o zasymilowaniu tej pożyczki 
w języku polskim.
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tocznosc ta przejawia się głównie w doborze słownictwa. Nie dotyczy to wyłącznie 
interesujących nas zapożyczeń, ale również używania kolokwializmów, wulgaryzmów 
czy przymiotników nadających odcień egzaltacji w rodzaju atomowy, szalony serwis
JrO n ad tO  D O tO C Znosc ТПП7ПЯ  i___ • i . л .
_  ^  ^  ^   TT i w u ^ a j u  U L U t n u w y ^  S Z a L O n y  i
Ponadto potocznosc można zaobserwować we wprowadzaniu złożeń z cząstkami arcy- 
super- itp. Również jest ona widoczna w gramatyce (np. da się zauważyć w interesują­
cych nas nagłówkach struktury w rodzaju: w telewizji pokazali), jak i w formach adre-
satywnych a więc w nadużywaniu formy ty, pomijaniu tytułów, częstym stosowaniu’ 
imion zdrobniałych . Ponadto mną cechą typową dla języka mediów jest używanie czy 
luf ywanie określeń nacechowanych ekspresywnie, zwłaszcza w tytułach 
i śródtytułach prasowych, które, jakkolwiek z rzadka, ale również się pojawiają w tek­
stach informacyjnych. Ograniczając się do zacytowania przykładu podanego przez 
autorki wspomnianego artykułu, warto przytoczyć w miejsce neutralnego nagłówka 
Zima w Tatrach nacechowany tytal A tak zimy paraliżuje stolicą Tatr.
Jest oczywiste, że wprowadzanie wymienionych zabiegów ma na celu przykucie 
uwagi czytelnika, niejednokrotnie osiągane przez szokowanie formą czy treścią (im. 
poprzez przekraczanie tabu obyczajowego), i tym samym spowodowanie, aby w świę­
cie konkurencyjności mediów go pozyskać i zachęcić do kupna danej gazety lub okre­
ślonego czasopisma. Jak zauważa Kamińska-Szmaj (2001), informacje prasowe stały
jSę^ykowJem Па SprZedaZ’ naIeŻy °Pakować w pomysłową i oryginalną formę
Wiadomo ze uwagę czytelnika przyciągają przede wszystkim nagłówki i to właśnie 
one niejednokrotnie w redakcjach gazet oraz czasopism stają się przedmiotem długo­
trwałych dyskusji na temat ich brzmienia. Stąd, jeżeli porównamy tytuły sprzed 1989 
roku î  współczesne, to natychmiast zauważymy ogromną różnicę, o której między 
innymi pisała wzmiankowana wyżej Kamińska-Szmaj (2001). Te pierwsze charaktery­
zowała duża doza powagi, żeby nie użyć określenia -  pompatyczności. Innymi słowy 
stosowano urzędowy język oficjalny. Gazeta Wyborcza jako  pierwsza zaczęła wpro­
wadzać pomysłowe, dowcipne, intrygujące, a zarazem zachęcające do lektury artykułu 
a więc me streszczające, lecz reklamujące, tytuły. W pierwszym okresie znacząco od­
biegały one od nagłówków w innych gazetach. Jak podaje cytowana Kamińska-Szmaj 
opis tego samego wydarzenia został zatytułowany w Gazecie Wyborczej następująco’ 
PZPR ne er p o d  kluczem, a w Trybunie Ludu -  Posiedzenie Biura Politycznego КС
Aby najogólniej scharakteryzować współcześnie występujące nagłówki prasowe 
warto wskazać na takte elementy, jak: zwięztość (dominują dwu , tey jy razo w ć  
struktury w rodzaju Dolarowa posucha, Na ton), prostą składnię, stosowanie najeżę- 
sciej konstrukcji oznajmujących (jakkolwiek również czasami występują formy pytają­
ce, rozkazujące czy wykrzyknikowe), wprowadzanie szyku przestawnego w rodzaju 
Ceremonii czar, kondensację treści, odpowiedni dobór słownictwa wywołującego po­
zytywne lub negatywne skojarzenia, używanie potocyzmów zaczerpniętych z różnych 
odmian środowiskowych i zawodowych (np. Namierzyć czerwonego, Unia Austrii nie 
odpuści), używanie neologizmów (np. Balcerowicz o popiwku), zapożyczeń, ffazeolo- 
gizmow, przysłów, skrzydlatych słów. Te ostatnie bywają modyfikowane dla uatrak-
UomlNibWątP-iWie ' ‘Г  °Wanie W f cjalnych Publikacjach skróconych imion, które wskazują na większy 
w r o z l  W P0SK ’ JESt reZUltatem °ddziaJyWania * * * *  anglosaskiej, zob. także uwagi z aw a li
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cvinienia przekazu np. Nowe idzie ja k  woda. Co kraj, to OPZZ, Cierpienia młodego 
parlamentu (Kamińska-Szmaj 2001). Czasami dziennikarze
kowane wymyślone ad hoc rymowanki w rodzaju Kłody na schody. Ponadto, jak 
znacza Krawiec (1989), w nagłówkach prasowych wielokrotnie ^ ^ y s  ]
frazy tytułów znanych książek, filmów czy piosenek. Wreszcie warto za KammsKą 
Szmai (2001) zwrócić uwagę na częste stosowanie przez dziennikarzy me a or j 
środka S l S e j  ek sp resf Poza tym, powołując się na tę samą autorkę, m o ż n a  
podnieść dość oczywisty fakt, że dziennikarze nierzadko
tytuły na opisanie tego samego wydarzenia, np. o strajka zy P
w afykułach  o między innymi takich nagłówkach: Krzyk lekarzy, Biały marsz, Dramat
^ ' t o d s S S ^ ą c  przytoczone pokrótce cechy charakterystyczne nie tylko dla języka 
prasy ale przede wszystkim języka nagłówków prasowych, należy jeszcze raz podia 
ślić iż głównym ich celem jest przyciągnięcie uwagi potencjalnego czytelnika 
datkowo osiąga się poprzez wywoływanie efektu komicznego. Jak juz w roku 1968
pisała Buttler:
elementy słowne wywołują reakcję komiczną na ogół jednoznacznie swym kształtem i sensem 
Efekt komiczny warunkują nie izolowane elementy słowne, lecz określone układy kompozy­
cyjne, reprezentujące pewien typowy schemat żartobliwy (ibid., s. 49).
Wyraźnie widać, że te teoretyczne założenia Buttler są d o s k o n a l e  wykorzystywane 
przez twórców nagłówków prasowych. Jak uważa Miodek (2000), obecna w n ó w ­
kach konwencja humoru jest pozytywnie oceniana przez współczesnych odbiorcow^ 
Sądzę że dzieje się tak nie tylko ze względu na kontrast z obowiązującą w czasach 
PRL sztywną nowomową lecz także dlatego, że generalnie człowiek to homo ludens.
P o T h  zwięzłych uwagach na temat języka obecnie ukazującej się prasy pragnę 
przejść do meritum, a więc do scharakteryzowania wpływu języka angielskiego n
WSPj t s T r c ^ i s t ą leżeaw°obecnej dobie pożyczki wprowadzają nie tylko specjaliści 
z danej dziedziny (np. anglicyzm bypass -  przez kardiochirurgów), ale w duzgn s;op- 
niu dziennikarze. Częstokroć używają oni wyrazu obcego pochodzenia uściślaą , 
głównie wyrazów o anglo-amerykańskich korzemach) z powodu pospiechu towarzy 
szącego ich pracy. Wydaje się, iż znacznie prościej użyc leksemu angielskiego,_ g y 
należy szybko przytoczyć bądź przetłumaczyć relację z anglojęzycznego czasopisma 
K Ä ,  i ż B l i  szukać polskiego odpowiednika, me wspommappc oz 
otworzeniu neologizmu. Dodatkowym motywem stymulującym użycie słow angi 
skich które z czasem wchodzą w skład polskiego leksykonu, jest uatrakcyjnienie in­
formacji, co szczególnie widać w nagłówkach prasowych, które, jak juz wspomniano
wyżej, mają p rzy k u ć  uw agę potencja lnego  czytelnika. . , , ■ ■ o t
Tak więc można wyróżnić kilka kategorii tytułów z elementami_angielskimi. Są to
1) nagłówki zawierające już zasymilowane zapożyczenia angielskie, np. 
underground1°, Ostatni jazz lata, Show bez biznesu, Show na g ta r ę i  perkusję. M  
o d j a z d o w y  performance, Boom nafaktoring, Egzotyka, awangarda: off,
2) nagłówki, w których umieszczono anglicyzmy we względnie powszechnym zy 
ciu, ale nie na tyle zaadaptowane, aby podlegały regułom polskiej ortografii, natomiast
10 Przykłady zostały również zaczerpnięte z Gazety Wyborczej (od 1 VII do 31 X 2003 r.).
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ich odmiana zgodna z polskimi paradygmatami wydaje się niemożliwa ze względu na 
ich formę11 lub reprezentowaną przez nie część mowy, np. Last minute samolotem, 
Sylwestrowe last minute, Zaczęło się od blue chipów , The best o f2003, Grand korup- 
cja13, Who is kto, Łapiński outU, To nie city, Cenny a(ir)port, Dyplom made in USA,
Iran, sorry to pomyłka, .
3) nagłówki charakteryzujące się obecnością cytatów zaczerpniętych z  angielszczy­
zny, np. No Hope fo r  Times15, Gorbaczow, mission impossible, My generation, No
comment, California dream, Thank you, George, Czeska success story, ^
4) nagłówki, które cechuje obecność składni typowej dla języka angielskiego. Mo­
wa tu o już niegdyś zasygnalizowanym przeze mnie szyku, polegającym na użyciu 
modyfikatora (niejednokrotnie w formie rzeczownika) poprzedzającego rzeczownik 
(Mańczak-Wohlfeld, 1995, zob. także rozdz. IV), np. Sopot Festival, Shev-check 
w Europie, Expo fiction, Putin TV show, Baby krem, Cool wizerunek, Eko Park.
Jeżeli porównamy liczbę nagłówków zawierających wyżej wymienione cztery ka­
tegorie tytułów prasowych będących pod wpływem angielszczyzny z ogólną liczbą 
tytułów bez elementów angielskich, to jest bezsprzeczne, iż nawet zaniechawszy ja ­
kichkolwiek szczegółowych badań statystycznych, dojdziemy do oczywistego wnio­
sku, że tych pierwszych jest znacznie mniej. Jednak, jak wiadomo chociażby na pod­
stawie przytoczonych przykładów czy pobieżnej lektury prasy, wpływ języka 
angielskiego jest widoczny. Pytanie, które należałoby w tym miejscu zadać J e s t  proste: 
czy należy zwalczać tę tendencję, czy też powinno się j ą  zaakceptować jako pewną 
innowację, która się pojawiła w prasie po 1989 roku? Otóż, jak słusznie zauważa Pisa­
rek (2002: 207), w niektórych wypadkach użycie zapożyczenia jest bardziej pożądane 
aniżeli wyrazu rodzimego. Jako przykład językoznawca ten podaje jednostkę leksykal­
ną uniwersytet, będącą w powszechnym użyciu, w przeciwieństwie do brzmiącego 
pretensjonalnie polskiego słowa wszechnica. Oczywiście, nie zawsze mamy do czynie­
nia z taką sytuacją gdyż niejednokrotnie, jak przyznaje Pisarek, lepiej posługiwać się 
wyrazem rodzimym niż obcym. Tę konstatację autor cytowanej pracy ilustruje przy­
kładem rekomendowanej jednostki uzdrowisko, skontrastowanym z wyrazem obcym 
kurort, którego według zacytowanego lingwisty nie należy stosować. ^
Podobnie rzecz się ma z występowaniem elementów angielskich w omawianych 
nagłówkach prasowych. Otóż z pewnością wprowadzanie już zasymilowanych angli-
11 Oczywiście, nie możemy wysuwać żadnych wniosków dotyczących ich fonetyki bez przeprowadze­
nia szczegółowych badań empirycznych na pewnej populacji, por. dalsze uwagi zawarte w tym rozdziale.
12 To przykład kategorii mieszanej, w której przymiotnik nie został zasymilowany na poziomie graficz­
nym i morfologicznym, natomiast rzeczownik zachowuje oryginalną pisownię, ale podlega polskiej fleksji.
13 Wprawdzie wyraz grand nie figuruje w najnowszych polskich słownikach wyrazów obcych ale zo­
stał on odnotowany w związku z frazeologicznym grand prix ‘wielka nagroda’ (np. Caba i mm 2003), który 
to frazeologizm, jak wiadomo, ma swe źródło we francuszczyźnie, niemniej jednak w zacytowanym przy­
kładzie zapożyczenie to z pewnością zostało zaczerpnięte z angielskiego, gdyż w przeciwnym razie byłaby 
użyta forma grande typowa dla rodzaju żeńskiego rzeczownika następującego po modyfikatorze. ^
14 To przykład ciekawego procesu, polegającego na powrocie do oryginału angielskiego. Wyraz out juz 
od dawna funkcjonuje w  polszczyźnie w formie zasymilowanej na poziomie graficznym (aut), natomiast 
obecnie obserwujemy zjawisko nawrotu do form angielskich, por. uwagi w rozdz. IV.
15 Jak widać, cały tytuł został napisany po angielsku, łącznie z zachowaniem często stosowanej 
w  angielszczyźnie konwencji, charakteryzującej się użyciem dużych liter w  tytułach.
16 Shev to skrócenie nazwiska piłkarza (Szewczyk). W tym wypadku jest widoczny me tylko wpływ 
struktury angielskiej, lecz także, częstszej niż w polszczyźnie, angielskiej tendencji do skracania wyrazów, 
jak i wprowadzenie obcej w  języku polskim litery v w  miejsce litery w.
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cyzmów (pierwsza kategoria) nie poddaje się żadnej krytyce, zwłaszcza że, jak nie bez 
racji zauważają Majkowska i Satkiewicz (1999), angielszczyzna uchodzi za bardziej 
ekonomiczny i precyzyjny język, co czyni go atrakcyjnym. Ponadto, jak  już pisałam 
(zob. także rozdz. V), w stosunku do ogólnej liczby wyrazów występujących w pol­
szczyźnie pochodzenia rodzimego, a także obcego, zapożyczenia angielskie stanowią 
znikomy procent i z tego powodu twierdzę, wbrew przekonaniu purystów językowych, 
iż nie stanowią one zagrożenia dla polszczyzny. Drugą kategorię stanowią niezasymi- 
1 o wane, ale będące w powszechnym użyciu, zapożyczenia angielskie. Wydaje się, że 
występowanie tej grupy wyrazów również nie powinno budzić wątpliwości, gdyż są 
one powszechnie zrozumiałe, a fakt, iż nie zostały zaadaptowane, na ogół wynika 
z trudności natury morfologicznej lub stosunkowo niedawnego ich wprowadzenia na 
grunt języka polskiego. Trzecia grupa to cytaty, które z pewnością nie są  zrozumiałe 
przez wszystkich czytelników, niemniej jednak dziennikarze decydują się na ich 
wprowadzenie po to, aby uatrakcyjnić nagłówki prasowe, a tym samym, jak już o tym 
była mowa, przyciągnąć uwagę odbiorców. Sądzę bowiem, że nawet czytelnik niero- 
zumiejący tytułu może się zainteresować artykułem znajdującym się pod niejasnym dla 
niego nagłówkiem. Ponieważ są to okazjonalne użycia, również i w tym wypadku nie 
oponowałabym przeciwko ich występowaniu. Nasze obiekcje budzi natomiast czwarta 
kategoria, gdyż ona stanowi zagrożenie dla polszczyzny, ponieważ wprowadza się 
w niej nie tylko zmianę szyku wyrazów, ale używa się niespotykanego w polszczyźnie 
rzeczownika zamiast przymiotnika w funkcji modyfikatora. Biorąc pod uwagę fakt, iż 
tego typu konstrukcje pojawiają się nie tylko w nagłówkach, lecz także w reklamach, 
czy na licznych szyldach, co oznacza, iż w coraz większym stopniu się one upo­
wszechniają należy przeciwko ich użyciu mocno protestować. Notabene nie jest to 
jedyny wpływ składni języka angielskiego na polszczyznę, np. Markowski (2000) cy­
tuje inny przykład: Wszystko, czego potrzebujesz do życia (por. rozdz. IV).
 ̂ W tym miejscu można by zakwestionować fakt, iż w dotychczasowych rozważa­
niach była brana pod uwagę jedynie standardowa odmiana języka polskiego, natomiast 
nie zajmowano się występowaniem anglicyzmów w tzw. językach specjalistycznych, 
np. języku informatyków. ’
Aby się więc przekonać o rzeczywistych rozmiarach wpływu angielszczyzny na ję ­
zyk jednej grupy zawodowej, przeanalizowałam terminologię marynistyczną. Wybór 
padł na tę dziedzinę, gdyż tradycyjnie jest ona uznawana za bogatą w leksemy pocho­
dzenia angielskiego.
Jest niezaprzeczalnym faktem, iż jedne z pierwszych pożyczek angielskich doty­
czyły właśnie terminologii morskiej. Otóż, jak wspomniano w poprzednim rozdziale, 
w pracy Siarczyńskiego pt. Geografia, czyli opisanie naturalne, historyczne i praktycz­
ne krajów i narodów we czterech częściach się zawierające występuje pięć anglicy­
zmów na oznaczenie różnych typów łodzi, a mianowicie cutter, ket(ch), sloop yacht 
i efemeryda bord.
O ile w słowniku Lindego wśród siedemnastu zapożyczeń angielskich znajduje się 
tylko jeden anglicyzm związany z morzem, a jest nim g o lf1 wybrzeże, zatoka, odnoga’, 
o tyle w pierwszym leksykonie wyrazów obcych Amszejewicza (1859) i w Słowniku 
wileńskim  występuje już wiele terminów marynistycznych w rodzaju jacht, kutter, 
skunner. Nie plasują się one wprawdzie na pierwszym miejscu, ze względu na ich licz­
bę, ale można je  umieścić po wyrazach odnoszących się do życia politycznego, spo­
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łecznego, prawnego i ekonomicznego w Anglii na równi z takimi grupami, jak nazwy
kulinarne, terminy sportowe oraz techniczne. _
Podobnie w Słowniku warszawskim liczba zapożyczeń angielskich związanyc^ 
z morzem jest porównywalna z liczbą anglicyzmów z takich dziedzin, jak „sport i gry , 
życie społeczno-polityczne”, „kuchnia”, „ubrania i materiały ubraniowe” czy „gospo­
darka”. Jak wiadomo, stosunkowo dużą część (ok. 20%) anglicyzmów zarejestrowa­
nych w omawianym słowniku stanowią efemerydy. Wśród nich najmniejszą grupę 
tworzą wyrazy dotyczące terminologii marynistycznej, np. wspomniany steamer pa­
rowiec, statek wodny’. - 1 1 1 ,:
Jak już była o tym mowa, w ciągu wieku XX wpływ angielszczyzny na język polski
stopniowo wzrasta. Nie jest celem niniejszych rozważań podawanie liczby anglicy- 
zmów odnoszących się, najogólniej rzecz ujmując, do morza, które pojawiły się 
w kolejnych słownikach języka polskiego i leksykonach wyrazów obcyck Pragnę 
jedynie zwrócić uwagę na trzy wykazy sporządzone w różnych okresach XX wieku, 
a przedstawiające w miarę możności wszystkie dziedziny, w skład których wchodzą 
anglicyzmy, i podkreślić dystrybucję terminów „marynistycznych”. ^
Otóż jak już wzmiankowano, Koneczną (1938-1939) zebrała 531 zapozyczen an­
gielskich występujących w polszczyźnie i wyróżniła 21  kategorii semantycznyc
0 zróżnicowanej liczbie jednostek leksykalnych wchodzących w skład kazdej_ z nich. 
Najliczniej reprezentowanym działem okazał się sport (121 wyrazów), a terminologia
morska znalazła się na drugim miejscu (100 leksemów). ^
Z kolei Fisiak (1970) wyróżnia dwanaście grup semantycznych, w skład których 
wchodzi wspomnianych uprzednio 721 anglicyzmów zaświadczonych w polszczyźnie. 
Podobnie jak w wypadku wyżej przytoczonego wykazu Konecznej, zapożyczenia an­
gielskie związane ze sportem zajmują pierwsze miejsce, ze względu na ich liczbę, na­
tomiast dział nazwany przez Fisiaka „morze, statki i marynarze” znajduje się na drugiej
P0Z\s/^sporządzonym przeze mnie w 1995 roku wykazie, który obejmuje około 1600 
słów pochodzenia angielskiego, pole semantyczne  ̂ „terminologia morska” plasuje się 
wśród 42 wyróżnionych dziedzin na siódmym miejscu pod względem liczby występu­
jących w nich ówcześnie anglicyzmów. Najwięcej ma ich „sport”, a po nim następują 
kolejno takie dziedziny, jak: „człowiek”, „ubiór i moda”, „muzyka”, „pożywienie
1 wreszcie „biologia”. Oznacza to, że w ciągu kilkudziesięciu lat zmianie uległy pro­
porcje dotyczące liczby anglicyzmów wypełniających poszczególne pola semantyczne.
Przytoczone niżej dane ukazują jak niesłuszne jest powszechne przeświadczenie, 
że terminologia morska używana w języku polskim opiera sie głównie na słownictwie 
pochodzenia angielskiego. Aby dowieść, że jest to jedynie błędne uogólnienie, które 
nigdy nie zostało poparte żadnymi obliczeniami, przeanalizowałam Słownik żeglarski 
a n g ie lsk o -p o lsk i  autorstwa Petryńskiego z 1996 roku. Jak pisze autor na czwartej stro­
nie okładki, leksykon ten ma stanowić:
...pom oc dla żeglarzy operujących terminologią fachow ą ma uzupełniać inne słowniki, nie zaś je 
zastępować. Zawiera on wybrane określenia dotyczące nawigacji, locji, m eteorologa oceanologii 
i sygnalizacji, a w pewnym zakresie również budowy jachtu i praktyki żeglarskiej Przeznaczony 
jest głównie dla nawigatorów, co rzutuje na treść opisów (np. hasło „oysters”, w którym nie ak-
17 Przyjmuję za Lehrer (1983: 283), że pole semantyczne jest „zbiorem leksemów, które odpowiadają 
jakiemuś zakresowi pojęciowemu i wchodzą w pewne relacje” (tłum. E. M.-W.).
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centowano biologicznych i kulinarnych aspektów ostryg, znalazło się w grupie „quality o f the 
bottom”). '
 ̂ Jest oczywiste, iż słownik przeznaczony dla żeglarzy nie obejmuje całej terminolo­
gii morskiej, ale jedynie jej wycinek. Z tego powodu przeanalizowałam również pod­
ręcznik Kanika pt. Angielski na morzu. English ai Sea (1997), który został przeznaczo­
ny do nauki języka angielskiego dla osób zatrudnionych na morzu. Jak zaznacza autor 
we Wstępie:
 ̂ Bogaty wybór tekstów na różne tematy związane z pracą zawodową zawiera niezbędny zasób 
słow specjalistycznych potrzebny ludziom morza, jak  również pracownikom zatrudnionym 
w portach i firmach związanych z morzem. Ze względu na zawarte w niej różnego rodzaju zesta­
wy terminów fachowych, skrótów używanych w dokumentach okrętowych, wzory listów statko­
wych, książka może być wykorzystana w praktyce przez członków załóg i pracowników morza 
(s. 10).
Na końcu podręcznika znajdujemy Słowniczek angielsko-polskich terminów mor­
skich, który został przeze mnie poddany analizie ilościowej w celu ustalenia proporcji 
w występowaniu słów rodzimych i pochodzenia obcego w stosunku do zapożyczeń 
angielskich.
Wydaje się, że przebadanie słownictwa zawartego w obu cytowanych pracach po­
zwoli na ustalenie, jaki rzeczywisty procent terminologii marynistycznej stanowią 
anglicyzmy.
I tak w słowniku Petryńskiego brałam pod uwagę jako odrębne hasła jedynie wyra­
zy proste, co oznacza, że derywaty w rodzaju balast — balastować (z franc.) czy dok — 
dokować (z ang.) nie są uznawane za oddzielne hasła, mimo że jako takie figurują 
w leksykonie. Również pominięto analizę wyrażeń, gdyż na ogół składają się one 
z elementów pochodzących z różnych języków, np. aeronautical radiobeacon, Hydro­
graphic Department, liquid filled  compass, radio communication. Należy wyjaśnić, że 
nie wszystkie słowa zawarte w leksykonie są bezpośrednio związane z morzem, ale 
zapewne autor sądził, iż mogą one być przydatne także żeglarzom. Są to np. nazwy 
kolorów czy takie nieliczne hasła, jak  busz (z ang.), chata (z ukr.), kaplica (z czesk.).
Ogółem zostało odnotowanych i poddanych analizie 1040 haseł. Oczywiście naj­
więcej odnajdujemy wśród nich wyrazów rodzimych (516 jednostek leksykalnych), 
a dalej kolejno plasują się pożyczki z następujących języków: greki (84), łaciny (82)’ 
niemieckiego (81) , angielskiego (75)19, francuskiego (41), holenderskiego (30), wło­
skiego (23), arabskiego (6), hiszpańskiego (5), rosyjskiego, tureckiego i węgierskiego 
(po 2 hasła) oraz pojedyncze wyrazy z japońskiego, malajskiego, norweskiego, portu­
galskiego, a także ukraińskiego. Ponadto odnotowano 21  złożeń składających się 
z członow pochodzących z dwu różnych języków, np. niem.-gr. falograf, niem.-pol. 
falochron, hol.-mem. bezanmaszt. Gwoli rzetelności należy wspomnieć o 32 wyrazach, 
które nie figurują w żadnych dostępnych mi leksykonach języka angielskie­
go, polskiego oraz wyrazów obcych poza omawianym słownikiem Petryńskiego, co 
świadczy o tym, iż są one typowe dla języka używanego przez żeglarzy. Na podstawie
W danych dotyczących liczby germanizmów nie podaję rozróżnienia na wyrazy pochodzenia dniem, 
(np.szotring), srdniem. (np. szlag) czy śrgniem. (np. lama).
,leksykonle również odnotowano 32 skróty utworzone na bazie języka angielskiego, 
np>.MHHW {mean higher high water) MTL {mean tide level), SAR {Search and Rescue), SOLAS (Safety o f  
Ltje at Lea) [pisownia oryginalna].
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i używane w takim znaczeniu, jak w angielszczyźnie. Ich grafia natomiast nie jest ja ­
sna, więc dla uproszczenia posłużono się pisownią angielską.
Z kolei przeglądając stosunkowo niedawno wydany słownik najnowszej polszczy­
zny Chacińskiego pt. Wypasiony. Słownik najmłodszej polszczyzny, można się przeko­
nać o występowaniu znacznie większej liczby anglicyzmów (37 jednostek) wobec 64 
wyrazów pochodzenia polskiego, 3 -  francuskiego i 1 -  rosyjskiego. Należy jednak 
podkreślić, że słownik (a raczej słowniczek) ten ukazał się sześć lat później, natomiast, 
co jest znacznie ważniejsze, dotyczy słownictwa używanego nie tylko przez liceali­
stów, ale przede wszystkim przez entuzjastów rapu, a także przez gorzej wykształconą 
część młodzieży. Stąd nie dziwi, że, jak wynika z przeprowadzonej przeze mnie an­
kiety wśród słuchaczy I roku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rze­
szowie, tylko niewielki procent tych wyrazów (w dużym stopniu spolszczonych, np. 
aflerka, biforka, czilaut) był dla studentów zrozumiały. Nie wdając się w szczegółową 
analizę’statystyczną łatwo można było zaobserwować, że w zdecydowanej większości 
wypadków studenci albo nie zrozumieli znaczenia danego leksemu i dawali temu wy­
raz, zaznaczając kreską albo podawali błędne interpretacje, np. uznając, iż słowo 
hardkor oznacza coś fajnego, podczas gdy w najnowszej polszczyźnie odnosi się ono 
do czegoś najostrzejszego z ostrych, czy np. wyraz bronks dotyczy dzielnicy w N o­
wym Jorku (wówczas byłby pisany dużą literą), a w „najmłodszym55 języku polskim
jest t o ‘piwo5. _ . .
Wydaje się, że rozważania dotyczące wpływu języka angielskiego na współczesną 
polszczyznę nie powinny być ograniczone do jego rozmiaru, ale także warto zwrócić 
uwagę na sposób adaptacji obecnie przejmowanych anglicyzmów. Jako ilustrację wy­
brano dwa poziomy asymilacji: graficznąi fonologiczną.
Powszechnie wiadomo, iż zdaniem strukturalistów pisownia nie stanowi zagadnie­
nia ściśle językoznawczego, jakkolwiek niektórzy lingwiści (np. Hunnius 1994: 204­
—207) wyrażają odmienną opinię. Uczeni natomiast są na ogół zgodni co do tego, że 
przy analizie zapożyczeń leksykalnych grafię należy brać pod uwagę, gdyż zezwala
ona na stwierdzenie: _ _
1 ) w jaki sposób dana pożyczka przedostała się do języka-biorcy,  ̂ ^
2) w jakim stopniu została ona w nim zasymilowana, jakkolwiek jest oczywiste, że 
stopień adaptacji pożyczki również jest widoczny na innych poziomach analizy języ­
kowej.
Nawiązując do pierwszego punktu, można podać dwa klasyczne, a zarazem prze­
ciwstawne przykłady anglicyzmów występujących w polszczyźnie. Otóż wyraz nylon 
stanowi doskonałą ilustrację wprowadzenia zapożyczenia za pomocą języka pisanego,  ̂
gdyż jego wymowa w języku polskim jest zgodna, w przeciwieństwie do angielskiego 
pierwowzoru, z zapisem, natomiast jednostka leksykalna bobslej stanowy przykład 
anglicyzmu, który przedostał się do polszczyzny przez medium języka mowionego, 
o czym świadczy jego ortografia, w miarę wiernie oddająca fonetykę angielskiego 
oryginału 0bobsleigh [‘bobslei5]). Jeżeli ograniczymy nasze rozważania do wspomnia­
nych dwóch płaszczyzn analizy językowej, w wielu wypadkach będziemy miec do 
czynienia z substytucją graficzną czy fonologiczną a nie przeniesieniem (importation)
obcego wyrazu (Haugen 1950). . . .  . , '
Oznacza to, że teoretycznie im pożyczka jest starsza, tym lepiej powinna by с zasy 
miłowana, co może nawet prowadzić do tego, iż taka jednostka leksykalna nie jest 
odczuwana jako wyraz obcego pochodzenia, szczególnie przez tę część społeczeństwa,
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ich formy można wyłącznie domniemywać, że pochodzą z różnych języków, np. bo- 
raccio (z wł.?), snestados (z hiszp.?) czy wikiwaw (z ang.?). Z tego powodu trudno jest 
brać je  pod uwagę w obliczeniach.
Podsumowując powyższe dane liczbowe, łatwo można dojść do wniosku, że intere­
sujące nas anglicyzmy stanowią stosunkowo niewielką część słownictwa używanego 
przez żeglarzy, gdyż jest to zaledwie 9,7%. Oczywiście, gdybyśmy włączyli skróty 
utworzone od wyrazów angielskich, wówczas ten stosunek byłby nieco korzystniejszy, 
w odniesieniu do wpływu angielszczyzny na język żeglarzy, a mianowicie wyniósłby 
10,6%. Można więc zauważyć, że twierdzenie, jakoby słownictwo związane z termi­
nologią morską było zdominowane przez wyrazy pochodzenia angielskiego, jest nie­
słusznym uogólnieniem, niemającym nic wspólnego ze stanem faktycznym.
Do podobnych wniosków możemy dojść, analizując cytowany Słowniczek angiel­
sko-polskich terminów morskich, zamieszczony w podręczniku Kanika. Zawiera on 
1331 haseł, wśród których zaledwie dwanaście stanowią zapożyczenia angielskie. Są to 
wyrazy typu klif, kliper oraz dwa frazeologizmy angielsko-polskie: czarter na czas 
i czarter na podróż.
Wydaje się, że powyższe rozważania w sposób oczywisty udowadniają, iż wbrew 
powszechnej opinii wpływ angielszczyzny na terminologię marynistyczną jest zniko­
my. Sądzę, że do podobnych wniosków można by dojść, analizując rozmaite pola se­
mantyczne.
_ Omawiając inną odmianę języka polskiego, a więc tę, którą się posługuje młodzież 
licealna, dochodzimy do takich samych wniosków. Otóż, o takie obliczenie pokusiłam 
się w roku 1996 i wówczas się okazało, że wśród licealistów rozpowszechnionych jest 
zaledwie parę anglicyzmów. Były to następujące trzy pożyczki:
BUTTERFLY [bateerfląj] rodzaj noża.
Znaczenie to odbiega od angielskiego pierwowzoru, co można wytłumaczyć jedy­
nie tym, że przy rozłożeniu nóż ten przypomina kształtem motyla (‘motyl’ to podsta­
wowe znaczenie tego wyrazu w angielskim). Oczywiście, trudno wyrokować o pisowni 
tej jednostki leksykalnej, gdyż jest ona używana jedynie w języku mówionym. Nato­
miast warto dodać, iż często wyraz ten występuje w niewłaściwym przypadku, np.
Pożycz mi [baterflaja], 
czyli w dopełniaczu zamiast w bierniku, ale, jak  wiadomo, błędne użycie tych przy­
padków nierzadko się zdarza w polszczyźnie.
SORRY przepraszam.
W tym wypadku wymowa jest zbliżona do pierwowzoru; można domniemywać, że 
również i zapis graficzny, a znaczenie jest tożsame z angielskim oryginałem.
NA FULLA maksymalnie głośno.
To kombinacja elementów polskiego i angielskiego. Również nie jest wiadome, czy 
angielska forma graficzna została spolonizowana, gdyż wówczas należałoby użyć jed­
nej litery /. O ile w angielszczyźnie wyraz fu li funkcjonuje jako rzeczownik, czasow­
nik, przymiotnik i przysłówek, o tyle w języku polskim występuje on tylko jako rze­
czownik podlegający regułom polskiej deklinacji typowej dla rodzaju męskiego. 
Podobnie jak  w wyżej opisanym wypadku leksemu butterfly, i tu dochodzi do mylnego 
użycia dopełniacza zamiast prawidłowego biernika.
 ̂ Ponadto w badanym okresie odnotowano cztery wyrażenia: no problem, ladies first, 
i t ’s our business, i t ’s your problem, które są wymawiane według wzorów angielskich
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A. Woźniak uwzględniła grupę może niezbyt liczną, bo wynoszącą zaledwie dwudzie­
stu rodzimych użytkowników języka polskiego, natomiast mam wrażenie, że badani 
stanowili stosunkowo reprezentatywny przekrój społeczeństwa, jeżeli weźmie się pod 
uwagę najistotniejszy w tej analizie czynnik, czyli znajomość języka angielskiego. 
Otóż dwie osoby nieposiadające matury i nieznające angielskiego, a także jedna osoba, 
która ukończyła anglistykę, zostały wyeliminowane spośród dwudziestu ankietowa­
nych. Sądzę, że magistrantka podjęła słuszną w tym wypadku decyzję, gdyż:
1 ) dwie osoby o niskim poziomie wykształcenia na ogół wymawiały angielskie po­
życzki zgodnie z ich zapisem, jakkolwiek w związku z rozprzestrzeniającym się wpły­
wem angielskiego, zwłaszcza widocznym w mediach, czasami były one zdolne do 
naśladowania angielskich wzorców, np. w wyrazie manager użyły [dż] zamiast [g],
2) jednego uczestnika badania cechowała fonetyka porównywalna z wymową na­
tive speakerów, czyli również i jego odczytanie zebranych anglicyzmów nie byłoby 
w żadnej mierze reprezentatywne.
Pozostała grupa siedemnastu stosunkowo młodych osób obu płci reprezentowała 
różny poziom umiejętności posługiwania się angielszczyzną od niższego średniego do 
wyższego stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego, co, jak już wspo­
mniano, ze względu na charakter badania było niezwykle istotne, nie mówiąc o tym, iż 
taka znajomość języka angielskiego odzwierciedla obecnie panującą sytuację wśród 
średnio wykształconych i wykształconych Polaków, którzy stanowią potencjalną grupę 
osób wprowadzających anglicyzmy do polszczyzny współczesnej i ich używających. 
Ankietowani otrzymali listę 89 anglicyzmów wypełniających wspomniane pole z proś­
bą o ich odczytanie. Naturalnie, sposób wymowy zapisanych zapożyczeń angielskich 
przez poszczególnych uczestników badania został zapisany, co dało podstawę do dal­
szej analizy.
Nim jednak przejdziemy do bardziej szczegółowego przedstawienia wyników an­
kiety, warto zaznaczyć, że w wielu wypadkach różni respondenci proponowali rozma­
ite warianty wymowy.
Przechodząc do opisu analizy, podajemy garść przykładów zmian na poziomie fo­
nemów samogłoskowych, zaobserwowanych w trakcie porównania angielskich orygi­
nałów i anglicyzmów^1. Należy wyjaśnić, że niektóre angielskie fonemy są oddawane 
w polszczyźnie na dwa, co statystycznie jest najczęstsze, przynajmniej w przebadanym 
polu semantycznym, lub więcej sposobów, w czym góruje angielski fonem /э/ tzw. 
shwa, który w analizowanym materiale został zastąpiony sześcioma polskimi fonema­
mi lub ich kombinacjami, np.
ang. /g’kauntont/> poi. /ekauntent/
ang. /mænid3o/ > pol. /manid3 sr/
ang. /do’rekto/ > pol. /direkter/
ang. / ’ænolist/ > pol. /analist/
ang. /кэ:рэгэР > pol. /korporsjt/
ang. /di’velopmont/ > pol. /development/.
21 Pragnę zauważyć, że przytoczone przykłady częstokroć nie stanowią pełnych nazw zawodów, ale je ­
dynie ich fragmenty, np. jednostka leksykalna sales, która jest częścią nazwy sales manager.
22 Biorąc pod uwagę fakt, że w języku polskim brak fonemu /э/ oraz fonemów samogłoskowych dłu­
gich, a także dyftongów zamieszczonych w dalszej części rozważań, nie dziwi wahanie w doborze właści­
wego odpowiednika.
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która nie zna języka-dawcy. Posługując się przykładami anglicyzmów występujących 
w polszczyźnie, można odwołać się do takich zapożyczeń, jak rum (pamiętamy, że 
słowo to zostało odnotowane już w słowniku Lindego), które cechuje przeniesienie 
w płaszczyźnie graficznej, a substytucja na poziomie fonologicznym, czy do anglicy- 
zmu budżet (zaświadczony w Gazecie Narodowej i Obcej, jak wcześniej zaznaczono), 
charakteryzującego się substytucją zarówno na poziomie graficznym, jak i fonolo­
gicznym. Jest rzeczą ewidentną iż podobne przykłady potwierdzające powyżej przyto­
czoną uwagę, że wraz z upływem czasu od wprowadzenia zapożyczenia dochodzi do 
jego asymilacji, można by mnożyć.
Nie to jednak jest naszym celem, lecz omówienie grafii oraz fonologii starszych 
i nowszych zapożyczeń angielskich występujących w języku polskim. Przyjmując 
przedstawiony wyżej tok rozumowania, należałoby uznać, że współcześnie wprowa­
dzone anglicyzmy powinny być „wierne” swoim „modelom”. Tak też twierdzi znany 
badacz wpływu angielszczyzny na języki europejskie Manfred Görlach w swej naj­
nowszej książce zatytułowanej English Words Abroad z 2003 roku, pisząc, że obecnie 
dochodzi do „adoption without graphemic accomodation” (Görlach 2003: 82), czyli, 
używając terminologii Haugena, do przeniesienia na poziomie graficznym. Warto za­
znaczyć, że powyższy cytat dotyczy szesnastu języków europejskich, w tym polskiego, 
które zostały poddane analizie przez Görlacha i jego współpracowników (Görlach, red. 
2001). Z kolei co do płaszczyzny fonologicznej najnowszych anglicyzmów, to zgodnie 
z przekonaniem Görlacha:
Although generalizations are risky, it can clearly be stated (but is not excitingly informative) 
that all languages here sampled, and more and more speakers o f these, have become increasingly 
guided by native English pronunciation as regards phonological structure, allophones and even 
articulatory features -  as a natural consequence o f a vastly increased competence in spoken Eng­
lish (Görlach 2003: 84).
Ponownie sprowadzając ten dłuższy cytat do Haugenowskiego określenia, należy 
uznać, że współczesne anglicyzmy są  również przenoszone na poziomie fonologicz­
nym w przebadanych językach europejskich.
Jak jednak wynika z bardziej skrupulatnie przeprowadzonych badań, powyższe 
wnioski są  nazbyt uogólnione i tym samym nie odpowiadają prawdzie. O ile faktycznie 
można się zgodzić z tym, iż na poziomie graficznym angielskie wzorce w przeważają­
cej większości przypadków nie ulegają zmianie, czyli nie poddają się procesowi asy­
milacji w polszczyźnie, o tyle analiza fonologiczna współczesnych pożyczek prowadzi 
do odmiennego wniosku. Owe różnice można wytłumaczyć tym, że systemy graficzne 
w obu omawianych językach różnią się w nieznacznym stopniu, natomiast systemy 
fonologiczne języka polskiego i angielskiego w znacznie większej mierze są zróżnico­
wane (zob. Mańczak-Wohlfeld 1995).
Przedstawmy zatem pokrótce analizę fonologiczną zapożyczeń angielskich wystę­
pujących w jednym arbitralnie wybranym polu semantycznym, jakie stanowią nazwy 
nowych zawodów związanych z szeroko pojętym biznesem °. O taką analizę pokusiła 
się uczestniczka mojego seminarium magisterskiego, prowadzonego w latach 2001— 
-2003 w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otóż pani
20 Z oczywistych powodów badanie zostało przeprowadzone na poziomie fonetycznym, natomiast 
wnioski odnotowano w płaszczyźnie fonologicznej.
Natomiast, jak już wspomniano, niektóre fonemy samogłoskowe są często realizowane 
w dwojaki sposób, np.
ang. /a:t/ > poi. /art/ 
ang. /pla:nt/ > poi. /plant/
ang. /ко:1/  > poi. /kol/ 
ang. / ’impo:t/ > poi. /import/
ang. /distri’bju:jbn/ > pol. /distribjujen/ 
ang. /gru:p/ > pol. /  group/
ang. / ’s3 :vis/ > pol. /servis/ 
ang. / ’p3 :tJosip/ > pol. /portjesink/.
Oczywiście, pewne angielskie fonemy samogłoskowe bywają zastępowane przez poje­
dyncze polskie odpowiedniki, np.
/л/ -  /а/ an g ./’prodAkt/> po l./proudAkt/
/и/ -  /и/ ang. /ig’zekjutiv/ > pol. /egzekjutif/.
Podobne obserwacje dotyczą dyftongów, jakkolwiek sytuacja w tym wypadku wy­
gląda na nieco bardziej skomplikowaną, gdyż -  zgodnie z przekonaniem większości 
polskich lingwistów -  w polszczyźnie nie występują dyftongi. Stąd nie dziwi fakt, iż 
w większości są one zastępowane przez pojedyncze fonemy samogłoskowe, np.
/ai/ — lii ang. /fai ’nænjbl/ > pol. /fmanjal/
/эи/ -  /э/ ang. /ni;g9U|ieit9/> pol. /nsgojiator/,
a niekiedy da się zaobserwować dwie interpretacje dyftongu, jak w poniższym przy­
kładzie:
Ы  ang. /seilz/ > poi. /sales/
/е/ ang. / ’meintonons/ > poi. /mentenens/.
Jedynie w dwu wypadkach dyftongi angielskie zostały zastąpione polskimi zbitkami, 
które przez część polonistów językoznawców mogłyby być uznane za tzw. „polskie 
dyftongi” :
/ei/ -  ■ /ej/ ang. /ri’leij9nz/> poi. /relejjens/
Ы  -  Ы  ang. /end3 i’nig/> poi. /u s in ie r / .
W odniesieniu do fonemów spółgłoskowych, należy zauważyć, iż fonemy angiel­
skie są na ogół zastępowane najbliższymi polskimi odpowiednikami, jakkolwiek 
w niektórych wypadkach widać i tu odstępstwa. Oczywiście, nie budzi zdziwienia 
zastąpienie fonemów /rj/, /5/, /0/ odpowiednio przez fonemy Ы , /d/, /t/, gdyż dokład­
nych odpowiedników fonemów angielskich brak w polskim systemie, natomiast zastę­
powanie angielskich fonemów spółgłoskowych zupełnie innymi polskimi fonemami 
spółgłoskowymi, z jednej strony, może wywoływać zaskoczenie, ale -  z drugiej -  bar­
dzo mocno podważa tezę Görlacha (2003), iż współczesne pożyczki angielskie w mia­
rę wiernie naśladują angielskie modele. Przykładowo:
/к/ -  /х/ ang. / ’teknikol/ > pol. /texnikal/
/J7 — Isl ang./n i’gouJieitg/> poi./nsgosiator/
/tJ7 -  /[/ ang. /tjænol/ > pol. /Janel/
М3/ -  Igi ang. Мзепэгэ!/ > pol. /general/.
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Ponadto warto zwrócić uwagę na generalną zasadę stosowania w języku polskim 
w wygłosie bezdźwięcznych spółgłosek, podczas gdy w angielszczyźnie występują 
dźwięczne, np.
Izl -  /s/ ang. /seilz/ > poi. /sales/
/v/ -  /f/ ang./ig’zekjutiv/> poi./egzEkjutif.
Inna ogólna uwaga dotyczy tych elementów graficznych, które w języku angielskim 
nie są wymawiane, natomiast w polszczyźnie, zgodnie z dominującą zasadą stosowania 
wymowy odzwierciedlającej zapis graficzny, były często obecne w fonetyce, np. 
knowledge ang. [’nolid3] wobec poi. [noulid3]
czy
designer ang. [di’zaino] wobec poi. [desinger].
Inne uogólnienie, które marginalnie zostało zaznaczone w cytowanych przykładach, 
dotyczy wprowadzania pewnych elementów amerykańskiej odmiany języka angiel­
skiego do fonetyki anglicyzmów, szczególnie widoczne w częstym wymawianiu [r] 
w końcowej pozycji. _
Do podobnych wniosków doszła inna uczestniczka tego samego seminarium — 
p. A. Ogarek. Otóż magistrantka ta sporządziła wykaz 198 najnowszych anglicyzmów, 
porównując hasła zawarte w mojej pracy z roku 1994, zatytułowanej Angielskie ele­
menty leksykalne w języku polskim , z hasłami zamieszczonymi w książce Nettmann- 
-Multanowskiej pt. English Loanwords in Polish and German after 1945: Orthography 
and Morphology z 2002 roku. Jednostki leksykalne, które się pojawiły w obu źródłach, 
magistrantka uznała za starszą warstwę pożyczek, natomiast te, które zostały jedynie 
zarejestrowane przez Nettmann-Multanowską, otrzymały status najnowszych zapoży­
czeń angielskich. Oczywiście, anglicyzmy te wypełniły najrozmaitsze pola semantycz­
ne. Jednak nie tylko aspekt znaczeniowy był dla magistrantki istotny, ale również, 
a może nawet przede wszystkim, ich fonetyka. Spośród zarejestrowanych 198 poży­
czek 107 figurowało w najnowszych słownikach wyrazów obcych wraz z zapropono­
waną wymową23. Pozostałe 91 jednostek leksykalnych albo nie zostało odnotowanych 
przez przejrzane leksykony, albo też zostały uwzględnione w słownikach, ale bez in­
formacji dotyczącej ich wymowy. Aby się przekonać o fonetyce owych 91 anglicy­
zmów, Ogarek przeprowadziła ankietę wśród 20 Polaków2 obu płci (13 kobiet 
i 7 mężczyzn), w rozmaitym wieku (od 20 do 62 lat), wreszcie o zróżnicowanym wy­
kształceniu, co oznacza, że spośród 20 osób 9 posiadało wykształcenie średnie, a pozo­
stali -  wyższe. Ponadto reprezentowali oni rozmaity stopień znajomości języka angiel­
skiego -  od zerowego (4 osoby, których jedyny kontakt z angielszczyzną ograniczony 
był do pożyczek znanych im ze środków masowego przekazu), poprzez podstawowe 
i średnie (po 4 osoby), do bardzo dobrej znajomości języka (kolejnych 8 responden­
tów).
Każda osoba biorąca udział w badaniu była proszona o dwukrotne odczytanie po­
szczególnych anglicyzmów, których fonetykę transkrybowała magistrantka. 
W wypadku gdy jedna osoba podawała dwie wersje wymowy, wówczas Ogarek usta­
23 Autorka opisywanego badania nie wzięła pod uwagę Nowego słownika wyrazów obcych z 2003 r. 
autorstwa Caby, Latonia, Latuska i Sobiły, gdyż ukazał się on po zakończeniu redakcji tekstu rozprawy 
magisterskiej.
24 Podobnie jak w wypadku badania przeprowadzonego przez Woźniak, i tu można by zakwestionować 
liczbę respondentów, jakkolwiek wydaje się, że jest ona na tyle wystarczająca, aby ukazać pewne tenden­
cje.
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lała z respondentem właściwą według badanego. To pozwoliło sporządzić wykaz roz­
maitych wariantów fonetyki najnowszych pożyczek angielskich2 Naturalnie znalazły 
się przykłady leksemów wymawianych przez wszystkich respondentów w jeden spo­
sób, np. bingo, cracker, flip  czy hip-hop. Niemniej jednak wiele z nich cechowała 
wspomniana różnorodność. I tak przykładowo leksem bodyguard26 został wymówiony 




Z kolei anglicyzm ecstasy cechowały następujące sugestie:












Wreszcie wyraz mastermind został wymówiony zaledwie na dwa sposoby:
[mastermajnt] (16)
P(4),





. . P (1)- 
Wydaje się, że zapożyczenie package tour cechowała największa liczba, bo aż dzie­




25 Z pewnością rozszerzenie badania o zarejestrowane wraz z wymową w skonsultowanych słownikach 
anglicyzmy byłoby również interesujące, ale magistrantka, przypuszczalnie z braku czasu, o taką analizę się 
nie pokusiła.
26 Warto zwrócić uwagę na to, że ta jednostka leksykalna już się pojawia we wzmiankowanym słowni­
ku wyrazów obcych z 2003 r. z uproszczoną wymową [bodygard]. Fonetyka ta jednak wydaje się mało 
prawdopodobna nie dlatego, iż przeczy wynikom badania Ogarek, ale z tego powodu, iż na ogół, jak o tym 
była mowa, w  wygłosie Polacy nie wymawiają głosek dźwięcznych.
27 Cyfra w nawiasie oznacza liczbę respondentów.
28 Litera P  odnosi się do wymowy zgodnej z zapisem.
29 Również i ten leksem występuje w Nowym słowniku wyrazów obcych z zaznaczoną fonetyką [eksta- 
zi], która została odnotowana wśród większości respondentów.






[pakage ...] ( lk
[pskitj tor] (1) . _ _ _ _
Oczywiście, przykłady te można by mnożyć, ale nie to jest celem niniejszych dy­
wagacji. Pragnę zwrócić uwagę na rezultat opisywanego badania. Otóż, jak wynika 
z analizy całego materiału, na 91 pożyczek 20 zostało wymówionych przez wszystkich 
respondentów na wzór angielski, co stanowi 22%, natomiast pozostałe spolonizowano. 
W tym miejscu warto dodać, że magistrantka wprowadziła podział na te anglicyzmy, 
które zostały wymówione zgodnie z ich zapisem graficznym (15 jednostek leksykal­
nych, czyli 16%) oraz te, które w inny sposób uległy polonizacji (56 leksemów, a więc
62%). . ..
Sądzę, że powyższe przykłady w sposób wystarczający i przekonujący pokazują, iż 
twierdzenie Manfreda Görlacha, jakoby w związku ze stosunkowo dobrą znajomością 
języka angielskiego przez współczesnych anglicyzmy były nie tylko zapisywane, ale 
i wymawiane zgodnie z regułami obowiązującymi w angielszczyźnie, nie jest praw­
dziwe. Jakkolwiek zdajemy sobie sprawę, że coraz lepsza znajomość języka Shakes- 
peare’a zatacza szersze kręgi, w dalszym ciągu jest ona ograniczona do pewnych grup 
społecznych, choć w dużym stopniu odpowiedzialnych za wprowadzanie angielskich 
elementów, to jednak przynajmniej sytuacja polszczyzny charakteryzuje się tym, że 
nowsze pożyczki niewiele się różnią od starszych w sposobie ich przyswajania na po­
ziomie fonologicznym. Jedynie możemy się zgodzić z pierwszym twierdzeniem Görla­
cha, iż współcześnie przejmowane pożyczki w większym stopniu niż starsze zacho­
wują pisownię oryginału. Powyższe uwagi prowadzą do końcowej konkluzji, że 
obecnie proces przejmowania zapożyczeń angielskich do polszczyzny tylko w pewnym 
stopniu odbiega od tego z przeszłości. Różnica ta polega przede wszystkim na małej 
liczbie pożyczek wymawianych całkowicie zgodnie z ich zapisem graficznym, jak 
cytowany leksem nylon. Jest natomiast zrozumiałe, że przy tak rozpowszechnionych 
mediach, jakie stanowi prasa, a szczególnie Internet, niewielki stopień adaptacji angli­
cyzmów na poziomie graficznym staje się oczywisty. Podobnie nie dziwi stosunkowo 
duża skala zmian w płaszczyźnie fonologicznej, co łatwo można wyjaśnić już wspo­
mnianymi różnicami między polskim a angielskim systemem fonologicznym oraz 
m im o wszystko ciągle niezadowalającą znajomością angielszczyzny wśród Polaków, 
gdyż nawet ankietowani Polacy, których cechował stosunkowo wysoki poziom znajo­
mości języka angielskiego, asymilowali zapożyczenia do systemu fonologicznego 
polszczyzny. Wyraźnie więc widać brak korelacji pomiędzy adaptacją na poziomie 
graficznym i fonologicznym. _
Reasumując, pragnę podkreślić, iż współcześnie przejmuje się anglicyzmy w spo­
sób nieco odmienny niż od początku XIX wieku do końca lat osiemdziesiątych XX 
stulecia, ale wbrew twierdzeniom cytowanego już parokrotnie Görlacha (2003) nie jest
31 Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na niekonsekwencję w wymowie nowszych zapożyczeń angiel­
skich. Widoczna jest ona na przykładzie akronimów. Powszechnie mówi się z polska o stronach w w  czy 
PIN-ie, ale już CD wymawia się na wzór angielski [si di]. Jest rzeczą ciekawą, że wielu wykształconych 
Polaków nie zdaje sobie sprawy, od czego wywodzą się często używane skróty, np. iż www to skrót od 
world wide web, PIN—personal identity number, a CD — compact disc.
to różnica aż tak znacząca i z pewnością nie można się zgodzić z uogólnieniem, że 
współczesne anglicyzmy są cytatami zarówno na poziomie graficznym, jak i fonolo- 
gicznym.
Wyżej przedstawione stosunkowo szczegółowe analizy adaptacji na poziomie gra­
ficznym, a szczególnie -  fonologicznym, pozwalają przypuszczać, że asymilacja 
współcześnie wprowadzanych pożyczek angielskich do języka polskiego przebiega 
podobnie i na innych płaszczyznach.

R o zd zia ł IV  
ZJA W ISK A  JĘZYKO W E W PROCESIE ZA P O Ż Y C Z A N IA  
Z AN GIELSKIEGO  DO PO LSZCZYZN Y1
W mniejszym rozdziale pragnę zwrócić uwagę zarówno na zjawiska typowe dla proce­
su zapożyczania i towarzyszące mu od lat, jak i na te, które pojawiły się stosunkowo 
niedawno. Omawiając pierwszą grupę zjawisk, należy zacząć od opisania sposobu
przejmowania przez język polski angielskich rzeczowników w liczbie mnogiej a wiec 
zakończonych na -s . J’ 4
Przeważająca większość rzeczowników podlega całkowitej adaptacji i przyjmuje 
koncowki charakterystyczne dla polskiej liczby mnogiej, np. ang. outsiders > pol. aut- 
sajderzy, ang. trappers > pol. traperzy, ang. yachts > poi. jachty.
Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy rzeczownik angielski zawsze występuje 
z koncowką -s (plurale tantum). W takim wypadku zachodzą dwie możliwości a mia­
nowicie częściej używane, a co za tym idzie lepiej zaadaptowane wyrazy wykazują 
morfo ogiczną substytucję (ang. -, > poi. -y), np. ang. shorts > pol. szorty, ang slips > 
pol. shpy, ang. wellingtons > pol. wellingtony. W mniej zasymilowanych wyrazach 
utrzymuje się natomiast końcówka -,, np. ang. bloomers > pol. bloomers ‘pumpy dam­
skie obcisłe w kolanach’, ang. cords > pol. cords ‘dżinsy ze sztruksu’. Wyżej wymie­
nione angielskie przykłady wskazują na poprawną analizę morfologiczną przy ich 
przejmowaniu na grunt polski. ^  и y
_ Inną kategorię stanowią anglicyzmy podlegające tzw. depluralizacji w polszczyź- 
me . Jest to zjawisko, któremu w literaturze językoznawczej poświęcono stosunkowo 
duzo uwagi. Polega ono na przejmowaniu przez język polski wyrazów angielskich 
w formie liczby mnogiej jako rzeczowników w liczbie pojedynczej. Jako przykłady 
m ogą posłużyć: drops <  ang. drop, Im drops, Eskimos < ang. Eskimo, lm Eskimoes 
komandos <  ang. commando, lm commandos, skunks < ang. skunk, lm skunks Torys < 
ang. Tory, 1m Tarries. Oczywiście, zjawisko to nie jest ograniczone do anglicyzmów 
gdyz można je  również zaobserwować przy zapożyczaniu wyrazów z innych języków’ 
np. łaciny (ekslibris, omnibus), francuskiego (frazes, delikates), portugalskiego (kokos) 
hiszpańskiego (silos, merynos) czy wreszcie hebrajskiego (karaim, serafin). Istotę zja­
wiska depluralizacji tłumaczy Fisiak (1961b). Otóż uważa on, że depluralizację można 
wyjaśnić na podstawie semantycznej, gdyż rzeczowniki podlegające temu zjawisku
' Na podstawie Mańczak-Wohlfeld 1988b, 1981a, 1991b, 1993, 1999d.
_ Jak już w 1881 r ustalił Whitney, najczęściej zapożycza się rzeczowniki, rzadziej inne części mowy
a najrzadziej sufiksy, końcówki fleksyjne i głoski (Haugen 1950). Stąd nie dziwi, że rozdział ten został 
poświęcony głownie omówieniu rozmaitych zj awisk związanych właśnie z tą częścią mowy.
Jedynie Kreja (1963) zasugerował używanie terminu syngularyzacja.
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kojarzą się z pojęciem zbiorowości. Jest to prawdą w wypadku podanych przeze mnie 
S g i d s k i !  p o k ład ó w , ale, jak  słusznie zauważa Fisiak, można też znaleze t^ ra z y
podlegające depluralizacji, które nie sąutożsamiane z ideą zbiorowości, np. pirs ang. 
pier lm piers (‘molo, pomost’), bims < ang. beam, im beams (poprzeczna desk ). 
Dlatego też wydaje się słuszniejsza inna interpretacja tego zjawiska, również zawart 
w nieopublikowanej pracy doktorskiej Fisiaka (196la), z której wynika, ze 
rzeczownika w formie liczby mnogiej jako liczby pojedynczej jest rezultatem błędnej 
analizy morfologicznej, która z kolei wynika ze słabej znajomosci.języka
Osobną grupę stanowią rzeczowniki podlegające odwrotnemu pod względem f  
malnym zjawisku niż stosunkowo często omawiana depluralizacja. S ą to  wyrazy, które 
w trakcie procesu zapożyczania z angielszczyzny do języka po skiego tracą koncowkę 
s jak np sosie  < ang. goggles. Takich wyrazów jest niewiele, gdyz wsrod niegdyś 
p r a b a d S y *  przeże l i e  około 1700 żapożyczeń angielskich żnalażtam jedyp.e prçc 
słów podlegających temu zjawisku. S ąto : pickle < ang. pickles, kmckei bockei g. 
knickerbockers, piżama  lub pidżama < ang. pyjamas, overall < ang. overalls. Z wyjąt­
kiem słowa pikle, zaświadczonego w Słowniku wileńskim, pozostałe anglicyzmy należą
do XX-wiecznych zapożyczeń. _ . ,
Należałoby się zastanowić, dlaczego wyżej wymienione zapożyczenia tracą koń­
cówkę -s w polszczyźnie. Wydaje się, że wyjaśnienie me może byc jednakowe dla
WS:P r ^ p t ^ a b i T w y r a z y  gogle i pikle straciły angielską końcówkę -ą  gdyż -e przez 
analogię do rzeczowników typu pnie, babcie, łodzie zostało utożsamione z liczbą mno­
gą Wyraz knickerbocker w znaczeniu bufiastych spodni pochodzi, jak  już wspomnia­
no od ang. knickerbockers. Oprócz tego rzeczownika występuje w angielszczyzme 
słowo Knickerbocker oznaczające mieszkańca Nowego Jorku. Jak podaje Kopalms 
(1978) wyraz ten został utworzony od nazwiska rzekomego autora Historii Nowego 
Jorku, którą w rzeczywistości napisał W. Irving. Wydaje się, że ze wzg ę u na uze 
podobieństwo fonetyczne te dwa różne pod względem semantycznym wyrazy zostały 
utożsamione, co tłumaczyłoby brak końcówki -* w wyrazie znaczącym bufiaste
P Nie dziwi fakt, że wyraz piżama  (z ind. pâ(ë)jàma, z pers. pae, pay jam a) został 
przejęty przez język polski bez końcówki -s, skoro nawet słowniki błędnie podają ze 
pochodzi on od ang. *pyjama. Taką informację znajdujemy w Słowniku języka polskie- 
so  pod red. W. Doroszewskiego, a także w słownikach wyrazów obcych . Jedynie 
cytowany słownik Kopalińskiego podaje prawidłową formę angielskiego wyrazu (py-
7ampodobnie przedstawia się sprawa słowa overall, które figuruje wyłącznie we wspo­
mnianym słowniku pod redakcją J. Tokarskiego jako rzekomo pochodzący od angiel­
skiego overall zamiast poprawnego overalls. , , , .
Reasumując, należy stwierdzić, że pominięcie w języku polskim koncowki. -s 
w omawianych zapożyczeniach angielskich jest również spowodowane błędną analizą 
morfologiczną tych wyrazów. Polega ona na tym, iż uznaje się koncowkę -5 za wy­
znacznik liczby mnogiej, nie biorąc pod uwagę faktu, że są to  rzeczowniki typu plurale
4 Np. Rysiewiczi inni (red.) 1967 czy J. Tokarski (red.) 1980.
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tantum, a co za tym idzie, że zawsze występują one z końcówką -s w języku angiel­
skim. 6
Podobny proces, jak  wyżej opisana depluralizacja, chociaż na znacznie mniejszą 
skalę, zachodzi przy adaptacji pewnych nazw angielskich w dopełniaczu, należących 
do grupy genetiwów z elipsą (the genitive with ellipsis)5. Są to nazwy własne instytucji 
czy firm, w których się pomija ich bliższe określenie, np. St. Paul's, gdy mowa o kate­
drze św. Pawła (St. P aul’s Cathedral), lub at B ill’s -  o sklepie Billa (at B ill’s shop). 
W niektórych często używanych nazwach, równocześnie implikujących mnogość, 
apostrof zanika i wówczas otrzymujemy formy Debenhams, Harrods (znane firmy 
handlowe) czy Longmans (duże londyńskie wydawnictwo, które z czasem zostało na­
zwane Longman). Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród 12 Polaków słabo 
posługujących się językiem angielskim, ale znających wspomniane nazwy ze swych 
pobytów w Wielkiej Brytanii, wszyscy oni tworzą genetiwus przez dodanie polskiej 
koncowki dopełniacza -a, czyli używają form Debenhamsa, Harrodsa, Longmansa. 
Oznacza to, że postępują w ten sam sposób, jak w wypadku depluralizacji, co jest wy- 
tłumaczalne ich słabą znajomością języka angielskiego. Zaskakujące jednak, że rów­
nież studenci filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w większości wy­
padków tworzą „podwójny dopełniacz” w języku polskim. Otóż na 41 przebadanych 
studentów Uroku tylko 13 osób utworzyło prawidłowe fonny z pominięciem angiel­
skiego wyznacznika liczby mnogiej, a więc Debenhama, Harroda, Longmana, 17 stu­
dentów prawidłowo użyło genetiwu w wypadku nazwy Longmana, co przypuszczalnie 
zostało spowodowane tym, że na ogół jest używana forma Longman, a w pozostałych 
nazwach posłużyło się „podwójnym dopełniaczem”. Ośmiu studentów uniknęło jakiej­
kolwiek odmiany, pisząc np. Książka została wydana przez wydawnictwo „Longmans”', 
Sweter kupiłem w firm ie „Harrods”, natomiast 3 studentów wprowadziło końcówkę 
dopełniacza liczby mnogiej, sugerując fonny Debenhamsów, Harrodsów, Longman- 
sów.
Jakkolwiek wspomniane nazwy są stosunkowo rzadko używane przez Polaków, 
warto zwrócić uwagę na sposób ich przejmowania, zwłaszcza że obecnie w dobie coraz 
większych kontaktów z krajami anglosaskimi, podobne nazwy powinny się pojawiać 
coraz częściej.
Jak już wspomniano, chociaż wpływ języka angielskiego w warstwie leksykalnej 
jest dominujący, w rzeczywistości jednak oddziaływanie angielszczyzny na język pol­
ski nie ogranicza się jedynie do zapożyczeń leksykalnych. Świadczą o tym uwagi za­
warte w paru stosunkowo niedawno opublikowanych artykułach, a także obserwacja 
najnowszych zjawisk występujących w polszczyźnie. Celem więc drugiej części niniej­
szego rozdziału jest przytoczenie dotychczasowych ustaleń oraz opis nowych tendencji 
widocznych w procesie zapożyczania z języka angielskiego do polskiego.
N a poziomie morfologicznym dochodzi do tworzenia wyrazów w języku polskim 
przez dodanie angielskiego sufiksu -er. Przyrostek ten w angielszczyźnie jest dodawa­
ny do różnych części mowy, np. rzeczowników (Londoner, prizer), czasowników (li­
stener, receiver) czy liczebników (fiver, fourteener), i zazwyczaj oznacza kogoś lub 
coś związanego semantycznie z tematem, do którego został on dodany. Jak pisze Mar­
chand (1969), sufiks -er najczęściej jest używany na oznaczenie osób, o czym świad­
czą powyższe przykłady (jedynie wyraz fiver  odnosi się nie do osoby tylko do rzeczy,
5 Por. np. Quirk i inni (1972).
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a mianowicie do 5-dolarowego banknotu). Według Waszakowej (1993), formant -er 
(i i ego warianty) został zaświadczony w licznych derywatach, np. aborter , szpaner, 
i neologizmach, np. blocker si, Tamersi1. Przypuszczalnie doszło do tego zupełnie no­
wego zjawiska w kontakcie języka angielskiego z polskim dzięki pewnej znajomości 
angielszczyzny przez Polaków. Twórcy omawianych słów dokonali prawidłowej anali­
zy morfologicznej już funkcjonujących w polszczyźnie angielskich pożyczek z przy­
rostkiem -er w rodzaju autsajder, skwater lub squatter, spiker. Sytuacja jest nieco bar­
dziej skomplikowana w wypadku dwu wyżej zacytowanych neologizmów. 
W omawianych jednostkach leksykalnych sufiks -er został dodany do zasymilowanych 
w języku polskim rzeczowników tama (< śrgniem. Tam) oraz blok (< mem. Block) 
i w ten sposób otrzymaliśmy dwa nowe leksemy -  Tamer na określenie osoby blokują­
cej budowę tamy (mowa o tamie w Czorsztynie) i bloker na oznaczenie człowieka 
prowadzącego „życie towarzyskie” przed blokiem. Ponadto w obu cytowanych przy­
kładach dodano dwie końcówki liczby mnogiej: ang. -s, znaną z licznych anglicyzmów 
typu wyżej wspomnianych Eskimos, skunks itp., oraz poi. -i, mamy więc tu do czynie­
nia z już opisaną depluralizacją. Obecnie coraz więcej wyrazów jest tworzonych w ten 
sposób, żeby zacytować parę z nich: platformersi, boy-loversi, pampersi itp. ^
Kolejny przykład to użycie patronimicznego prefiksu Mc, występującego w nazwi­
skach szkockich i irlandzkich, w celu utworzenia neologizmu McSwiat utożsamianego 
w sensie pejoratywnym z cywilizacją zachodnią. Podobnie użyto innego patronimicz­
nego przedrostka O ’ zniekształconego na A  ', aby nadać imię bohaterowi słynnego 
polskiego komiksu poświęconego przygodom Tytusa, Romka i A ’Tomka. Najprawdo­
podobniej zniekształcenie angielskiego przedrostka bierze się stąd, iż fo rm a l  tom ek  
została wprowadzona do języka polskiego ponad czterdzieści lat temu, kiedy to znajo­
mość angielszczyzny była stosunkowo słaba. Nawiasem mówiąc, jest to jedyny przy­
kład nieleksykalnego wpływu języka angielskiego na polski, datującego się na okres 
wcześniejszy niż lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia.
Innym przykładem innowacji morfologicznej jest używanie angielskiego wyznacz­
nika liczby mnogiej -s zamiast polskiego, np. But-s, który to wyraz jest nazwą fabryki 
obuwia, skatersi ‘ludzie jeżdżący na deskorolkach lub łyżworolkach’ zamiast polskiej 
formy skaterzy, T-shirts występujące obocznie z polską końcówką T-shirty. Podobnie 
wiele zespołów muzycznych dodaje do swoich nazw angielską końcówkę -s, np. tie  
Gulons* (wyraz gulon w okolicach Zakliczyna oznacza przybysza z miasta). Inne ze­
społy w swoich nazwach używająpodwójnej liczby mnogiej, np. Blendersi, Pudelsi.  ̂
Ponadto sporadycznie wprowadza się angielską końcówkę dopełniacza liczby poje­
dynczej - ’s widoczną w nazwach niektórych firm polskich, np. Witek s. Jest to przy­
kład wyżej wzmiankowanego genetiwu z elipsą.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ _
Wreszcie tworzy się neologizmy przez dodanie angielskiej końcówki -ing, będącej 
wyznacznikiem imiesłowu, do wyrazów polskich, np. schoding, co oznacza określony 
typ ćwiczeń gimnastycznych, lub grabing — wyraz, który został utworzony w odmesie-
6 Na temat wyrazu aborter pisała Mycawka (1992).
7 Na uwagę zasługuje pisownia omawianego wyrazu, czyli użycie dużej litery, która wskazywałaby na 
nazwę własną.. Nie wydaje się, aby wyraz ten mógł być traktowany jako rzeczownik własny. Przypuszczal­
nie użycie dużej litery wynikało z nowości tego słowa w polszczyźnie. Powstały pozmej w analogiczny 
sposób leksem blokersi był już od początku pisany małą literą. , ,
8 Warto zauważyć, że do nazwy zespołu wprowadzono przedimek the, co przypuszczalnie ma nadać
bardziej zachodni charakter zespołowi.
niu do żelatynowej afery związanej z osobą Kazimierza Grabka. Podobnie jak już 
wspomniany sufiks -er, końcówka -ing jest znana użytkownikom języka polskiego 
z innych anglicyzmów, np .jogging, skauting, spinning.
Posługiwanie się nielicznymi morfemami angielskimi w celu utworzenia nowych 
wyrazów złożonych to kolejny przykład nieleksykalnego oddziaływania języka angiel­
skiego na polski. Do takich morfemów można zaliczyć -gate, pochodzące od Water­
gate, na oznaczenie różnego typu afer, np. Rywingate, Sanepidgate, Orlengate, -land, 
np. drewland, mebloland, czy też -burger. Ten ostatni jest rezultatem błędnej analizy 
morfologicznej anglicyzmu hamburger, który, jak wiadomo, pochodzi od nazwy 
mieszkańca Hamburga, a nie od ham + burger. Ta niewłaściwa interpretacja morfolo­
giczna dała podstawę do utworzenia -  zgodnie z klasyfikacją Grzegorczykowej i in. 
(1984) — zrostów właściwych typu sojaburger, bekonburger, wyrazów jednostronnie 
motywowanych, jak np. megaburger, i frazeologizmów w rodzaju burger rybny, bur­
ger wegetariański. Omawiany morfem został również wykorzystany do utworzenia 
pseudoanglicyzmów, czyli anglicyzmów kontynentalnych, a więc wyrazów niewystę- 
pujących w angielszczyźnie, np. bigburger, chickenburger,fishburger.
Dalszym interesującym zjawiskiem jest wprowadzenie skrótu łącznika and w po­
staci ‘n ’ w celu utworzenia neologizmów w rodzaju boks’n ’roll na wzór dobrze już 
zasymilowanego rock ‘n “roli. '
W końcu warto odnotować, już wzmiankowane, stosunkowo częste używanie 
w oficjalnych publikacjach skróconych imion w rodzaju Radek Sikorski. Zjawisko to 
pojawiło się parę lat temu. Wydaje się, że w tym wypadku mamy do czynienia z od­
działywaniem kultury anglosaskiej. Tego typu formy, określane w gramatykach angiel­
skich jako clipping, używane w odniesieniu do imion własnych, wskazują na większy 
stopień bezpośredniości, np. Bill (Clinton) < William. Wiadomo, że fonny skrócone 
występują w polszczyźnie oficjalnej stosunkowo rzadko, są natomiast bardziej rozpo­
wszechnione w języku potocznym, a więc w długich wyrazach o łacińsko-greckiej 
podstawie, np. ksero < kserograf, porno < pornografia, stereo < stereofonia, lub 
w niektórych zapożyczeniach, np. кока. < ang. coca-cola, pop < ang. popular, czy 
wreszcie w żargonie młodzieżowym, np. spoko < spokojnie, spontan < gest sponta­
niczny, albo szkolnym, np. matma < matematyka, gegra < geografia. Jak więc widać, 
wprowadzanie skróconych imion własnych do języka oficjalnego jest kolejnym prze­
jawem wpływu angielszczyzny na język polski.
Wreszcie należy zwrócić uwagę na nadużywanie wyrazu przyjaciel, będącego nie­
właściwym tłumaczeniem słowa friend, który raczej oznacza kolegę, koleżankę, zna­
jomego, znajomą. W rzeczywistości poi .przyjaciel ma całkiem inne konotacje aniżeli 
bardziej neutralny leksem angielski friend. Podobnie nadużywa się jednostki leksykal­
nej wyrafinowany, będącej tłumaczeniem ang. sophisticated (Otwinowska 1997).
W końcu należy wspomnieć o wpływie języka angielskiego na polski w warstwie 
frazeologicznej, o czym pisała zarówno Grybosiowa (1994), jak i Zarębina (1997), 
czyli o nadużywaniu wyrażenia dokładnie tak, będącego odpowiednikiem ang. preci­
sely, exactly . Wyrażenie to ma swoje ekwiwalenty w innych językach europejskich, 
np. wł. esatto czy niem. genau (so), które są w równym stopniu kalkami z angielskie­
go, jak  poi. dokładnie tak, co z jednej strony świadczy o podobnym wpływie języka
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9 Nawiasem mówiąc, Grybosiowa niesłusznie pisze, iż wyrażenie dokładnie to i jest odpowiednikiem 
ang. that 's right, correct.
angielskiego w Europie, a z drugiej -  wskazuje na zastosowanie w polszczyźnie nowe­
go sygnału fatycznego, przypuszczalnie bardziej ekspresywnego.
Inne oddziaływanie angielszczyzny na język polski w warstwie frazeologicznej 
podkreśla Otwinowska (1997), słusznie pisząc, że we współczesnej polszczyźnie mó­
wionej obserwujemy nadużywaną, głównie w sklepach i restauracjach, frazę w czym 
mogą pomóc / czy mogą pom óc!, będącą wiernym tłumaczeniem ang. сап I  help you? 
Podobną uwagę można odnieść do coraz częściej pojawiających się życzeń miłego 
dnia, weekendu itp. (ang. have a nice day, weekend, etc.). Wspomniane wyżej formy 
świadczą nie tylko o przejmowaniu pewnych fraz z angielszczyzny, lecz także o zmia­
nie w zachowaniu, a więc o pewnym wpływie kultury anglosaskiej w szerokim tego 
słowa znaczeniu na obyczajowość w Polsce. _
Wreszcie warto podnieść, iż wpływy języka angielskiego na polski są  również wi­
doczne na poziomie składni. Dotyczą one tworzenia wyrazów złożonych składających 
się z modyfikatora w formie rzeczownika poprzedzającego drugi rzeczownik. Takie 
wyrazy złożone mogą zawierać jeden element angielski, np._/Ziz shop, hurt-land, hydro­
-shop, stek chałupa, ale nie jest to konieczne, np. auto złom, auto lakiernia, auto- 
szkoła. Warto zwrócić uwa^ę na niekonsekwencję w pisowni, polegającą na stosowa­
niu lub pomijaniu łącznika1 .
Również pod wpływem języka angielskiego coraz częściej tworzy się typowe dla 
angielszczyzny konstrukcje, w których przymiotnik poprzedza rzeczownik, щ>. formal­
na analiza, teoretyczne badanie.
Kolejny przykład dotyczący wpływu angielszczyzny na poziomie składni podaję za 
Otwinowską (1997). Dotyczy on używania odpowiedników ang. generally, a więc 
ogólnie, powszechnie poza strukturą zdania.
Last but not least, warto zwrócić uwagę na oddziaływanie języka angielskiego na 
polszczyznę w płaszczyźnie graficznej, co jest widoczne na szyldach w rodzaju szla­
frO K  czy 4 you  (od ang. fo r  you, gdzie wykorzystuje się hom ofonię/or i four, co jest 
dowodem na dobrą znajomość angielszczyzny przez Polaka, który wprowadził ten
napis). .
W końcu można jeszcze raz wspomnieć o interesującym zjawisku, które polega na 
zastępowaniu spolszczonej pisowni anglicyzmów przez ortografię angielską, np. biznes 
— business, dżyn — gin.
W konkluzji należy podkreślić, iż wyżej opisane zjawiska świadczą -  z jednej stro­
ny -  o innym charakterze wpływu języka angielskiego na polszczyznę przełomu XX 
i XXI wieku, który to wpływ nie jest ograniczony do warstwy leksykalnej, a z drugiej -  
wskazują, iż znajomość angielszczyzny w Polsce wyraźnie wzrasta.
10 Por. krytyczne uwagi dotyczące stosowania takich konstrukcji w rozdz. 1П.
R ozd zia ł V
TEND ENCJE PURYSTYCZNE WE W SPÓ ŁCZESNYM  
JĘZYK U  POLSKIM 1
Powszechnie wiadomo, że wszystkie narody europejskie w różnych okresach rozwoju 
językowego, z jednej strony, przyjmowały i przyjmują wiele zapożyczeń z rozmaitych 
języków, a z drugiej -  bardzo silnie się temu przeciwstawiały i nadal przeciwstawiają. 
Jako przykład może posłużyć angielski, który do XV wieku przejmował ogromną ilość 
zapożyczeń romańskich2, a więc jest częstokroć podawany jako wzór języka stosun­
kowo łatwo poddającego się wpływom obcym. Niemniej jednak, jak pisze Görlach 
(1996), nawet na tym gruncie można zauważyć pewne, jakkolwiek relatywnie słabe, 
tendencje purystyczne. Otóż już w XVI stuleciu paru autorów oponowało przeciwko 
wprowadzaniu galicyzmów. Podobnie wyglądała sytuacja w XVII wieku, kiedy to 
początkowo pewną aktywnością wykazywali się tzw. „Saxonizers”, czyli zwolennicy 
usunięcia elementów romańskich na rzecz wprowadzenia germańskich, natomiast po 
roku 1660 wyraźnie nasiliła się niechęć wobec galicyzmów. Jednak, rzecz oczywista, 
powrót do leksyki germańskiej po XIV wieku, kiedy to w języku angielskim występo­
wało już około 60% słów pochodzenia obcego, głównie romańskiego, był niemożliwy. 
Stąd też jest niezaprzeczalnym faktem, że dążenia purystyczne w Anglii były w zasa­
dzie nikłe.
Naturalnie, sytuacja wygląda całkowicie odmiennie w innych krajach europejskich. 
I tak, w największym skrócie referując obraz ten na terenie niemieckim, zauważamy, iż 
w wieku XVIII powstrzymywanie czy nawet hamowanie wpływu francuszczyzny było 
wręcz uważane za obowiązek narodowy, którego cel stanowiło ukształtowanie języka 
standardowego. Z kolei w XIX stuleciu (zwłaszcza po 1871 r.) pojawiły się tendencje 
ksenofobiczne, które doprowadziły do gennanizacji wielu terminów, np. z zakresu kolej­
nictwa czy dotyczących nazewnictwa pocztowego (Kirkness 1975). Z kolei, jak pisze 
Görlach (1996), następnym okresem obrony niemieckiej leksyki były czasy faszystow­
skie, kiedy to naziści podkreślali germański charakter narodu i języka. Owa epoka wyraź­
nie rzutuje na obecną sytuację w Niemczech, którą charakteryzuje ogromne otwarcie na 
wpływy innych języków z angielskim na czele.
W tym miejscu należałoby się zastanowić, jak na tym tle dwóch narodów, w zasadzie 
różnie traktujących poddawanie się wpływom obcych języków, przedstawia się sytuacja
1 Napodstawie Mańczak-Wohifeld 1997a, 1999a, 2000a, 2002,2004a.
2 Por. rozdz. I.
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polszczyzny. Warto chyba zacząć od bardzo skrótowego scharakteryzowania kontaktów 
j ęzyka polskiego z innymi j ęzykami .
Otóż powszechnie wiadomo, iż najstarsze zapożyczenia łączy się z procesem chrystia­
nizacji Polski, którego początek datuje się na rok 966, gdy doszło do przyjęcia chrztu 
przez Mieszka I. Chrystianizacja Polski przyszła z Zachodu głównie za pośrednictwem 
Czechów i Niemców, co spowodowało, że cała terminologia oparta na łacinie kościelnej 
nosi ślady pośrednictwa czeskiego i niemieckiego. W tym okresie pojawiły się przy ko­
ściołach i klasztorach pierwsze szkoły, w których uczono języka łacińskiego, co z pewno­
ścią miało wpływ na przenikanie latynizmów do polszczyzny.
Począwszy od XIII stulecia, można natomiast mówić o wpływie języka niemieckiego 
na polski. Wynikało to stąd, że w Polsce, głównie w miastach, zaczęli się osiedlać koloni­
ści niemieccy. , . .
Kolejną falę wpływu języka czeskiego na polszczyznę należy datować na wieki XIV
i XV. .
Okres odrodzenia to drugi etap wpływu łaciny na język polski. Wiek XVI łączy się 
również z wpływem języka włoskiego na polski. Jakkolwiek Polacy już wcześniej jeździli 
do Włoch przede wszystkim na studią to jednak dopiero przybycie królowej Bony i jej 
otoczenia spowodowało nasilenie kontaktów języka włoskiego z polskim. Natomiast ko­
niec XVI wieku to okres panowania Stefana Batorego i tym samym wpływu języka wę­
gierskiego.
Na wiek XVI i XVII przypada zwiększenie się wpływów wschodniosłowiańskich. 
Z kolei zapożyczenia turecko-tatarskie są rezultatem nieprzyjaznych stosunków panują­
cych między Turkami i Tatarami a Polakami — właśnie te relacje szczególnie mocno się 
nasiliły w ciągu XVII wieku.
XVII i XVIII wiek to okres najbardziej ożywionych kontaktów z Francją za sprawą 
dwóch królowych polskich pochodzenia francuskiego, jak i Stanisława Leszczyńskiego, 
który sprowadzał do Francji Polaków, a oni po powrocie propagowali francuszczyznę.
Zapożyczenia greckie na ogół były 'wprowadzane do polszczyzny przez medium języ­
ka łacińskiego, natomiast stosunkowo nieliczne bezpośrednie pożyczki pochodzą z prze­
łomu wieku XVTII i XIX. _ . . .
Okres zaborów doprowadził do kolejnej fali ■wpływów języka niemieckiego 
i rosyjskiego. Wpływy te również dająsię zaobserwować w XX stuleciu .
Wreszcie, warto podkreślić wpływ języka angielskiego na polszczyznę. Jak już była 
o tym mowa w rozdz. II i III niniejszej książki, początki kontaktów języka angielskiego 
z polskim należy w zasadzie datować na przełom XVTII i XIX wieku (jakkolwiek nie 
można zapominać o nieco wcześniejszych nikłych wpływach), natomiast w ciągu XIX 
wieku, podobnie jak w innych krajach europejskich, wpływ ten się nasila po to, aby osią­
gnąć swój szczyt w XX wieku, a szczególnie po roku 1989. _
Jak wynika z powyższych dość oczywistych uwag, które zostały przytoczone jedy­
nie po to, aby wykazać, jak wiele języków oddziaływało i oddziałuje na polszczyznę,
3 Przez kontakty językowe rozumiem nie tylko wprowadzanie pożyczek leksykalnych, lecz także zapoży­
czeń semantycznych oraz wszelkiego typu kalk wyrazowych i frazeologicznych. Jest oczywiste, że w niektórych 
językach dominuje tendencja do przejmowania zapożyczeń leksykalnych bądź semantycznych, co wydaje się 
znacznie prostszym rozwiązaniem, natomiast w innych -  zauważamy nieco bardziej wyszukany trend, polegają­
cy na tworzeniu kalk językowych. _
4 Uwagi te zostały opracowane na podstawie publikacji Klemensiewicza (1972: 170—177) oraz Kani i J. To­
karskiego (1984: 31-43).
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polski, podobnie jak wiele innych, stosunkowo łatwo przyswaja zapożyczenia lek­
sykalne i jest podatny na inne wpływy językowe, na co od dawna nie tylko zwracali uwa­
gę, lecz także przeciw czemu protestowali ci, którzy dbali o czystość języka. Przykłado­
wo, już Kopczyński (1817: 137) pisał w Gramatyce języka polskiego’.
Jest coś w naszej krwi, przez co tak do obcych lgniemy, że aż do zapomnienia o swoich.
Z tego powodu proponował:
Mnie się zdaje, że zatrzymawszy utarte już zwyczajem i spolaczale słowa, napisać nowy 
słownik szykujący obok ojczyste z cudzoziemskimi wyrazami. Stare nasze zaniedbane 
a przywrócone z nowo utworzonymi złączone, jako milsze i zrozumialsze, zabiorą wziętość 
i miejsce cudzoziemskim ... Już mieszanina łaciny zarzucona i prawie zapomniana; toż 
z mieszaniną obcych stanie się języków, gdy staną porównywaj ące słowniki (s. 138). ’
Natomiast Jan Śniadecki uważał:
Niemało mowę ćmi i szpeci cudzoziemszczyzna; to jest tok i sposób wyrażenia myśli wzięty 
z obcych języków, a naszemu nie właściwy. Źle, zdaje mi się, sądzą ci, którzy rozum ieją że się 
język bogaci, kiedy do swych ubiorów przyjmuje obce. Jest to owszem najkrótsza i bita droga do 
jego zaguby (za Klemensiewiczem 1972: 167).
Również i później uczeni dbali o czystos'c i poprawność polszczyzny. Jak zauważa 
Klemensiewicz (1972: 169), należy podkreślić zasługi w tej dziedzinie takich lingwistów, 
jak Brückner, Doroszewski, Kryński, Passendorfer i Szober. ’
Tu rodzi się pytanie, jak współcześnie wygląda problem wpływu języków obcych na 
polszczyznę i jej obrona przed nim. Odpowiedź jest następująca: osoby, które nie sąjęzy- 
koznawcami, a niejednokrotnie nawet i lingwis'ci, opierając się na własnych impresjach, 
zauważają stosunkowo duży wpływ, głównie, jeśli nie wyłącznie, angielszczyzny na język 
polski. Czy rzeczywiście jest on tak duży, jak się powszechnie sądzi? To jest bowiem 
tylko ogólne wrażenie, niepoparte szczegółowymi badaniami. Aby odpowiedzieć na pyta­
nie dotyczące zakresu wpływu angielszczyzny lub innego języka na język polski, należa­
łoby przeprowadzić badania nad frekwencją anglicyzmów albo innych zapożyczeń 
w polszczyźnie. Jak mi wiadomo, niewielu językoznawców zajmowało się częstością 
występowania pożyczek leksykalnych w języku polskim5. Przykładowo Damborsky 
(1974) obliczył, że w jedynym wówczas dostępnym słowniku frekwencyjnym Kurcz, 
Lewickiego, Sambor i Woronczaka (1974-1977) w dziale poświęconym drobnym wia­
domościom prasowym na cztery hasła trzy są rodzime, a jedno jest pochodzenia obcego. 
Z kolei A. Zagrodnikowa (1978), analizując język prasy, stwierdza, że co drugi wyraz jest 
rodzimy, a co drugi -  pochodzenia obcego. Jeżeli jednak przyjrzymy się innym tekstom, 
wówczas proporcje te kształtują się odmiennie. Otóż w tekstach niedziennikarskich trzem 
wyrazom rodzimym odpowiada tylko jedna pożyczka. Powyższe obliczenia dotyczą wy­
razów prostych. W wypadku leksemów złożonych ich frekwencja ulega zwiększeniu 
w tekstach prasowych do trzech pożyczek w stosunku do jednego wyrazu (złożonego)
5 Sytuacja przedstawia się inaczej w odniesieniu do słownictwa polskiego występującego w określonych 
dziełach czy czasach, np. Słownik języka Adama Mickiewicza (1962-1983), Słownik języka Jana Chryzostoma 
Paska (1965—1973) czy Słownik polszczyzny XVI wieku (1966—). W tych leksykonach pierwszą informacją 
zawartą w każdym haśle jest jego frekwencja. Również frekwencji zostały poświęcone takie książki, jak np. 
Zgółkowej (1987), Kurzowej, red. (1991), w których jednak autorzy nie zwracają szczególnej uwagi na częstość 
występowania zapożyczeń.
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rodzimego, a w tekstach niedziemikarskich — do dwu zapożyczeń przypadających n a -^ .  
jedną tego rodzaju rodzimą jednostkę leksykalną.  ̂ _
Oprócz tych ogólnych stwierdzeń nieliczni lingwiści zajmowali się w sposób bardziej 
szczegółowy frekwencją zapożyczeń z różnych języków w polszczyźnie. To między in­
nymi Kuroczycki i Rzepka (1979). Językoznawcy ci omawiają frekwencję i ekstensję 
rusycyzmów6 w podstawowych odmianach polszczyzny pisanej, a mianowicie w prozie 
artystycznej, dramacie, publicystyce, tekstach popularnonaukowych oraz w drobnych 
wiadomościach prasowych. Za podstawę badan służy cytowany już słownik frekwencyjny 
Kurcz, Lewickiego, Sambor i Woronczaka. Jak piszą autorzy w konkluzji:
Słownik frekwencyjny współczesnej polszczyzny poświadcza obecność w polszczyźnie pisanej 
sporej grupy bezpośrednich zapożyczeń z języka rosyjskiego (92 wyrazy) oraz utworzonych od nich 
derywatów (44 wyrazy). Niektóre z nich sąproduktywnymi podstawami słowotwórczymi.
Najbardziej nasycona zapożyczeniami rosyjskimi jest proza artystyczna (46% całego zasobu), 
bardziej wyrównany jest ich udział w tekstach dramatycznych (33%), publicystycznych (34/6) 
oraz popularnonaukowych i wiadomościach prasowych (po 23%). Przeważająca część zareje­
strowanego w słowniku frekwencyjnym zasobu zapożyczeń (58%) to zapożyczenia znaczeniowo 
bądź stylistycznie wyspecjalizowane, o ekstensji ograniczonej do jednej odmiany stylistyczno- 
-funkcjonalnej współczesnej polszczyzny pisanej, 42% zasobu ma szeroki bądź średni stopień 
rozpowszechnienia. Znakomita większość zapożyczonego słownictwa (85%) skoncentrowana jest 
w strefie słownictwa rzadkiego (zapożyczenia o frekwencji od 7 do 1), 10% zasobu należy do 
słownictwa częstego (zapożyczenia o frekwencji od 45 do 8). Słownik frekwencyjny nie uchwycił 
wszystkich zapożyczeń z rosyjskiego obecnych w dzisiejszym języku polskim ze względu na 
znaczne wyspecjalizowanie znaczeniowe i stylistyczne poważnej ich części.
Omawiając natomiast częstość występowania ukrainizmów, Kuroczycki, Rzepka 
i Walczak (1983) stwierdzają że w cytowanym leksykonie frekwencyjnym znajduje 
się 101 zapożyczeń ukraińskich oraz 61 utworzonych od nich derywatów. Co do ich 
ekstensji, to okazuje się, że jest ona zbliżona do rusycyzmów. Oznacza to, iż zapoży­
czenia ukraińskie najczęściej występują w prozie artystycznej, a rzadziej w  dramacie, 
tekstach popularnonaukowych, publicystyce i drobnych wiadomościach prasowych.
Na temat frekwencji anglicyzmów ukazał się tylko jeden artykuł autorstwa Zarębiny 
(1974). W publikacji tej Zarębina zajmuje się częstością występowania zapożyczeń leksy­
kalnych w Księdze VII Pana Tadeusza. Jak wynika z obliczeń, na 191 pożyczek zaświad­
czonych w omawianym tekście, występuje tylko jeden anglicyzm: dżokej. Warto odnoto­
wać, że dominują pożyczki łacińskie i greckie, które stanowią 45% słownictwa
pochodzenia obcego. ^
Aby odpowiedzieć na postawione wyżej pytanie, a więc dotyczące częstości występo­
wania zapożyczeń angielskich, w pierwszym rzędzie skoncentrowałam się na polszczyź­
nie pisanej i w tym celu przejrzałam zmodyfikowaną wersję cytowanego leksykonu fre- 
kwencyjnego, czyli Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej. Jakkolwiek został on 
wydany w roku 1990, to w rzeczywistości autorzy analizują dane zebrane w latach 1963­
-1967. Jest więc oczywiste, iż wnioski wypływające z analizy tegoż leksykonu nie mogą 
być w pełni satysfakcjonujące, gdyż materiał jest już zdezaktualizowany. Ta sama uwaga 
dotyczy innego słowruką który się ukazał w Polsce, a mianowicie leksykonu Imiołczyka
6 Warto zaznaczyć, jak już zauważono we Wstępie, że Kuroczycki i Rzepka (1979) określają mianem rusy­
cyzmów te wyrazy, które zostały bezpośrednio przejęte z języka rosyjskiego. Stąd do grupy zapożyczeń rosyj­
skich włączają takie jednostki leksykalne, jak chuligan, kombajn, snajper, które inni językoznawcy (np. Fili- 
pović, Fisiak) uznaliby za anglicyzmy.
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(1987), opierającego się na materiale zebranym w latach sześćdziesiątych i siedemdzie­
siątych. N a marginesie warto odnotować, iż Imiołczyk zgromadził dane w sposób od­
mienny niż Kurcz, Lewicki, Sambor i Woronczak. Otóż ustala on listy rangowe nie 
w oparciu o teksty ciągłe, jak to czynią Kurcz i inni, ale na podstawie pięciu słowników 
języków obcych, dwu leksykonów języka polskiego oraz pierwszej wersji List frekwen- 
cyjnych Kurcz, Lewickiego, Sambor i Woronczaka.
Jak wiadomo, inne słowniki frekwencyjne języka polskiego nie zostały opublikowane, 
stąd z konieczności opieram się na nieco zdezaktualizowanym materiale badawczym.
Aby otrzymać ogólny obraz częstości użycia zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, 
przejrzałam listę rangową frekwencji absolutnej w słowniku Kurcz i innych z 1990 roku. 
Lista ta została sporządzona na podstawie 500 000 słów występujących w różnych odmia­
nach polszczyzny pisanej. Warto zaznaczyć, że te wyrazy, które pojawiły się rzadziej niż 
cztery razy, nie zostały uwzględnione w liście rangowej. Jak łatwo można było obliczyć, 
spośród 10 355 wymienionych łeksemów zaledwie 59 stanowiąanglicyzmy (40 wyrazów 
oraz 19 utworzonych od nich derywatów). Sąto:
663 klub 957 4126 rajd 13
1076 sportowy 61 4384 rower 12
1078 dolar 60 4421 tramwajowy 12
1225 budżet 52 4423 tunel 12
; 1244 autobus 51 4554 kombajn 11
1532 wagon 42 4563 kuter 11
-  Л795 telewizyjny 36 5061 trener 10
'2176 tramwaj 29 5433 sportowiec 9
2348x film 26 5464 trening 9
2945 rekord 20 5995 tankowiec 8
3025 fialo 19 6216 eskalacja 7
3155 j a c h t y  
bar '
18 6239 hokejowy 7
3408 16 6283 kraksa 7
3611 konduktor' _ 15 6448 plastyk 7
3987 budżetowy 13 6554 rekordowy 7
6822 autokar 6 9033 hokeista 4
6839 bokser 6 9106 koktail 4
6844 brydż 6 9119 koncern 4
6847 bunkier 6 9168 leader 4
6944 hall 6 9184 lord 4
7151 parking 6 9451 partnerka 4
7162 plastykowy 6 9705 radar 4
7396 toast 6 9706 radarowy 4
7841 jazzowy 5 9726 relaks 4
7870 koks 5 9734 rowerowy 4
8550 weekend 5 9735 rowerzysta 4
8726 zoo 5 9876 sweter 4
8960 emiter 4 9931 tenisista 4
8961 emitować 4 9953 tunelowy 4
8962 emitowany 4 9958 twist 4
7 Pierwsza cyfra oznacza numer rangowy, a druga — częstość użycia.
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Jakkolwiek, jak już wspomniano, wyżej przedstawiona lista nie jest całkowicie aktual­
na (dane z lat sześćdziesiątych), odzwierciedla ona jednak ogólną tendencję związaną 
z frekwencją zapożyczeń angielskich w polszczyźnie pisanej. Jak można było łatwo prze­
widzieć, powyższy wykaz również pokazuje, iż większość z wymienionych anglicyzmów 
jest dobrze zasymilowana w języku polskim. Stąd też pojawia się znaczna liczba derywa­
tów, które stanowią bez mała 50% zaświadczonych anglicyzmów. Warto także zwrócić 
uwagę na to, że omawiana lista rangowa uwzględnia trzynaście derywatów powstałych na 
gruncie języka polskiego, dla których brak odpowiadających im wyrazów podstawowych, 
np .jazzowy, ale brak słowa jazz, sportowy, sportowiec, ale brak leksemu sport. Ponadto 
należy odnotować fakt, że tylko dwa derywaty wykazują taką samą frekwencję, jak ich 
formy podstawowe, np. emiter, emitować, emitowany. Jedynie cztery derywaty występują 
rzadziej niż odpowiadające im formy podstawowe, np. budżetowy, rekordowy. Wreszcie 
ostatnia uwaga dotyczy znaczenia anglicyzmów uwzględnionych w omawianej liście 
rangowej. Otóż zapożyczenia angielskie odnoszą się głównie do sportu, np. sportowiec, 
bokser — 15 jednostek leksykalnych, wypoczynku oraz rozrywki, np. weekend, relaks -  5 
słów. Inne pola semantyczne są reprezentowane przez pojedyncze wyrazy, np. ubranie 
(sweter) czy system monetarny (dolar).
Do podobnych wniosków dochodzimy, analizując listę rangową znajdującą się we 
wspomnianym już słowniku Imiołczyka. Lista rangowa zawarta w tej pracy składa się 







Porównując obie listy, warto zwrócić uwagę na trzy fakty:
1. W obu listach są  widoczne podobne trendy związane z asymilacją anglicyzmów 
w polszczyźnie.
2. Niektóre zapożyczenia występują w obu przeanalizowanych listach, np. tramwaj, 
rower.
3. Należy zauważyć, że jakkolwiek wykaz anglicyzmów zawartych w pracy Imiołczy­
ka jest znacznie mniejszy (zaledwie trzynaście wyrazów), to odnotowuje on pięć jedno­
stek leksykalnych, których brak w liście rangowej Kurcz i innych. Są to: telewizor, telewi­
zja, strajk, spiker, befsztyk, co należałoby tłumaczyć korzystaniem z różnych źródeł przy 
sporządzaniu list rangowych.
Podsumowując, można uznać, że liczba często używanych w pisanej odmianie języka 
polskiego zapożyczeń angielskich nie była w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
duża.
Podobnie przedstawia się sytuacja w wypadku języka mówionego, o czym dowiadu­
jemy się ze słownika Zgółkowej (1983). Leksykon ten jest również przestarzały, gdyż 
został napisany na podstawie materiału zgromadzonego w latach 1974—1976. Zgółkowa 
zarejestrowała rozmowy i dyskusje 150 osób o co najmniej średnim wykształceniu
137 tramwaj 5.42 1767 bar
218 film 5.25 2475 klub
219 telewizor 5.25 2540 sportowiec
224 dolar 5.24 3863 strajk
239 telewizja 4.12 3866 spiker
928 rower 4.10 4885 befsztyk
1383 sportowy 3.7 4 ' '
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_ i otrzymała 100 000 jednostek leksykalnych. Na podstawie tych danych autorka sporzą­
dziła listę rangową złożoną ze 100 leksemów. Wśród nich odnotowano pięć anglicyzmów. 
Są to: 267 klub — 40, 495 film  — 19, 717 telewizja — 13, 735 autobus (przy czym tylko 
druga część tego złożenia pochodzi z języka angielskiego) -  12, 924 serwis -  9.
Powyższe stwierdzenia mogą być poparte analizą dwóch stosunkowo niedawno wyda­
nych leksykonów, przy czym oba opierająsię nie tylko na materiale polszczyzny pisanej, 
ale również i mówionej. Jeden z nich to słownik minimum Kurzowej i Zgółkowej (1992), 
składający się z 1520 haseł. Jak piszą autorki we wstępie:
Zasadniczy zrąb listy słów, które figurująjako hasła w niniejszym słowniku, stanowią wyrazy 
najczęściej używane w różnych odmianach współczesnej polszczyzny drugiej połowy XX w. 
Odmiany te to: publicystyka gazetowa, język telewizji, drobne wiadomości zamieszczane 
w prasie, teksty popularnonaukowe, literatura piękna (proza i dramat) i wreszcie dwie wersje pol­
szczyzny mówionej — dorosłych oraz dzieci przedszkolnych (s. 7).
Jak obliczyłam, w słowniku tym znajduje się zaledwie dwanaście pożyczek angiel­
skich. Sąto: autobus, bar, dżem, eksporter, film, klub, komputer, kontener,parking, rower, 
tramwaj, wagon. Słownik ten nie obejmuje jednak słownictwa z ostatnich lat. ’
Drugi leksykon, który został poddany analizie, to Praktyczny słownik wyrazów obcych 
używanych w prasie, radiu i telewizji A. Markowskiego (1995). Jak zaznacza autor, leksy­
kon ten zawiera: .
...około 1100 wyrazów obcych powtarzających się często w audycjach telewizyjnych 
i radiowych, w informacjach i artykułach prasowych (s. 8).
I dalej dodaje:
Starałem się zwłaszcza o to, żeby u mieście w słowniku możliwie najwięcej nowych anglicy­
zmów, których obecność w polszczyźnie budzi dzis' tyle niepokoju (ibid.).
Pomimo to w słowniku figuruje jedynie 126 anglicyzmów i 11 zapożyczeń seman­
tycznych z języka angielskiego, co stanowi nieco ponad 10% wyrazów obcych zamiesz­
czonych w cytowanym słowniku. Zdecydowana większość to jednostki leksykalne po­
chodzące z łaciny, rzadziej z greki.
Inny argument przemawiający za tym, że w rzeczywistości w polszczyźnie nie wystę­
puje tak wiele zapożyczeń angielskich, jak pozornie mogłoby się wydawać, ma podłoże 
historyczne. Otóż, jak ustaliłam8 pewien procent zapożyczeń angielskich odnotowanych 
w starszych słownikach języka polskiego lub wyrazów obcych to jednostki leksykalne, 
które w dobie współczesnej już wyszły z użycia, co jest procesem zrozumiałym i oczywi­
stym. Jednak jeszcze raz należy podkreślić, iż zdumiewające jest to, że w wydanym 
w roku 1936 przez Arcta Słowniku wyrazów obcych, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich 
zostało zarejestrowanych około 1300 anglicyzmów, z czego aż 65% stanowią obecnie 
efemerydy. Można więc mniemać, że taki sam los stanie się udziałem części współcześnie 
wprowadzanych zapożyczeń angielskich, które również będą stopniowo zanikać.
Do podobnych wniosków, dotyczących niskiego stopnia wpływu języka angielskiego 
na polski, doszła Otwinowska-Kasztelanic (2000), która zbadała język mówiony młodszej 
generacji Polaków.(19-35 lat) na trzech poziomach językowych: leksykalnym, seman­
tycznym i składniowym. W odniesieniu do poziomu pierwszego, zbadano, że korpus skła­
dał się z 288 pożyczek angielskich (tokens), co stanowiło 0,41% wszystkich zarejestrowa­
8 Por. uwagi zawarte w rozdz. П.
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nych wyrazów (70 178 jednostek). Wiele z odnotowanych anglicyzmów nie figuruje 
w słownikach języka polskiego ani w literaturze językoznawczej. Większość stanowiły 
bowiem wyrazy związane z językiem komputerowym, co potwierdza tezę, iż pożyczki 
angielskie występują w określonych polach semantycznych. Zebrany materiał również 
pokazał, że użycie anglicyzmów ma charakter zindywidualizowany, gdyż np. jedna osoba 
badana użyła aż 97 razy zapożyczeń angielskich, a inne — tylko raz. Interesujące jest rów­
nież to, iż spośród 41 przebadanych osób 14 nie posłużyło się ani jedną pożyczką z angiel­
skiego. Warto dodać, że wpływ angielszczyzny na pozostałych dwóch poziomach języ­
kowych okazał się j eszcze bardziej znikomy.
Kolejny dowód na to, że zapożyczenia angielskie nie są nadużywane w języku pol­
skim, przeprowadzono, badając stopień znajomości ich znaczenia (oczywiście, nie można 
negować przypadków użycia pewnych wyrazów bez zrozumienia ich semantyki, szcze­
gólnie dotyczy to jednostek leksykalnych pochodzenia obcego9), co w naturalny sposób 
j est skorelowane z częstością ich występowania w j ęzyku. _
Uwaga tą  jak już wspomniano, nie dotyczy określonych środowisk posługujących się 
dużą liczbą anglicyzmów. Przykładowo, Wróblewski (1989: 565—566) w badaniu prze­
prowadzonym w grupie 175 uczniów zwraca uwagę na to, że młodzież doskonale rozumie 
i chętnie się posługuje terminami z zakresu rocka:
Hit jes t uważany za synonim przeboju  i oznacza kompozycję o ogromnej, ale nie trwającej 
długo, popularnos'ci. Łączony jest najczęściej z muzyką rockową (...) lub dyskotekową (...). Hit 
oznacza dla nastolatków coś wspaniałego, niezwykłego, niekoniecznie związanego z muzyką. (...) 
warto omówić tutaj jeszcze jedno zjawisko, a mianowicie problem zależności pomiędzy słowami 
hit i szlagier (...) nie są  one -  jak mogłoby się wydawać -  synonimami. Hit -  głównie przez mło­
dzież -  kojarzony bywa z muzyką współczesną szlagier zaś -  z przebojami lat minionych... 
W tym znaczeniu szlagier bliski jest terminom, jak  evergreen (...) i standard (...).
Do podobnych wniosków doszedł Bralczyk, twierdząc, że młodzież rozumie i często 
używa, a raczej nadużywa wykrzykników w rodzaju wow, yep, yeah, nad czym ten zna­
komity uczony słusznie ubolewa, pisząc: „To niedobrze, bo sfera emocjonalna języka 
należy do jego warstw najbardziej własnych. U nas ta subtelna materia okazuje się być 
zainfekowana cudzoziemszczyzną” (za Kowalik 1994: 4).
Również Grybosiowa (2000a) twierdzi, że zapożyczenia angielskie są używane jedy­
nie przez określone środowiska w celu wyznaczenia przynależności do danej grupy, np. 
młodzież posługuje się słowem fan, narkomani — być na haju, osoby zafascynowane prze­
kazem infonnacji -  słowami fax, SMS (tu dodałabym pożyczkę e-mail lub jej skróconą 
wersję mail), językoznawcy -  określeniem native speakers. Natomiast w swym interesują­
cym artykule zatyhiłowanym „Modem Polish” Grybosiowa (2000b) w zasadzie wyraża 
podobną myśl, pisząc, iż zapożyczenia z angielskiego głównie pojawiają się w, jak go 
autorka określą języku technicznym, i podaje kilka przykładów typu: banking, skimming, 
billing, siding, telebim, a dalej wyjaśnia, iż dotyczy to języka określonych dziedzin, np. 
ekonomii stosowanej (broker, cash, faktoring), żywienia (McDonald's, Kentucky Fried 
Chicken10) czy wreszcie kultury masowej. Tym samym badaczka twierdzi, że pożyczki 
angielskie pojawiają się w polszczyźnie użytkowej, a więc posługują się nimi pewne gru­
9 Ostatnio na przykład w telewizji pewien „ekspert” wypowiadał się na temat trzech triad, co, jak wynikało 
z kontekstu, bynajmniej nie oznaczało dziewięciu.  ̂ _
10 Oznacza to, że lingwistka zajmuje kontrowersyjne stanowisko, uznając nazwy własne rówrneż za po­
życzki.
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py społeczne w określonych kontekstach i sytuacjach, natomiast nie mają. one wpływu na 
tzw. kulturę wysoką, a więc i nie stanowią dia niej zagrożenia.
Podobne wyniki badań osiągnęła w roku 1998 M. Kodura w swej pracy magisterskiej, 
powstałej w ramach seminarium prowadzonego przeze mnie w Instytucie Filologii An­
gielskiej UJ w latach 1997-1998. Otóż zajęła się ona pożyczkami angielskimi wypełniają­
cymi pole semantyczne o nazwie „kultura młodzieżowa”. Kodura sporządziła wykaz 68 
anglicyzmów występujących w omawianym polu w języku polskim. Okazało się, że ani 
znajomość języka angielskiego, ani płeć nie mają większego znaczenia w zrozumieniu 
i częstotliwości użycia tych pożyczek. Jak można było przypuszczać, jedynym istotnym 
kryterium okazał się wiek respondentów. Tak więc 62 przedstawicieli młodzieży w prze­
dziale wiekowym od 16 do 19 lat rozumiało znaczenie 79% wymienionych zapożyczeń, 
przy czym tylko 49% badanych zadeklarowało, że ich używa. Natomiast wraz z wiekiem, 
a zarazem wraz ze zmniejszonym zainteresowaniem kulturą młodzieżową znajomość 
pożyczek oraz ich semantyki przez poddanych badaniu ulegała zmniejszeniu.
Jak już zasygnalizowano, przytoczone badania i wnioski dotyczą słownictwa z pew­
nych dziedzin używanego przez określone środowiska. Sytuacja wygląda natomiast zu­
pełnie odmiennie, jeżeli weźmiemy pod uwagę losowo wybranych respondentów i często 
pojawiające się anglicyzmy. Badania takie zostały przeprowadzone przez Centralny Ośro­
dek Badań Społecznych w 1999 roku. A oto ich rezultaty, które przytaczam za Nettmann- 
-Multanowską (2002). Otóż wyraz supermarket był zrozumiały dla 91% badanych, biznes 
/  business — dla 82%, talk-show — dla 75%, ale już dealer — dla 10%, fa st food  — dla 50%, 
a mityng /  meeting -  dla 49%. Oczywiście, w zrozumieniu zacytowanych leksemów istot­
ną  rolę odgrywały wiek, płeć i wykształcenie respondentów. Jak już o tym była m ową jest 
mało prawdopodobne, aby osoby nierozumiejące zacytowanych pożyczek mogły się czę­
sto nimi posługiwać.
Celem dodatkowego (poza wyżej przytoczonymi badaniami) uwiarygodnienia tezy, że 
znajomość semantyki anglicyzmów jest stosunkowo niska wśród Polaków, co, jak już 
wcześniej wspomniano, w sposób oczywisty odpowiada ich frekwencji, postanowiłam 
przeanalizować zapożyczenia angielskie występujące w polszczyźnie, a zawarte w A Dic­
tionary o f  European Anglicisms. A Usage Dictionary o f  Anglicisms in Sixteen European 
Languages, wydanym pod redakcją Manfreda Görlacha nakładem Oxford University 
Press. Wprawdzie słownik ukazał się w roku 2001, ale zbieranie danych zakończono 
w 1995, co oznacza, iż zamieszczone w leksykonie hasła występują w polszczyźnie co 
najmniej od sześciu lat (kiedy to przeprowadzono badanie), a więc, przynajmniej teore­
tycznie, powinny być względnie powszeclmie znane. W związku z tym, że pożyczek na 
literę A  zostało zarejestrowanych stosunkowo niewiele, postanowiono przebadać znajo­
mość anglicyzmów rozpoczynających się na literę В, a więc zastosowano wybór w pew­
nym sensie losowy. W sumie odnotowano 132 pożyczki angielskie występujące w pol­
szczyźnie, ale pod uwagę zostały wzięte jedynie te, które zaznaczono jako zasymilowane, 
co pozwoliło sporządzić wykaz 50 słów. Należy wyjaśnić, iż ze względu na niekonse­
kwencje charakterystyczne dla pisowni angielskiej, w omawianym słowniku jako oddziel­
ne leksemy potraktowano wyrazy złożone pisane łącznie (np. businesswoman), rozdziel­
nie (np. business plan) lub z pauzą (boogie-woogie). Pominięto natomiast kalki typu beat 
generation {generacja bitowa), blind date {randka w ciemno), brain drain {drenaż mó­
zgów).
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Wykaz zapożyczeń z prośbą o podanie ich znaczenia przedstawiono 50 studentom 
dwóch nauczycielskich kolegiów języka angielskiego11. Oczywiście, interesujące byłoby 
przeprowadzenie takiego badania wśród szerszej i bardziej zróżnicowanej populacji, ale, 
jak się okazało, nawet to ograniczenie doprowadziło do ciekawych wniosków. Jest pewne, 
że dzięki zdobytemu wykształceniu średniemu wybrana grupa posiada pewną wiedzę, jak 
i kompetencję w języku angielskim, a pomimo to znajomość zapożyczeń okazała się za­
skakująco słaba.
Przechodząc więc do szczegółów, należy wyjaśnić, że wybrano dwie 25-osobowe gru­
py studentów I roku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie i Kra­
kowie. To drugie kolegium stanowi jednostkę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Obie ankiety przeprowadzono w październiku 2001 roku, a więc należy 
przypuszczać, że respondenci stanowią w pewnym sensie porównywalną grupę (w więk­
szości wypadków byli to maturzyści z 2001 r.). Różnica polega jednak na tym, iż aby 
zostać słuchaczem prywatnego kolegium w Rzeszowie wystarczyło wykazać się znajomo- 
ściąjęzyka angielskiego na poziomie First Certificate (bez wzglądu na ocenę), natomiast 
studenci kolegium przy Uniwersytecie Jagiellońskim przeszli wysoce konkurencyjny 
egzamin (10 kandydatów na jedno miejsce).
W wypadku respondentów rzeszowskich okazało się, że spośród 50 anglicyzmów za­
ledwie 7 z nich było znanych wszystkim, czyli 25 ankietowanym. Są to: babysitter, baby­
sitting, badminton, bar, barman, boks (na ogół w znaczeniu sportu, jakkolwiek pojawiło 
się parę sugestii, iż wyraz ten oznacza rodzaj pomieszczenia), bokser (podobnie i w tym 
przypadku dominowało znaczenie związane ze sportem, chociaż kilka osób podało ‘rasę 
psa’). Dwa inne ekstremalne przykłady dotyczą trzech pożyczek, których semantyka była 
znana jedynie pojedynczym studentom (barter, bitnik, bufor). Warto odnotować, iż an­
kietowani niejednokrotnie nie dawali kreski, która wskazywałaby, że nie rozumieją danej 
jednostki leksykalnej, ale podawali zadziwiające definicje, np.: blues ‘bluza’, bojler ‘po­
jazd żaglowy do jazdy na lodzie’, boom ‘pojemność’, ‘krach’, buble ‘balon’, ‘coś nie­
prawdziwego’, bufor ‘osoba zbyt próżna’, buldożer ‘rasa psa’ itp. Konkludując, należy
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stwierdzić, że na 1250 uzyskanych odpowiedzi (50 anglicyzmów x 25 respondentów) 
otrzymano 369 odpowiedzi nieprawidłowych, czyli 29,5%12.
Z kolei 25 ankietowanych w krakowskim kolegium dało globalnie nieco lepsze odpo­
wiedzi, jakkolwiek należy odnotować, że nie można było znaleźć ani jednego anglicyzmu, 
który byłby przez wszystkich zrozumiały. Tak więc otrzymano 277 błędnych odpowiedzi’ 
co stanowi 22,16%. Nieco lepsze (o ok. 7%) wyniki krakowskich studentów można wy­
tłumaczyć bardziej zaawansowaną znajomością języka angielskiego wymuszoną ostrzej­
szą selekcją przy egzaminie wstępnym, a także tym, iż w procedurze kwalifikacyjnej 
istotną rolę odgiywa część ustna, badająca nie tylko kompetencję językową.
W tym miejscu wydaje się celowe wyjaśnienie, iż moim pierwotnym zamiarem było 
przebadanie znajomości anglicyzmów wśród uczniów różnych typów szkół, ale po prze­
prowadzeniu ankiety wśród słuchaczy kolegiów języka angielskiego, doszłam do, jak się 
wydaje, oczywistego wniosku, że stopień znajomości znaczeń anglicyzmów u osób 
o niższym poziomie wykształcenia i na ogół słabszych umiejętnościach w zakresie języka 
angielskiego będzie jeszcze niższy.
Wyniki te są niejako zgodne z badaniami socjologicznymi przeprowadzonymi w 1995 
roku, z których wynika, że zaledwie 3% dorosłych czytelników jest w stanie w pełni zro­
zumieć tekst prasowy. Jak wyjaśnia Kowalik (1999: 4), tak niski poziom zrozumienia 
tekstu drukowanego jest rezultatem napływu anglicyzmów. Podobnie dzieje się w wypad­
ku reklam zawierających nie tylko pojedyncze wyrazy pochodzenia angielskiego, ale 
wręcz całe frazy w rodzaju Real money is real time, które stają się zrozumiałe tylko dla 
osób znających angielski (Griffin 1997: 38). Prowadzi to do oczywistego wniosku, że 
używanie, a uściślając, nadużywanie wyrazów bądź fraz angielskich mija się z celem, 
gdyż zakłóca ono proces komunikacji. Wydaje się więc, że po pewnym okresie fascynacji 
angielszczyzną i stosowaniem jej w rozmaitych tekstach (por. Chłopicki, Świątek 2000) 
bez żadnego uzasadnienia poza względami snobistycznymi lub zwykłym niechlujstwem, 
twórcy reklam, dziennikarze i inni powrócą do słownictwa rodzimego, ewentualnie obce­
go pod warunkiem, iż jest ono zasymilowane, gdyż będą sobie zdawać sprawę, że ich 
komunikaty nie są jasne, a więc nie osiągają zamierzonego celu.
Powyższe rozważania można uzupełnić o analizę przeprowadzoną przez Otwinowską- 
-Kasztelanic (1998), z której wynika, że większość ankietowanych negatywnie ocenia 
użycie zapożyczeń angielskich. Badanie lingwistki polegało na przedstawieniu 150 oso­
bom o trzech różnych stopniach znajomości języka angielskiego (po 50 osób w każdej 
kategorii począwszy od studentów I roku anglistyki, a skończywszy na osobach zaczyna­
jących się uczyć języka angielskiego) tekstu „naszpikowanego” anglicyzmami z prośbą 
o zmianę wyrazów bądź wyrażeń, które wydawały się ze względu na ich pochodzenie 
niefortunne. O ile z identyfikacją zapożyczeń semantycznych i składniowych respondenci 
mieli pewien kłopot, o tyle ze stosunkowo dużą łatwością rozpoznawali pożyczki leksy­
kalne, co oczywiście było skorelowane z ich stopniem znajomości angielszczyzny. Przy­
kładowo, w wypadku pożyczki biznes lunch 37 osób z I grupy zakwestionowało użycie 
tego wyrazu, z II grupy -  3 1 ,a z f f i  — 2 9 .Ten negatywny stosunek do zapożyczeń angiel­
skich również pozwala przypuszczać, iż wpływ angielskiego na polski nie jest i nie będzie 
w przyszłości tak silny, jak mogłoby się wydawać.
12 W tym miejscu warto wyjaśnić, że za poprawne również uznałam te odpowiedzi, które ograniczały się do 
podania jednej z dwu definicji leksemu lub które przytaczały definicję niezbyt precyzyjnie, np. bermudy ‘krótkie 
spodenki’.
Powyższe uwagi prowadzą, do wniosku, że częstotliwość użycia anglicyzmów zbadana 
na podstawie danych słownikowych, historycznych, analizy języka mówionego, a także 
kryterium zrozumienia tychże wyrazów, jak i stosunku do nich, nie pozwala sądzić, iż 
wpływ języka angielskiego na polszczyznę teraz i w przyszłości będzie tak silny, jak się
częstokroć powtarza. _ .
Pomimo to puryści językowi podejmują, pewne działania, których celem jest zapobie­
ganie rozprzestrzenianiu się zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie. Warto 
więc przywołać stosunkowo niedawne działania parlamentarzystów uwieńczone ustawą 
o ochronie języka polskiego. Nie sposób nie zgodzić się z pewnymi jej wymogami, jak np. 
bezwzględnym nakazem tłumaczenia wszelkich instrukcji na język polski czy konieczno­
ścią unikania w języku oficjalnym zbędnych zapożyczeń. Oczywiście, intencją ustawo­
dawcy nie było tłumaczenie nazw własnych, co stało się przedmiotem wielu kąśliwych 
uwag wypowiadanych przez przeciwników wprowadzenia tejże ustawy. Na marginesie 
warto zwrócić uwagę, iż wprawdzie uchwalono ustawę, ale jej całkowita egzekucja jest 
w zasadzie niemożliwa. Wydaje się więc, że wprowadzanie restrykcji, które nie mogą być 
egzekwowane, mija się z celem. Nie ulega wątpliwości, iż należy chronić język przed 
wpływami obcymi, jednak z pewnościąnie taką metodą ale jedynie poprzez wskazywanie 
na absurdalność używania wyrazów obcych, gdy istnieją rodzime lub już wcześniej zasy­
milowane pożyczki. Nie ma na przykład najmniejszego powodu, aby używać słowa sale 
zamiast wyprzedaż, shop zamiast sklep, gold zamiast złoto itp. I tak na podstawie wyżej 
przytoczonych przykładów, które często się pojawiają na ulicach, odnosi się fałszywe 
wrażenie, iż wpływ angielszczyzny przykładowo na język tzw. marketingu (w tym wy­
padku nie istnieje dobry polski odpowiednik, gdyż leksem handel raczej kojarzy się 
z epokąPRL-u) jest ogromny. _ _
Niemniej jednak warto przekonać się nie tylko o rzeczywistym wpływie języka angiel­
skiego na polski, lecz także, czy jest on porównywalny czy też większy niż w innych kra­
jach europejskich. Można to osiągnąć poprzez przeprowadzenie studium porównawczego, 
które ukaże, czy faktycznie współczesna polszczyzna w zestawieniu z innymi językami 
europejskimi przyjmuje tak wiele anglicyzmów. _
W tym celu przeanalizowałam cytowany już słownik zapożyczeń angielskich wystę­
pujących w szesnastu językach europejskich. Leksykon ten napisano poniekąd 
w odpowiedzi na apel Zandvoorta wyrażony już w 1970 roku w artykule pod znamiennym 
tytułem English linguistic infiltration in Europe. Już wówczas ten znany lingwista widział 
konieczność odnotowanią opracowania i usystematyzowania wpływu angielszczyzny na 
języki europejskie. Jak już o tym była mowa, wzmiankowany słownik zawiera anglicy­
zmy występujące w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w językach, które reprezentują 
trzy rodziny indoeuropejskie, a to: języki germańskie (niemiecki, holenderski, norweski, 
islandzki), romańskie (francuski, hiszpański, włoski, rumuński), słowiańskie (rosyjski, 
polski, chorwacki, bułgarski) oraz cztery inne języki: fiński, węgierski, albański i grecki. 
Jak widać, reprezentowane są nie tylko różne rodziny językowe, lecz także języki używa­
ne na jednym terytorium (np. Półwysep Bałkański). Dobór języków również odzwiercie­
dla różnice między zachodnią a wschodnią częścią Europy. Celowo pominięto języki 
celtyckie, których bliski kontakt z angielszczyzną powoduje, iż wpływ ten kształtuje się 
odmiennie.
W sumie szesnastu autorów zebrało około 3000 zapożyczeń angielskich. Warto pod­
nieść, że w słowniku nie zostały uwzględnione leksemy, które pochodzą z tzw. języków 
egzotycznych, a przedostały się do języków europejskich za pośrednictwem angielszczy­
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zny, np. avocado. Również pomija się intemacjonalizmy o podstawie łacińsko-greckiej 
(np. telephone), nazwy własne (np. Greenpeace) i wreszcie słowa, które nie są znane 
przeciętnemu wykształconemu native speakerowi, ale jedynie specjalistom z danej dzie­
dziny, co oznacza, że wyeliminowano setki leksemów używanych przez informatyków, 
ekonomistów, sportowców i innych. Tak więc jedynie wyrazy, które cechuje angielska 
forma (fonetyką pisownią morfologia) i występują przynajmniej w jednym z szesnastu 
wspomnianych języków (w jego standardowej odmianie), zostały włączone do leksykonu.
Moje obliczenia dotyczące proporcji występowania anglicyzmów w polszczyźnie 
w relacji do innych języków skoncentrowały się na trzech losowo wybranych literach. 
Były to litery A  i J  (cechowała je  stosunkowo mała liczba haseł -  po 10 stron) oraz 
litera D  z przeciętną ilością haseł, zajmujących 20 stron. N a wstępie należy poczynić 
dwie uwagi:
1) derywaty są w analizowanym słowniku traktowane jako osobne hasłą
2) jak już wspomniano, zbieranie materiału zakończono w roku 1995, a więc do moich 
obliczeń włączyłam te anglicyzmy, które figurująjako hasła w A  Dictionary o f  European 
Anglicisms, ale pojawiły się w  polszczyźnie nieco później, np. doughnut, je t lag.
Jeżeli więc weźmiemy pod uwagę literę A, to okaże się, że spośród 97 wymienionych 
haseł tylko 26 zapożyczeń angielskich występuje w języku polskim, co stanowi 27% jed­
nostek leksykalnych. W wypadku litery J  sytuacja przedstawia się odmiennie, gdyż wśród 
80 zarejestrowanych pożyczek angielskich w języku polskim jest używanych 37 lekse­
mów, czyli 46%. Z kolei co do litery D, to na 218 figurujących w leksykonie pożyczek 73 
można znaleźć w polskim, co równa się 33%. Konkludując, należy stwierdzić, że polski 
w stosunku do innych języków europejskich z pewnościąnie obfituje w anglicyzmy.
Stąd jako wniosek końcowy niniejszych rozważań pozwalam sobie wysunąć następu­
jące twierdzenie. Otóż zgodnie z założeniami strukturalizmu język jest systemem, który 
podlega zmianom na wszystkich poziomach. Najszybsze, największe, a co za tym idzie 
najlepiej widoczne zmiany zachodzą w warstwie leksykalnej. Innowacji leksykalnych 
dokonuje się w trojaki sposób: przez skojarzenie nowego znaczenia z istniejącym już 
leksemem, przez stworzenie jednostki leksykalnej o rodzimym pochodzeniu i wreszcie 
przez wprowadzenie zapożyczenia. Ten ostatni sposób wydaje się najprostszy i tym nale­
ży tłumaczyć liczne pożyczki pojawiające się w rozmaitych językach, także w polskim. 
Powszechnie bowiem wiadomo, co już wcześniej zostało zasygnalizowane, iż nie istnieją 
tzw. czyste języki naturalne, do których nie wprowadzałoby się zewnętrznych zapoży­
czeń, a więc elementów z języków obcych. Jest sprawą ewidentną że zapożyczeń nie 
można wyrugować z języka. Jak się wyraził Jakobson, wiara w samowystarczalność języ­
kową jest bardziej iluzoryczna niż wiara w samowystarczalność gospodarczą (Buttler 
i inni 1973: 421). Z tego też powodu jestem przeciwna wprowadzaniu wszelkich ustaw 
zakazujących używania zapożyczeń, a jedyną rolą w moim już wyżej wyrażonym mnie­
maniu, jaką mają do spełnienia językoznawcy, jest zwracanie uwagi społeczeństwu, aby 
nie nadużywało pożyczek, kiedy w języku funkcjonują rodzime leksemy lub już wcześniej 
zasymilowane zapożyczenia. Również jestem przekonaną że obawy purystów języko­
wych, jakoby polski miał w  ciągu najbliższych 100 lat zniknąć z językowej mapy światą 
wydają się całkowicie nieuzasadnione, jeżeli weźmiemy pod uwagę wyżej przedstawiony 
stosunkowo niewielki wpływ angielszczyzny na polszczyznę.

R ozdział VI
W YKAZ AN GLICYZM Ó W  W YSTĘPUJĄCYCH 
WE W SPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE
W roku 1994 opublikowałam pierwszy w polskiej literaturze słownik zapożyczeń an­
gielskich, które się pojawiły w polszczyźnie do 1993 roku. Leksykon ten zawiera bar­
dzo rozbudowane hasła, zredagowane w następujący sposób:
1. Forma hasłowa na ogół jest przedstawiona w bardziej spolonizowanej pisowni, 
po czym następują ewentualne warianty graficzne, np. biznes\\business. Odstępstwem 
od tej reguły jest parę zapożyczeń, jak np. jazz, którego angielska ortografia zdaje się 
dominować nad polską. Po formie hasłowej jest podana w nawiasie kwadratowym 
wymowa, zgodna z transkrypcją fonetyczną stosowaną przez Karasia i Madejową 
(1977). Wymowę podaje się tylko wówczas, gdy różni się ona od pisowni. Po tej in­
formacji następuje charakterystyka morfologiczna omawianego zapożyczenia, np:
biznes||business [biznes] rzecz. m.
Jeśli anglicyzm występuje w języku polskim również z angielskim sufiksem dery- 
wacyjnym, wtedy podaje się je  jako oddzielne hasła, np .jacht orazjachting.
2. W objaśnieniach etymologicznych przedstawia się w nawiasie trójkątnym angiel­
ską formę wyrazu zapożyczonego. Jeżeli angielska jednostka leksykalna została prze­
jęta z innego języka, to jest to zaznaczone, np.
<ang.yachting < \\o\.jaghte + ang. -ing>.
W wypadku, gdy anglicyzm przedostał się do polszczyzny za pośrednictwem inne­
go języka, na ten fakt zwraca się uwagę w następujący sposób:
<ang. Cardiff > ros>.
Natomiast angielskie jednostki leksykalne, które pochodzą np. z łaciny czy francu­
skiego, ale stanowiły zasób staroangielskiego lub średnioangielskiego słownictwa, 
uznaje się za tak dobrze zaadaptowaną część angielskiej leksyki, że ich etymologii się 
już nie omawia. Pomija się również całkowicie informację etymologiczną w wypadku 
identyczności graficznej zapożyczenia z jego angielskim pierwowzorem, który równo­
cześnie jest rdzennie angielski lub został wprowadzony w okresie średnioangielskim. 
Przy zapożyczeniach powstałych poprzez apelatywizację przedstawia się krótką cha­
rakterystykę nazwy osobowej lub geograficznej, od której leksem został utworzony, 
np.
<ang. Cardiff', nazwa miasta w Wielkiej Brytanii>.
3. Następnym elementem opisu każdego hasła jest znak 0, po którym następuje in­
formacja, kiedy pożyczka pojawiła się w języku polskim. W przeciwieństwie do Anglii 
w Polsce brak słowników, które zawierałyby daty, kiedy dana jednostka leksykalna 
została po raz pierwszy zaświadczona w polszczyźnie. Stąd przy każdym haśle podaję
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jedynie informację, w którym słowniku zostało dane zapożyczenie po raz pierwszy 
zarejestrowane z uwzględnieniem jego formy (lub form), jeżeli różni się ona od współ­
czesnej, oraz jego znaczenia (lub znaczeń), jeśli odbiega ono od obecnego, np. 
biznesl|business
OSW business, gdzie SW odnosi się do Słownika wileńskiego.
4. Dalej przedstawia się znaczenie (jedno lub więcej) zapożyczenia angielskiego 
w języku polskim. Definicje m ają na ogół charakter słownikowy, a nie encyklopedycz­
ny. Oznacza to, że podaje się najistotniejsze elementy definiowanego pojęcia czy 
przedmiotu, umożliwiające ich zidentyfikowanie, a pomija się informacje szczegółowe, 
a więc dane faktograficzne, techniczne lub historyczne, np.
jachting
żeglarstwo.
Jeżeli znaczenie (lub znaczenia) jest inne w języku angielskim w obrębie tego samego 
pola semantycznego, wówczas po średniku następuje skrót ANG. i definicja (lub defi­
nicje) angielskiego odpowiednika. Na zbieżność niektórych znaczeń w języku polskim 
i angielskim zwraca się uwagę przez wprowadzenie skrótu t.s., np. 
biznes] |business
1. interes, przedsięwzięcie, handel; ANG, t.s. + 2. (poważne) zajęcie.
Jeżeli w angielszczyźnie dana forma hasłowa występuje w innym polu niż w pol­
skim, to wprowadza się symbol 0 , np. 
k ardy f
gatunek węgla kamiennego, który się odznacza wysokim przewodnictwem ciepl­
nym i łatwopalnością używany głównie na statkach; ANG.0 
Nie podaję kwalifikatorów w rodzaju muz. (muzyka), techn. (technika) itp., gdyż wy­
daje mi się, że są  one zbyteczne, ponieważ definicje poszczególnych form hasłowych 
dokładnie wskazują jakiego zakresu semantycznego dana jednostka leksykalna doty­
czy. Jedynymi używanymi kwalifikatorami są: iron. (ironicznie), poet, (poetycki), pog. 
(pogardliwy, pogardliwie), przen. (przenośnie, przenośnia), przest. (przestarzały), żart. 
(żartobliwy, żartobliwie), gdyż wnoszą one informacje stylistyczne.
Warto dodać, że homonimy figurująjako oddzielne hasła, np. 
boks1
1. pi|ściarstwo; ANG. t.s. + 2. uderzenie dłonią, 
boks
1. zamknięta przestrzeń, np. w restauracji, stajni itp.; ANG. t.s. 2. pudło, pudełko, 
skrzynia, futerał, kuferek. 
boks3
cielęca skóra chromowa, stosowana na wierzchy obuwia.
5. Kolejną ewentualną informację stanowi wykaz przedrostków i przyrostków de- 
rywacyjnyćh, których obecność świadczy o większym zasymilowaniu danego anglicy­
zmu w polszczyźnie. Po każdym afiksie następuje opis morfologiczny, skonstruowany 
w taki sam sposób, jak objaśnienie formy hasłowej, np.
biznes||business
-ować czas. ndk, -owy przym.
6. Ostatnim, nie zawsze występującym elementem artykułu hasłowego jest znak *, 
po którym podaje się powszechnie używane zwroty występujące z daną formą hasło­
w ą  np.
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jachting
* Jachting regatowy, propagować||rozwijać jachting, pasjonować się jachtingiem,
* sport jachtingowy.
[gwiazdki odsyłajądo haseł omawianych w słowniku (Mańczak-Wohlfeld 1994c)]. 
W roku 2001 został natomiast wydany, parokrotnie już wzmiankowany, A Dictio­
nary o f  European Anglicisms. A  Usage Dictionary o f  Anglicisms in Sixteen European 
Laguages pod redakcją Görlacha. Jako współautorka tego słownika opracowałam hasła 
poświęcone zapożyczeniom angielskim występującym w języku polskim. Jak już 
wcześniej wspomniano, zbieranie materiału zakończono w 1995 roku. Również 
i w tym wypadku hasła są  stosunkowo obszerne, gdyż zawierają następujące informa­
cje. Otóż każde hasło słownikowe rozpoczyna wyraz w jego angielskiej formie , po 
czym określa się, jaką stanowi on część mowy, oraz podaje się jego znaczenie/a, które 
się pojawia/ją we wszystkich szesnastu językach. Tu należy wyjaśnić, że definicje 
zostały oparte na The Concise Oxford Dictionary o f  Current English (1995) i ewentu­
alnie uzupełnione o znaczenia nieodnotowane w angielszczyźnie, ale jedynie w niektó­
rych spośród analizowanych języków.
W pewnych wypadkach redaktor podaje ogólne informacje o danym wyrazie, np. 
przy haśle airbag znajdujemy następującą uwagę:
Although the object was developed in the early 1970s it became better known only in the late 
1980s when it became a regular feature in private cars. The linguistic consequences are diverse 
and partly unsettled: the E term only may be used (Du Sp It Rm), or E with a less common native 
equivalent (Ge Nw Fr Gr); the equivalent may be more common (Po Bg Fi Hu) -  or native solu­
tion used exclusively (Ic),
gdzie skróty oznaczają odpowiednie języki: Du -  Dutch (holenderski), Sp -  Spanish 
(hiszpański), It -  Italian (włoski), Rm -  Romanian (rumuński), Ge -  German (niemiec­
ki), Nw -  Norwegian (norweski), Fr -  French (francuski), Gr -  Greek (grecki), Po -  
Polish (polski), Bg -  Bulgarian (bułgarski), Fi -  Finnish (fiński), Hu -  Hungarian (wę­
gierski), Ic —  Icelandic (islandzki), Al -  Albanian (albański), Croatian (chorwacki), 
Russian (rosyjski), przy czym o trzech ostatnich językach nie ma mowy w powyższej 
notce.
Dalej są  przedstawione anglicyzmy występujące w poszczególnych językach w na­
stępującej kolejności: niemiecki, holenderski, norweski, islandzki, francuski, hiszpań­
ski, włoski, rumuński, rosyjski, polski, chorwacki, bułgarski, fiński, węgierski, albań­
ski i grecki. I tak każde zapożyczenie angielskie używane w danym języku jest 
opatrzone informacją dotyczącą jego pisowni i wymowy, o ile różni/ą się ona/e od 
angielskiego modelu , po czym pojawiają się uwagi odnoszące się do morfologii (np. 
jaki rodzaj przyjmuje rzeczownik, czy jest on policzalny, czy przymiotnik jest odmien­
ny itp.). Kolejna wiadomość jest związana z okresem wprowadzenia pożyczki do da­
nego języka. Chronologia pojawiania się anglicyzmów została przedstawiona w sposób 
stosunkowo ogólny: początek, środek lub koniec XVIII, XIX, XX wieku; tylko przy 
najnowszych zapożyczeniach podaje się dokładne lata, np. AIDS  (osiemdziesiąte XX 
wieku). Następny element hasła ma charakter fakultatywny, gdyż jest on związany 
z informacją o języku, przez który określone zapożyczenie się przedostało. Kolejny
1 Zgodnie z przyjętym założeniem zarówno homonimy, jak i derywaty są  traktowane jako osobne hasła.
2 Jeżeli istnieje dodatkowo możliwość pisowni lub wymowy tożsamej z angielską, wówczas odpowied­
nio zaznacza się < = E > i [ = E ].
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fragment opisu dotyczy stopnia zasymilowania oraz stylu, w  jakim pożyczka występu­
je. Co do stopni adaptacji, to rościągają się one od - ,  0, 0  poprzez 1,2,3,4 aż do 5. 
Znaki te oraz cyfry odpowiednio oznaczają: .
-  : wyraz angielski nie występuje w danym języku
0 : zapożyczenie jest używane jako cytat jedynie przez osoby dwujęzyczne
0  : pożyczka odnosi się tylko do określenia realiów anglosaskich
1 : anglicyzm ma ograniczone użycie
2 : jednostka leksykalna jest odczuwana jako pożyczka angielska, ale ma stosun­
kowo szeroki zakres użycia
3 : słowo całkowicie zasymilowane, a więc nietraktowane jako pożyczka przez ogół 
mówiących
4 : zapożyczenie semantyczne
5 : w danym języku wyraz ten nie jest uważany za anglicyzm, ale za zapożyczenie 
z innego języka, np. 5 La wskazuje, iż jest to wyraz pochodzący z łaciny.
Aby lepiej pokazać stopień adaptacji danego zapożyczenia w szesnastu językach, 
redaktor leksykonu podaje diagramy, w których rozróżnia trzy możliwości występo­
wania pożyczki w każdym z analizowanych języków. Biała kratka wskazuje więc, iż 
anglicyzm został całkowicie zaakceptowany, zakreślona kratka oznacza ograniczone 
użycie, a wreszcie czarna kratka wskazuje, że dany wyraz nie występuje jako pożyczka 
w języku. (Znak zapytania przy islandzkim oznacza jedynie, że autor nie podał infor­
macji).
Ic Nw Po Rs
Du Ge Cr Bg
Fr It Fi Hu
Sp Rm Al Gr
weekend
Przy wyżej wyjaśnionych znakach pojawiają się litery na oznaczenie zróżnicowania 
stylistycznego. Sąto  skróty od wyrazów angielskich:
a : archaic — archaiczny .
с : colloquial -  kolokwialny
d : derogatory-poniżający
e : euphemistic -  eufemistyczny
f  : facetious — żartobliwy
j : journalese -  dziennikarski
m: modem -  współczesny
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о : obsolete -  przestarzały 
p : pejorative —pejoratywny 
r : regional -  regionalny 
t : technical -  techniczny.
Przedostatnia część hasła słownikowego informuje o możliwych derywatach utwo­
rzonych na gruncie języka-biorcy, natomiast ostatni element dotyczy ewentualnego/ych 
odpowiednika/ów danego wyrazu angielskiego w określonym języku (kalki, słowa 
rodzime lub zapożyczenia z innych języków) wraz z zaznaczeniem ich częstości uży­
cia, które może być tożsame z anglicyzmem (=), częstsze (>) lub rzadsze (<) od po­
życzki angielskiej.
Po wyjaśnieniu struktury haseł zawartych w UDASEL warto przytoczyć przynaj­
mniej dwa przykłady. Sąto: AID S  i down, które różnią się odmienną dystrybucją:
AIDS n. (acronym of) ‘acquired immune deficiency syndrome5 
AIDS was identified, and became immediately known, in the early 1980s (first at­
testation in English in 1982). The threat-of the disease and world-wide coverage in the 
media made a name for it necessary within a very short time. Thus can the borrowed 
acronym be pronounced as a word (Ge Du Nw Po Cr Hu Gr) or as individual letters 
(It), or a replacement of an acronym based on a translation (Fr Sp Rm Rs Bg A1 Gr). 
The phonology and ‘morphology5 of AIDS has not allowed any derivations to be 
formed. Derivations are recorded for other new acronyms in French and Bulgarian.
Ge [eidz, e:ts] N [U] 1983 (2) Du [e:ts] С [U] 1980s (2) Nw <=>, aids [eids, oeids] 
M [U] 1980s (2) le [ei:ts] N  [U] 1980s (2) It ey ni; cc alnoemi Fr -  < et sida M, 
1982 —> sidéen adj. Sp -  et SID AJ sida/Sida (rare) —> sidoso n./adj. It [a-i-di-esse] M 
[U] (3) Rm -  < SIDA, sida Rs -  et SPID (sindrom probrennoi immunoi defitsit- 
nosti) Po [eits] M 1980s (2) Cr [=E] M [U] 1980s (2) Bg — et spin (sindrom napri-  
dobita immuna nedostatachnosi) M [U] 1980 s. —> ozen adj. Fi [aids] 1980s (2) Gr 
<= E > eitz N [U] (2) et SEAA ('sindhromo epiktitis anosopiitikis aneparkias) Al M 
[U] (2) > et SIDI/SIDA Hu [eidz] [U] 1980s (2) -es adj.
gdzie N oznacza noun (rzeczownik), M -  masculine noun (rzeczownik rodzaju 
męskiego), F -  feminine noun (rzeczownik rodzaju żeńskiego), U — uncountable noun 
(rzeczownik niepoliczalny), adj. -  adjectiwe (przymiotnik), end 20c -  koniec 20 w., cr 
— caique rendition (oddanie znaczenia), cc — caique creation (wolne tłumaczenie), ct — 
calque translation (wierne tłumaczenie).
down adj. ‘depressed5
Ge [daun] uninfl, 1960s (lc) Du [daun] uninfl., beg 20c (le) Nw [=E] end 20c (le) le 
dan [tau:n] end 20c (Is) Fr — Sp -  It [daun] adj./п., M, pl., 1980s (lc) Rm — Rs -  Po 
-  Cr -  Bg -  Fi [daun] uninfl., end 20c (lc) Hu -  Al -  Gr daoun uninfl, end 20c (lc) 
(Mańczak-Wohlfeld 1999a).
Poza tymi dwiema publikacjami na polskim rynku wydawniczym nie pojawił się 
oddzielny wykaz pożyczek angielskich, przy czym nakład mojej książki z 1994 roku 
dawno został wyczerpany, a materiał w niej przedstawiony już się nieco zdeaktualizo- 
wał, natomiast druga z omówionych pozycji jest w zasadzie niedostępna w Polsce
i również zawiera przedawnione dane. Wiele anglicyzmów zostało zawartych w roz­
maitych, współcześnie opublikowanych leksykonach języka polskiego lub wyrazów 
obcych, jakkolwiek różni autorzy często wymieniają odmienne zapożyczenia angiel­
skie. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że w wielu wypadkach leksykografowie 
przypuszczalnie z powodu braku wykształcenia anglistycznego podają błędne lub nie­
ścisłe informacje wbrew powszechnemu przekonaniu, iż stosunkowo niedawno wpro­
wadzone do języka polskiego jednostki leksykalne nie powinny nastręczać żadnych 
trudności związanych z ustaleniem ich pochodzenia3.
Redagujący słowniki piszą więc na przykład, iż rzeczownik aerobes pochodzi od 
ang. aerobes, który to leksem w angielszczyźnie nie istnieje, czy tw ierdzą że leksem 
aldosteron wywodzi się od ang. aid (ehyde) + chole(sterol), a de facto  wyraz ten po­
wstał z połączenia alde(hyde) + ster(oid) + -one, lub uważają że jednostka klajdesdal 
ma swe źródło w nazwie miasta Clydersdale, a faktycznie wywodzi się od nazwy rzeki 
Clyde, natomiast dale oznacza dolinę, albo sugerują iż hasło epsomit wywodzi się od 
w rzeczywistości nieistniejącego w angielszczyźnie epsomite, podczas gdy naprawdę 
pochodzi ono od Epsom salts, lub traktują leksem happy end)ak.o źródło angielskie tej 
jednostki, a tymczasem w języku Shakespeare’a brzmi on happy ending, czy w końcu 
popełniają drobne nieścisłości, np. podając, iż anglicyzm gardenia został utworzony od 
nazwiska botanika amerykańskiego, a nie szkockiego. Do innych podobnych drobnych 
nieprawidłowości można zaliczyć na przykład informację, jakoby rzeczownik afrika­
ans pochodził z angielskiego Africaans, podczas gdy faktycznie pisownia angielska 
jest nieomal zbieżna z polską (.Afrikaans) czy sugestię nie do końca prawidłowej pi­
sowni wyrazów pochodzących z tzw. języków egzotycznych, które to zapożyczenia 
przedostały się do polszczyzny za pośrednictwem angielskiego, jak np. w wypadku 
hasła katamaran, wywodzącego się od tam. kattumaran, a nie od kattumaran, lub khaki 
pochodzące z języka urdu kaki, a nie z hind, khaki lub pominięcia informacji dotyczą­
cej pierwowzoru w angielszczyźnie, jak to przykładowo stało się w wypadku słowa 
keczup /  ketchup, który przypuszczalnie dostał się do angielszczyzny z kant. k'ëchap, 
a nie bezpośrednio z angielskiego. .
Ponadto autorzy słowników wyrazów obcych i języka polskiego przypisują wielu 
hasłom pochodzenie angielskie, przypuszczalnie ulegając rozpowszechnionemu prze­
konaniu związanemu z rzekomym przemożnym wpływem języka angielskiego na pol­
ski. Przykładowo, uznają za anglicyzmy wyrazy o korzeniach łacińsko-greckich, jak 
np. glukoza, glutamina, globalizm, inwestować, inwigilować, hinduizm, przy czym, co 
ciekawe, leksykografowie wcześniej opracowanych słowników (np. J. Tokarski, red. 
1980) słusznie nie uważali, że jednostki te to anglicyzmy.
Kolejne niedociągnięcie polskich leksykonów polega na niekonsekwencji w przypi­
sywaniu pochodzenia angielskiego tylko pewnym derywatom. I tak np. hasło infanty­
lizm zostało opatrzone kwantyfikatorem ang., ale infantylny — fr. i ang. Podobnie rzecz 
się ma z leksemami integralizm (ang.) i integ-alny (ang. i fr.) czy kolonializm (ang.) 
i kolonialny (ang. i fr.).
Można by mnożyć tego typu nieścisłości, powtarzające się i w innych leksykonach, 
z których korzystałam (zob. bibliografię). Warto ponadto dodać, że mój materiał nie 
tylko został skorygowany, lecz także i rozszerzony o zapożyczenia odnotowane 
w aktualnie ukazującej się prasie, jak i pojawiające się w radiu oraz telewizji.
3 Przykłady zaczerpnięto ze słowników pod redakcją Sobol (1999), Latuski (2003) i Dubisza (2004).
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Stąd celem niniejszego rozdziału jest nie tylko uaktualnienie listy współcześnie wy­
stępujących anglicyzmów w języku polskim, ale też uściślenie ich etymologii, jak 
i drobnych, wyżej zasygnalizowanych nieścisłości. Oprócz tego sporządzona lista ma 
obrazować rzeczywisty zasięg wpływu języka angielskiego na standardową polszczy­
znę, co oznacza, że pomija się słownictwo specjalistyczne w rodzaju arrowroot ‘skro­
bia otrzymywana z pewnych roślin tropikalnych, używana jako środek spożywczy 
w postaci mączki lub kaszki’ (Mańczak-Wohlfeld 1994c), czy aldis ‘rodzaj przenośnej 
lampy sygnalizacyjnej umożliwiającej nadawanie kierunkowych, dyskretnych sygna­
łów świetlnych’ (Sobol, red. 1999), czy też benzopiren ‘węglowodór aromatyczny, 
żółta, krystaliczna substancja znajdująca się m.in. w smole węglowej i w gazach spali­
nowych, mająca działanie rakotwórcze’, pochodzący od ang. benzopyrone, jednak 
z powodu nazbyt specjalistycznego charakteru nieodnotowany nawet w The Concise 
Oxford Dictionary (1995) zawierającym 140 000 haseł, a figurujący np. w słowniku 
pod redakcją Sobol (1999). Tego rodzaju przykładów można podać bardzo wiele, np. 
heulandyt, galnit, granidyna, które zostały odnotowane w konsultowanych słownikach, 
a pominięte w niżej przedstawionym wykazie.
Wreszcie należy podkreślić, iż w niniejszej książce opuszczono archaizmy, jak np. 
kowerkot < coyer coat czy kremplina < crimplene.
Również, zgodnie z ogólnie przyjętymi założeniami teorii zapożyczeń, nie 
uwzględniono nazw własnych w rodzaju UNESCO, Ku-Klux-Klan, które jednak wy­
stępują w polskich słownikach.
Jak już wspominano, niżej przedstawiony wykaz anglicyzmów ma także potwier­
dzić wcześniej wyrażoną tezę, iż wpływ angielszczyzny na język polski jest stosunko­
wo skromny, zwłaszcza gdy porównamy liczbę zarejestrowanych anglicyzmów z licz­
b ą  zapożyczeń z innych języków oraz ze słownictwem rodzimym.
W związku z tak postawionym celem, hasła nie zostały tak szczegółowo opracowa­
ne, jak  w poprzednich publikacjach. W opisie celowo pominięto ich fonetykę, wycho­
dząc z założenia, że dobrze zasymilowane pożyczki mają ustaloną i powszechnie znaną 
wymowę, natomiast sposób wymowy niedawno wprowadzonych anglicyzmów nie jest 
jednoznaczny i wymaga on ustaleń, które przerastają możliwości jednej osoby.
Każde hasło składa się więc z następujących elementów: 1. formy hasłowej, która 
na ogół (chyba że grafia angielska ma wyższą frekwencję) jest przedstawiona w bar­
dziej spolonizowanej pisowni wraz z ewentualnymi odmianami, a formy angielskie, 
o ile są używane, zostały zaznaczone jako odrębne hasła wraz z odnośnikami do spol­
szczonych wariantów graficznych; 2. kwantyfikatora odnoszącego się do części mowy; 
w wypadku rzeczowników również podaje się ich rodzaj gramatyczny, o ile można go 
ustalić, a także informację dotyczącą liczby i odmiany; 3. odpowiednika angielskiego, 
gdy jest on różny od formy polskiej; 4. informacji dotyczącej pochodzenia danej jed­
nostki leksykalnej według zasady przedstawionej w moim słowniku z 1994 roku (por. 
uwagi zawarte na początku niniejszego rozdziału); 5. zwięzłej definicji o charakterze 
słownikowym lub wręcz ograniczeniu się do podania synonimu bez względu na to, czy 
jest ona/on tożsama/y czy różna/y od oryginału.
Należy uzupełnić nasze rozważania o informację, że podobnie jak  w UDASEL 
(2001) derywaty złożone z elementów angielskich, a także homonimy są  traktowane 
jako oddzielne hasła, natomiast pomija się formy derywacyjne powstałe na gruncie 
języka polskiego, które jedynie świadczą o stopniu zasymilowania danej jednostki 
leksykalnej, np. hasło instant figuruje w niniejszej książce, ale brak pochodzącego od 
niego słowa istantyzacja, żeby ograniczyć się do jednego przykładu.
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* występuje jako osobne hasło





AA skr. lit. od Alcoholics Anonymous 
anonim ow i alkoholicy
abisal rz. m.
<ang. abysał>
najgłębsza strefa w ód oceanów  i mórz po­
niżej 1700 m, charakteryzująca się bra­
kiem  roślin, zam ieszkana głów nie przez 
zw ierzęta odżywiające się m artw ą m ate­
r i ą
abolicjonizm rz. m. blm
<ang. abolitionisni>
1. ruch n a  rzecz zniesienia niew olnictw a 
zapoczątkow any w  A nglii w  XVIII w.; 
w  Stanach Zjednoczonych przerodził się 
w  w alkę z  dyskrym inacją rasow ą po 1863 
r., 2. ruch społeczny dom agający się znie- 
sien iajak iegoś prawa.
ab strak t rz. m.
<ang. abstract>
streszczenie książki, artykułu czy referatu.
adap ter rz. m.
<ang. adapter/adaptor < franc, adapter < łac.
adaptare>
1. odtw arzacz płyt gram ofonowych, 2. 
elem ent łączący dw a różne urządzenia, 
form aty, standardy, aby uczynić je  kom ­
patybilnym i.
adidas rz. m.
<ang. Adidas, nazwa własna firmy>
1. bu t ^sportowy niekoniecznie w yprodu­
kow any przez firm ę A didas, ale swym 
w yglądem  go przypom inający, 2. czło­
w iek chory na * AIDS.
aerobic / aerobik rz. m. blm
<ang. aerobics>
intensyw na gim nastyka w ykonyw ana 
przez grupę ludzi w  takt muzyki, prow a­
dzona przez w ykwalifikowanego instruk­
tora.
afrikaans rz. m. blm ndm
<ang. Afrikaans>
języ k  Afrykanerów , pow stały na  bazie 
holenderskiego, używ any jako  język  ofi­
cjalny w  Republice Południowej Afiyki.
afro rz. n. b lm  n d m  / p r z y m . n d m  
<ang. Afro>
1. fryzura pow stała z  nastroszonych 
i skręconych w łosów , 2. o w łosach: na­
stroszone i skręcone.
after shave rz. m . b lm  n d m  
<ang. aftershave>
łagodzący płyn, stosow any po goleniu.
AIDS rz. m ./n . b lm
<ang. skr. głosk. od A(cquired) Kjnmune) 
LXeficiencÿ) S(yndrome)>
groźna choroba zakaźna w yw ołana przez 
w irus *HIV, niszcząca układ odporno­
ściowy organizm u, przenoszona najczę­
ściej d rogą p łc iow ą lub przez krew.
air bag rz. ż.
poduszka pow ietrzna.
airbus rz. m ./ż.
<ang. Airbus, nazwa własna firmy'>
sam olot tanio przew ożący d u żą  liczbę pa­
sażerów, zazwyczaj n a  stosunkow o krót­
kich odcinkach.
air-condition rz. n ./m . b lm  n d m  
<ang. air-condition(ingy>
system  regulujący w ilgotność, w entylację 
i tem peraturę pom ieszczenia.
airedale te rrie r rz. m.
<ang. Airedale teirier < ang. Airedale, okręg 
w  Yorkshire w  Wielkiej Brytanii +  ang. terrier> 
pies o szorstkiej rudo-czam ej sierści, 
używany w  w ojsku i policji oraz n a  po lo ­
w aniach.
air mail rz. ż ./m . b lm  n d m  
<ang. airmail> 
poczta lotnicza.
a irp o rt rz. m ./n . 
port lotniczy.
ak r rz. m.
<ang. acre>
m iara pow ierzchni ziem i, stosow ana 
w  W ielkiej Brytanii i S tanach Zjednoczo­
nych, odpow iadająca 4047 m 2.
lW j ęzyku polskim wyraz ten odnosi się do samolotów innych firm.
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aktuariusz rz. m .
<ang. actuary <  łac. actuarius <  łac. actuś> 
specjalista zajm ujący się obliczeniam i 
ubezpieczeniow ym i.
akw alung m. rz.
<ang. aqualung < lac. acqiia +  ang. lung>
aparat oddechowy, um ożliw iający sw o­
bodne oddychanie pod wodą.
alderm an rz. m .
członek rady m iejskiej w  W ielkiej Bryta­
nii i Stanach Zjednoczonych.
aldosteron rz. m .
<ang. aldosterone, skr. od ald(ehyde) +  steĄoid) 
+  ang. -one <  gr. 5ne>
horm on pow stający w  korze nadnerczy, 
regulujący gospodarkę w odną organizmu 
oraz w pływ ający na  przem ianę cukrową.
ale rz. n. b lm  n d m  
p iw o angielskie.
algol / Algol rz. m . b lm
<ang. Algol, skr. głosk. od algorithmic)
l(anguage)>
jed en  z  pierwszych języków  program ow a­
nia, rzadko używany, ale w yw arł w pływ  
na rozwój innych języków .
algonk rz. m . b lm
<ang. Algonquian /  Algonkian < Algonquin, 
nazwa plemienia w  Ameryce Północnej> 
era proterozoiczna.
am fetam ina rz. ż.
<ang. amphetamine, skr. glosk. od a(lpha)- 
m(ethyl) phe{ne) t(hyl)amine>
środek silnie pobudzający układ nerwowy.
anglikanizm  rz. m . b lm
<ang. Anglicanism>
w yznanie chrześcijańskie, głównie roz­
pow szechnione w  A nglii, uznające głowę 
państw a za zw ierzchnika Kościoła; 
w  doktrynie oparte przede w szystkim  na 
kalwinizmie.
antydopingowy p rzy m .
< ang. antidoping < gr. anti- +  ang. dope < hol. 
doop +  ang. -ing>
1. zw alczający używ anie niedozw olonych 
środków  pobudzających przez *spor- 
tow ców  w  czasie zaw odów, 2. m ający na 
celu w ykrycie tych środków.
antydum pingowy p rz y m .
<ang. antidumping < gr. anti- +  ang. dumping> 
m ający na celu zapobieganie *dum- 
pingowi.
antyfilm rz. m.
<ang. brak, zob. *film>
rodzaj w spółczesnego film u psycholo­
gicznego, przeciw staw iającego się trady­
cyjnym schem atom  i konw encjom  sztuki 
*filmowej.
an ty radar rz. m.
<ang. brak, zob. *radar>
urządzenie elektroniczne, które zakłóca 
pracę *radaru.
APEX skr. g łosk .
<ang. skr. glosk. od A(dvanced) P(urchase) 
Ex(cursioń)>
tańszy bilet lotniczy w ykupiony z w y­
przedzeniem  na określony z góry okres.
apotropaiczny p rz y m .
<ang. apotropaic < gr. apotropaioś>
zgodnie z  w ierzeniam i antycznymi zdolny 
odw rócić grożące zlo.
appeasem ent rz. m . b lm
polityka uciszenia, uspokojenia głównie 
za pom ocą ustępstw .
aprecjacja rz. ż. b lm
<ang. appreciation < lac. appretiatiori>
w zrost siły nabyw czej pieniądza w  sto­
sunku do w alut zagranicznych.
a rak  rz. m.
<ang. arack <ar. 'arak>
m ocny napój alkoholowy, otrzymywany 
przez destylację zacieru ryżowego lub 
daktylowego; produkow any w  południo­
w o-wschodniej Azji.
arizona rz. ż. b lm  
<ang. Arizona, stan w  USA>
m ateriał podobny do *dżinsu.
asem bler rz. m . b lm  
<ang. assembler>
prosty język  program ow ania, którego in­
strukcje na  ogół odpow iadają rozkazom  
w ykonyw anym  bezpośrednio przez *pro- 
cesor *komputera.
atol rz. m .
<ang. atoli <maledywskie atolu>
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w yspa koralow a w  kształcie pierścienia 
otaczającego lagunę.
a trac tan t rz. m .
<ang. attractant>
środek w abiący głów nie insekty, stosow a­
ny do ich zwalczania.
audyt rz. m.
<ang. audit/auditing>
w ew nętrzna lub zew nętrzna kontrola fir­
m y pod w zględem  finansow ym  i ekono­




osoba lub instytucja przeprowadzająca 
* audyt.
autrz . т. b lm
<ang. out>
1. w yjście piłki poza boisko lub *kort, 2.
, m iejsce poza lin ią  boiska, 3. sytuacja, 
w  której ktoś zostaje wyelim inow any 
z czegoś.
autokar rz. m.
<ang. autocar <  gr. auto- +  ang. car> 
autobus turystyczny.
autoklaw  rz. m.
<ang. autoclave <  gr. auto- +  ang. clave>
urządzenie do sterylizacji pod wysokim 
ciśnieniem  narzędzi chirurgicznych, m ate­
riałów  opatrunkowych itp.
au tsajder rz. m .
<ang. outsider>
1. osoba stojąca z boku, niezaangażowana,
2. zaw odnik lub zespół znajdujący się na 
ostatnim  m iejscu rozgrywek, 3. koń w y­
ścigow y m ający m ałe szanse na zwycię­
stwo.
azdyk rz. m.
<ang. asdic, skr. głosk. od A{nti)- Subm arine)
Dletectiori) Investigation) C(ommittee)>
urządzenie hydrolokacyjne służące do 
w ykryw ania okrętów  podwodnych.
В
babb it rz. т. b lm
<ang. Babbitt < G. Babbitt, bohater powieści
S. Lewisa pt. Babbitt (1922)>
styl życia charakteryzujący się kultem  do­
brobytu i sam ozadowoleniem .
baby rz. n. b lm  n dm
niem owlę, m ałe dziecko.
baby-sitter rz. m.
<ang. babysitter>
osoba opiekująca się dzieckiem  lub 
dziećmi w  czasie nieobecności rodziców.
backhand zob. bekhend 
backslash rz. m.
ukośna, przechylona w  lewo kreska; znak 




zapasow a kopia danych w  ^kom puterze, 
stanow iąca zabezpieczenie przed ich 
utratą.
badm inton rz. m . b lm
<ang. badminton < Badminton, nazw a rezyden­
cji w  południowej Anglii, w  której po raz pierw­
szy zagrano w  tę grę>
gra polegająca n a  przebijaniu lotki lekkim i 
rakietkam i przez siatkę.
baham a yellowp rz y m . n d m  
<ang. Bahama, archipelag wysp na  Oceanie 
Atlantyckim +  ang. yellow> 
kolor żółtopom arańczowy.
bajronizm  rz. m. b lm
<ang. Byronie < Lord Byron, poeta ang., zm. 
1824>
1. zespół tendencji literackich ukształto­
w anych pod w pływ em  tw órczości Byrona,
2. postaw a życiow a w zorow ana na  boha­
terach tw órczości Byrona, 3. naśladow ­
nictwo B yrona jako  poety.
b a jt rz. m.
<ang. byte>
podstaw ow a jednostka pam ięci 
*komputera.
bakonizm  rz. m . b lm
<ang. Baconian < Sir F. Bacon, filozof ang., 
zm. 1626>
poglądy angielskiego filozofa, który oparł 




<ang. buck, lm buckś>
’•‘dolany)
band rz. m.
zespól grający m uzykę rozryw kow ą lub 
’•‘jazzo w ą  z przew agą instrum entów dę­
tych.
bandleader rz. m.
kierow nik zespołu muzycznego.
bandy rz. n. blm ndm 
<ang. <? franc. bander>
rodzaj ’•‘hokeja na lodzie, głównie upra­
wianego w  R osji i krajach skandynaw­
skich, w  którym  zam iast krążka kauczu­
kowego używ a się piłki.
bandżo rz. n. ndm 
<ang. banjo>
rodzaj gitary o długiej szyjce, o okrągłym 
pudle rezonansowym  krytym  napiętą bło­
n ą  i o różnej licznie strun, używany przez 
M urzynów  amerykańskich.
banian rz. m.
<ang. banyan /  banian {tree) <  port. baniari> 
ogrom ne drzewo figowe, z którego kona­
rów  wyrastaj ą  liczne korzenie, upraw iane 
w  Indiach.
banks ja  rz. ż.
<ang. banksia <  Sir J. Banks, przyrodnik ang., 
zm. 1820>
stale zielony krzew  pochodzący z A ustra­
lii.
banner rz. m.
1. m iejsce na  ubraniu, plakacie itp. prze­
znaczone na reklamę, 2. reklam a um iesz­
czona na  stronie ’•‘internetowej.
b a r rz. m.
1. niew ielka restauracja oferująca tanie 
i proste posiłki, n a  ogól sam oobsługowa,
2. bufet w  restauracji, kawiarni lub domu, 
przy którym m ożna usiąść, 3. miejsce, 
w  którym  się pije napoje alkoholowe.
barbecue rz. п. Ыт ndm 
<ang. <  hiszp. barbacoa>
przyjęcie na  w olnym  powietrzu, podczas 
którego przyrządza się potrawy na  ’•‘grillu.
barb ie rz. ż. blm ndm
<ang. Barbie doli <  ang. Barbie, skr. od imienia
Barbara +  ang. doli < pieszczotliwa forma od 
imienia Dorothy>
1. lalka, 2. niezbyt inteligentna kobieta, 
przesadnie dbająca o swój w ygląd, po­
zbaw iona wdzięku i naturalności.
b ark  rz. m.
żaglow iec z trzem a, czterem a lub pięcio­
m a masztami.
barkentyna rz. ż.
<ang. barkentine /  barquentine> 
żaglowiec podobny do barku.
barm an  rz. m.
m ężczyzna obsługujący bufet w  ’•‘barze 
lub restauracji, a zw łaszcza przygotow ują­
cy i serwujący trunki.
barn  rz. m.
jednostka pow ierzchni rów na 10"2S m  , 
stosow ana w  fizyce cząstek elem entar­
nych.
baronet rz. m.
1. blm: najniższy dziedziczny angielski 





b arre l rz. m.
jednostka objętości cieczy, w ynosząca od 
30 do 40 ’•‘galonów.
b arte r  rz. m.
bezgotów kow a w ym iana jednego tow aru 
lub usługi na  drugi/ą.
baseball rz. m. blm
gra podobna do palanta, rozgrywana przez 




pies charakteryzujący się długim  tu ło­
wiem, długimi uszam i i krótkim i nogami.
BASIC rz. m. blm
<ang. skr. głosk. od B{eginner‘s) A{ll-purpose) 
S(ymbolic) Instruction) C{ode)>
prosty język  program ow ania używ ający 
słów  angielskich, przeznaczony dla po­
czątkujących.
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Basic English rz. m . b lm  n d m
uproszczona form a języka  angielskiego, 
zaw ierająca 850 słów, przeznaczona do 
kom unikacji m iędzynarodowej.
basket zob. basketball
basketball rz. m ./ż. b lm  
koszyków ka.
bastardyzacja rz. ż. b lm
krzyżow anie międzygatunkowe.
battledress rz. m.
1. w ojskow a kurtka, 2. w ojskow y m undur 
połowy.
beagle rz. m.
m ały pies m yśliwski o krótkim  włosie.
Beatles zob. bitels
bed and breakfast / BB f r a z a  / skr. 
nocleg ze śniadaniem.
bebop rz. m. blm
rodzaj *jazzu zainicjow anego w  latach 40. 
X X  w. w  Stanach Zjednoczonych, cha­
rakteryzuje się harm onią i krótkim i fraza­
m i m elodycznym i.
beep rz. m . b lm
odgłos o w ysokim  tonie.
beeper rz. m.
urządzenie w ydające głośny odgłos.
befsztyk rz. m.
<ang. beefsteak>niem. >
kaw ałek sm ażonego m ięsa wołowego.
behawioryzm  rz. m . b lm
<ang. behaviourism>
kierunek w  X X-wiecznej psychologii, za­
kładający, że  przedm iotem  badań i opisu 
m oże być w yłącznie dostrzegalne zacho­
w anie się ludzi i zwierząt.
bejsbol zob. baseball 
bekhend rz. m.
<ang. backhands
uderzenie w  *tenisie lub *ping-pongu pił­
ki, a  w  *hokeju krążka z lewej strony ra­
k ie tą  albo kijem  trzym aną/ym  w  prawej 
ręce tak, że  ty ł dłoni je s t ustaw iony w  kie­
runku uderzenia.
bekon rz. m .
<ang. bacori>
w ędzony lub peklow any boczek w ieprzo­
wy.
bel rz. m .
<ang. <  A.G. Bell, amer, wynalazca telefonu, 
zm .1922>
jednostka miary stosow ana głównie 
w  akustyce i elektroakustyce do określenia 
natężenia dźwięku.
berkel rz. m.
<ang. berkelium < Berkeley, nazwa miasta 
i uniwersytetu w  Stanach Zjednoczonych + ang. 
-inni < łac. -inni < gr. -iori>
prom ieniotw órczy pierw iastek chemiczny, 
niew ystępujący w  przyrodzie.
berkszyr rz. m.
<ang. Berkshire, hrabstwo w  Anglii>
rasa św iń o krótkiej głowie, stojących 
uszach, m aści czarnej z białym i plamami.
berm udy rz. Im
<ang. Bermuda shorts /  Bermudas < Bermuda, 
archipelag na Oceanie Atlantyckim + ang. 
shorts>
luźne, letnie spodnie, sięgające kolan.
besesmerowanie rz. n. b lm
<ang. Bessemer process < H. Bessemer, inży­
nier ang., zm. 1898 +  ang. process>
otrzym yw anie stali przez oczyszczanie su­
rówki w  ^konw ertorze Bessem era.
best p rz y m . n dm  
najlepszy.
bestseller rz. m.
bardzo popularna i dobrze się sprzedająca 
książka lub inny produkt.
bew atron rz. m.
<ang. bevatron < ang. BeV, skr. g lo sk  od 
b(illiori) +  e(lectroh)v(olts) +  ang. -trori>
akcelerator cykliczny służący do przyspie­
szania protonów.
big-band rz. m .
<ang. big band>
duży zespół m uzyczny grający *jazz lub 
m uzykę *pop.
Big Bang rz. m . b lm
<ang. B ig B a n g /b ig  bang>
teoria W ielkiego W ybuchu, który m iał 
być początkiem  w szechśw iata.
big-beat zob. big-bit
big-bit rz. m. blm 
<ang. big beat>
rodzaj m uzyki *rockowej popularnej 
w  latach 60. X X  w.
Big B rother rz. m. blm
1. „W ielki B rat” na  oznaczenie byłego 




bikini rz. n. ndm
<ang. bikini < Bikini, atol na  Oceanie Spokoj­
nym, miejsce próbnego wybuchu bomby ato­
mowej w  1946 r >
damski dw uczęściow y kostium  plażowy, 
skąpo okryw ający ciało.
billboard rz. m.
bardzo duży plakat reklam ow y um iesz­
czony przy drogach lub w  centrach 
miast(eczek).
billing rz. m.
w ykaz rozm ów  telefonicznych i czasu ich 
trwania, przesyłany abonentow i przez fir­
m ę telekom unikacyjną.
bima /  bims rz. i /  m.
<ang. beam, Im beams>
1. część szkieletu statku w  postaci po­
przecznej belki w iążącej boki statku, 2. 
poprzeczna belka łącząca ściany i pod­
trzym ująca strop.
binarny  przym.
<ang. binary < późnołac. binariuś>
1. złożony z dw óch części, podwójny, 2. 
system  zapisu liczb w  inform atyce i m a­
tem atyce, który korzysta tylko z dwóch 
cyfr: 0 i 1.
bingo rz. n. ndm
1. popularna gra hazardow a, 2. okrzyk ra­
dości, w skazujący na  w ygraną lub speł­
nienie planów.
bitx zob. big-bit I big-beat
bit2 rz. m.
<ang. skr. glosk. od bi(nary) +  (digi)i>
podstaw ow a i najm niejsza jednostka in­
formacji, jak a  m oże być przetw orzona 
przez *komputer, przybierająca postać 
0 lub 1.
bitels rz. m.
<ang. Beatle, Im Beatles, nazwa ang. zespołu 
*bigbitowego, który zaczął karierę w  latach 60. 
XX w >
1. członek zespołu The Beatles, 2. czło­
wiek naśladujący członków  zespołu The 
Beatles, podobnie się czeszący, 3. członek 
zespołu muzycznego naśladującego grupę 
The Beatles.
bitn ik  rz. m.
<ang. beatnik < ang. beat +  ros. -nik>
przedstaw iciel pokolenia *bitowego, które 
cechow ał niekonform istyczny styl życia, 
określony strój i fryzura.
biznes rz. m.
<ang. bnsiness>
1. działalność gospodarcza przynosząca 
zysk, 2. spraw a dotycząca kogoś lub cze­
goś.
biznes class rz. ż.
<ang. business class; ang. business + ang. class 
< łac. classis>
najdroższe, o w ysokim  ^standardzie m iej­
sca w  samolocie.
biznesmen rz. m.
<ang. bitsinessmari>
osoba zajm ująca się interesami, prow a­
dząca w łasną firmę.
biznesplan rz. m.
<ang. business plan>
plan działalności firmy, zw łaszcza doty­




kobieta zajm ująca się interesami, prow a­
dząca w łasną firmę.
blackjack rz. m. blm
gra w  karty, polegająca na  takim  dobiera­
niu kart, aby ich łączna w artość w yniosła 
21 .
blef rz. m. blm 
<ang. bluf>
oszukiwanie, okłam ywanie kogoś w  celu 
osiągnięcia jak ichś korzyści.
blekaut rz. m.
<ang. blackout>
1. w ygaszenie św iatła na  scenie, 2. scenka
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satyryczna na scenie oddzielona od innych 
w ygaszeniem  s'wiatia.
blezer rz. m.
<ang. blazer>
rodzaj długiego i luźnego *swetra.
blizzard rz. m. blm
gw ałtow ny, zim ny w iatr w iejący w  A m e­
ryce Północnej.
blog rz. m.
<ang. skr. od (\ve)blog>
pryw atny pam iętnik publikow any
w  * Internecie.
bloger rz. m.
<ang. skr. od (we)blog +  ang. -er>




1. w ielopiętrow y budynek podzielony na 
m ieszkania, 2. w  grach *sportowych: 
uniem ożliw ienie przeciwnikowi manewru 
p iłką  poprzez uniesienie do góry rąk, 3. 
zaznaczony w  *kom puterow ym  *edytorze 
tekstu fragm ent dokumentu.
Bloody M ary przym. + rz. ndm
<ang. bloody +  ang. imię własne>




karta o małej w artości w  grze.
blue przym. ndm 
niebieski.
blue box rz. m.
urządzenie służące do uzyskiw ania niele­
galnych, darm owych połączeń telefonicz­
nych.
blue chip rz. m.
<ang. blue-chip>
firm a lub inwestycja, która z pew nością 
przyniesie spore zyski.
bluegrass rz. m. blm
tradycyjna m uzyka ludow a z południa 
Stanów  Zjednoczonych.
blue jeans rz. m. blm
niebieski/e *dżins/y.
blues rz. m. blm
ludow a pieśń M urzynów  północnoam ery­
kańskich.
bluesm an rz. m.
w ykonaw ca lub kom pozytor *bluesa.
boarding card  rz. ż.
karta upraw niająca do w ejścia na  pokład 
samolotu.
boat people rz. bip
określenie ludzi, którzy uc iek a ją  zw ykle 
w  m ałych łodziach, z  biednego do bogate­
go kraju.
bobby rz. m. ndm
<ang. bobby, skr. od imienia organizatora policji 




sanki *sportowe z k ierow nicą i ham ulcem  
przeznaczone do zjazdów  po specjalnym  
torze lodowym.
body rz. n. blm ndm
rodzaj obcisłej bielizny damskiej przypo­
minającej strój kąpielowy.
body-building rz. m. blm
kształtow anie umięśnionej sylwetki po ­




body-painting rz. n. blm
<ang. bodypainting>
upiększanie ciała przez m alow anie go 
specjalnym i farbami.
bojkot rz. m.
<ang. boycott <  C.C. Boycott, ang. administrator 
majątku, zm. 1879>
całkowite lub częściowe zerw anie stosun­
ków  (np. politycznych, handlow ych, tow a­
rzyskich) z  państwem , organizacją lub 
osobą w  celu w yw arcia nacisku lub w yra­
żenia protestu.
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bojler rz. m .
<ang. boiler>
specjalny zbiornik służący do podgrzew a­
n ia  wody.
b o k s i  rz. m.
<ang. box>
w ydzielona część w iększego pom ieszcze­
nia.
boks2 rz. m . b lm  
<ang. box>
*sportow a w alka n a  pięści m iędzy prze­
ciwnikam i w  skórzanych rękawicach.
boks3 rz. m . b lm  
<ang. box-calfi>
w ypraw iona skóra cielęca używ ana na 
cholew ki obuwia.
bokseri rz. m .
<ang. boxer> 
pięściarz.
bokser2 rz. m .
<ang. boxer>
pies obronny o krępej i silnej budowie 
ciała oraz gładkiej sierści, 
bom bast rz. m . b lm
nienaturalność, pompatyczność.
bonanza rz. ż. л
<ang. <  hiszp. <  łac. bonus>
1. bogata żyła złota, 2. źródło niespodzie­
w anie w ielkich korzyści, 3. szczęście, 
pomyślność.
boogie-woogie rz. n. b lm  n d m
1. styl gry fortepianowej charakteryzujący 
się pow tarzaniem  melodycznej struktury 
utw oru i żyw ą im prowizacją, 2. taniec 
tańczony w  rytm  tej muzyki.
boom rz. m . b lm
1. nagły w zrost koniunktury, 2. okres, 
kiedy coś nagle staje się popularne, 
b o o to w a ć  czas.
<ang. boot>
proces urucham iania ^kom putera, pole­
gający na  sprawdzeniu jego  poszczegól­
nych części, a następnie uruchom ieniu 
system u operacyjnego, 
bootleg rz. m . b lm
nielegalna kopia nagrania muzycznego lub 
nielegalne zarejestrow anie nagrania, np. 
podczas koncertu.
bop zob. bebob 
boss rz. m .
<ang. <  hol. baas> .
szef.
bostoni rz. m .
<ang. Boston, miasto w  Stanach Zjednoczo­
nych>
1. pow olny w alc pochodzenia am erykań­
skiego, 2. m uzyka do tego tańca.
boston2 rz. m . blm
<ang. Boston, miasto w  Stanach Zjednoczo­
n y c h
w ełniana tkan ina ubraniow a o splocie 
tw orzącym  drobne prążki.
bowling rz. m . b lm  
gra w  kręgle.
boy rz. m .
chłopiec, zatrudniony na  ogół w  hotelu, do 
drobnych posług.
boysband rz. m . b lm
zespół muzyczny, w  skład którego w cho­
dzą tylko m ężczyźni.
bps skr. lit.
<ang. skr. lit. od b{its) pier) s(econd)>
określenie danych ’•'komputerowych, 
wskazujących ilość ’•'bitów przepływ ają­
cych przez sieć ’•'komputerową w  ciągu 
sekundy.
brandy  rz. n. b lm  n d m  
<ang. brandy <  hol. brandewijri>
w ysokoprocentow y alkohol sporządzany 
ze spirytusu oddestylow anego z wina.
brauning rz. m.
<ang. brak, J.M. Browning, konstruktor amer., 
zm. 1926>
1. pistolet szybkostrzelny, 2. określenie 
każdej innej ręcznej broni autom atycznej.
b r e a k  w ykrz.
kom enda sędziego w  *boksie nakazująca 
zaw odnikom  przerwanie walki.
breakdance rz. m.
<ang. break-dancing>
dynamiczny taniec dyskotekowy przypo­
m inający gim nastykę akrobatyczną.
brek  rz. m.
<ang. break>
1. odkryty czterokołow y pojazd konny
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z bocznym i ław kam i, 2. rodzaj budki przy 
krótszej s'cianie tow arow ego *wagonu 
kolejowego, przeznaczonej dla ham ujące­
go pociąg.
briefing rz. m.
konferencja prasow a poprzedzająca jakieś 
w ażne wydarzenie.
bro jler rz. m.
<ang. broiler>
utuczony drób, który je s t przeznaczony na 
ubój.
broker rz. m.
osoba zajm ująca się pośrednictw em  
w  sprzedaży i kupnie tow arów , zw łaszcza 
papierów  w artościowych.
brow n sugar rz. m. blm  
odm iana heroiny.
brow se czas. ndm  
przeglądać.
brow ser rz. m.
program  um ożliw iający przeglądanie stron 
*www.
BRT skr. lit.
<ang. skr. lit. od B(ruttó) R(egister) Т(опУ>
pojem ność statku brutto w  tonach reje­
strowych.
bruceloza rz. ż.
<ang. brucellosis <  ang. Brucella < D. Bruce,
lekarz szk., zm. 1931 +  ang. -osis <  łac. -osis> 
choroba w yw ołana bak terią  brucelą, w y­
stępuje głów nie u bydła, rzadziej u ludzi.
brucyt rz. m.
<ang. brucite <  A. Bruce, mineralog amer., zm.
1818>
w odorotlenek magnezu, m inerał bezbarw ­
ny, biały lub zielonkaw y o szklistym poły­
sku; surow iec do otrzym yw ania magnezu.
brunch  rz. m.
<ang. skr. od br(eakfast) +  (J)unch>
posiłek jedzony  około południa, rodzaj 
późnego śniadania lub wczesnego obiadu.
bryczesy rz. Im
<ang. breeches>
spodnie do konnej jazdy , u  dołu obcisłe, 
a od kolan bufiaste.
brydż rz. m. blm  
<ang. bridge>
gra w  karty, w  której uczestn iczą dw ie 
ryw alizujące pary graczy.
bryg rz. m.
<ang. brig, skr. od brigantine>
duży dw um asztow y żaglow iec używ any 
głów nie do celów  handlowych.
brystol rz. m.
<ang. Bristol board <  Bristol, miasto w  Wielkiej 
Brytanii +  ang. board>
gruby, sztywny karton rysunkowy.
brytan  rz. m.
<ang. brak, ang. Britairi>
1. duży pies w yhodow any na  W yspach 
Brytyjskich, 2. każdy duży pies podw ó­
rzowy.
BSEsÆr. lit.
<ang. skr. lit. od Bipyine) Sipongiform) 
E{ncephalopalhy)>
choroba w yw ołana przez *priony, pow o­
dująca porażenie układu nerw ow ego u by­




tow ar złej jakości.
budżet rz. m.
<ang. budgef>
zestawienie planow anych dochodów  
i w ydatków  państwa, firm y czy rodziny.
bufor rz. m.
<ang. buffer>
1. zderzak w  lokom otyw ie, *w agonie, 2. 
część pam ięci ^kom putera przeznaczona 
do tym czasow ego przechow yw ania da­
nych.
buglehorn rz. m.
dęty, blaszany instrum ent m uzyczny; ro ­
dzaj rogu sygnałowego.
bukm acher rz. m.
<ang. bookmaker > n iem >








okrągłe, w odoszczelne okienko z  grubego 
szkła w  burcie lub nadbudów ce statku.
buldog rz. m.
<ang. bulldog>




ciężki pojazd budow lany z  lem ieszem 
z przodu, przeznaczony głównie do prze­
suw ania lub przenoszenia ziemi, skał itp.
bulik rz. m.
<ang. bully, nieznane XIX-wieczne poch>  
punkt na lodowisku, z  którego następuje 
w znow ienie gry w  *meczu *hokejowym.
bulina rz. ż.
<ang. bowline>
dodatkow a linka na ’’'jachcie, za  pom ocą 
której m ożna przyciągnąć róg żagla do 
want.
bulionizm rz. m . b lm
<ang. bullion <  stfranc. bouillon < łac. bullire> 
teoria ekonom iczna pow stała w  Europie 
na  przełom ie X V  i X V I w., głosząca, że 
grom adzenie srebra i złota w  kraju ułatw ia 




silny, krótkow łosy pies obronny.
bum erang rz. m.
<ang. boomerang <  mal. bumarin'>
zakrzyw iony kij, który po rzuceniu w raca 
do rzucającego, używ any przez m yśli­
w ych australijskich.
bungalow rz. m.
<ang. bungalow  <  hind. bängla>
parterow y budynek m ieszkalny z w eran­
dami, zazwyczaj zbudow any z  drewna.
bungee rz. n. b lm  n d m
długa, elastyczna lina, na  której się skacze 
d la zabaw y lub *sportu z  dużej wysokości.
bunkier rz. m .
<ang. bunker>
1. schron bojowy, 2. pom ieszczenie na
statku przeznaczone do przechow ywania 
paliw a stałego lub płynnego, 3. zbiornik 
na materiały sypkie lub w ystępujące 
w  kawałkach.
b u rb e rry  rz. n. b lm  n d m  
<ang. Burberry, nazwa własna firmy>
1. wełniana, im pregnow ana tkanina, 2. 
płaszcz z tej tkaniny.
burger rz. m.
<ang. skr. od flshburger, cheeseburger itp., 
z  błędnej analizy ham  +  burger zam. hamburg +  
er>
1. *hamburger, 2. bułka z innym nadzie­
niem , np. z  ryby.
bus rz. m.
<ang. skr. od (omni)bus> 
niew ielki autobus.
business zob. biznes 
businessm an zob. biznesmen 
business class zob. biznes class 
business plan zob. biznesplan 
businesswoman zob. bizneswoman 
buster rz. m.
<ang. booster, nieznane XIX-wieczne poch.> 
urządzenie służące do zw iększania m ocy 
innego urządzenia w  chw ili w zrostu jego  
obciążenia.
busz rz. m . b lm  
<ang. bush>
gęstw ina dzikich zarośli, krzew ów  itp., 




jednostka objętości ciał sypkich, używ ana 
w  krajach anglosaskich, buszel brytyjski = 
36.37 dm3, buszel amerykański =  35.24 
dm3.
Buszmen rz. m.
<ang. Bushman, pod wpływem hol. boschjes- 
mari>
członek plem ienia zam ieszkującego Afry­
kę Południową.
butleg zob. bootleg 
bye /  bye-bye w ykrz.
do widzenia, zob. good-bye.
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by night fi-aza 
nocą.
bypass rz. m.
1. operacja chirurgiczna polegająca na 
w szczepieniu rurki z  tw orzyw a sztuczne­
go i skierow anie przez n ią  biegu krwi 
w  celu om inięcia niedrożnej tętnicy, 2. 




<ang. skr. glosk  od c{omputer)-a{ided) 
d(esign)>
program  w spom agany *komputerowo.
caddie rz. m. ndm blm
pom ocnik w  grze w  *golfa.
callanetics rz. m. ndm blm 
<ang. callanetics < Callan Pinkney, imię ko­
biety, która wylansowała system ćwiczeń wy­
szczuplających>
zestaw  ćwiczeń, których celem je s t w y­
szczuplenie i ujędrnienie ciała.
call back rz. m. blm
usługa polegająca na  połączeniu się z  apa­
ratem  sieci telefonicznej, który oddzw ania 
do użytkow nika i koszt bierze na siebie.
cali boy rz. m.
f  <ang. call-boy>
m ężczyzna, św iadczący usługi seksualne, 
którego zam aw ia się telefonicznie.
cali center rz. m./n.
<ang. cali centre> 
infolinia.
cam ping zob. kam ping
canoe zo b . kanoe
canyoning rz. m. blm 
<ang. <hiszp. canón +  ang. -ing>
spływ  rzeką  na  ogół w  warunkach ekstre­
malnych.
caravaning zob. karaw aning
carding rz. m. blm
nielegalne w ykorzystyw anie num erów  cu­
dzych kart kredytow ych w  ^Internecie.
cartridge rz. m.
<ang. < wł. cartoccio>
w ym ienny pojem nik, niezbędny do eks­
ploatacji danego urządzenia, np. pojem nik 
z tuszem  w  drukarkach.
carvingi rz. bip 
<ang. carving> 
rodzaj nart.
car wash rz. m. blm ndm 
m yjnia sam ochodowa.
case study rz. n. blm ndm 
studium  przypadku.
cash and ca rry  fraza
system  sprzedaży, w  którym  hurtow nik 
m oże kupić w iększą ilość tow aru po niż­
szej cenie.
cash flow rz. m. blm ndm 
przepływ  pieniędzy.
casting rz. m.
spotkanie, na  którym  dokonuje się w yboru 
aktora, m odelki itp. do ro li w  *filmie czy 
do w ystąpienia w  pokazie.
catch-as-catch-can rz. m. blm ndm
1. w alka zapaśnicza, w  której wszystkie 
chwyty są  dozwolone, 2. używ anie w szel­
k ich dostępnych środków  i m etod do osią­
gnięcia celu.
catering rz. m.
usługa polegająca na  odpłatnym  dostar­
czeniu i serw ow aniu jedzen ia  oraz napo- 
j  ów na  przyj ęciach.
CB (radio) sb~. lit. (rz. n.)
<ang. skr. lit. od citizens') b(and)> 
radio do indyw idualnego użytku.
CD skr. lit.
<ang. sh \ lit. od c(ompact) d(isc)> 
p łyta kom paktowa.
CD R O M  skr. głosk. i skr. lit.
<ang. skr. lit. od c(ompacf) d(isc) +  skr. glosk  
r(ead)-o(nly) m(emory)>
płyta CD, która um ożliw ia dokonanie ty l­
ko jednej operacji zapisu, zaw ierająca da­
ne w yłącznie do odczytu.
cetan rz. m.
<ang. cetane, skr. glosk  od (sperma)cet(i) +  na 
wzór meth(ane)>
bezbarw ny płyn używ any do określenia 




m iędzynarodow e zawody sam olotów 
^sportow ych organizowane w  latach 
1928-1934.
change (money) czas. {rz. bip ndm) 
w ym ienić (w ym iana pieniędzy).
charleston rz. m.
<ang. Charleston, miasto w  Stanach Zjednoczo­
nych>
taniec tow arzyski o żywym tem pie, po ­
pularny w  latach 30. X X  w.
chat zob. czat 
check-in rz. n. /  m. blm ndm
zgłoszenie swojej obecności na lotnisku 
czy w  hotelu.
check point rz. m.
w ojskow y punkt kontrolny.
cheddar rz. m. blm
<ang. Cheddar, miejscowość w  Wielkiej Bryta­
n i i
tw ardy ser z  m leka krowiego, oryginalny 
w ytw arza się w  m iejscow ości Cheddar.
cheerleader rz. ż.
m łoda kobieta, która tańcząc, posługuje 
się pomponam i.
cheeseburger rz. m.
^ham burger podaw any z  dodatkiem sera.
cherry  b randy  / cherry  rz. ż. blm ndm
likier w iśniowy.
chester rz. m.
<ang. Chester, miejscowość w  Wielkiej Bryta­
n i i
tłusty, tw ardy ser o pikantnym smaku.
chewing gum rz. m. blm ndm 
gum a do żucia.
chief rz. m. blm
pierw szy m echanik na  statku handlowym, 
chinook rz. m. blm
<ang. <  tsinuk, nazwa szczepu Indian am er> 
suchy, ciepły w iatr w iejący na  zachodnim  
wybrzeżu Stanów  Zjednoczonych i w  oko­
licach w schodnich stoków  Gór Skalistych, 
pow odujący zm ianę pogody.
chintz rz. m. blm 
<ang. <  hind. chînt>
w ielokolorow a, m ocna tkanina baw ełnia­
na, pow lekana specjalną ap re tu rą  sztywna 
i błyszcząca.
chip rz. m.
zm iniaturyzow any układ elektroniczny, 
zaw ierający bardzo wiele elem entów
0 niew ielkich rozm iarach i w yproduko­
w any w  jednym  krysztale krzem u lub in­
nego półprzewodnika.
chippendale rz. Im
<ang. Chippendale, stolarz ang., zm. 1779>
1. styl w  meblarstwie w  drugiej połowie 
XVIII w., 2. mebel w ykonany w  tym stylu.
chipsy rz. Im
<ang. chip, lm chips> 
frytki.
chow-chow rz. m. blm
<ang. <  pidżyn ang.>
pies krępej budowy z  d łu g ą  g ę s tą  puszy­
s tą  rudą  lub czarną sierścią.
chowder rz. m. blm
<ang. <  przyp. z  franc. chaudière>
gęsta zupa ze św ieżych ryb, boczku
1 ziem niaków, 
chuligan rz. m.
<ang. hooligan <  Hooligan, przyp. nazwisko 
awanturniczej rodziny irlandzkiej >  ro s>
zazwyczaj m łoda osoba w yw ołująca 
awantury, dopuszczająca się kradzieży, 
niszczenia mienia, 
cif skr. głosk.
<ang. skr. glosk  od c(ost), i{nsurance), 
J{reight)>
cena jakiegoś tow aru łącznie z ubezpie­
czeniem i transportem , 
cineram a rz. ż. blm
jedna  z technik *film u panoram icznego, 
która polega na jednoczesnej projekcji 
z trzech taśm  ^film owych.
city rz. n. blm ndm
1. duże m iasto, 2. centrum  handlow o­
-usługowe w  dużym mieście.
citybike rz. m.
<ang. city bike>
*rower do jazdy  po mieście.
city light rz. m.
podśw ietlana reklam a um ieszczona w  naj­
bardziej uczęszczanych częściach miasta.
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civil servant rz. blm ndm
urzędnik służby cywilnej.
civil service rz. i .  blm ndm 
służba cywilna.
cleaning zob . klining
clinch zo b . klincz
clip zo b . klip
clown zo b . klaun
clubbing rz. m. blm
*regularne uczęszczanie do *klubów m u­
zycznych, *pubów, dyskotek.
cluster rz. m.
1. zam knięta grupa rzeczy podobnych, 2. 
w iełodźw ięk.
coach rz. m.
<ang. <  węg. Kocsi < K o cs’, miasto na Wę­
g rz e c h
1. rodzaj dw udrzwiowego nadw ozia sa­
m ochodu osobowego, 2. osoba przygoto­
w ująca * sportow ca do zawodów.
cob rz. m.
koń zaprzęgow y rasy anglo-norm andzkiej.
Cobol I cobol rz. m. blm
<ang. COBOL, skr. głosk  od Coimmon) 
Biiisiness) 0(riented) L(anguage)>
język  program ow ania, służący do prze­
tw arzania danych administracyjnych 
i handlowych.
coca-cola /  cola rz. ż.
<ang. Coca-Cola, amer, nazwa własna firmy> 




pies m yśliwski o długiej jedw abistej sier­
ści, krótkich nogach i obwisłych uszach.
cockney rz. m. blm
odm iana języka  angielskiego używanego 
w  Londynie.
cockpit zo b . kokpit
cocktail zo b . koktajl
cocktail b a r zo b . koktajl b a r
Cocktailparty /  cocktail p a rty  rz. n. blm
ndm
<ang. cocktailparty>
popołudniow e spotkanie tow arzyskie, na  
którym głów nie podaje się napoje.
cold cream  rz. m. blm
krem  kosm etyczny z dużą  zaw artością 
wody.
coleslaw rz. ż. blm ndm
<ang. <  hol. koolsla>
przypraw iona sałatka złożona z kapusty, 
m archwi, cebuli itp.
college rz. m.
1. w  Polsce: policealna, na  ogół 3 -letnia 
szkoła zawodowa, której ukończenie po ­
zw ala otrzymać tytuł licencjata, 2. na  Z a­
chodzie: sam odzielna jednostka  organiza­
cyjna działająca w  ram ach uniw ersytetu 
lub szkoła średnia.
colidar rz. m.
<ang. skr. glosk od cioherent) l(ight) detection)
a(nd) r(anging)>
*radar optyczny, w  którym  źródłem  pro­
m ieniow ania je s t im pulsow y *laser rubi­
nowy.
collie rz. m. blm ndm 
ow czarek szkocki.
colt zo b . kolt
combo rz. m./n. blm ndm
<ang. skr. glosk  od comb{inati)o{ri)> 
mały zespół *jazzowy.
comeback rz. m. blm
1. pow rót do życia publicznego, 2. odzy­
skanie popularności po okresie zapom nie­
nia.
common law rz. n. blm ndm
w  W ielkiej Brytanii: prawo pow szechne, 
niepisane.
common sense rz. m. blm ndm 
zdrow y rozsądek.
community rz. ż. blm ndm
1. w spólnota ludzka, 2. grupa społeczna 
zajm ująca określone terytorium , posiada­
ją c a  w spólne interesy i w artości.
com pact disc / com pact rz. m.
<ang. compact disc> 
p łyta kompaktowa.
company /  co rz. n. blm ndm / skr.









określenie m łodzieżow e, w yrażające 
aprobatę i uznanie.
cooljazz rz. m. blm
odm iana stylu ♦jazzowego *bebop.
copyright (by...) rz. m. blm
w yłączne prawo autorskie do w ydawania 
i rozpow szechnianiajakiegoś dzieła.
copyw riter rz. m.
osoba zajm ująca się pisaniem  tekstów  re­
klam owych.
cornflakes rz. m. bip
płatki kukurydziane.
coroner rz. m.
anglosaski urzędnik dokonujący oględzin 
zw łok osób zm arłych śm iercią nienatural­
ną.
cortland rz. m.
<ang. brak, przyp. od Cortland, część okręgu 
administracyjnego Westchester w  stanie N ew  
York>
1. odm iana jabłon i, 2. owoc tej jabłoni.
cottage rz. m./ż. blm 
dom ek wiejski.
count rz. m. blm
<ang. <  stfranc. eonie < łac. comes comitis> 
hrabia (nieangielski).
count-down rz. n. blm ndm /  czas. ndm 
liczenie /  liczyć w  dół, czyli do zera, naj­
częściej stosow ane przy wystrzeliw aniu 
rakiety, 
counter rz. m.
licznik um ieszczony na stronie serwisu 
♦internetowego, m ierzący częstotliwość 
jego  odw iedzania przez użytkowników.
country rz. ż. blm ndm
rytm iczna m uzyka popularna w  Stanach 
Zjednoczonych, w yw odząca się z  tradycji 
pierw szych amerykańskich osadników.
county rz. n. blm ndm
1. w  Wielkiej Brytanii: hrabstwo, 2. 
w  Stanach Zjednoczonych: powiat.
cover rz. m./ż. blm 
<ang. skr. od cover versiori>
now a w ersja piosenki w ykonyw ana przez 
innego artystę n iż w  oryginale.
cover girl rz. ż. (Im cover girlsy) 
modelka/i.
cover story rz. ż. blm ndm




rodzaj narkotyku (kokaina często z dodat­
kiem  heroiny).
crack2 rz. m. blm
włam anie do system u ♦komputerowego 
poprzez zniszczenie jego  zabezpieczeń.
cracker rz. m.
osoba w łam ująca się do systemu 
♦komputerowego, zob. haker
crawl zob. k raul
crazy przym. ndm 
zwariowany. .
crazy comedy rz. ż. blm ndm
rodzaj amerykańskiej kom edii ♦filmowej, 
odznaczającej się absurdalnym hum orem  
sytuacyjnym i n iedorzecznością wątku.
cross zob. kros
cross-country rz. n./m. blm ndm
w yścig na  przełaj w  różnych dyscyplinach 
♦sportu, np. w  lekkoatletyce, hippice.
cross-wind rz. m. blm 
<ang. cross M’ind>
w iatr boczny, niepom yślny dla żeglugi.
cruise missile rz. m. blm ndm
rakieta sam osterująca.
cruising rz. m. blm
podróż od portu do portu traktow ana jako  
form a wypoczynku.
cup rz. m. blm
zawody ♦sportowe.
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curling rz. m . b lm
gra tocząca się na  lodzie, w  której uczest­
n icy stara ją  się ulokow ać specjalny ciężar 
w  w yznaczonym  punkcie.
cu rry  rz. n. b lm  ndm  
<ang. <  tamilskie kari>
bardzo ostra przypraw a do potraw.
СУ skr. lit.
<ang. skr. lit. od łac. curriculum vitae> 
życiorys.
cybernetyka rz. ż. b lm
<ang. cybernetics < gr. kybemêtës>
nauka o sterowaniu, układach sterow ni­
czych i sam osterujących.
cyberpunk rz. m.
<ang. skr. glosk  od cybernetics) punk>
1. osoba obsesyjnie zafascynow ana now o­
czesną techno log ią  2. odm iana *science- 
-fiction polegająca na  tym , że św iat przed­
stawiony w  literaturze je s t um ieszczony 
w  rzeczyw istości w irtualnej.
cyborg rz. m.
<ang. skr. glosk  od cybernetics) org(anism)> 
robot stworzony na  kształt człowieka 
i obdarzony sztuczną inteligencją.
cyklam at rz. m. b lm
<ang. cyklamate, skr. głosk  od cyc- 
lo(hexylsupha)mate>
sól kw asu cykloheksylosulfam inowego, 
przypom inająca sm akiem  cukier, słodsza 
ok. 30 razy od cukru, niem ająca w artości 








1. w ynajęcie przez kogoś sam olotu lub 
statku n a  określony rejs, 2. sam olot w yko­
nujący rejs poza oficjalnym rozkładem  
lotów, o obniżonej cenie przelotu.
czartyzm  rz. m . b lm  
<ang. Chartism < łac. chartd>
pierwszy m asow y ruch polityczny w  la­
tach  1836-1854, żądający demokratycz­
nych reform  politycznych.
czat rz. m.
<ang. chat>
rozm ow a prow adzona za  pośrednictw em  
* Internetu.
czek rz. m.
<ang. cheque /  check>
pisem ny przekaz pieniężny, zlecający w y­
płacenie okazicielow i oznaczonej na  nim  
sumy z rachunku wystawcy.
czempion rz. m.
<ang. champion>
m istrz w  jak iejś dyscyplinie *sportu.
czert rz. m.
<ang. chert> ■
osadow a skała krzem ionkow a, składająca 






zw ężona przednia część lufy w  m yśliw ­
skiej broni śrutow ej.
D
daglezja rz. ż.
<ang. Douglas f i r  /  pinespruce < D. Douglas, 
botanik szk., zm. 1834> 
jed lica  zielona.
daltonizm  rz. m . b lm
<ang. daltonism < J. Dalton, chemik ang., zm. 
1844 +  ang. -ism< franc, -isme < łac. -ismus 
< gr. ismos, -isma>
nieuleczalna w ada wzroku, polegająca na 
nierozróżnianiu kolorów, zw łaszcza czer­
w onego i zielonego.
dandys rz. m.
<ang. dandy, Im dandys>
m ężczyzną którego cechuje w yszukana 
elegancja w  ubiorze i sposobie bycia.
dancing rz. m.
zabaw a tan eczn ą  przeznaczona głów nie 
d la starszych osób, w  lokalu publicznym .
d ark  room  rz. m.
<ang. darkroom>
zaciem nione pom ieszczenie, zazwyczaj
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znajdujące się w  dyskotekach, gdzie lu­
dzie upraw iają szybki *seks.
d a r t rz. m. blm
<ang. darts>
gra polegająca na rzucaniu lotkami do tar­
czy.
darwinizm  rz. m. blm
<ang. Darwinism < С. Darwin , biolog ang., zm.
1882 +  ang. ~ism< franc, -isme <  łac.
-ismus <gr. -ismos, -isma>
klasyczna teoria ewolucji organizmów 
żywych, opierająca się na założeniu, że 
podstaw ą ciągłego rozw oju je s t w alka 
o byt, dobór naturalny i dostosowywanie 
się do w arunków  środowiska.
D-Day rz. m. blm ndm
1. б VI 1944, 2. dzień, w  którym m a się 
w ydarzyć coś ważnego.
dead line rz. ż. blm
<ang. deadline>
ostateczny term in oddania pracy, m ate­
riałów  itp.




1. w  *tenisie ziem nym  i stołowym oraz 
w  *badmintonie: gra m iędzy dwiem a pa­
ram i graczy, 2. łódź dw uosobowa 
z czterem a wiosłam i, 3. kontra w  *brydżu, 
w  której wygrana, ja k  i przegrana liczy się 
podw ójnie.
deck rz. m.
m agnetofon lub gram ofon bez w zm acnia­
cza.
deflacja rz. ż. blm
<ang. deflation < łac. deflare>
zm niejszanie się ilości pieniądza na rynku, 
skutkujące obniżką cen towarów, redukcją 
zatrudnienia.
dejm an rz. m.
<ang. dayman>
m arynarz dorywczo zatrudniony na  statku 
w  czasie postoju w  porcie, zastępujący 
urlopow anego członka załogi.
dejwud rz. m.
<ang. dead wood>
podw odna rufow a część statku.
dekrepitacja rz. ż.
<ang. decrepitation < łac. decrepitare>
pękanie m ateriałów  z charakterystycznym  
odgłosem, zachodzące pod w pływ em  w y­
sokiej tem peratury.
dekrescent rz. m.
<ang. decrescent < łac. descrescere>
wiersz, w  którym kolejny w ers je s t krót­
szy o je d n ą  sylabę od poprzedniego.
demo rz. n. blm ndm 
<ang. skr. od demo(nstration)>
pokaz produktu w  celu zachęcenia do jego  
kupna.
dem urrage rz. bip
<ang. < stfranc. demo{u)rage < demorer>
opłaty karne płacone przez port kapitano­
wi za przestoje statku na  redzie lub w  por­
cie z w iny w ładz portowych.
denim rz. m. blm
<ang. <  Nîmes, miasto w e Francji>
m ocna tkanina baw ełniana, odm iana 
*dżinsu.
der by rz. n.
<ang. derby < E. Derby, *Iord angielski, który 
zapoczątkował tego typu wyścigi konne, zm. 
1834>
1. coroczny w yścig koni na dystansie 
2400 m, 2. *mecz *sportowy rozgrywany 
przez dwie lokalne drużyny.
design rz. m.
<ang. <  franc. désigner>
wygląd lub projekt czegoś, co na  ogół je s t 
modne.
designer rz. m.
<ang. < franc. désigner>
projektant w zorów , m odeli d la w yrobów  
przem ysłowych.
desktop rz. m.
*komputer przeznaczony do pracy na  bla­
cie biurka.
detektyw rz. m.
<ang. detective < łac. detectio>
agent policji śledczej lub w yw iadow ca 
pryw atnego biura śledczego.
detoks rz. m.
<ang. detox < łac. de +  łac. toxicum>
1. leczenie szpitalne alkoholików  i nar­
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kom anów , którego celem je s t w yleczenie 
ich z nałogu, 2. oddział szpitalny, w  któ­
rym  prow adzi się to  leczenie.
detoksykacja rz. ż. blm
<ang. detoxication < łac. de +  łac. toxicum> 
odtruw anie organizmu od substancji tru ją­
cych.
developer zob. deweloper 
deweloper rz. m.
<ang. developer < franc. développer>
osoba budująca domy na sprzedaż lub 
w ynajem, 
dewon rz. т. Ыт
<ang. Devonian < Devon, hrabstwo w  Wielkiej 
Brytanii>
czwarty okres ery paleozoicznej, trwający 
od około 395 do 345 m ilionów  lat temu.
dialer rz. m.
program  zainstalow any bez zgody użyt­
kow nika *modemu.
diatom it rz. m.
<ang. diatomite>
lekka, porow ata skała osadow a pochodze­
nia organicznego.
didżej zob. disc jockey / D J 
diggerzy rz. Ыр
<ang. digger>
ruch chłopski, popularny w  A nglii w  la­
tach  1649-1650, głoszący hasła utopijne­
go komunizmu.
digital p rzym . ndm  




urządzenie służące do w prow adzania do 
♦kom putera w spółrzędnych punktów  
płaszczyzny.
dingi rz. n. blm
<ang. dinghy < hind, dingi, dëngi>
1. m ały jednom asztow y *jacht, 2. pneu­
m atyczna gum ow a łódź ratunkowa.
dingo rz. n. blm  ndm
<ang. <  austr. din-gn lub dayn-git>
australijski dziki pies o w ilczym  pysku, 
puszystym  ogonie i czerwonobrązowej 
sierści.
dioda rz. ż.
<ang. diode <  gr. di5dos>
prosta lam pa elektronow a o dw óch elek­
trodach, zwykle stosow ana jako  prostow ­
nik  prądu zmiennego.
dip rz. m.
zim ny sos stosow any do potraw.
dipis rz. m.
<ang. displaced person  /  skr. głosk/lit. DP>  
obywatel krajów okupow anych przez h i­
tlerow skie N iem cy w  czasie II w ojny 
światowej, który, w yw ieziony na  roboty 
przym usow e do N iem iec, po zakończeniu 
w ojny n ie w rócił do swojego kraju.
disc jockey / D J rz. m. /  skr. lit.
osoba prow adząca program  m uzyczny 
w  dyskotece, radiu czy telewizji.
discman rz. m.
niewielki, przenośny odtw arzacz płyt 
♦kom paktowych ze słuchawkam i.
diugoń rz. m.
<ang. dugong < mal. düyong>
roślinożerny ssak m orski w ystępujący 
w  strefie przybrzeżnej Oceanu Indyjskie­
go-
dixieland (*jazz) rz. m. blm
<ang. Dixieland, ludowa nazwa okolic Nowego
Orleanu w  Stanach Zjednoczonych +  ang. jazz,
nieznane XX-wieczne poch>
tradycyjny styl +jazzu , cechujący się b ra­
kiem  m urzyńskich m anier intonacyjnych.
dizajner zob. designer 
D N A ik  lit.
<ang. skr. lit. od d(eoxyribo)n{ucleic) a(cid)> 
nośnik inform acji genetycznej w  organi­
zmie.
dog rz. m.
duży, silny pies obronny o krótkiej i lśnią­
cej sierści.
dogger rz. m. blm  
środkow a epoka jury .
dok rz. m.
<ang. dock<  śrhol. docke, poch. nieznane>
1. m iejsce w  porcie, gdzie statki s ą  zała­
dow ywane i rozładowyw ane, 2. rodzaj ba­
senu w  stoczni, który je s t przeznaczony do 
budow y oraz rem ontu statków.
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doker rz. m.
<ang. docker < śrhol. docke, poch. nieznane> 
osoba zatrudniona w  porcie przy rozłado­
w ywaniu i załadowyw aniu statków.
dolar rz. m.
<ang. dollar < dniem, daler <  niem. Taler <  skr. 
od Joachimstaler>
w aluta używ ana w  Stanach Zjednoczo­
nych, K anadzie i Australii, a także w  nie­
których krajach Ameryki Południowej, 
południowo-wschodniej Azji i Afryki.
dolby rz. n. blm ndm
<ang. Dolby, nazwisko wynalazcy am er>




elem ent adresu *intemetowego.
donut zob. doughnut
doping rz. m.
<ang. <  hol. doop>
1. zachęcanie przez w idow nię zaw odni­
ków  do w alki, 2. zw iększanie wydolności 
organizmu za pom ocą niedozwolonych 
środków  farmakologicznych, 3. środek 
farm akologiczny stosowany w  celu pod­
niesienia sprawności organizmu.
dot. com rz. m. blm ndm 




down hill rz. m. blm
bardzo szybka jazda  na rowerze z dużej 
wysokości.
dpi sb-. lit.
<ang. skr. lit. od d(ots) p(er) i{nch)>





drag queen rz. m. blm
mężczyzna, zw ykle homoseksualista, 
przebierający się za kobietę.
drajw  rz. m.
<ang. drive>
m ocne uderzenie w  piłkę w  celu uzyska­
nia jej ruchu obrotowego, stosowane 
głównie w  *tenisie i *golfie.
drajw er rz. m.
<ang. driver>
program  *kom puterow y sterujący kon­
kretnym  urządzeniem , np. drukarka.
dredy rz. bip 
<ang. dreadlocks>
w łosy splatane w  grube stronki.
dren rz. m.
<ang. drain>
1. przew ód lub kanał służący do odprow a­
dzania nadm iaru w ody z  pól czy ulic, 2. 
sączek odprow adzający ropę oraz inne 
płyny z rany lub organizmu.
dres rz. m.
<ang. dress>
ciepły, a zarazem  lekki strój, na  ogół no­
szony przez ludzi upraw iających *sport.
dressing rz. m.
sos używ any do sałatek.
drib ler zob. drybler 
dribling zob. drybling 
driblować zob. dryblować
d rink  rz. m.
napój alkoholowy.
d rink  b a r rz. m.
*bar, w  którym  serwuje się napoje alko­
holowe.
drive zob. drajw
driver zob. drajw er
drops rz. m.
<ang. drop, Im drops>




w *tenisie, ^badm intonie itp.: silne ude­
rzenie piłki od dołu.
drugstore rz. m.
amerykański sklep z kosm etykam i, jed ze ­
niem, gazetami itp. oraz z tanim  *barem.
I l l
drum lin rz. m.
<ang. <  gael. i irl. dniim + ang. -lin, może zam. - 
ling> _




♦sportowiec um iejący *dryblować.
drybling rz. m. blm 
<ang. dribbling>
prow adzenie piłki lub krążka blisko ziemi 




posuw ać piłkę lub krążek blisko ziemi 
z częstą  zm ianą kierunku w  celu zm ylenia 
przeciwnika.
dryft rz. m. blm 
<ang. drift>




m ały statek rybacki przystosow any do ło ­
w ienia ryb sieciam i dryfującym i.
dubbing rz. m. blm
<ang. skr. od double + ang. -ing>
1. zastąpienie języka oryginalnego przez 
inny w  *filmie, 2. dialog tak  opracowany.
dum -dum  rz. m. ndm
<ang. dumdum < Dum-Dum, nazwa miasta 
w  Indiach, gdzie po raz pierwszy wyproduko­
wano taki pocisk>
pocisk karabinowy pow odujący w ybuch 
w  ciele lub rany w iększe od s'rednicy po­
cisku.
dum ping rz. m. blm
sprzedaż tow arów  po cenach niższych od 
kosztów  produkcji w  celu zdobycia lub 
utrzym ania rynku.
durian  rz. m.
<ang. <  mal. dunan <  mal. dürï>
1. duże drzewo pochodzące z południow o­
-w schodniej A zji, posiadające owoce 
okryte kolczastą łu p in ą  2. owoc tego 
drzewa.
duty-free fraza  
<ang. < ang.-franc. deweté, dueté> 
tow ar, za  który nie płaci się cła.
DVD skr. lit.
<ang. skr. lit. od diigital) v(ideo)d(isc)>
urządzenie podobne do *CD, ale odtwa­
rzające i nagryw ające rów nież obraz.
DW T skr. lit.
<ang. d.w.t., skr. lit. od diead) wleight) 
t(onnage)>
sym bol nośności statku.
dyskom fort rz. m. blm 
<ang. discomforO





dżender zob. gender (studies)
dżentelmen rz. m.
<ang. gentlemari>
m ężczyzna dobrze w ychow any, postępu­
jący  honorow o.
dżersej rz. m. blm
<ang .jersey < Jersey, w yspa na  kanale La M an­
che>
1. dziana tkanina w ykonana z wełny, ba­
wełny, jedw abiu  lub m ateriału sztucznego,
2. odzież z tej tkaniny.
dżersej e rz. bip
<ang. Jersey < Jersey, w yspa na  kanale La 
Manche>
rasa delikatnych krów  cechujących się du­




1. m ałe czarne paciorki służące do ozda­




dżezmen zob. jazzm an
dżin rz. m.
<ang. gin < skr. od Geneva, miasto 
w  Szwajcarii>
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w ódka jałow cow a produkow ana głównie 
w  Anglii.
dżins rz. m. blm
<ang. jeans  <  śrang. przymiotnikowe użycie
Jene < stfranc. Janne < śrłac. Janna  ‘Genua’> 
mocny, na ogół niebieski lub granatowy, 
m ateriał bawełniany.
dżinsy rz. bip
<ang. <jeans <  s'rang. przymiotnikowe użycie
Jene < stfranc. Janne <  s'rlac. Janna ‘Genua’> 
spodnie uszyte z *dżinsu.
dżip rz. m.
<m g. je ep  < amer. skr. glosk  /  GP (General
Purposes [dżi pi])>




sw oisty drążek z przyciskam i, służący do 
sterow ania przebiegiem  gier ♦kom pu­
terowych.
dżokej rz. m.
<ang .jockey, zdrobnienie od Jock>
m ężczyzna jeżdżący zaw odowo na koniu 
w  czasie wys'cigôw.
dżokej ka rz. i.
<sag. jockey cap>
półkolista czapka z daszkiem, noszona na 
ogół d o jazdy  konnej.
dżoker rz. m.
<ang ,joker>
dodatkow a karta w  talii bez określonej 
wartości, k tóra w  pew nych grach może 
zastępow ać każdą kartę.
dżul rz. m.
<m g.joule>  < JP . Joule, fizyk ang., zm. 1889> 
jednostka pracy i energii, odpow iadająca 
pracy wykonywanej przez silę 1 ♦niutona 
na  drodze 1 metra.
dżungla rz. ż.
<ang .jungle <  hind-jangal < sanskr,jangala>
1. w iecznie zielony, gęsty las tropikal­
ny, 2. coś bardzo skom plikowanego, 
zagm atwanego, 3. miejsce, w  którym 
się toczy w alka o wpływy, gdzie liczy 
się prawo silniejszego.
dżus rz. m.
<ang .juice>  
sok.
dżyn zo b . dżin
E
e-
<ang. e-, skr. od electronic <  ang. electric < gr. 
ëlektron>
skrót dodawany do w yrazów  na oznacze­
nie, że w iążą  się one z *Internetem, np. 
e-podpis, e-commerce.
earl rz. m. blm
1. angielski tytuł arystokratyczny, plasują­
cy się m iędzy m arkizem  a w icehrabią, 2. 
osoba nosząca ten  tytuł.
ebonit rz. m . b lm
<ang. ebonite < ebony < łac. ebenus, gr. ebenos 
+  ang. -ite>
tw orzyw o sztuczne o dobrych w łaściw o­
ściach izolacyjnych.
economy class rz. ż. b lm  n d m
<ang. economy <  franc, économie lub. łac. oeco- 
nomia < gr. oikonomia +  class < łac. classis> 
najtańsze m iejsce w  sam olocie.
ecstasy rz. n. blm . n d m
syntetyczny narkotyk, pow odujący zanik 
uczucia zm ęczenia.
eksporter rz. m.
<ang. exporter < łac. exportare>
osoba, przedsiębiorstwo lub państwo 
sprzedające za granicę. ■
eland rz. m.
<ang. <  hol. eland>
najw iększa antylopa żyjąca w  Afryce, ce­
chująca się k rępą budow ą i brunatnorudą 
sierścią z białym i pasam i n a  bokach.
elastik rz. m. blm
<ang. elastic < nowołac. elasticus < gr. elasti- 
kos>
1. sztuczna tkanina, 2. w yrób z tej tkaniny.
e-learning rz. n. b lm
<ang. skr. od electronic) learning, zob. e-> 








<ang. skr. od electronic) mail, zob. e->
1. w iadom ość przesłana za pom ocą 
♦Internetu, 2. przesyłanie inform acji za 
pom ocą ♦Internetu.
em iter rz. m.
<ang. emiter < łac. emittere emiss->
1. elektroda tranzystora, 2. substancja 
em itująca prom ieniowanie.
emotikona rz. ż.
<ang. emoticon, skr. głosk. od emot{ional) icori> 
sym bol stosowany przez użytkow ników  
♦Internetu i telefonów  kom órkow ych na 
oznaczenie swych uczuć.
emu rz. m . b lm  n d m  
<ang. <  port. ema>
duży ptak nielotny, bardzo szybko się po­
ruszający, zam ieszkujący A ustralię i Ta­
smanię.
em ulator rz. m.
<ang. <  łac. aenmlari +ang. -or < łac. -or, 
-ator>
program  inform atyczny, który um ożliw ia 
naśladow anie innego programu, 
energy-drink / energy d rink  rz. m.
<ang. energy drink < ang. energy <  franc, éner­
gie lub późnołac. energia < gr. energeia +  ang. 
drink>
napój, który zw iększa w ydolność fizyczną 
organizmu i popraw ia koncentrację.
engineering m anager rz. m.
<ang. <  ang. manager < wł. meneggiare, me- 
neggio < łac. mamis> 
dyrektor techniczny.
enter czas. n dm  
wej dź. 
epsomit rz. m . b lm
<ang. Epsom salts < Epsom, miasto w  Wielkiej 




prozatorski szkic nieograniczony tem a­
tycznie.
eskalacja rz. ż. b lm  
<ang. escalatiori>
potęgow anie się zjawisk, zw łaszcza ne­
gatywnych. ■
eskapizm rz. m . b lm  
<ang. escapism>
oderwanie się od rzeczyw istości, ucieczka 
od problem ów.
esquire rz. m . b lm  n d m  
<ang. esquire lub skr. Esq.>
1. w  W ielkiej Brytanii: ty tuł grzeczno­
ściowy um ieszczany po nazw isku w  for­
m ie skróconej, jeże li n ie następuje po nim 
inny tytuł, 2. w  Stanach Zjednoczonych: 
tytuł następujący po nazw isku adwokata.
establishm ent rz. m . b lm
osoby m ające w ładzę i w pływ y w  społe­
czeństwie.
estrogen rz. m.
<ang. estrogen /  oestrogen < łac. oestrus +  ang. 
-gen < franc, -gène < gr. genës>
żeński horm on płciowy, głów nie w ytw a­
rzany przez ja jn ik i lub produkow any syn­
tetycznie.
eufuizm rz. m . b lm
<ang. euphuism < gr. ephuës, nazwa od tytułu 
J. Lyly’ego Euphues (1578—1580)>
przesadnie bogaty styl pisania lub m ów ie­
nia.
eukaliptus rz. m.
<ang. eucalyptus < nowołac. eu- +  gr. kaluptos> 
drzewo rosnące głów nie w  A ustralii, cen­
ne ze w zględu na  drewno i olejki eterycz­
ne zaw arte w  liściach.
Eurocity /  EC  rz. п. /  т . n d m  /  skr. lit. 
<ang. <  Euro- < skr. od Euro(pe) +  ang. city> 
luksusow y pociąg ekspresowy.
evergreen rz. m . b lm
piosenka ciesząca się nieustaj ącą  popular­
nością.
Expo rz. n. n dm  
<ang. skr. od expo(sition)>
w ielka w ystaw a m iędzynarodow a.
eyeliner rz. m.




<ang. Fabian <  lac. Fabiamis <  Fabiiis Maxi­
mus Cunctator, rzymski wódz żyjący w  III w. 
p.n.e.>
członek XIX-wiecznej organizacji refor- 
m istycznej, której celem było stopniowe 
w prowadzanie zm ian społecznych.
factoring rz. 7n. blm
<ang. <  franc .facteur lub łac ,factor>
pośrednictw o m iędzy dostaw cą i odbiorcą, 
polegające głów nie na w ykupie w ierzytel­
ności.
fading rz. m. blm
zanik sygnału radiowego.
fa ir przym. ndm / przysł. 
uczciwy/ie, honorow y/o itp.
fa ir play rz. ż. blm ndm
uczciw a gra, szczególnie w  *sporcie.
fa jf zob. five (o’clock) 
faks zob. fax 
faktoria rz. ż.
<ang. factory < Tpóźnolac.factorium i port.feito- 
ria>
punkt handlow y w  słabo zaludnionych 
rejonach, np. Kanady.
faktoring zob. factoring 
fa lstart rz. m.
<гщ. false starP-
1. przedw czesne rozpoczęcie biegu, w y­
ścigu itp., 2. przedw czesne rozpoczęcie 
jakiegoś działania.
fan rz. m.




*klub zw olenników  czy sym patyków  ko­
goś lub czegoś.
fantasy rz. n. blm ndm
rodzaj *film u lub książki, w  których św iat 
przedstaw ia się w  sposób odrealniony.
fanzin rz. m.
<ang. fanzine, skr. od fan  (maga)zine>
czasopismo dla *fanów np. *sportu, m u­
zyki itp.
fa rad  rz. m.
<ang. Faraday lub skr. farad  < M. Faraday,
fizyk ang., zm. 1867>
jednostka pojem ności elektrycznej.
farm a rz. ż.
<ang.farm>
gospodarstwo rolne lub hodowlane.
farm er rz. m.
osoba prow adząca *farmę.
farm erki rz. bip
<ang. brak, ang.farmer>
spodnie z drelichu, na ogół na szelkach 
i z  napierśnikiem.
fas skr. głosk.
<ang. skr. glosk  od f r e e )  alongside) s{hip)> 
um ow a handlow a oznaczająca, że sprze­
daw ca je s t zobow iązany dostarczyć tow ar 
na w łasny koszt do portu załadowania.
fast food rz. m./n.
jedzenie przygotow ane z półproduktów  
i serwow ane w  *barach.








1. urządzenie służące do przekazyw ania 
tekstu lub obrazu za  pom ocą sieci telefo­
nicznej, 2. przekaz w  ten sposób otrzym a­
ny.
fifty-fifty_/raza przym. / przysł. 
po połow ie / pół na  pół.
fighter rz. m.
1. zapaśnik, 2. walczący.
file rz. m.
<ang. <  franc .fil < łac. filu?ri> 
plik  w  *komputerze.
film rz. m.
I . św iatłoczuła błona, służąca do robienia 
zdjęć, 2. zarejestrowane kam erą zdjęcia, 





1. w  *sporcie: końcow a faza biegu, w y­
ścigu itp., 2. końcow y etap jakiegoś 
przedsięw zięcia.
firewall rz. m . b lm
<ang .fire  wall>
program  ^kom puterow y zabezpieczający 
lokalną sieć *kom puterow ą przed nieauto­
ryzow aną ingerencją osób trzecich.
firs t class rz. ż. b lm  n d m
1. pierw sza klasa, 2. najw yższa jakość.
F irst Lady rz. ż. b lm  n d m  
pierw sza dam a kraju.
firs t m inute fraza
oferta zaproponow ana na ogół przez biuro 
podróży znacznie wcześniej przed plano­
w aną  im prezą lub lotem, co skutkuje ob­
niżeniem  ich ceny.





fitness rz. m . b lm
ćw iczenia fizyczne w ykonyw ane dla 
utrzym ania zgrabnej sylwetki.
fitness club rz. m .
miejsce, w  którym  w ykonuje się ćwicze­
n ia  fizyczne dla utrzym ania zgrabnej syl­
wetki.
five o’clock rz. m . b lm  n d m
popołudniow e przyjęcie tow arzyskie.
fix-focus rz. m . b lm
<ang. fixed  focus <  ang. fixed  +  ang. focus <
ła c>
obiektyw o stałej ostrości w  zakresie od 
1 m  do nieskończoności.
fixing rz. m . b lm
określenie m iędzybankow ego kursu w a­
luty obcej.
flam aster rz. m.
<ang. brak <  Flowmaster, nazwa firmy>
pisak rysujący grube linie w  rozm aitych 
kolorach.
flanela rz. ż. b lm
<mg. flannel <  przyp. wal. gwlaneri>
ciepła i m iękka tkanina w ykonana z w eł­
ny, 
flara rz. ż.
<mg. flare, nieznane XVI-wieczne poch>  
raca.
flatter rz. m . b lm
<ang. flutter>
drgania skrzydeł sam olotu, gdy osiąga on 
zbyt dużą szybkość.
fleczer rz. m.
<ang. brak <  H. Fletcher, dietetyk ang., zm. 
1919>
tym czasow e w ypełnienie ubytku zęba.
flesz rz. m.
<ang. flash>
lam pa błyskow a używ ana przy robieniu 
zdjęć.
flirt rz. m.
<ang. wyr. dźwiękonaśladowczy> 
zalecanie się, kokietowanie.
flyersy rz. b ip  
<ang. flyer, lm  flyers>  
ulotki informacyjne.
FM  skr. lit.
<ang. skr. lit. oàflrequencÿ) m(odulation)>
system  nadaw ania program ów  radiow ych 
na  falach ultrakrótkich.
fob skr. g ło sk .
<ang. skr. g lo sk  oàfii-ee) o(n) b(oard)> 
zob. fas
foksterier rz. m.
<ang.fo x  terrier>
mały, krótko- i gładko włosy pies pokojowy.
fokstrot rz. m .
<ang .foxtroO
1. taniec charakteryzujący się szybkim i 
i krótkim i rucham i, 2. m uzyka do tego 
tańca (blm).
folder rz. m.
1. broszura inform ująca lub reklam ująca,
2. zbiór plików  w  ^kom puterze.
folk rz. ż. b lm  n d m  
< m g.fo lk  (mitsic)>
m uzyka w ykorzystująca elem enty ludowe.
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folklor rz. m. blm
<sag. folklore>
1. kultura ludowa, 2. koloryt lokalny.
font rz. m.
<ang .font /founO
zestaw  znaków  pisarskich w  tym  samym 
kształcie i wielkos'ci.
football zob. futbol 
fordyzm  rz. m. blm
<ang. brak <  H. Ford, przemysłowiec amer., zm.
1947>
w ykonyw anie przez robotnika tej samej 
prostej pracy przy automatycznej tas'mie.
forhend rz. m.
<ang. forehand>
uderzenie w  *tenisie lub *ping-pongu p ił­
ki, a w  *hokeju krążka z  prawej strony, 
rak ietą  albo kijem  trzym anym  w  prawej 
ręce.
for men fraza
napis um ieszczany na  ogół na kosm ety­
kach, oznaczający, iż są  one przeznaczone 
dla mężczyzn.
forp ik  rz. m.
<ang. forepealO
przednia, w odoszczelna część statku.
forsycja rz. ż.
<ang. forsythia <  W. Forsyth, botanik ang., zm.
1804>
krzew  o żółtych, dzwoneczkowatych 
kwiatach.
forw ardow ać czas.
<ang ,forward>
w  *Intemecie: przesyłać dalej.
for women fraza
napis um ieszczany na ogół na  kosm ety­
kach, oznaczający, iż s ą  one przeznaczone 
dla kobiet.
frak rz . m.
<sng.jrock>
część uroczystego, w ieczorow ego stroju 
m ęskiego, rodzaj surduta, zazwyczaj czar­
nego, o połach z przodu obciętych, 
a z tyłu w ydłużonych.
franchising rz. m. blm
1. uprzyw ilejow anie *partnera w  intere­
sach, polegające na  zapew nieniu mu pra­
w a w yłączności sprzedaży określonych 
tow arów  lub usług, 2. zezw olenie 
*partnerowi gospodarczem u na  w ytw a­
rzanie produktów  zgodnych z przekazaną 
technologią.
free przym. ndm
określenie dodaw ane do nazw  produktów, 
oznaczające brak jakiegoś składnika.
freediving rz. n. blm
<ang.free diving>
rekreacyjne nurkow anie w  m orzu lub oce­
anie.
free jazz rz. m. blm
<ang. <  ang. free  +  ang. ja zz, nieznane XX- 
-wieczne poch>
rodzaj stylu w  m uzyce *jazzowej.
frisbee rz. n. blm ndm
<ang. <  przyp. Frisbee, nazwa piekarni
w  Bridgeport w  Stanach Zjednoczonych>
gra polegająca na  rzucaniu plastikowym  
krążkiem.
fristajl rz. m. blm
<m g.freestyle>
używanie dow olnego stylu w  pływ aniu 
lub innym *sporcie.
frontm an rz. m.
przyw ódca w  grupie, zespole, organizacji 
itp.
fuck wy kr z.
<ang., nieznane XVI-wieczne poch>
w ykrzyknik o pejoratyw nym  znaczeniu.
ful przym./przysł./ rz. m. blm 
<ang ,fidl>
1. pełny/no, m nóstw o, 2. piw o jasne  pełne,
3. w  *pokerze: układ kart, w  którym  w y­
stępują  po trzy i dw ie karty o tej samej 
wartości.
full service rz. m. blm
pełny zakres usług w  jak ie jś dziedzinie.
fundraising rz. m. blm
<m g.fiind  <  łac.fundus + ang. raising>
zdobyw anie pieniędzy z różnych źródeł 
w  określonym celu.
funkrz. m./ż. ndm 
<ang. <  ? franc, dial.fimkier>
m uzyka o w yraźnym  rytmie, naw iązująca 
do *jazzu oraz muzyki afrykańskiej.
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funky p rz y m . n d m
<ang. <  ? franc, dial,funkier>  
odm iana muzyki, zob. funk .
futbol rz. m . b lm
<ang.footbalt>  
piłka nożna.
fu tures rz. b ip
transakcje giełdowe po cenie z góry usta­
lonej.
G
g ad g e tzob. gadżet
gadżet rz. m.
<ang. gadget, nieznane ХГХ-wieczne poch>  
niew ielki przedm iot używ any do zabawy 
lub reklamy.
gag rz. m.
zaskakujący, a zarazem  kom iczny chwyt 
♦filmowy, rzadziej teatralny.
gagm an rz. m.
<ang. gag mari>
osoba zajm ująca się kreow aniem  *gagów.
galon rz. m .
<ang. gallori> _ _
jednostka objętości w ynosząca w  W ielkiej 
B rytanii 4,546 1, a w  Stanach Z jednoczo­
nych 3,785 1.
gang rz. m.
zorganizow ana grupa przestępców.
gangster rz. m .
członek *gangu.
gardenia rz. ż.
<ang. <  A. Garden, botanik szk., zm. 1791> 
drzewo lub krzew  z dużymi białym i albo 
żółtym i kw iatam i o silnym  zapachu.
garden p a rty  rz. n. b lm  n d m
spotkanie tow arzyskie w  ogrodzie czy 
parku.
gawial rz. m.
<ang. gharial /  gavial < hind. gharviya>
ogrom ny hinduski krokodyl o bardzo dłu­







w  *tenisie: faza gry polegająca na  zdoby­
ciu przez jednego z przeciw ników  prze­
w agi co najm niej dwu piłek.
gender (studies) rz. m. b lm  n d m  (b ip ) 
studia nad kulturow ą tożsam ością  płci.
gentelm an zob. dżentelm an
gentlem en’s agreem ent rz. m . b lm  n d m
ustna um ow a m iędzy dw iem a osobam i, 
organizacjam i itp.
gig rz. m.
1. jednokonny pow óz dw ukołow y, 2. w io­
słow a łódź okrętowa o ściętej rufie i sm u­
kłych kształtach.
gin zob. dżin
girlsband rz. m . b lm
zespół muzyczny, w  skład którego w cho­
dzą  tylko kobiety.
globtroter rz. m.
<ang. globe-trotter <  franc, globe lub łac. globus
+  ang. trotter >
osoba, która dużo podróżuje, zw iedza, 
zw łaszcza za granicą.
gluan rz. m .
<ang. gluon < ang. glue +  gr. -on> 
cząsteczka łącząca *kwarki.
GM T skr. lit.
<ang. skr. lit. od G(reemvich) M(eari) T(ime)> 
czas G reenwich (południka zerowego).
goblin rz. m.
karzełek, który płata ludziom  różne figle.
go-cart zob. gokart
gogle rz. b ip
<ang. goggles> '
duże okulary ochronne, używ ane głów nie 
przez narciarzy i m otocyklistów .
go-go rz. m . b lm  n d m
taniec erotyczny w ykonyw any przez 










1. w bicie piłki lub krążka do bram ki prze­
ciw nika w  takich grach, ja k  np. piłka noż­
na, *hokej, 2. punkt zdobyty przez wbicie 
piłki lub krążka do bramki.
golden delicious rz. т. blm ndm
odm iana słodkich, zielonożółtych jabłek.
golf rz. m. blm
gra polegająca na w rzucaniu przy ja k  
najm niejszej liczbie uderzeń drewnianym 
kijkiem  m ałych tw ardych piłek do osiem­
nastu lub dziew ięciu otworów, znajdują­
cych się na rozległym  terenie w ypełnio­
nym  przeszkodami.
gong rz. m.
<ang. <  mai. gong /  gung, wyr. dźwiękonaśla- 
dowczy>
1. m etalow y instrum ent w  kształcie okrą­
głej tarczy, w  k tórą uderza się specjalną 
pałeczką, 2. dźwięk w ydawany przez ten 
instrument.
goodbye wykrz.
do w idzenia, zob. bye.
goodwill rz. m. blm
składnik w artości przedsiębiorstw a w y­
znaczony przez pozycję na  rynku, znak 
firmowy, jakość  itp.
gordon-seter rz. m.
<ang. Gordon setter < Gordon, książę Gordonu, 
który wylansował tę rasę, zm. 1827 +  ang. set­
t e r
pies myśliwski, charakteryzujący się śred­
nim  w zrostem , kruczoczarną sierścią 
z czerwonozłotym i plamami.
g o s p e l rz. m. blm 
<ang. gospel (music)>
pieśni na ogół śpiewane w  kościele przez 
czarnoskórych w ykonawców.
GPS skr. lit.
<ang. skr. lit. od g(lobal) positioning) s(ystem)> 
system  um ożliw iający lokalizację danego 
obiektu czy osoby dzięki przekazow i sa­
telitarnem u.
graham  rz. m.
<ang. gi'aham bread < S. Graham, lekarz amer., 
zm. 1851 +  ang. bread>
ciemny chleb, upieczony z  grubo zm ielo­
nej mąki pszennej.
gran t rz. m.
sum a pieniędzy na realizację określonych 
projektów  (na ogół naukow ych) przezna­
czona dla kogoś przez organizacje rządo­
we.
grapefru it zob. g re jp fru t
greenhorn rz. m.
nowicjusz.
greenway rz. m. Im greenways 
<ang. green way>
zielony szlak dla row erzystów.
gre jp fru t rz. m.
<ang. grapefruio




1. m ata um ieszczona n a  dnie łodzi, stano­
w iąca ochronę przed zbierającą się wodą,
2. drabinka na statku, 3. m ata um ieszczo­
na nad otworam i n a  pokładzie statku.
grid rz. m.
<ang. skr. od grid(iroń)> 
sieć *komputerów.
grill / gril rz. m.
<ang. grill <franc. gril>
1. rożen lub piekarnik z rusztem , w  któ­
rym piecze się potraw y bez użycia tłusz­
czu, 2. *barbecue.
grizzly rz. n. blm ndm 
<ang. nieznane XX-wieczne po ch >
niedźw iedź brunatny, zam ieszkuj ący Góry 
Skaliste w  A m eryce Północnej, 
grog rz. m.
<ang.< przezwisko Old Grog odnoszące się do 
admirała Vemona, który w  1740 r. kazał wydać 
marynarzom rozcieńczony *rum>
napój sporządzony z  *rum u lub innego al­
koholu i gorącej osłodzonej wody.
groom rz. m.
chłopiec, który się opiekuje końmi.
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groupies rz. bip ndm
<ang. groupie, Im gropies < franc, groupe < wł.
gruppó> _ .
dziewczyny, które podążają  za  swoimi 
idolam i w  czasie ich -trasy  koncertowej 




narzędzie rolnicze, które służy do spulch­
niania ziemi, 
grum ot rz. m.
<ang. grommet <  franc, grommette < franc. 
gourmer, nieznane poch>
pierścień spleciony z  liny włókiennej lub 
stalow ej, który je s t używ any np. do obra­
m ow ania otw orów  w  żaglach.
grunge rz. m. blm ndm 
<ang. nieznane poch.>
1. rodzaj stylu *rockowego popularnego 
w  latach 90. X X  w., 2. styl bycia *fanów 
takiej muzyki, cechujący się podkreśla­
niem  nieporządku i buntu przeciw  przy­
zw yczajeniom  klasy średniej.
GSM  skr. lit.
<ang. skr. lit. od G(lobaT) S(ystem) fo r  M{obile 
Communication)>
system  telefonii komórkowej.
gupik rz. m.
<ang. guppy <  R.J.L. Guppy, trynidadzki du­
chowny, który w  XIX w. wysłał okaz tej ryby do 
M uzeum Brytyjskiego>
mała, kolorow a ryba słodkowodna, hodo­
w ana w  akwariach.
gym khana rz. ż.
<ang. <  hind, gendkhäna, według gymnasium> 
w yścig kolarski lub m otorow y ze sztucz­




haggis rz. m. blm
szkocka potraw a sporządzona z serca, 




osoba w łam ująca się do system u *kompu- 
terowego poprzez zniszczenie jego  zabez­
pieczeń, zob. c rak e r .
haking rz. m. blm 
<ang. hacking>
w łam anie się do system u *kompu- 
terowego poprzez zniszczenie jeg o  zabez­
pieczeń.
halibut rz. m.
duża ryba m orska z rodziny fląder, żyjąca 
w  północnym  A tlantyku i Pacyfiku.
hall zob. hol
halo wykrz.
<ang. hallo /  hello>
w ykrzyknik używ any w  celu zw rócenia 
czyjejś uw agi, zw łaszcza przy  odbieraniu 
telefonu, 
ham burger rz. m.
<ang. Hamburg, miasto w  Niemczech +  ang. 
-er>
okrągła bułka z kotletem  w ołow ym , ser­
w ow ana na  ciepło.
ham erlockrz. m.
<ang. hammerlock>
chwyt zapaśniczy, w  czasie którego ręka 
zaw odnika je s t w ykręcana do tytułu.
hamletyzm rz. m. blm
<ang. brak <  Hamlet, bohater tragedii
W. Szekspira (1601)>
postaw a życiowa, k tó rą  cechuje niezdecy­
dowanie i nadm ierna refleksyjność.
handicap rz. m.
<ang. <  hand in cap, nazw a gry, w  której gracze 
pozostawiali pieniądze w  czapce>
1. udogodnienie, 2. w  *sporcie: ułatw ienie 
stworzone dla słabszego zaw odnika 
w  celu w yrów nania szans.
handout rz. m.
m ateriał rozdaw any słuchaczom  w ykładu 
itp., zaw ierający is to tne jego  elementy.
happy przym. ndm 
szczęśliwy.
happening rz. m.
zaim prow izow ane lub spontaniczne 
przedstaw ienie, zdarzenie.
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happy end rz. m . b lm
<ang. happy ending>
szczęśliwe zakończenie jakiejś' historii.
hardcopy rz. ż. b lm  n d m  
<and. hard copy>
1. w ydruk ^kom puterowy, 2. tekst za­
warty na  dyskietce
h ard  core rz. n. b lm
przedstaw ienie czegoś w  sposób brutalny, 
hardcore rz. ż. b lm
m uzyka popularna, charakteryzująca się 
eksperym entalnością g łośnością i agre­
sywnością.
h ard  porno rz. n. b lm  n d m  
<ang- <  ang. hard  +  ang. porno  <  skr. od por- 
no(graphy) < gr. pornographos>  
brutalna pornografia.
h ard  rock rz. m . blm
odm iana m uzyki *rockowej cechująca się 
m ocnym  rytmem.
hardw are  rz. m . b lm
całość sprzętu ^kom puterowego bez opro­
gram owania.
hatchback rz. m.
sam ochód z pochyłą  ty ln ą  śc ian ą  która 
stanowi drzwi.




uzdrow iciel leczący metodam i niekon­
wencjonalnym i.
heavy m etal rz. m . b lm
odm iana bardzo głośnej i dynamicznej 
m uzyki *rockowej.
henr rz. m.
<ang. henry < J. Henry, fizyk amer., zm. 1878> 
jednostka indukcyjności. 
hi-fi skr. lit.
<ang. skr. lit. od hi(gh)ft(delity)>
określenie urządzeń elektroakustycznych 
odtw arzających dźwięki bez zniekształ­
ceń.
high rz. m . b lm
stan podniecenia i odurzenia po zażyciu 
narkotyków.
high life rz. m . b lm
w ytw orne tow arzystw o.
high-tech rz. m . b lm  
<ang. skr. od high tech{nology)>
urządzenie, do którego w ykonania użyto 
najnow szych technologii.
hikora rz. ż.
<ang. hickory <  algonk. powcohiccora>
drzewo z rodziny orzechow atych, rosnące 
głów nie w  A m eryce Północnej.
hip hip hura w ykrz.
<ang. hip, hip, hooray, nieznane XIX-wieczne 
poch.>
okrzyk w prow adzający ogólną radość, 
hip hop rz. m . blm
1. odm iana muzyki *rapowej, 2. sposób 
zachow ania i ubierania się zw olenników  
tej muzyki.
hipis /  hippis rz. m.
<ang. hippie /h ippy, Im hippies>
przedstaw iciel m asow ego ruchu m łodzie­
żowego, pow stałego w  latach 60. XX w., 
którego celem był bunt przeciw  ówcze­
snym ^standardom  życia społecznego, 
hit rz. m. 
przebój.
HIV skr. g ło sk .
<ang. skr. glosk  od h{nman) im m unodefi­
ciency) v(irus)>
wirus w yw ołujący *AIDS. 
hiw rz. m.
<ang. heave>
ładunek podnoszony jednorazow o przez 
dźwignię.
hobbit rz. m.
<ang. istota wymyślona przez J.R.R. Tolkieną 
pisarza ang., zm. 1973>
istota, k tó rą  cechuje niski w zrost i ow ło­
sione stopy.
hobby rz. n. b lm  n dm
ulubione zajęcie, którem u pośw ięca się 
w olny czas.
ho ja  rz. ż.
<ang. hoya < T. Hoy, ogrodnik ang., zm. 1821> 
ozdobny krzew  o białych, różow ych lub 
żółtych kw iatach, rów nież w ystępujący 
jako  roślina doniczkowa.
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hojer rz. m.
<ang. hoy < śrhol. hoei, hoede, nieznane poch>  
żaglow a lub m otorow a łódź rybacka.
hokej rz. m. blm
<ang. hockey, nieznane XVI-wieczne poch.> 
gra rozgryw ana na lodow isku przez dwie 
drużyny, polegająca na w biciu krążka do 




duże pom ieszczenie prow adzące do in­




przedsiębiorstw o, które zarządza lub kon­
troluje inne firmy dzięki posiadaniu ich 
akcji.
home banking rz. m. blm
<ang. home + ang. bank < franc, banque lub wł.
banca <  śrłac. banca, bancus>
m ożliw ość dokonyw ania operacji na  kon­
cie bankow ym  przez * Internet.
home page rz. ż. blm ndm
<ang. home +  ang. page < franc. <  łac. pagind>  
głów na strona ^internetow a danego serw i­
su.
hom espun rz. m. blm
gruba tkanina w ełniana z supełkami.
h o rro r rz. m.
1. *film lub książka, które w yw ołują gro­
zę, 2. sytuacja pow odująca strach czy 
przerażenie.
host rz. m.
*kom puter pełniący w  ^Internecie rolę 
nadrzędną w obec innych.
hostessa rz. ż.
<ang. hostess>
osoba zajm ująca się gośćmi, np. na  przy­
jęc iach  oficjalnych, wystaw ach.
hosting rz. m. blm
św iadczenie usług *hosta.
hot] rz. m. blm
styl w  *jazzie, cechujący się s iln ą  ekspre­
s ją  i stosow aniem  dużych kontrastów.
hot2 przym. ndm
atrakcyjny (wygląd).
hot dog rz. m.
podłużna bułka z parów ką i przyprawam i, 
podaw ana na ciepło.
hot jazz rz. m. blm
<ang. <  ang. hot +  ang. ja zz , nieznane XEX- 
-wieczne poch.>
pierw otna odm iana now oorleańskiego 
stylu *jazzowego, charakteryzująca się 
im prowizacją.
hotline rz. ż. blm
serwis telefoniczny m ający na  celu pom oc 
klientom .
hot spot rz. m.
bezpłatne połączenie z  ^Internetem .
house rz. ż./m. ndm
rodzaj muzyki tanecznej o w yraźnym  i re­
gularnym rytmie, popularnej w  *klubach 
muzycznych.
hoya zob. ho ja
H TM L skr. lit.
<ang. skr. lit. od h(yper) t{ext) miarkup) 
l(anguage)>
język  stosow any przy tw orzeniu  stron 
♦internetowych.
hub rz. m.
<ang. przyp. hob, XVI-wieczne poch>
w spółcz.: port lotniczy z  w ielom a połą­
czeniami.
hula-hoop rz. m. blm
<ang. hida < haw. +  ang. hoop>
1. zabaw a polegająca n a  w praw ieniu 
w  ruch dużej obręczy za  pom ocą różnych 
części ciała, np. bioder, rąk, 2. obręcz słu­
żąca do tej zabawy.
hulk  rz. m.
okręt, k tóry nie nadaje się do żeglugi 
i służy jako  m ieszkanie, w arsztat itp.
hum bak rz. m.
<ang. humpback, nieznane XVII-wieczne po­
ch.>
długopłetwowiec.
hum bug rz. m. blm 
<ang. nieznane XVIII-wieczne poch.> 
blaga, oszustwo.
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husky rz. m . b lm  n d m  
<ang. <  przyp. esk.>
silny pies używ any na  Północy do cią­
gnięcia sań.
I
IC  zob. Intercity
igloo rz. n. b lm  n d m  
<ang. <  esk.>
kopulasty dom ek Eskim osów, zbudow any 
z  brył lodu lub ubitego śniegu.
image rz. m. b lm  n d m
w izerunek osoby lub instytucji.
imagizm rz. m . b lm  
<ang. imagisni>
ruch poetycki, który się rozw inął w  kra­
ja ch  anglosaskich na  początku X X  w., po­
stulujący w prow adzenie języka potoczne­
go i obrazowej ekspresji.
immobilizer rz. m.
<ang. <  franc. immobiliser>
urządzenie unierucham iające sam ochód 
przez w łączanie pew nych elementów 
układu elektrycznego.
im peachm ent rz. m. blm
oskarżenie polityka/ów  o złam anie obo­
wiązującego praw a i odsunięcie go/ich od 
władzy.
im plem entacja rz. ż. b lm
<ang. im plem enta tion
przystosow anie program u, systemu opera­
cyjnego do pracy na  danym ^komputerze.
im port rz. m. blm
1. sprowadzanie tow arów  z zagranicy, 2. 
tow ary przyw iezione z zagranicy.
im porter rz. m.
osoba lub instytucja sprowadzająca tow a­
ry z zagranicy.
independentyzm  rz. m . blm
<ang. independentism>
protestancki odłam  angielskiego kalwini- 
zm u, założony w  XVI w., głoszący auto­
nom ię każdej kongregacji w yznaniowej.
indoktrynacja rz. ż. b lm
<ang. indoctrina tion
nieustanne w pajanie komuś jak iejś idei,
doktryny za pom ocą w szelkich dostęp­
nych środków.
industralizacja rz. ż. b lm
<ang. indiistralization> 
uprzem ysłowienie.
info rz. ż./n . n d m  
<ang. skr. od info(rmation)> 
informacja.
infolinia rz. ż.
<ang. brak, skr. od inform ation) line>
num er telefoniczny, pod którym  m ożna 
uzyskać inform acje n a  określony temat.
ingot rz. m.
sztabka metalu, zw łaszcza szlachetnego, 
inpu t rz. m . n dm
1. wkład, 2. w  *komputerze: w ejście, 
instan t p rzy m . n d m
produkt spożyw czy w ystępujący w  postaci 
proszku, który po zalaniu gorącą w odą 
nadaje się do spożycia.
intercity /  IC  rz. m . n d m  /  skr. lit.
<ang. <  ang. inter- < stfranc. entre < łac. inter + 
ang. city>
nowoczesny pociąg ekspresowy, 
interface rz. m. blm
<ang. <  ang. inter- < stfranc. entre < łac. inter + 
m g.face>
m iejsce połączenia ^kom putera z innym 
urządzeniem  um ożliw iającym  ich wza- 
j  em ną komunikacj ę.
interfejs zob. interface
interkom  rz. m . b lm  
<ang. intercom, skr. od intercom{mnnication)> 
system  łączności w ew nętrznej, um ożli­
w iający porozum iew anie się za  pom ocą 
m ikrofonów  i głośników.
In ternet rz. m . b lm
<ang. skr. od In ter + net(work)>
ogólnoświatow y zbiór w zajem nie połą­
czonych sieci *kom puterowych, um ożli­
w iający w ym ianę inform acji.
in terp re ter rz. m.
program, który analizuje i w ykonuje in­
strukcje program ow ania linijka po linijce.
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interrail rz. m. blm
<ang. Interrail < ang. inter < franc. <  entre < 
lac. inter +  ang. rail>
b ilet um ożliw iający podróżow anie bez 
ograniczeń po większości państw  europej­
skich przez jed en  miesiąc, 
interview rz. n. blm ndm 
<ang. <  franc. entrevue>
1. rozm ow a kw alifikacyjna przeprowa­
dzona przez pracodaw cę z kandydatem  na 
pracow nika, 2. w ywiad przeprowadzony 
przez dziennikarza ze znaną osobą.
IQ skr. lit.
<ang. skr. lit. od i(nteligence) q(notient)> 
iloraz inteligencji.
IRC skr. głosk.
<ang. skr. głosk. linternei) R(elay) CQiat)>
usługa ^internetowa, pozw alająca na  pro­
w adzenie rozm ów  z jednym  lub w iększą 
liczbą użytkow ników  sieci.
Irish coffee rz. ż. blm ndm
<ang. <ang. Irish + ang. coffee <  tur. kahveh <
ar. kahwa>
kaw a z alkoholem, 
irrelewantny przym.
<ang. irrelevant < łac. ir- +  śrłac. relevans> 
nieistotny dla funkcji komunikatywnej 
w ypowiedzi.
ISBN skr. lit.
<ang. skr. lit. od international) standard) 
b(ook) n(nmber)>
dziesięciocyfrow y num er nadawany każ­
dej książce, określający m.in. kraj je j po ­
chodzenia, w ydawcę.
ISDN skr. lit.
<ang. skr. lit. od integrated) s(ervices) d(igital) 
n(etwork)>
telefonia cyfrow a um ożliw iająca dzięki 
dużej przepustow ości prow adzenie kilku 
rozm ów  przy użyciu jednego  kabla.
ISO skr. głosk.
<ang. skr. głosk od international) standards) 
o(rganization)>
organizacja zajm ująca się ustalaniem  
miar, znaczeń słów  technicznych itp.
ISSN skr. lit.
<ang. skr. lit. od international) standard) 
s(erial) n(iimber)>
m iędzynarodow y znorm alizow any num er 
nadaw any w ydaw nictw om  ciągłym, 
izolacjonizm rz. m. blm 
<ang. isolationism < franc, isolé < wł. isolato < 
późnołac. insulatus < łac. insula +  ang. -ism < 
franc, -isme < łac. -ismus <  gr. -ismos, -isma> 
doktryna polityczna zakładająca nieanga- 
żow anie się w  spraw y innych krajów , za­
początkow ana w  Stanach Zjednoczonych 
i W ielkiej Brytanii w  X IX  w. 
izomery rz. bip 
<ang. isomer < gr. isomeres>
zw iązki chem iczne m ające jednakow y 
skład atom owy, ale różną  budowę.
1
jacht rz. m.
<ang. yacht < hol ,jaghte>
lekki statek żaglowy, rzadziej m otorow y, 
używ any głów nie do celów  turystycznych, 
* sportowych, 
jachting rz. m. blm 
<ang. yacht < hol.jaghte +  ang. -ing> 
żeglarstwo, 
jachtklub rz. m.
<ang. yacht club < hol .jaghte +  ang. club>
*klub żeglarski, 
jamboree rz. n. blm ndm 
<ang., nieznane XIX-wieczne poch>  
duże spotkanie m uzyków.
jams rz. m.
<ang. yam, Im yams < port. inhame lub hiszp. 
iname < przyp. zachodnioafryk. poch>
pnąca roślina zielona o jadalnych bulwach, 
bogatych w  skrobię, rosnąca w  tropiku, 
jam session rz. ż. blm ndm
nieform alne spotkanie m uzyków  *jazzo- 
w ych w  celu w spólnych im prow izacji na 
tem at znanych melodii, 
jankes rz. m.
<ang. Yankee, Im Yankees < przyp. XVII- 
-wieczne hol. Jankę, zdrobnienie od Jari>
żart. lub pogardliw e określenie m ieszkań­
ca Stanów  Zjednoczonych.
jard rz. m.
<ang. yard>
anglosaska jednostka długości rów na ok. 
0,9 m.
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jazz rz. 772. Ыт
<ang. nieznane XX-wieczne poch>
m uzyka zapoczątkow ana przez czarnoskó­
rych m ieszkańców  Stanów Z jednoczo­
nych, cechująca się im prowizacjami, w a­
riacjam i m elodycznym i i określonym ze­
stawem  instrum entów , takich jak  np. sak­
sofon, perkusja, trąbka.
jazz-band rz. m. blm
<ang. jazzband  <  ang. jazz, nieznane XX- 
-wieczne poch. +  ang. band> 
zespół *jazzowy.
jazz-jam boree rz. n. blm ndm 
<ang. ja z z  jam boree < ang. jazz, nieznane XX- 
-wieczne pochodzenie +  w g . jamboree, niezna­
ne XEX-wieczne poch.>
duże spotkanie m uzyków  ♦jazzowych.
jazzm an rz. m.
<ang. ja zz, nieznane XX-wieczne poch. +  ang. 
mari>
1. m uzyk *jazzowy, 2. w ielbiciel muzyki 
♦jazzowej.
jeans zob . dżinsy 
jeep zo b . dżip 
je t rz. m.
<ang. < frw c . je ter <  iw . jactare>  
sam olot odrzutowy.
je t lag rz. m. blm
<ang .je t  <  franc, je ter  <  łac .jactare  +  ang. lag < 
? żart. last>
złe sam opoczucie po długiej podróży sa­
m olotem , spow odow ane rozregulowaniem  
zegara biologicznego.
je t set rz. m. blm
<ang . je t  <  franc, je te r  <  łac.jactare  +  ang. se t> 
bogata m łodzież oddająca się rozrywkom.
jockey zo b . dżokej 
jogging rz. 772. blm
niezbyt szybki b ieg na  świeżym pow ie­
trzu.
jo in t rz. m.
papieros zaw ierający marihuanę.
joint-venture / jo in t venture rz. ż. Ыт
ndm
<ang. jo in t venture <  ang. jo in t +  ang. venture, 
skr. od (ad)venture>
spółka akcyjna lub z  ograniczoną odpo­
w iedzia lnością zaw iązana przez firmę 
krajow ą z  firm ą zagraniczną w  celu pro­
w adzenia działalności gospodarczej.
jo-jo rz. 72. blm ndm
<ang. yo-yo, nieznane XX-wieczne poch>
zabaw ka składająca się z nawiniętej na 
sznurek płaskiej szpuli, która podrygiw a­
niem  dłoni je s t w praw iana w  ruch.
joker zo b . dżoker 
jonatan  rz. m.
<ang. brak <  Jonathan, imię ang>
1. zim ow a odm iana jabłoni, 2. owoc tej 
jabłoni.
jOrkSZyr rz. 772.
<ang. brak <  Yorkshire, hrabstwo w  Anglii> 
rasa angielskich świń.
joystick zo b . dżojstik 
juke box / juke-box rz. m.
< w g . jukebox <  gullajukę  +  ang. box> 
szafa grająca.
jum bo je t / jum bo-jet rz. m.
<m g.jum bo je t  < w g . jum bo < przyp. od imie­
nia słonia z ogrodu zoologicznego, sprzedanego 
w  1882 r. +  w g . je t  < f tw c . je te r  < \w .jactarè>  
olbrzymi pasażerski sam olot odrzutowy, 
jum per rz. m.
<ang. wyr. dźwiękonaśladowczy, XVI-wieczne 
poch.>
1. skoczek, 2. w ielokrążek na  maszcie 
♦trawlera, służący do w yciągania sieci na 
pokład, 
ju ro r  rz. 772.
członek jury. 
ju ta  rz. ż.
< w g .ju te  <  beng .jhoto < sanskr.ywta>
1. roślina z rodziny lipowatych, pocho­
dząca ze strefy tropikalnej, upraw iana ze 
w zględu na  cenne włókno, 2. w łókno z ło­
dygą tej rośliny, służące do w yrobu tkanin 
gatunkowych, tapicerskich itp. (blm).
К
kafeteria rz. ż.





<ang. kayak < esk.>
niewielka, lekka łódka dla jednej lub paru 
osób poruszana wiosłami.
kalong rz. m.
<ang. <  mal.>
najw iększy nietoperz.
kambr rz. m. blm
<ang. Cambrian < wal. Cymry ‘mieszkaniec 
W alii’ lub Cymru ‘W alia’>
najstarszy okres ery paleozoicznej.
kangur rz. m.
<ang. kangaroo < austr.>
australijski ssak roślinożerny, poruszający 
się skokami; sam ice posiadają torbę skór­
ną, w  której chow ają młode, 
kanoe / kanu rz. n. ndm 
<ang. canoe < hiszp. canoa < kar. canaoua> 
lekka, w ąska łódź, poruszana wiosłami, 
karaoke rz. n. blm ndm 
<ang. < jap .>
zabaw a polegająca na śpiewaniu znanych 
piosenek przy akom paniam encie muzyki 
odtwarzanej z  płyty czy taśmy, 
karawaning rz. m. blm 
<ang. caravaning <  franc, caravan < pers. kâr- 
wän +  ang. -ing>
rodzaj turystyki polegającej na  podróżo­
w aniu sam ochodem  z przyczepą 
’•‘kempingową, 
kardigan rz. m.
<ang. cardigan < Cardigan, nazwisko hrabiego, 
który po raz pierwszy wprowadził ten ubiór w 
czasie wojny krymskiej, zm. 1868> 
długi *sw eter zapinany na guziki.
kart zo b . gokart 
karting rz. m. blm 
<ang. cariing>
w yścigi *gokartów. 
katamaran rz. m.
<ang. catamaran < tam. kattumaram>
rodzaj statku o dw óch kadłubach, używa­
ny w  celach *sportowych i turystycznych, 
katgut rz. m. blm 
<ang. catguf>
nić w ykonana z je lita  baraniego lub koń­
skiego, używ ana do celów  chirurgicznych 
oraz do instrum entów muzycznych.
katleja rz. ż.
<ang. cattleya < W. Catlley, botanik ang., zm. 
1832>
roślina storczykow ata o dużych, w onnych 
kw iatach różow ofioletowych lub żółtych.
kecz rz. m.
<ang. ketcli>
żaglow iec z dw om a m asztam i nierównej 
wielkości.
keczup rz. m.
<ang. ketchup < przyp. kant. k ‘ëchap> 
sos pom idorow y z przyprawam i.
keks rz. m.
<ang. cake, Im cakes>
ciasto biszkoptow e z bakaliami.
kelt rz. m.
łosoś pow racający z rzeki do m orza po 
odbyciu tarła.
kelwin rz. m.
<ang. <  Lord Kelvin, fizyk bryt., zm. 1907> 
jednostka tem peratury w iększa o 273,15 
od wyrażonej w  stopniach Celsjusza.
kem rz. m.
<ang. karne, szk. forma comb>
pagórek lub w ał z piaskowca, osadzony 
w  szczelinach lodow ca w  czasie jego  top­
nienia. .
kemping rz. m. .
<ang. camping < franc. <  wł. campo < łac. cam­
pus +  ang. -ing>
ogrodzony teren, na którym  m ożna za­
m ieszkać w  nam iotach, dom kach lub 
przyczepach.
kenel rz. m. blm
<ang. cannel (coal) <  XVI-wieczna forma uży­
wana w  Anglii Północnej>
odm iana w ęgla kam iennego.
ket rz. m.
<ang. ca t/cathead>
*jacht z jednym  skośnym  żaglem.
ketchup zo b . keczup 
keyboard rz. m.
elektroniczny instrum ent klawiszowy.
khaki przym. ndm 
<ang. <  urdu ШШ>
kolor zielony z odcieniem  brązow ym  lub 
brunatnym.
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kick-boxing / kick boxing rz. m. blm
<ang. kick-boxing>
rodzaj *boksu, w  którym  m ożna zadawać 
ciosy pięściam i i nogami.
kidnaper rz. m.
<ang. kidnapper < ang. Md +  ang. napper, 
nieznane XVII-wieczne poch>
osoba uprow adzająca kogoś w  celu w y­
m uszenia okupu.
kidnaping rz. m. blm
<ang. kidnapping < ang. kid + ang. nap, niezna­
ne XVII-wieczne poch. +  ang. -ing>






kraciasta spódnica, tradycyjnie noszona 
przez górali szkockich, a obecnie także 
przez kobiety, zakładana „kopertowo”, 
z tylu posiadająca fałdy.
kiper rz. m.
<ang. kipper>
rozpołowiony, solony i w ędzony śledź.
klajdesdal rz. m.
<ang. Clydesdale < Clyde, nazwa rzeki w  Szko­
cji +  ang. dale ‘dolina’> 
ciężki koń pociągowy.
klakson rz. m.
<ang. klaxon < Claxon, nazwa firmy>
urządzenie do w ydaw ania głośnego 




1. w ielopokoleniow a rodzina, 2. grupa lu­
dzi pow iązanych w spólnym i interesami.
klang rz. m. blm
<ang. clang, wyr. dźwiękonaśladowczy> 
uderzenie w  dzw on okrętowy.
klaps rz. m.
<ang. clap, Im claps>
1. przyrząd złożony z  dw óch deseczek 
w ydających przy zetknięciu charaktery­
styczny odgłos, używany podczas kręce­
n ia  kolejnych ujęć *filmu, 2. kolejne uję­






<ang. clarkia < L. Clark, podróżnik amer., zm.
1838 +  ang. -ia <łac. lub gr.>
ozdobna roślina o białych, różow ych lub 
purpurowych kwiatach, pochodząca 
z A m eryki Północnej.
klaster zo b . cluster 
klaun rz. m.
<ang. clown < przyp. dniem., XVI-wieczne
poch.>
1. artysta cyrkowy, zabaw nie um alow any 
i ubrany, którego zadaniem  je s t rozśm ie­
szanie publiczności, 2. człow iek zacho­
w ujący się niepow ażnie.
klif rz. m.
<ang. clifi>
stromy, skalisty brzeg morski.
klikać czas.
<ang. click, wyr. dźwiękonaśladowczy>
naciskać klaw isz myszy przy ♦kom­
puterze.
klincz rz. m.
<ang. clinch, XVI-wieczna odmiana clench>
1. w  *boksie i zapasach: w zajem ne przy­




piosenka z  ilustracją *filmową.
kliper rz. m.
<ang. clipper>
szybki statek żaglow y o w ysokich m asz­
tach.
klips rz. m.
<ang. clip, Im clips>
1. ozdoba przypinana do ucha, 2. m etalo­
w y uchw yt np. przy długopisie, um ożli­
w iający zaczepienie o coś.
kliring rz. m. blm
<ang. clearing>
rozliczenie w zajem nych zobow iązań płat­
niczych za  pom ocą *czeków, w eksli itp.
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kliwia rz. ż.
<ang. brak <  Clive, księżna ang., zm. 1866 + 
ang. -ia  <łac. lub g r>
roślina ozdobna o pomarańczowych, żół­
tych lub szkarłatnych kwiatach, pocho­
dząca z południowej Afryki.
kliważ rz. т. Ыт 
<ang. cleavage>
spękania w  skale, krysztale itp.
klom b rz. m.
<ang. clump < śrdniem. klumpe, śrhol. klompe> 
m iejsce obsadzone kwiatami.
klot rz. m. blm 
<ang. cloth> 
podszew ka.
klown zo b . klaun
klozet rz. m.




organizacja ludzi o podobnych zaintere­
sow aniach, 2. siedziba takiej organizacji,
3. *bar muzyczny.
knockdow n zob . nokdaun
knockout zo b . nokaut
know-how rz. m. blm ndm




1. urządzenie służące do przekazyw ania 
inform acji za  pom ocą szyfru, 2. urządze­
nie telekom unikacyjne służące do tw orze­
nia sygnałów  radiowo-telewizyjnych, 
koker zo b . cocker-spaniel
kokpit rz. m.
<ang. cockpiP
1. kabina pilota/ów  sam olotu, 2. w głębie­
nie dla załogi w  pokładzie *jachtu.
koks rz. m. blm
<ang. coke < przyp. północnoang. dial, colk, 
poch. nieznane>
1. produkt w ytw arzany z w ęgla kam ien­
nego w  procesie odgazowania, 2. 
w  *sporcie: środek ^dopingujący.
koksa rz. ż.
<ang. Сох, skr. od Cox’s orange pippin < 
R Сох, hodowca ang., zm. 1845>
1. odm iana jab łon i renety, 2. ow oc tej ja ­
błoni.
koktajl rz. m.
<ang. cocktail, poch. nieznane>
1. napój przyrządzony z mleka, jogurtu  
lub śm ietany i zm iksow anych owoców, 2. 
napój przyrządzony z alkoholu i soku, 3. 
oficjalne przyjęcie popołudniow e.
koktajlbar rz. m.
<ang. brak <  ang. coctail, poch. nieznane + ang. 
bar>
*bar, w  którym  sprzedaje się *koktajle 
ow ocowe i słodycze.
kolorado rz. n. blm ndm 
<ang. Colorado beetle < Colorado, stan w  Am e­
ryce Północnej + ang. beetle> 
stonka ziem niaczana.
kolt rz. m.
<ang. brak <  S. Colt, konstruktor amer., zm. 
1862>
rodzaj ^rewolweru.
kolum bit rz. m.
<ang. columbite < Columbia, poetyckie określe­
nie Stanów Zjednoczonych + ang. -ite>
m inerał złożony z niobanu żelaza i m an­
ganu z dom ieszką tantalu.
kom andos rz. m.
<ang. commando/commando, lm comman­
dos/commandos < port. commandar>
żołnierz przeszkolony do w ykonyw ania 
trudnych zadań.
kom bajn rz. m.
<ang. combine han>ester > ros.>
m aszyna ro lnicza służąca do zbioru zbóż.
kom fort rz. m. blm
<ang. comforP
w ygoda życiowa, łącząca dobrobyt z ele­
gancją.
komiks rz. m.
<ang. comic, lm comics < łac. comicus < gr. 
kdmikos>
historyjka obrazkowa, w  której w ypow ie­
dzi bohaterów  są  um ieszczane w  charakte­
rystycznych dymkach.
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kom odor rz. m .
<ang. commodore < przyp. przez hol. koman- 
deur < franc. commandeur>
1. w  niektórych państwach wysoki rangą 
oficer marynarki w ojennej, 2. najstarszy 
kapitan na statku pasażerskim.
kom pakti rz. m.
<ang. compact>
1. calos'c składająca się z  paru elementów,
2. kosm etyk zaw ierający puder, podkład 
i ew entualnie korektor.
kom pakt2 rz. m.
<ang. compact disc < ang. compact +  ang. disc < 
franc, disque lub łac. discus>
1. płyta kom paktowa, 2. urządzenie do 
odtw arzania płyt kompaktowych.
kom puter rz. m.
<ang. computer < franc, computer lub łac. com- 
putare>
urządzenie elektroniczne przechow ujące 
inform acje i przetwarzające je  według 
poleceń zw anych programem.
koncern rz. m.
<ang. concern < franc, concenter lub późnołac. 
concemere>
grupa przedsiębiorstw  pow iązanych finan­
sowo, zajm ujących się tą  sam ą lub podob­
n ą  b ran żą  posiadających wspólnego wła- 





kondom rz. m .
<ang. condom , nieznane XVIII-wieczne poch>  
prezerwatywa.




<ang. congresman < ang. congress < łac. con- 
gressus +  ang. mari>
członek K ongresu, czyli Parlam entu 
w  Stanach Zjednoczonych.
konstabl rz. m.
<ang. constable>
najniższy stopień policjanta brytyjskiego.
konsulting rz. m . b lm
<ang. consulting < ang. consult <  franc, consul­
ter <  łac. consultare +  ang. -ing> 
doradztwo, 
kontener rz. m.
<ang. con ta ined  
pojemnik, 
konwejer rz. m.
<ang. co n veyer/co n veyo d
urządzenie przenoszące rzeczy za  pom ocą 
taśmy, 
konw erter rz. m.
<ang. converter/convertod
1. urządzenie do przekształcania często­
tliw ości prądu przem iennego, 2. urządze­
nie przekształcające sygnały z jednej 
częstotliw ości na in n ą  3. program  
♦komputerowy służący do przekształcania 
jednego form atu zapisu na  inny. 
konw ertor rz. m.
<ang. converter/convertod
1. urządzenie hutnicze służące do otrzy­
m yw ania stali z  ciekłej surówki, 2. urzą­
dzenie do przeprow adzania procesów  
przem iany chem icznej. 
kord rz. in. b lm  
<ang. cord>
1. m ocne włókno w iskozow e lub poliam i­
dowe, stosow ane do w zm acniania opon 
sam ochodowych, 2. prążkow ana tkanina 
wełniana, baw ełniana lub inna, używ ana 
do wyrobu odzieży, zw łaszcza roboczej.
kordyt rz. in. b lm
<ang. cordite < ang. cord  +  ang. -ite>
proch bezdymny, złożony z nitrocelulozy 
i nitrogliceryny, 
korner rz. m.
<ang. c o rn e d
1. w  piłce nożnej: rzut z rogu boiska, 2. 
zbiorow a inicjatywa, polegająca na  wyku­
pyw aniu tow arów  lub akcji w  celu dykto­
w ania cen nabyw com  (blm)
korti rz. m.
<ang. court>
miejsce przeznaczone do gry w  *tenisa.
kort2 rz. m . b lm  
<ang. cord>





m ężczyzna zajm ujący się w ypasem  bydła, 
który z czasem  stał się popularnym  boha­
terem  *westem ów.
krakers rz. m.
<ang. cracker, lm crackers>
cienki, kruchy, niesłodzony herbatnik.
kraking rz. т. Ыт
<ang. cracking>
proces technologiczny polegający na roz­
szczepianiu w iększych cząsteczek w ęglo­
w odanów  na  m niejsze, stosowany w  rafi­
neriach do przerobu ropy naftowej na 
benzynę i oleje.
kraksa rz. ż.
<ang. crack, lm cracks>
wypadek, zazwyczaj drogowy.
kraul rz. т. Ыт
<ang. crawl>
bardzo szybki styl pływania, polegający 
na przem iennej pracy rąk, ram ion oraz ru­
chach nóg w  górę i w  dół.
kres rz. m.
<ang. creese /  crease /  kris < mal. k(i)rïs>
sztylet m alajski o bogato rzeźbionej ręko­
jeśc i i ostro zakończonej klindze.
krokiet rz. т. Ыт
<ang. croquet <przyp. dial, forma franc, cro­
chet>
gra rozgryw ana na  trawiastym  boisku, 
której uczestnicy przetaczają drewniane 
kule przez drew niane bramki za pom ocą 
uderzeń młotka.
kron rz. m. blm 
<ang. crown (glass)>
rodzaj szkła stosowanego do w yrobu 
układów  optycznych.
kros rz. m. blm 
<ang. crosś>
1. np. w  lekkoatletyce, hippice: w yścig 
odbyw ający się w  trudnych warunkach, 2. 
w  *tenisie: przerzut piłki z  rogu *kortu na 
przeciwległy.
krup rz. m. blm
<ang. croup < dial., wyr. dźwiękonaśladowczy> 
błonica krtani.
krykiet rz. m. blm 
<ang. cricket>
gra prow adzona przez dwie 11-osobowe 
drużyny, w  której płaską, g rubą  rak ietą  
odbija się piłkę, aby obronić w łasną 
bramkę.
kulis rz. m.
<ang. coolie, lm coolies < tam. Küli>
1. niew ykw alifikow any, źle opłacany ro­
botnik, zazwyczaj tragarz, w  południow o­
-wschodniej A zji, 2. członek najniższej 
kasty w  Indiach.
kulm rz. m. blm 
<ang. culm>
osad karbonu w  postaci łupków , piaskow ­
ców  i zlepieńców.
kuma ron rz. m.
<ang. coumarone < ang. coumarin < franc. 
coumarine < tupi cumam  +  ang. -one <  gr -5ne> 
zw iązek organiczny zaw arty w  sm ole w ę­
glowej, używ any do produkcji farb i lakie­
rów.
kumaryna rz. ż. blm
<ang. coumarin < franc, coumarine < tupi cu- 
maru>
arom atyczny zw iązek zaw arty w  w ielu ro ­
ślinach, dawniej używ any w  produktach 
spożyw czych jak o  środek arom atyzujący.
kuter rz. m.
<ang. cutter> .
. 1. mały, szybki statek rybacki, 2. pom oc­
nicza łódź m otorow a znajdująca się na 
dużych statkach, służąca do przew ozu 
załogi i sprzętu.
kwakier rz. m.
<ang. Quaker < ang. quake +  ang. -er>
członek protestanckiej grupy religijnej, 
przyjmującej za źródło w iary natchnienie 
indywidualne, głoszącej pacyfizm , rów ­
ność społeczną oraz prostotę sposobu ży­
cia.
kwark rz. m.
<ang. quark, wyr. wymyślony przez J. Joyce’a 
w  Finnegans Wake (1939)>
elem entarna cząstka o ułam kowym  ładun­
ku elektrycznym , która buduje części 
atomu.
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kw azar rz. m.
<ang. quasar, skr. od quas(i-stell)ar>
jeden  z bardzo odległych i ogromnych 
obiektów kosm icznych podobnych do 
gwiazd, będących najsilniejszymi znany­
m i źródłam i energii.
kwic skr. g ło sk .
<ang. KWIC, skr. glosk  od k(ey) w(ord) i(n) 
c(ontexf)>
typ skorow idza sporządzonego za pom ocą 
*kom putera tak, że w yróżnione słowa 
zna jdu jąsię  w  środku wiersza.
kwiz zob. quiz
kwoc skr. g łosk .
<ang. KWOC, skr. glosk  od k(ey) w(ord) (out) 
o(f) c(ontext)>
typ skorow idza sporządzonego za pom ocą 
^kom putera tak, że w yróżnione słowa 
znajdu jąsię  na  początku wiersza.
L
L i skr. lit.
<ang. skr. lit. od l(earner driver)> 
nauka jazdy  sam ochodem.
L 2 skr. lit.
<ang. skr. lit. od l(arge)>
duży rozm iar, na ogół w  odniesieniu do 
ubrania.





członek lub zw olennik socjaldem okra­
tycznej Partii Pracy w  W ielkiej Brytanii.
lacrosse rz. m . b lm
<ang. <  banc, la +  franc, crosse <  stfranc. croce, 
croc>
gra *sportow a podobna do *hokeja, w  któ­
rej używ a się rakiety zam iast kija.
lady rz. ż. b lm  n d m
1. grzecznościow e określenie kobiety, 2. 
arystokratyczny ty tu ł kobiety w  Wielkiej 
Brytanii.
lam inat rz. m .
<ang. laminate <  łac. lamina + ang. -ate <  łac. 
-atus>
w ielow arstw owe tw orzyw o stosow ane do 
produkcji mebli i rozm aitych urządzeń.
LAN skr. g ło sk .
<ang. skr. glosk  od 1о(саГ) a(i‘ea) n(etwork)> 
połączenie ^kom puterów  w  je d n ą  sieć na 
niew ielkim  obszarze.
landlord rz. m.
właściciel ziem ski w  W ielkiej Brytanii.
laptop rz. m.
mały, przenośny *kom puter osobisty.
laser rz. m.
<ang. skr. glosk  od l(ight) am plification by) 
stim ulated) e(mission oj) r(adiatiori)>
urządzenie generujące spójną w iązkę 
prom ieniow ania elektrom agnetycznego, 
w ykorzystywane m.in. w  m edycynie i te­
lekom unikacji.
last bu t not least f r a z a
jakkolw iek ostatni, to  nie najmniej ważny.
last m inute f r a z a
oferta zaproponow ana na ogół przez biuro 
podróży tuż przed daną im prezą czy lo­
tem , co skutkuje obniżeniem  ich ceny.
lawrens zob. lorens 
leader zob. lider 
leasing rz. m.
rodzaj dzierżawy, np. maszyn, nierucho­
mości, k tórą  cechuje odpłatne użytkowa­
nie i możliw ość ich późniejszego przejęcia 
na  w łasność po spłacie ostatniej raty.
legginsy rz. b ip  
<ang. leggings>
obcisłe, elastyczne spodnie.
leghorny rz. b ip
<ang. Leghorn < Livorno, nazwa portu w ł>  
rasa kur, pochodząca z W łoch.
leiszmania rz. ż.
<ang. leishmaniasis < W.B. Leishman, lekarz 
bryt., zm. 1962 +  ang. -iasis <  łac., gr. -asis> 
pierwotniak z  grupy św idrowców , pow o­
dujący różne choroby, np. czarną febrę.
leming rz. m.
<ang. lemming <  no rw >
m ały gryzoń z rodziny norników, za­
m ieszkujący rejony podbiegunow e.
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lem ongrasow y p rzy m .
<ang. lemon grass>
olejek eteryczny o zapachu cytryny, 
otrzym yw any z tropikalnej trawy.
lenonki rz. b ip
<ang. brak, <  J. Lennon, członek zespołu *The 
Beatles, zm. 1980>
okulary z małymi, okrągłym i szkłam i 
w  drucianej oprawce.
leweilerzy rz. bip  
<ang. Leveller>
radykalne stronnictwo działające w  XVII- 
-w iecznej A nglii, dom agające się m.in. 
obalenia monarchii.
lewisy rz. b ip
<ang. Levis < Levi Strauss, producent *dżinsów 
w  latach 60. XIX w.> 
rodzaj *dżinsów.
lias rz. m . b lm
<ang. Lias>
n iższa w arstw a tw orów  jurajskich.
libertarianizm  rz. m . b lm
<ang. libertarianism>
skrajna form a liberalizm u.
liberty  rz. n. b lm  n dm
jedw abny, połyskujący atłas.
liczi(s) rz. n.
<ang. lychee < chińskiego lizhi> 
słodki owoc o grubej skórce.
lider rz. m.
<ang. leader>
1. przyw ódca partii, stow arzyszenia itp.,
2. zaw odnik lub drużyna zajm ująca pierw ­
sze m iejsce.
lift rz. m . b lm
odbicie piłki ^tenisowej w  taki sposób, że 
spada ona wcześniej na  *kort przeciwnika.
lifting rz. m.
zabieg chirurgiczny polegający n a  usunię­
ciu zm arszczek poprzez naciągnięcie skó­
ry-
ligandy rz. b ip
<ang. ligand  <  łac. ligandus>
atom, jo n  lub cząsteczka, które s ą  połą­
czone w iązaniem  koordynacyjnym  z ato­
m em  centralnym.
light p rz y m . n d m
olaeślenie produktów  spożyw czych
0 zm niejszonej ilości kalorii lub papiero­
sów  o niższej dawce nikotyny.
liliput rz. m.
<ang. liliputian < zdrobnienie od Lilliput, boha­
terowie Podróży Guliwera J. Swifta (1726)> 
m ały człowiek, zw ierzę lub przedm iot.
lim eryk rz. m.
<ang. limerick < Limerick, nazwa miasta 
i hrabstwa irl.>
żartobliwy, pięciow ersow y w iersz, w iążą­
cy się na  ogół z jak im ś nazwiskiem  lub 
nazw ą miej s co wo ś ci.
limited com pany zo b . Ltd.
lincz rz. m.
<ang. lynch < W. Lynch, nazwisko kapitana 
stojącego na czele samowolnie powołanego sądu 
w  Wirginii, ok. 1780 r.> 
samosąd.
link rz. m .
odylacz na stronie ^internetowej.
linotyp rz. m.
<ang. Linotype < ang. line o ’ type>
m aszyna drukarska, służąca do składania
1 odlew ania całych wierszy.
linters rz. b ip
krótkie w łókna, używ ane jak o  surowiec 
do produkcji celulozy lub jako  w yściółka 
tapicerska.
listera rz. ż.
<ang. listeria < J. Lister, lekarz ang., zm. 1912 + 
ang. -ia < łac., gr.>
bylina z  rodziny storczykow atych.
listing rz. m.
*kom puterow y wydruk, np. dokumentu, 
pliku.
live p rzy s ł.
transm isja program u radiow ego lub te le­
w izyjnego n a  żywo.
lizozym rz. m.
<ang. lysozyme <  łac. lysis < gr. lusis +  ang. 
enzyme <  niem. Enzym < śrgr. enzumos>
enzym  niszczący bakterie w  w arunkach 
tlenow ych i beztlenow ych.
lizyna rz. ż. b lm  
<ang. lysine < niem. Lysiri>
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aminokwas, który pod wpływ em  enzy­
m ów  bakteryjnych tw orzy silną  truciznę.
lobi rz. m.
<ang. <  dhol>
przerzucenie piłki *tenisowej w ysokim 
lukiem  ponad przeciwnikiem  stojącym 
przy siatce.
lob2 rz. m.
<ang. lobe <  późnołac. <  gr. lobos>
rodzaj jęzo ra  lodow cow ego w ysuwające­
go się w  kierunku lądolodu.
lobbing rz. m. blm
<ang. lobbying <  śrłac. lobia, lobium +  ang. - 
ing>
w pływ anie na  decyzję, np. rządu, poprzez 
zakulisow e działania.
lobby rz. n. blm ndm 
<ang. <  śrłac. lobia, lobium>
grupa osób w yw ierająca w pływ  na  decy­
zje podejm ow ane w  jak im ś środowisku.
lockout zob. lokaut
loft rz. m.
m ieszkanie urządzone w  zaadaptowanym  
strychu, m agazynie itp.
log rz. m.
przyrząd służący do określenia prędkości 
statku w  stosunku do otoczenia.
login rz. m.
nazw a użytkow nika, k tó rą  należy podać 
przy rejestracji do sieci ^kom puterow ej.
logować się czas.
<ang. log o n /lo g  iri>
(zajrejestrow ać się przy w chodzeniu do 




zam knięcie przedsiębiorstw a i zw olnienie 
pracow ników  w  celu w ym uszenia na nich 
akceptacji w arunków  postawionych przez 
w łaściciela/i.
lollardowie rz. bip
<ang. Lollard  <  śrhol. lollaerd>
zw olennicy X IV-wiecznego reform atora 
religijnego J. W ycliffa.
longdrink rz. m.
<ang. long drinli>




długogrająca płyta gram ofonowa.
loop rz. m. blm
pow tarzający się m otyw  w  muzyce m ło­
dzieżowej .
looping rz. m.
1. figura w  akrobacji lotniczej, polegająca 
n a  tym , że sam olot leci przez chwilę pod­
w oziem  do góry, 2. sztuka cyrkowa, 
w  której sam ochód lub *rower jed z ie  po 
torze w  kształcie pętli ustawionej prosto­
padle.
loran rz. m. blm
<ang. skr. glosk  od lo(ng) ra(nge) n(aviga- 
tioń)>
system  radionaw igacji dalekiego zasięgu, 
w ykorzystujący sygnały w ysyłane przez 
radiostacje pracujące parami.
lord  rz. m.
1. angielski tytuł arystokratyczny, 2. iro­
nicznie: *snob.
lorens rz. m.
<ang. lawrencium <  E.O. Lawrence, fizyk 
amer., zm. 1958 +  ang. -ium < łac. -ium < gr. 
-iori>
sztucznie otrzym any pierwiastek prom ie­
niotwórczy.
lotion rz. m. blm ndm 
płyn kosm etyczny.
love rz. ż. blm ndm 
miłość.
love story rz. ż. blm ndm 
historia miłosna.
lowelas rz. m.
<ang. brak <  Lovelace, nazwisko bohatera po­




<ang. skr. lit. od l(y)s(ergic) (acid) d(iethyla- 
mide)>
narkotyk otrzym yw any ze sporyszu, po­
wodujący halucynacje i zaburzenia moto- 
ryczne.
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m ilady rz. ż. blm ndm 
<ang. <  my lady > franc>
1. tytuł grzecznościowy, dawniej używany 
przy zw racaniu się do arystokratek angiel­
skich, 2. tytuł, dawniej używany przez 
francuską służbę przy zw racaniu się do 
żony *milorda.
m ilord rz. m.
<ang. <  my lord > franc>
1. tytuł grzecznościow y, używ any przy 
zw racaniu się do *lordów angielskich, 2. 
tytuł, dawniej używ any przez francuską 
służbę przy zw racaniu się do sw oich pa­
nów.
m im ikra rz. ż. blm
<ang. mimicry < łac. mimicus < gr. mimikos +  
ang. -ry>
upodabnianie się bezbronnych zw ierząt do 
groźnych gatunków  w  celu obrony przed 
napastnikiem.
m instrel rz. m.
średniow ieczny, w ędrow ny śpiew ak i re­
cytator poezji.
m irro r rz. m.
*serwer stanowiący kopię innego.
miss rz. ż. blm ndm 
zwyciężczyni konkursu piękności.
missing link rz. m. blm
w  teorii ew olucji hipotetyczne zwierzę, 
którego jeszcze nie odnaleziono, stano­
w iące stadium  przejściow e między jak i­
m iś gatunkami.
m ister rz. m.
1. w  krajach anglosaskich zw rot używany 
przed nazw iskiem  m ęskim  (ndm blm), 2. 
zw ycięzca konkursu piękności, a także in­
nej konkurencji męskiej, 3. tytuł przyzna­
w any w  konkursie na najlepszy budynek.
m ityng rz. m.
<ang. meeting>
1. w iec, 2. zaw ody *sportowe, w  których 
liczą  się w yłącznie w yniki indywidualne.
MMS skr. lit.
<ang. skr. lit od m(idtimedia) m(esage) s(er~ 
vicej>
zdjęcie lub ruchom y obraz przesyłane za 
pom ocą telefonu komórkowego.
m obbing rz. m. blm 
<ang. <  ang. mob skr. od mobile +  ang. -ing> 




w spółczesna lekka i ruchom a rzeźba abs­
trakcyjna.
mod przym. ndm 
<ang. skr. od moderri> 
nowoczesny.
modem rz. m.
<ang. skr. glosk od mo(dulator) + demodu­
lator)>
elektroniczne urządzenie, um ożliw iające 
uzyskanie przez *kom puter połączenia 
z  innym *komputerem za pośrednictw em  
linii telefonicznej.
m ohair zob. m oher
m oher rz. m. blm 
<ang. mohair < ar. mukayyar>
1. w ełna otrzym yw ana z  kóz angorskich,
2. wyrób w ykonany z tej w ełny (Im).
m okasyny rz. bip
<ang. moccasin <algonk. mockasin, makisiri>
1. obuw ie indiańskie, złożone tylko 
z dw óch płatów  skóry, w yszyw ane na 
w ierzchu, 2. półbuty na płaskim  obcasie, 
w zorow ane na obuw iu indiańskim.
moleskin rz. m.
gruba tkanina baw ełniana podobna do ak­
samitu.
monel rz. m.
<ang. Monel (metal) < A. Monell, przemysło­
wiec amer., zm. 1921>
stop niklu z m iedzią, odporny na korozję.
m onitoring rz. m.
<ang. <  ang. monitor < łac. monëre monit +  ang. 
-ing>
utrzym yw anie czegoś pod sta łą  kontrolą, 
np. przez prow adzenie ciągłych obserw a­
cji, pomiarów.
monopoly rz. n. blm ndm 
<ang. < łac. monopolium <  gr. monop5lion> 
gra, w  której uczestnicy prow adzą pozo­
row ane transakcje finansow e za pom ocą 
niepraw dziw ych pieniędzy.
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m ayday wykrz.




spotkanie *sportowe dw óch drużyn lub 
zaw odników .
meczbol rz. m. blm 
<ang. match ball>
w  niektórych grach *sportowych: ostatnia 
zagryw ka tej drużyny lub zaw odnika, któ­
rej do w ygrania *m eczu brakuje tylko 
jednego punktu.
m ekintosz rz. m.
<ang. McIntosh>
1. zim ow a odm iana jab łon i, 2. czerwono- 
-zielony owoc tej jabłoni.
melba rz. ż.
<ang. peach Melba < ang. peach + Melba <
D.N.Melba, sopranistka austr., zm. 1931> 
lody z  owocami polane likierem.
m enadżer zob. menedżer
m enedżer rz. m.
<ang. manager < ang. manage < wł. ma- 
neggiare, maneggio < łac. manus +  ang. -er> 
osoba zarządzająca firm ą  2. osoba repre­
zentująca interesy artysty lub *sportowca.
m erceryzacja rz. ż. blm
<ang. mercerize < J. Mercer, wynalazca ang., 
zm. 1866 +  ang. -ize < franc, -iser <późnołac. 
-izare < gr. -izo>
nasycanie roztworem  ługu sodowego w łó­
kien w  celu nadania im połysku, twalos'ci 
i m iękkości.
m erchandiser rz. m.
osoba zajm ująca się p rom ocją i zbytem 
tow arów  lub usług.
m erchandising rz. m. blm
1. prom ocja i sprzedaż tow arów  lub usług,
2. różnego rodzaju *gadżety zw iązane 
z  popularnym  *filmem, program em  itp., 
sprzedaw ane w celu ich prom owania.
mesz rz. m. blm 
<ang. mask>
1. dietetyczna pasza dla koni, 2. m ieszan­
ka zm ielonych pasz używ ana w  żywieniu 
drobiu.
metallic przym. ndm 
<ang. <  łac. metallicus < gr. metalikos> 
srebrzysty.
m etodysta rz. m.
<ang. Methodist < współcz. łac. methodista> 
członek ugrupow ania religijnego założo­
nego przez J. W esleya w  X V III w. na 
gruncie K ościoła anglikańskiego, cechują­
cy się rygoryzm em  m oralnym  i meto­
dyczną pobożnością.
m iczman rz. m.
<ang. midshipman > ros.>
1. najw yższy stopień podoficerski w  ro ­
syjskiej marynarce w ojennej, 2. najniższy 
stopień oficerski w  R osji carskiej.
m idi przym. ndm
<ang. <  ang. mid + -i na wzór mini>
strój średniej długości czy wielkości.
miks rz. m. blm 
<ang. mix, skr. od mixed>
1. połączenie w  całość różnych piosenek,
2. now a aranżacja piosenki dokonywana 
za pom ocą *komputera, 3. rzecz składają­
ca się z różnych elem entów.
m ikser rz. m.
<ang. mixer < ang. mix, skr. od mixed + ang. 
-er>
1. elektryczne urządzenie kuchenne, słu­
żące do m ieszania lub ubijania różnych 
produktów  spożywczych, 2. urządzenie 
elektroniczne, służące do łączenia rozm a­
itych sygnałów dźw iękow ych i w izyjnych,
3. osoba odpow iedzialna za łączenie roz­
m aitych sygnałów  radiow ych i telew izyj­
nych, 4. osoba przygotow yw ująca w  *ba- 
rze *drinki.
miksować czas.
<ang. mix, skr. od mixed>
1. mieszać lub ubijać produkty spożywcze 
w  *mikserze, 2. uzyskiw ać za pom ocą 
♦miksera dźw ięk i w izję z  rozm aitych sy­
gnałów  otrzym yw anych z niezależnych 
źródeł.
m ikst rz. m. blm 
<ang. mixed>
rozgryw ka *sportowa, w  której naprzeciw  
siebie sto ją  pary lub drużyny mieszane 
(kobieta — mężczyzna).
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cukier słodowy, używ any w  przem yśle 
spożywczym  i farm aceutycznym .
maltuzjanizm rz. m. blm
<ang. Malthusian < T.R Malihus, ekonomista 
ang., zm. 1834 +  ang. -ian < franc, -ien lub łac. 
-ianus>
teoria, zgodnie z  k tórą  na ziem i żyw ności 
przybyw a w  postępie arytmetycznym, 
a  ludzi w  postępie geometrycznym , co 
nieuchronnie m a doprowadzić do głodu 
i nędzy.
management rz. m. blm
<ang. <  ang. manage < wł. maneggiare, maneg-





<ang. mandrill < przyp. ang. man +  ang. drill < 
śrhol. drilleri>
afrykańska m ałpa z rodziny koczkodanów, 
o jaskraw o zabarw ionych policzkach i po­
śladkach.
mango rz. n. blm  ndm
<ang. <  port. manga <  mal. mangä < tam. män-
käy>
1. drzewo tropikalne, 2. owoc tego drze­
wa, cechujący się g rubą skórką i ciem no­
żółtym, słodkim miąższem .
mangostan rz. m.
<ang. mangosleen < mai. manggustari>
1. drzewo rosnące na  A rchipelagu M alaj- 
skim, 2. owoc tego drzew a w ielkości jab ł­
ka, w  kolorze czerwonym lub fioletowym,
3. ceglastoczerwone drewno.
mangrowe rz. b ip  ndm
<ang. mangrove, nieznane XVII-wieczne 
poch>
w iecznie zielone lasy tropikalne, zaw ie­
raj ące liczne korzenie.
marblit rz. m. blm  
<ang. marble>
nieprzeźroczyste szkło o pow ierzchni 
przypom inającej marmur.
marines rz. b ip  ndm  
<ang. Marine, lm Marines> 
żołnierze służący na  statku.
marker rz. m.
gruby ^flam aster w ypełniony jaskraw ym  
tuszem , służący do zakreślania partii tek­
stu.
market rz. m.
duży sklep sam oobsługowy.
marketing rz. m. blm
działalność firm y polegająca na poznaw a­
niu i zaspokajaniu potrzeb rynku, a  także 
na kształtowaniu tych potrzeb.
marlin rz. m.
<ang. <  hol. marlen +  ang. -ing> .








przym ocow ać brzegi żagla za  pom ocą 
*marlinki.
maser rz. m.
<ang. skr. głosk od m(icrowave) amplifica­
tion) (by the) stimulated) e(missioń) (of) 
r(adiation)>
urządzenie służące do w ytw arzania lub 
w zm acniania spójnego prom ieniow ania 
elektrom agnetycznego w  zakresie m ikro­
falowym.
mass media rz. b ip




kierujący biegiem  m yśliwskim , 
master key rz. m. blm  ndm




duży pies obronny o szerokiej głowie, 
pom arszczonym  czole i opadających 
uszach.
matchbox rz. m.




<ang. skr. lit. od l(imi)t(e)d company>
spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością.
ludyzm rz. m. blm
<ang. Luddism < przyp. od N. Lud, który znisz­
czył maszyny ок. 1779 r. +  ang. -ism <  franc. 
-isme < łac. -ismus <  gr. -ismos, -isma>
ruch angielskich robotników  z przełom u 
X V III i X IX  w., którzy niszczyli maszyny, 




mały statek z  dw om a lub trzem a m asztam i 
i żaglem  w ysuniętym  poza rufę.
lugrotraw ler rz. m.
<ang. brak, ang. lugger +  ang. trawler < przyp. 
śrhol. traghel < przyp. łac. tragala>
statek rybacki, m niejszy od *trawlera.
luizyt rz. m. blm
<ang. lewisite < I.N. Lewis, żołnierz amer., zm. 
1931 +  ang. -ite <  franc.-ńe <  łac. -ita <gr. -ites> 
bojow y środek trujący, pow odujący opa­





<ang. nieznane XVI-wieczne poch>
lekki posiłek spożyw any w  południe.
lycra rz. ż. blm
<ang. Lycra, nazwa firmowa>
^elastyczna tkanina stosow ana do w yrobu 
obcisłych ubrań i bielizny.
M
Ms&r. lit.
<ang. skr. lit. od medium < łac. medius>
średni rozm iar, na  ogół, w  odniesieniu do 
ubrania.
m accartyzm  zo b . m akkartyzm  
m ada/m ady rz. ż. /  bip .
<ang. mud>
bardzo urodzajna gleba pow stała z osadów 
rzecznych.
m ade in ...fra za
w yprodukow any w ...
ma ewes tka rz. ż.
<ang. Mae West, nazwisko aktorki amer., zm. 
1980>
kam izelka ratunkow a w ypełniona dwu­
tlenkiem  w ęgla.
m ahoń rz. m.
<ang. mahogany, nieznane XVII-wieczne po­
ch >
1. duże drzewo rosnące w  Am eryce, 2. 
drewno o kolorze czerwonobrunatnym,
3. kolor czerwonobrunatny, 4. Im: meble 
z tego drewna.
mail zob. e-mail
m ainfram e rz. m.
duży system  *komputerowy.
m ainstream  rz. m. blm
najbardziej popularna form a działania.
m ajors rz. m.
określenie najw iększych v/ytwôm i 
w  branży m uzycznej.
m akadam  rz. m.
<ang. macadam < J.L. Mc Adam, bryt. rzeczo­
znawca budowlany, zm. 1836>
naw ierzchnia drogowa, składająca się 
z  dw óch w arstw  tłucznia kamiennego.
m akdonaldyzacja rz. ż. blm
<ang. Mc Donald, sieć restauracji samoobsłu­
gowych>
am erykanizacja życia.
m ake-up rz. m. blm
1. m akijaż, 2. podkład pod m akijaż.
m akkartyzm  rz. m. blm 
<ang. McCarthism < JR. McCarthy, senator 
amer., zm. 1957 +  ang. -ism <  franc, -isme < łac. 
-ismus < gr. -ismos, -isma>
antykom unistyczna polityka Stanów  Z jed­
noczonych.
m akswel rz. m.
<ang. maxwell < J.C. Maxwell, fizyk bryt., zm. 
1879>
jednostka strum ienia magnetycznego.
m alm  rz. m. blm
najm łodsza epoka okresu jurajskiego.
maltoza rz. ż.
<ang. maltose <ang. malt +  ang. -ose na wzór 
franc, glucose < gr. glenkos>
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m onsun rz. m.
<ang. monsoon< arch. hol. monssoen < port. 
monęao < ar. mawsim>
w iatr o zm iennym  kierunku, występujący 
w  strefie podzwrotnikowej.
mop rz. m.
przyrząd do czyszczenia podłóg lub in­
nych pow ierzchni, złożony z kija i przy­
tw ierdzonych do niego sznurków lub gąb­
ki.
m orale rz. п. blm ndm 
<ang. <  franc. moral>
zasady m oralne i postaw a człowieka, w y­
m agająca odporności psychicznej, odwagi, 
solidarności.
m orm on rz. m.
<ang. Mormon, legendarny prorok żydowski 
z  IV w >
członek w spólnoty religijnej założonej 
przez J. Sm itha w  1830 r. w  Stanach 
Zjednoczonych, łączącej elementy chrześ­
cijaństwa, judaizm u i islamu, przyjm ują­
cej za podstaw ę księgę Mormona.
m ors rz. m. blm
<ang. Morse (code) < S.F.B. Morse, elektryk 
amer., zm. 1872>
alfabet, w  którym  litery są  przedstawiane 
za pom ocą kom binacji sygnałów długich 
i krótkich.
motel rz. m.
<ang. skr. głosk  od mo(tor) (ho)tel>
hotel dla zm otoryzow anych *turystów, 
znajdujący się przy trasach przejazdo­
wych.
m otocross zob. motokros 
m otokros rz. m.
<ang. motocross>
w yścigi m otocyklow e w  trudnych w arun­
kach terenowych.
mouse pad  rz. m.
<ang. mouse +  ang. p a d  < przyp. dniem, lub 
h o l>
podkładka pod m yszkę ’•‘komputerową.
M/s, m/s, m.s. skr. lit.
<ang. MS, skr. lit. od m(otor) s(hip)>
sym bol oznaczający statek motorowy.
m ugolrz. m.
<ang. muggle, wyraz utworzony przez J.K. 
Rowling w  cyklu współczesnych książek 
o Hairym Potterze>
człow iek niew ierzący w  magię.
mungo rz. n. blm ndm 
<ang., poch nieznane>
1. w łókno otrzym ane przez szarpanie, 2. 
szm aty w ełniane folowane.
m uppet rz. m.
<ang. the Muppets, znak towarowy>
nazw a określonych kukiełek w ystępują­
cych w  ’•‘film ach lub program ach telew i­
zyjnych.
musical rz. m.
sztuka lub *film, w  których piosenki i ta ­
niec opow iadają jakąś historię.
music-hall rz. m.
<ang. musie hall>
pom ieszczenie, w  którym  odbyw ają się 
koncerty i rewie.
m ustang rz. m.
<ang. <  hiszp. mestengo>
dziki koń z prerii amerykańskich.
N
nansuk rz. m. blm
<ang. nainsook < hind. nainsiikh>
cienka tkanina baw ełniana, oryginalnie 
hinduska.
napalm  rz. m. blm
<ang. skr. głosk  od naiphtanic) +  palm(itic 
acid)>
gęsta substancja palna, otrzym yw ana 
z  paliw  ciekłych i soli kw asów  tłuszczo­
wych, w ykorzystyw ana w  bom bach 
i m iotaczach ognia.
nappa rz. ż. blm
<ang. nappa/napa <  Napa, miasto w  Stanach 
Zjednoczonych>
m iękka skóra jagnięcia  lub koźlęca w y­
praw iona w  specjalny sposób.
napping rz. m. 
drzem ka w  pracy.
native speaker rz. m.
rodzim y użytkow nik języka.
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nelson rz. m .
<ang. Nelson, nazwisko ang>
chw yt w  zapasach, polegający na  w sunię­
ciu ręki/rąk pod ram ię/ram iona stojącego 
tyłem  przeciw nika i chwycenie go za kark.
nerd  rz. m .
<ang. nieznane XX-wieczne poch>
osoba zafascynow ana *komputerami, 
^Internetem.
neti rz. m.
dotknięcie siatki przez piłkę, np. 
w  *tenisie, *ping-pongu.
net2 zob. In ternet 
netw ork rz. m.
sieć ^kom puterowa.
networking rz. m . b lm
organizowanie przyjęć, na  których m ożna 
spotkać osoby użyteczne w prow adzeniu 
*biznesu.
New Age rz. m . b lm
now y kierunek zapoczątkowany z końcem 
X X  w ., charakteryzujący się alternatyw ­
nym  stosunkiem  do kultury Zachodu, pa­
cyfizmem , sprawiedliwością, w olnością 
itp.
New Deal rz. m . blm  
<ang. new deat>
program  reform  społeczno-ekono­
m icznych zainicjow any przez prezydenta 
F.D. R oosevelta, polegający na uzdrow ie­
niu gospodarki amerykańskiej po kryzysie 
z  lat 1929-1930.
New Look / new look rz. m . b lm  n dm  
<ang. new look>
now y wygląd osoby, organizacji itp.
news rz. m.
najnow sza w iadom ość, zazwyczaj nad­
zwyczajna, 
n e w s ro o m  rz. m.
pom ieszczenie w  telewizji lub radiu, 
w  którym  przygotow uje się program y in­
formacyjne.
nia cyna rz. ż. b lm
<ang. niacin, skr. głosk. od ni(cotinic) aciid) +  




pseudonim  przyjm ow any przez użytkow ­
nika *Intemetu, np. w  czasie prow adzeniu 
*czatu.
night club rz. m.
<ang. nightchtb>
*klub czynny całą noc.




<ang. nicol (prism) <  W. Nicol, fizyk szk., zm.
1851 +  ang. prism  < późnołac. prism a  <gr.
prism a prismatos>
przyrząd optyczny stosow any jako  anali­
zator i polaryzator światła.
nit rz. m .
<ang. skr. głosk  od n(atural) (ari)ii>
jednostka inform acji rów na 1,443 *bita.
niuton rz. m.
<ang. newton < Sir Isaac Newton, uczony ang.,
zm. 1727>
jednostka siły rów na sile, która m asie 1 kg 
nadaje przyspieszenie lm /sz.
nokaut rz. m.
<ang. knockont>
1. sytuacja w  *boksie, kiedy zaw odnik nie 
je s t w  stanie się podnieść przez 10 sekund 
po uderzeniu, co elim inuje go z  walki,
2. całkowite zw ycięstwo nad kim ś (blm).
nokdaun rz. m.
<ang. knock-down>
cios w  *boksie pow alający przeciwnika.
no-m an’s-land rz. ż. b lm  n d m
<ang. no m an‘s land>
ziem ia niczyja, czyli teren położony m ię­
dzy przednim i pozycjam i w alczących 
z sobą wojsk.
non-iron p rz y m . ndm
niew ym agający prasowania.
nonkonform ista rz. m .
<ang. noncon form ist
1. osoba nieuznająca kom prom isów, 2. 
protestanci angielscy, którzy nie należą do 
K ościoła anglikańskiego.
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non profit przym. ndm.
<ang. non-profit>
organizacja, fundacja itp., które z założe­
n ia  nie m ają  przynosić zysku.
non stop przym. ndm.
<ang. non-stop/ nonstop> 
bez przerwy.
noradrenalina rz. ż. blm
<ang. noradrenalin, skr. głosk. od norfnal) + 
adrenaliri>
horm on w ytw arzany przez rdzeń nadner­
czy i zakończenia nerwów, podw yższają­
cy ciśnienie krwi.
notebook rz. m.
mały przenośny *komputer osobisty.
notis rz. m.
<ang. notice>
pisem ne pow iadom ienie o gotowości stat­
ku do przyjęcia ładunku lub do jego  w yła­
dow ania, w ręczane w ładzom  portu.
nowofundland/ nowofundlandczyk rz. m.
<ang. Newfoundland {dog) < Newfoundland, 
wyspa u wschodnich wybrzeży Ameryki Pół­
nocnej>
duży pies pochodzący z Nowej Fundlan- 
dii, o długiej, połyskującej sierści, dosko­
nale pływający.
nurse / nursa rz. ż.
<ang. nurse>
niańka albo pielęgniarka.
nylon rz. m. blm
<ang. wyraz wymyślony na wzór cotton, rayori> 
1. elastyczne w łókno syntetyczne, 2. poń­




człow iek odmawiający pełnienia służby 
wojskow ej ze w zględu na  swoje przeko­








praca program ów  ♦kom puterowych 
w  trakcie braku połączenia z siecią.
offset rz. m. blm
1. technika drukarska, polegająca na  prze­
noszeniu tekstu lub rysunku z gumowego 
cylindra n a  papier, 2. rekom pensata w y­
datków  poniesionych przez kraj kupujący 
sprzęt lotniczy lub w ojskow y w  postaci 
zam ów ień dla rodzim ego przem ysłu.
offside zob. ofsajd 
ofsajd rz. m. blm 
<ang. offside>
w piłce nożnej : zatrzym anie gry na  skutek 
przekroczenia przepisu polegającego na 
tym, że w  chwili podania graczow i piłki 
nie było m iędzy nim  a b ram ką przeciw ni­
ka przynajmniej dwóch graczy drużyny 
przeciw nej. 
ogamiczny przym.
<ang. ogham < stirl. ogam < Ogma, nazwisko 
mitycznego wynalazcy>
celtyckie pismo alfabetyczne, używane od 
IV do VII w ., składające się ze znaków 
(kółek i kresek) umieszczonych na linii sta­
nowiącej oś łączącą poszczególne znaki.
ok zob. okay 
okay wykrz.
<ang. OKJokay <  przyp. skr. głosk. od żartobli­
wego orl/oll korrect> 
w  porządku, zgoda.
okej zob. okay 
oldboj/oldboy rz. m.
<ang. old boy>
♦sportowiec, który ju ż  zakończył karierę, 
ale czasem  w ystępuje w  zaw odach organi­
zow anych dla osób w  jego  wieku.
on cali fraza
kredyt bankow y udzielony pod w arun­
kiem  zw rotu n a  każde w ezwanie.
one-step rz. m. blm
am erykański taniec, szybszy od ♦foks­
trota, popularny na  początku X X  w.
online przysł.
<ang. on-line/online>
praca program ów  ♦kom puterowych przy 
podłączeniu do sieci.
op-art rz. m . b lm
<ang. op art, skr. glosk. od op(ticaI) art>
sztuka abstrakcyjna, sprawiająca wrażenie 
ruchu przez odpowiedni dobór w zorów  
i kolorów.
open p rz y m . n d m
1. w  odniesieniu do biletu oznacza jego  
realizację w  dowolnym terminie, 2. w  od­
niesieniu do zaw odów  oznacza, że udział 
m ogą brać zaw odow cy i amatorzy, 3. 
w  odniesieniu do *sportów wagowych 
oznacza, że m ogą z so b ą  walczyć zaw od­
nicy różnej wagi.
operation research rz. m . blm
<ang. operational/operations research < ang.
operational/operations < łac. operan +  ang.
research < franc. recerche>
ustalanie optym alnych rozw iązań różnych 
problem ów , np. ekonomicznych, w ojsko­
w ych, za pom ocą m etod matematyczno- 
-staty stycznych.
opos rz. m.
<ang. opossum < algonk. äpassüm>
1. ssak w ielkości kota żyjący w  lasach 
Ameryki, 2. futro ze skóry tego zw ierzęcia 




duża m ałpa człekokształtna o bardzo dłu­
gich kończynach przednich, żyjąca w  la­
sach Sumatry i Borneo.
organizer rz. m.
<ang. personal organizer>
notatnik służący do planow ania czasu.
orłon rz. m . b lm
<ang. Orion, wyr. wymyślony na wzór nylori> 
w łókno syntetyczne.
orwellizm rz. m . b lm
<ang. Orwellian < G. Orwell, pisarz ang., zm.
1950 + ang. -fan < franc, -fen <łac. -ianus> 
zniekształcanie praw dy w  celach propa­
gandowych.
out zob. aut
outdoor rz. m . b lm  n d m
1. reklam a um ieszczona na zewnątrz, 2. 
integracyjna im preza na wolnym pow ie­
trzu zorganizow ana przez firmę.
out of p rin t f r a z a
w yczerpany nakład książki, czasopisma.
outplacement rz. m . b lm
pom oc udzielana przez firmę zw alniane­
mu pracownikowi przy znalezieniu now e­
go m iejsca pracy.
outsider zob. autsajder 
outsourcing rz. m . b lm
zatrudnianie pracow ników  na um ow ę zle­
cenie zam iast na  etat.
overall zob. owerol 
overarm  zob. ower 
overboking rz. m . b lm
sprzedaż większej liczby biletów  niż 
m iejsc, np. w  sam olocie.
overlock zob. owerlok
ower rz. m . b lm  
<ang. overarm>
styl pływ acki polegający na pływ aniu na 
boku z przenoszeniem  ręki do przodu po­
nad wodą.
owerlok rz. m. blm  
<ang. brak>
1. obrębianie brzegów  tkanin, 2. m aszyna 
w ykonująca tę czynność {lm).
owerol rz. m.
<ang. overall>
1. kom binezon roboczy, 2. *dres 
^treningowy.
P
package deal rz. m . b lm
<ang. package (deal)>
um ow a zawierająca rozm aite postanow ie­
nia. .
paczula rz. ż.
<ang. patchouli <  tam. pacęculi>
1. krzew o silnym zapachu, uprawiany 
w  południowej A zji, 2. perfum y otrzymy­
w ane z  liści tego krzewu.
pad rz. m.
<ang. <  przyp. dniem, lub hol.>






1. ogrodzony w ybieg d la koni, 2. ogro­
dzony plac przy torze wyścigowym, na 
którym  zn a jdu jąsię  konie.
pager rz. m.
<ang. <franc. <  lac. pagina + ang. -er>
urządzenie elektroniczne służące do od­
bierania wiadomości tekstowych.
paint ball/paintball rz. m. blm
<ang. paintball>
gra polegająca na strzelaniu do siebie kul­
kami z farbą za pomocą specjalnych kara­
binków.




*komputer, który je s t na tyle mały i lekki, 
że  m oże się zm ieścić w  dłoni.
pamflet rz. m.
<ang. pamphlet < Pamphilet, imię bohatera XII- 
wiecznego łac. poematu miłosnego pt. Pamphi- 
lus seu de Amore>
utwór, na ogół anonimowy, ośmieszający 
i wyszydzający znaną osobę.
pampers rz. m.
<ang. Pampers, znak towarowy>
1. pieluszka do jednorazowego użytku,
2. określenie jednego z młodych, dyna­
micznych specjalistów, zwłaszcza zatrud­
nionych w telewizji polskiej, po transfor­
macji ustrojowej w latach 90. XX w.
panda rz. ż.
<ang. < nep>
1. panda w ielka <  ang. panda/giant pan­
da: duży czarno-biały ssak, podobny do 
niedźw iedzia, żyjący w  lasach Chin, 2. 
panda m ała <  ang. panda/red panda: nie­
w ielkie him alajskie zw ierzę o rudobrązo- 
w ym  futrze i długim  ogonie, przypom i­
nające szopa pracza.
panel rz. m.
1. publiczna dyskusja prow adzona przez 
w yznaczonych specjalistów , 2. rodzaj de­
ski pokryw ającej ściany lub podłogi, 3. 




tan ia  książka w  m iękkiej oprawie.
parafernalia rz. bip
<ang. paraphernalia < śrłac. <  późnołac. para- 
pherna < gr. parapherna>
drobne rzeczy należące do kogoś.
park and ride /  P+R fraza / skr. lit.
system  polegający na  parkow aniu na 
obrzeżach m iasta i korzystaniu z publicz­
nych środków  transportu.
parking rz. m.
<ang. parking {space/*
w ydzielone m iejsce, przeznaczone do po­
stoju pojazdów.
Parkinsoni rz. m. blm
<ang. Parkinsonism /  Parkinson’s disease < 
J. Parkinson, lekarz ang., zm. 1824 +  ang. -ism 
< franc, -isme <  łac. -ismus < gr. -ismos, isma + 
ang. disease>
choroba Parkinsona: choroba układu ner­
w ow ego objaw iająca się m.in. drżeniem  
kończyn.
Parkinson rz. m. blm
<ang. Parkinson 's law < C.N. Parkinson, pisarz
ang., ur. 1909 +  ang. law>
prawo Parkinsona: określenie autom a­




1. ustaw iać pojazd w  odpow iednim  m iej­
scu w  celu pozostaw ienia go na  jak iś czas,
2. o pojazdach: stać na  postoju.
parr rz. m. blm
<ang. nieznane XVIII-wieczne poch.>
roczny narybek łososi, rzadziej — innych 
ryb.
partner rz. m.
1. osoba tow arzysząca kom uś w  czymś, 2. 
osoba lub firma, z  k tó rą  się prow adzi 
w spólne interesy, 3. tow arzysz życia.
party rz. n. blm ndm 
przyjęcie tow arzyskie.
party line rz. ż. blm ndm
kom ercyjna linia telefoniczna, k tóra m a na 
celu dostarczanie rozryw ki dzw oniącym .
Pascal / pascal rz. m. blm
<ang. Pascal <  B. Pascal, uczony franc., zm.
1662>
j  ęzyk program ow ania.
password rz. m.
hasło podaw ane przy ’•‘logowaniu się do 
*Internetu.
patchw ork rz. m.
kaw ałki różnych tkanin zszyte z sobą 
i tw orzące całos'ć.
PC zob. pecet
pecet rz. m.
<ang. PC, skr. głosk. od piersonal) c(omputer)> 
pojedynczy *komp liter przeznaczony dla 
jednego użytkownika.
peeling rz. m.
zabieg polegający na złuszczeniu zrogo- 
waciałego naskórka za pom ocą specjal­
nych preparatów , 2. odpowiedni preparat 
do tego zabiegu.
peep show rz. т. Ыт ndm
*striptiz, który ogląda się przez niewielki 
otw ór czy szybkę.
pem m ikan rz. m. blm
<ang. pemmican <  kri pimecari>
w ysuszone m ięso zm ieszane z  tłuszczem , 
będące pożyw ieniem  Indian.
pens rz. m.
<ang. penny, Im pence>
1/100 fimta angielskiego.
penthouse rz. m.
elegancki apartam ent znajdujący się na 
płaskim  dachu wieżowca.
pentra  rz. ż.
<ang. pantry>
pom ieszczenie na  statku, w  którym trzym a 
się ugotow ane produkty przed ich poda­
niem  do mesy; m oże też być wykorzysty­
w ane jako  spiżarnia.
peperm ent rz. m.
<ang. peppermint> 
likier miętowy.
perform ance rz. n. blm ndm
rodzaj przedstaw ienia teatralnego tw orzo­
nego na  żywo w  obecnos'ci widzów.
perform er rz. m.
uczestnik *performance.
peri rz. n. blm ndm 
<ang. <pers .pari>
w  m itologii perskiej: dobra, czarodziejska 
istota, strzegąca ludzi przed w pływam i 
złych duchów.
perm aloj rz. m.
<ang. permalloy, skr. glosk  od perm(pab\e.) 
+  alloy>
stop żelaza i niklu, który m oże być łatwo 
nam agnesow any i rozm agnesowany.
persymona rz. ż.
<ang. persimmon < zniekształcenie algonk. 
persemmins>
1. w iecznie zielone drzewo z jadalnym i 
czerwonymi lub pom arańczow ym i ow o­
cami, rosnące w  C hinach i Japonii, 2. 
owoc tego drzewa.
petrodolar rz. m.
<ang. petrodollar, skr. glosk  od petroQeum) 
+  dollar>
w aluta uzyskiw ana ze sprzedaży ropy 
naftowej.
petting rz. m. blm 
<ang., nieznane poch.> 
erotyczne pieszczoty.
pianola rz. ż.
<ang., przyp. zdrobnienie odpiano>  
rodzaj m echanicznego pianina.
pickup zob. pikap
pidgin rz. m. blm
<ang. zniekształcenie wyr. business>
uproszczony język  złożony z w yrazów  
i struktur pochodzących z  różnych języ ­
ków, używ any na  obszarach w ielojęzycz­
nych.
pidżak rz. m.
<ang. pea-jacket < przyp. hol. pffacker > ros.> 
kurtka.
pidżam a zob. piżama
pie rz. ż.
ciasto z nadzieniem  mięsnym , w arzyw ­
nym  lub owocowym.
piercing rz. m. blm





półciężarow y sam ochód.
pikle rz. bip 
<ang. pickle(s)>
ogórki lub inne w arzyw a zam arynowane 
w  occie z przyprawami, 
piknik rz. m.
<ang. pienie <  franc. piqne-niqiie>
zabaw a tow arzyska połączona z posiłkiem 
na w olnym  powietrzu, 
piksel rz. m.
<ang. pixel, skr. glosk. od (pictiireYpix 
el(ementj>
najm niejszy elem ent wyświetlanego obra­
zu na  ekranie m onitora ^kom puterowego.
PIN  rz. m.
<ang. PIN (number), skr. głosk od p(ersonal) 
Identification) n(umber)>
num er identyfikacyjny, konieczny do uru­
chom ienia niektórych urządzeń lub uzy­
skania pewnych usług.
ping-pong rz. m. blm 
<ang. wyr. dźwiękonaśladowczy>
*tenis stołowy.
pin t rz. m.
jednostka objętości rów na 0,57 1 w  W iel­
kiej Brytanii, a 0,47 1 w  Stanach Z jedno­
czonych.
pinup girl rz. ż. ndm 
<ang. pin-up (girl), Im pinup (girlsy) > _
zdjęcie popularnej aktorki, modelki itp., 
które m ężczyźni w ieszają  na ścianie.
pirs rz. m.
<ang. pier, Im piers>
pom ost w chodzący w  głąb basenu porto­
w ego, służący do cum ow ania statku, wy­
ładunku tow arów  itp.
P IT  rz. m.
<ang. sh\ glosk od p(ersonal) i(ncome) t(ax)> 
podatek od dochodów  osobistych.
pitbul rz. m.
<ang.pit bull terrier>
am erykańska odm iana psów  rasy 
♦bulterier, znanych z okrucieństwa.
piżam a rz. ż.
<ang. pyjamas < urdu pâlëjâma i pers. pae, pay 
+ bmd. jäma>
luźny ubiór do spania, składający się 
z bluzy i spodni.
plastik rz. m.
<ang. plastic < franc, plastique lub łac. plasticus
< gr. plastikoś>
tw orzyw o sztuczne.
plastyk rz. m.
<ang. plactic <  franc, plastique lub łac. plasticus
<gc.plastikos>
rodzaj m ateriału w ybuchowego, będącego 
m ieszaniną silnych m ateriałów  w ybucho­
w ych z  substancjam i uplastyczniającym i 
i w iążącym i.
play czas.
*serwuj (zw rot używ any w  *tenisie 
i *krykiecie).
playback rz. m.
nagranie, które zastępuje praw dziw y 
śpiew  lub recytację.
playboy rz. m.
bogaty mężczyzna, uw odzący kobiety 
i oddający się zabawom.
playlista rz. ż.
<ang. playlisf>
lista nagrań odtw arzanych przez daną  ra­
diostację.
play-off rz. m. blm
*sportowe rozgrywki przedfm ałowe.
pled rz. m.




urządzenie ^kom puterow e służące do spo­
rządzania wykresów , planów  itp.
plum  pudding rz. m.




tania  książka o m ałym  formacie.
pogo rz. n. blm ndm
<ang. nieznane XX-wieczne poch.>
taniec *punków, charakteryzujący się 




<ang. poinciana < M. de Poinci, XVII-wieczny 
gubernator w  Indiach Zachodnich +  ang. -ana < 
łac. -anus>
roślina o dużych lis'ciach zabarwionych 
w  górnej częs'ci łodygi, pochodząca 
z A m eryki Południowej i M eksyku, 
pointer rz. m.
pies mys'liwski z  grupy w yżłów, charakte­
ryzujący się zwisającym i uszam i i gładką 
siers'ciąw  białe, brązow e lub żółte łaty. 
pokemon rz. m.
<ang. pockemon, skr. głosk od pocke(t) 
mon(ster)>
postać z japońskiej kreskówki o m ałych 
potw orach obdarzonych szczególną mocą. 
poker rz. m. blm 
<ang. nieznane XIX-wieczne poch>  
hazardow a gra w  karty.
Polaroid rz. m.
<ang. Polaroid, nazwa firmy am er>
rodzaj aparatu fotograficznego, w  którym 
otrzym uje się odbitkę w  ciągu kilkunastu 
sekund od w ykonania zdjęcia, 
poloi rz. n. blm ndm 
<ang. <  tyb ,pholo>
gra podobna do *hokeja, rozgrywana na 
koniach, w  której dwie drużyny podbijają 
m ałą  piłeczkę za pom ocą drewnianych 
młotków.
pok>2 rz. m. blm ndm
<ang. polo neck < ang. polo2 <  tyb. pholo +  ang. 
neck>
w kładana przez głow ę koszulka z kołnie­




odpady zaw ierające szkodliw e substancje, 
które zanieczyszczają powietrze, 
poncz rz. m.
<ang. punch <przyp. sanskr. panca>
napój sporządzony z alkoholu, wody, soku 
owocowego, przypraw, zazwyczaj poda­
wany na ciepło, 
pony rz. m. blm ndm




pool2 rz. m. blm 
<ang. <franc. ponle>
am erykańska odm iana bilardu.
pop przym. ndm 
<ang. skr. od popular>
popularna (muzyka, sztuka).
pop-art. / popart rz. m. blm
<ang. pop art < pop skr. od popular +  ang. art> 
kierunek w  sztuce współczesnej, w yko­
rzystujący w  pracach plastycznych 




pop-music / pop musie rz. ż. ndm.
<ang. pop musie < ang. skr. od popular +  ang. 
musić>
m uzyka popularna zapoczątkowana 
w  drugiej połow ie X X  w.
poppers rz. in.
<ang. popper, lm poppers>
członek angielskiego ruchu m łodzieżow e­
go pow stałego na przełom ie lat 70. i 80. 
X X  w., skupiającego *fanów dyskotek.
pop-song rz. m.
<ang. pop song < ang. pop skr. od popular 
+  ang. song>
popularna piosenka.
po rter rz. m. blm
ciemne, m ocne piw o, w yw odzące się 
z W ielkiej Brytanii.
portlandzki przym.
<ang. Portland cement < Portland, nazwa pół­
wyspu w  Wielkiej Brytanii +  ang. cement> 
cem ent otrzym yw any z  kredy i gliny, ko ­
lorem przypom inający kam ienie znajdują­
ce się na Półw yspie Portlandzkim, 
poster rz. m.
1. plakat reklam ow y o w alorach arty­
stycznych, 2. afisz zaw ierający tres'ci 
o charakterze naukowym.
pot rz. m. blm
<ang. <  meks. hiszp. potiguaya> 
potoczna nazw a m arihuany
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power-play rz. m. blm 
<ang. power play>
now a piosenka często odtw arzana w  radiu 
celem  je j w ylansowania.
P R  zob. public relations
pre-paid  przym. ndm 
<ang. <  ang.pre- < iac.prae- +  ang. paid> 
płatne z góry. 
prerafaelityzm  rz. m. blm 
<ang. pre-Raphaelite <  ang. pre- < łac. prae + 
Raphael, malarz wł., zm. 1530 +  ang. -ite < 
franc, -ite < łac. -ita <  gr. ites>
kierunek w  sztuce anglosaskiej, powstały 
w  połow ie X IX  w., naw iązujący do sztuki 
w czesnego w łoskiego renesansu (przed 
Rafaelem ).
pressing rz. m. blm
w  ^sportowych grach zespołowych: nie­
ustanne przeszkadzanie przeciwnikowi 
w  rozgrywce.
prezbiterianizm  rz. m. blm
<ang. Presbyterianism < łac. presbyterium + 
ang. -istn < franc, -isme < łac. -ismus <  gr. 
-ismos, -isma>
odłam  protestantyzm u, pow stały w  XVI 
w., rozpow szechniony w  krajach anglosa­
skich, nieuznający episkopalnej organiza­
cji K ościoła anglikańskiego.
prin ted  in ...fraza  
w yprodukow ane w ...
prion rz. m.
<ang. przestawienie od pro(teinaceous) 
infectious) (particle)>
białko/a o zmienionej budow ie prze­
strzennej, które je s t/są  uw ażane za  przy­




centralna część ^kom putera, sterująca pra­
c ą  innych elementów.
product placem ent rz. m. blm
pokazanie produktu jak iejś firmy 
w  *filmie lub program ie telewizyjnym , co 
stanow i jego  pośredniąreklam ę.




<ang. professional, lm professionals> 
zaw odowiec.
progressive jazz rz. m. blm
<ang. progressive <  franc, progressif -ive lub 
śrłac. progressivus +  ang. jazz, nieznane XX- 
wieczne poch.>
1. rodzaj *j azzu, 2. *jazz uważany za 
w spółczesny w  danym  mom encie.
project m anager rz. m.
<ang. project +  ang. manager < wł. maneggiare, 
maneggio < łac. manns +  ang. -er>
pracow nik firm y odpow iedzialny za  opra­
cow anie i realizację rozw iązań ekono­
m icznych.
projector rz. m. 
rzutnik.
prom ocja rz. ż.
<ang. promotiori>
1. reklam ow anie tow aru, usługi itp., 2. 
obniżenie ceny tow aru lub usługi w  celu 
pozyskania klientów.
prom s rz. m.
<ang. prom, lm proms, sir. od promlenade 
concert)>
koncert, którego się słucha, chodząc.
proof rz. m. blm ndm
anglosaska m iara m ocy alkoholu.
propeller rz. m.
1. śmigło sam olotu, 2. śruba w praw iająca 
w  ruch okręt, m otorów kę itp.
prosperity  rz. ż. blm ndm
okres pom yślności, zw łaszcza w  odniesie­
niu do gospodarki państwa.
protest song rz.m.
pieśń w yrażająca niezgodę na  o taczającą 
rzeczywistość.
provider rz. m.
firm a oferująca odpłatny dostęp do usług 
♦internetowych.
proza с rz. m. blm
<ang. Prozac, nazwa firmy amer.>
lek stosow any przy leczeniu depresji.
psychotyk rz. m.
<ang. psychotic < ang. psycho- < gr. psukho + 
ang. -otic < franc, -otiqne < gr. -5tikos> 
człow iek chory psychicznie.
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pub rz. m.
<ang. skr. odpubilic hoiise)>
*bar z napojam i alkoholowym i i przeką­
skami.
publicity rz. ż. b lm  n dm  
<ang. <  franc.publicité>
popularność osiągana głów nie za pom ocą 
środków  m asow ego przekazu.
public relations rz. b ip  n d m
tw orzenie ja k  najlepszego w izerunku oso­
by, firmy itp.
pudding rz. m.
angielska potraw a o konsystencji budyniu, 
podaw ana na  słodko lub słono.
pul rz. m.
<ang. p o o l < franc. poule>
krótkoterm inow e pow iadom ienie kilku 
firm, dotyczące osiągnięcia określonego 
celu.
pulm an rz. m.
<ang. Pullman < G.M. Pullman, konstruktor 
amer., zm. 1897>
luksusow y *w agon pasażerski.
pulower rz. m .
<ang. pullover>
*sw eter w kładany przez głowę.
punching-bag rz. m.
<ang. punching bag / punchbag>
wypchany w orek służący do *treningu 
^bokserskiego.
pu n k  rz. m .
<ang., nieznane XVII-wieczne poch.,? powiąza­
ne z wyr. spunk>
przedstaw iciel m łodzieżow ej subkultury, 
powstałej w  W ielkiej Brytanii w  latach 70. 
i 80. XX w., cechującej się sprzeciwem 
w obec tradycyjnej obyczajowości poprzez 
szokujący sposób ubierania się i uczesania 
oraz upraw ianie brutalnej muzyki 
*rockowej.
p u re  nonsense rz. m.
rodzaj dowcipu przeczącego zdrow em u 
rozsądkowi.
purnonsens zob. pu re  nonsense
purytanizm  rz. m . b lm
<ang. P/puritanism  <  łac. puritas>  +  ang. -ism <
franc, isme <  łac. -ismus < gr. -ismos, -isma>
1. rygorystyczne przestrzeganie zasad m o­
ralnych, 2. ruch reform atorski w  K ościele 
anglikańskim w  XVI i XVII w., dążący do 
przyw rócenia czystości doktrynalnej przez 
likwidację pozostałości katolicyzm u i na­
wołuj ący do surowego stylu życia.
puzzle rz. bip
<ang. nieznane XVI-wieczne poch>
1. układanka, w  której pocięte kawałki 
należy ułożyć w  obrazek, 2. trudny do 
rozw iązania problem.
pyreks rz. m . b lm
<ang. Pyrex, wyr. wymyślony>
gatunek tw ardego szkła, często stosow a­
nego w  piekarnikach.
Q
quiz rz. m.
<ang. nieznane XIX-wieczne poch. am er> 
konkurs, w  którym  uczestnicy odpow ia­
daj ą  na  pytania na  ogół dotyczące okre­
ślonej dziedziny.
R
ra d a r rz. m .
<ang. skr. głosk  od ra{dió) d{election) a(nd)
Ąanging)>
urządzenie służące do lokalizacji obiek­
tów  za pom ocą fal radiowych.
radża rz. m.
<ang. ra ja /ra jah  < hind, räjäj < sanskr. rąjari>
1. tytuł w ładców  w  Indiach (ndm blm),
2. osoba nosząca ten  tytuł.
rafia rz. ż.
<ang. raffia < malgaskie>
1. palm a rosnąca na  M adagaskarze, ce­
chująca się długim i liśćm i, 2. włókno 
otrzym yw ane z  liści tej palm y, służące do 
w yrobu koszy, kapeluszy itp. {blm).
rafting  rz. m.
spływ na pontonach.
raglan  zob. reglan
ragtim e rz. m . b lm
rodzaj silnie zrytm izowanej *jazzowej 
muzyki, stworzonej przez m uzyków  am e­
rykańskich z  końcem  X IX  w.
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ra ja  rz. ż.
<ang. ray>
ryba z rodziny płaszczkow atych o szero­
kim  spłaszczonym  ciele z  kolcam i, żyjąca 
w  m orzach Europy północnej i M orzu 
Śródziemnym .
ra jd  rz. m.
<ang. raid>
1. konkurencja *sportowa, polegająca na 
przebyciu ustalonej trasy w  określonym 
czasie, 2. p iesza w ycieczka zakładająca 
przebycie ustalonej trasy w  określonym 
czasie, 3. wypad oddziału zwiadowczego 
n a  terytorium  wroga.
ra j grass rz. m.
<ang. ryegrass, poch. nieznane>
w ieloletnia traw a rosnąca dziko lub upra­
w iana jako  traw a pastewna.
rally  rz. n. b lm  n d m  
<ang. <  franc. rallier>
w yścigi sam ochodow e odbywane na dro­
gach publicznych.
RA M  rz. m.
<ang. skr. glosk  od r(andom) aiccess) 
m(emory)>
pam ięć operacyjna ^komputera.
R  and В / R  & В skr. lit.
<ang. skr. lit. od r(ythm) and  b(lues) 
rytm  i * blues.
R  and D / R  & D skr. lit.
<ang. skr. lit. od rtesearch) and develop­
m e n t^
program  rozw oju firmy oparty na bada­
niach rynku, 
random izacja rz. ż. b lm  
<ang. randomizatiori>
zdanie się na przypadek przy podejm ow a­
niu decyzji, 
ranger rz. m.
piechota konna w  Stanach Zjednoczonych.
ranking  rz. m.
<ang. <  stfranc. ranc, renć>
klasyfikacja w edług określonych kryte­
riów, 
rap  rz. m . blm
m uzyka m łodzieżow a oparta na  regular­
nym  rytmie, w  której słow a nie są  śpiewa­
ne, tylko deklam owane.
rap er rz. m .
<ang. rapper>
osoba zajm ująca się *rapem.
ra ting  rz. m . b lm
w artość przedsiębiorstw a, osoby, progra­
m u telewizyjnego itp., ustalana na pod­
stawie określonych kryteriów.
ra u t rz. m.
<ang. rout>
przyjęcie tow arzyskie bez tańców .
rave rz. m.
całonocna m łodzieżow a zabaw a połączo­
na z tańcam i, często odbyw ająca się 
w  opuszczonych pomieszczeniach.
ready p rz y m . n dm
w yrażenie używ ane w  grze w  *tenisa na 
oznaczenie gotow ości do rozpoczęcia roz­
grywki.
ready-m ade p rz y m . n d m  /  rz. ż. b lm  n d m  
gotow a rzecz codziennego użytku, trakto­
w ana przez artystę jako  całość lub część 
jego  dzieła sztuki.
real rz. m . b lm
<ang. <  stfranc. real < późnołac. realis < łac. 
res>
w yraz używ any przez * internautów  na  
określenie otaczającego ich rzeczyw istego 
świata.
reality  show rz. m . b lm  n d m
<ang. <  ang. reality < śrlac. realitas lub franc.
réalité + ang. show>
program  telew izyjny opierający się na 
podglądaniu jego  uczestników , którzy 




recycling zob. recykling 
recykling rz. m . b lm
<ang. recycling < ang. re- < łac. re-, red+ ang. 
cyclings
odzyskiwanie now ych produktów  (np. pa­
pieru, szklą) z  odpadów.
reform ing rz. т . Ы т
proces produkcji w ysokooktanow ych ben­
zyn z  ropy naftow ej.
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reggae rz. п. blm ndm 
<ang. <  Indie Zach.>
m uzyka o spokojnym, regularnym  rytmie, 
pow stała w  Indiach Zachodnich.
reglan rz. m.
<ang. raglan < Lord Raglan, dowódca brytyjski, 
zm. 1855>
taki fason płaszcza, bluzki itp., w  którym 
rękaw  je s t skrojony z częs'cią ram ieniową, 
sięgającą aż do w ycięcia szyi.
rekord  rz. m.
<ang. records
1. najlepszy w ynik w  danej dziedzinie, 2. 
zapis inform acji, np. w  ♦komputerowej 
bazie danych.
reko rder rz. m.
<ang. recorder>
urządzenie w  sam olocie, które autom a­
tycznie zapisuje informacje o locie i nie 
ulega zniszczeniu w  czasie katastrofy.




<ang. relevant < śrłac. relevons, imiesłów od 
relevare>
1. istotny, 2. dystynktywny (o cechach 
dźwięku).
R EM  rz. 7n.
<ang. skr. glosk od r(apid) e(ye) m{ovement)> 
najgłębsza faza snu.
rem  rz. m.
<ang. skr. glosk od rioentgen) equivalent) 
m(an)>
jednostka dawki prom ieniow ania jon izu ­
jącego  o działaniu rów nym  jednem u rent­
genowi.
rem ake rz. m.
<ang. <  ang. re- < łac. re-, red- +  ang. make> 
ponow na realizacja tego sam ego ♦filmu 
czy piosenki.
rem astering rz. m. blm 
<ang. <  ang. re- < łac. re-, red- +  ang. mas­
tering>
popraw ianie jakości nagrań muzycznych 
za pom ocą ♦komputera.
rem ix rz. m.
<ang. <  ang. re- <  łac. re-, red- +  ang. mix, skr. 
od mixed>
now a aranżacja piosenki za pom ocą 
♦komputera.
ren t-а- czas. ndm 
w ynająć...
repelenty rz. bip
<ang. repellent < łac. repellere>
substancje działające odstraszająco na 
szkodniki.
replay rz. m.
<ang. <  ang. re- < łac. re-, red- +  ang ,play> 
powtórzenie nagranego fragmentu progra­
mu.
repo rte r rz. m.
dziennikarz zajm ujący się zbieraniem 
i opisywaniem bieżących w ydarzeń.
rep rin t rz. m.
<ang. <  ang. re- < łac. re-, red- +  ang. print> 
ponow ne w ydanie książki, czasopisma 
w  niezm ienionej formie.
rerecording rz. m. blm 
<ang. <  ang. re- <łac. re-, red- +  ang. recording> 
przenoszenie nagrań dźwiękowych z je d ­
nej lub kilku taśm  ♦filmowych, m agneto­
fonowych itp. m etodą elektryczną n a  inny 
♦film, taśm ę itp.
researcher rz. m.
<ang. <  franc. recerche>
osoba zbierająca inform acje dla dzienni­
karza czy naukowca.
resetować czas.
<ang. reset < ang. re- < łac. re-, red- + ang. seO 
uruchom ić ponow nie system  operacyjny 
♦komputera.
re tu rn  rz. m.
odbicie piłki ♦serwisowej w  ♦tenisie.
rewelersi rz. bip 
<ang. reveller, Im revellers>
m ęski kw artet w okalny, specjalizujący się 
w  m uzyce rozryw kow ej.
rew erser zob. rew ersor
rew ersor rz. m.
<ang. reversor>
urządzenie służące do zmiany kierunku 




rodzaj pistoletu z  obrotowym  m agazyn­
kiem  na  naboje.
rewolwingowy przym.
<ang. revolving credit < ang. revolving +  ang. 
credit < franc, crédit < wł. credito lub łac. cre- 
ditum>
kredyt autom atycznie odnaw ialny po spła­
ceniu zadłużenia.
rezerford rz. m.
<ang. rutherfordium < E. Rutherford', fizyk 
nowozelandzki, zm. 1937 +  ang. -han < łac. 
ium < gr. -iori>
jednostka  aktywności ciała prom ienio­
tw órczego, 
rezorcyna rz. ż. blm
<ang. resorcin /  resorcinol <ang. resin +  ang. 
orcin <  współcz. łac. orcina < wł. orcello>
biała krystaliczna substancja służąca do 
w yrobu barw ników  oraz stosowana
w  lecznictw ie jako  środek odkażający.
rythm and blues zob. R  and В
riff rz. m.
<ang. skr. od rijfle>
w  m uzyce w spółczesnej: krótka, pow ta­
rzana fraza, 
riketsje rz. bip
<ang. rickeltsia < HT. Ricketts, patolog amer., 
zm. 1910 +  ang. -ia < łac., gr.>
bakterie pasożytujące w  organizmach 
ow adów  i ssaków, które w yw ołu ją  u  ludzi 
m .in. tyfus.
ring rz. m.
kw adratow e podw yższenie otoczone li­
nam i, na którym odbyw ają się walki 
w  *boksie, *kick-boxingu i *wrestlingu.
ripplemarki rz. bip
<ang. ripple mark < ang. ripple, poch, nieznane 
+  ang. mark>
regularne grzbieciki na piasku czy skale, 
pow stałe pod w pływ em  działania wody 
lub wiatru.
RNAjAt. lit.
<ang. skr. lit. od r(ibo)n(iicleic) a(cid)> 
kwas rybonukleinowy.
roadshow rz. m. blm ndm
objazdow a kam pania reklamowa.
roadster rz. m.
nadw ozie dwuosobowego sam ochodu 
' *sportowego ze składanym  dachem  lub 
bez niego.
roaming rz. m.
łączność m iędzy różnym i sieciam i ko­
m órkow ym i i *kom puterow ym i w  rozm a­
itych krajach.
rober rz. m.
<ang. rubber, nieznane XVII-wieczne poch>  
faza rozgryw ek w  *brydżu czy *krykiecie, 
w  której podsum ow uje się zdobyte punk­
ty-
robinson rz. m.
<ang. Robinson < Robinson Crusoe, bohater 
powieści D. Defoe (1719)>
człow iek pozostaw iony sam sobie z  dala 
od cywilizacji.
robinsona dar rz. ż.
<ang. robinsonade < Robinson Crusoe, bohater 
powieści D. Defoe (1719) +  ang. -ade < franc. 
-ade < łac. -ata>
historia podobna do przygód R obinsona 
Crusoe. 
robinsonada2 rz. ż.
<ang. robinsonade <J. Robinson, bramkarz 
ang., zm. 1949 +  ang. -ada < franc, -ade < łac. 
-ata>
rzucenie się bram karza w  bok po to, aby 
złapać lecącą piłkę.
rock7'z. m. blm
głośna m uzyka rozrywkowa.
rock-and-roll rz. m.
<ang. rock-and-roll/ rock’n'roll>
1. głośna m uzyka rozrywkow a, 2. szybki 
taniec tow arzyski, charakteryzujący się 
im prow izow anym i rucham i, spopulary­
zowany w  latach 50. X X  w.
rockmen rz. m.
<ang. rock man>
w ykonaw ca m uzyki *rockowej.
rodajlendy rz. bip
<ang. Rhode Island Red < Rhode Island, stan 
w  USA +  ang. red>
amerykańska rasa kur, również rozpo­
wszechniona w Europie; inaczej karmazy- 
ny.
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rodeo rz. n. blm ndm
<ang. <  hiszp. rodear < lac. rotare>
popisy ’•'kowbojów w e władaniu lassem 
i ujeżdżaniu dzikich koni lub w  w alce 
z bykami.
roller rz. m.
1. łyżworolka, 2. osoba jeżdżąca na łyż­
worolkach.
roller skating rz. m. blm
<ang. <  ang. roller + ang. skate <  hol. schaats <
stfranc. escace>
jeżdżenie na  łyżworolkach.
roll-on rz. m. blm ndm
dezodorant zakończony kulką.
room ing (in) rz. m. blm
przebyw anie w  szpitalu dziecka w raz 
z  matką.
room  service rz. ż. blm
dostarczanie posiłków , napojów  itp. do 
pokoju na  życzenie gościa hotelowego, 
ro-ro rz. m. /  n. ndm 
<ang. skr. glosk. od ro(ll-on) ro(ll-off)> 
statek zwany pojazdowcem . 
rostbef rz. m.
<ang. roastbeep-
1. mięso z  tylnej części wołu, 2. pieczeń 
z tego mięsa, 
ro tarian in  rz. m. .
<ang. Rotarian < ang. Rotary < śrłac. rotarius + 
ang. -an <  łac. -(i)anus, -aeus>
członek *Klubu Rotary (Rotary Club), 
którego celem  je s t pom oc najuboższym, 
row er rz. m.
<ang. Rover, nazwa ang. firmy, produkującej 
pojazdy mechaniczne, założonej w  1877>
1. dwukołowy pojazd jednośladow y poru­
szany za pom ocą pedałów , 2. rodzaj ćwi­
czenia gim nastycznego polegającego na 
pedałowaniu, 
rugby rz. п. Ыт ndm
<ang. r/Rugby (football) < Rugby School 
w  Anglii, gdzie po raz pierwszy odbyły się te 
zawody>
gra *sportow a dw óch drużyn, które podają 
lub kopią  ow alną piłkę, 
rum  rz. m,
<ang. ? skr. od rumbullion /rumbustion, niezna­
ne XVII-wieczne po ch >
w ysokoprocentow y alkohol z trzciny cu­
krowej .
rum b rz. m.
<ang. rhumb < franc, rumb < przyp. hol. ruim>
1 .jednostka  kąta rów na 1/32 kąta pełnego, 
stosow ana w  nawigacji, 2. kąt ostry za­
warty m iędzy lin ią  południka a  jakim ś 
kierunkiem , stosow any w  geodezji.
rum fordzka (zupa) przym.
<ang. Rumford (soup) < В. Thompson, hrabia 
Rumford, działacz amer., zm. 1814> 
odm iana zupy jarzynow ej, 
rum sztyk rz. m.
<ang. rump steak> niem >
mięso w ołow e sm ażone lub duszone z du­
ż ą  ilością cebuli, 
ru n  rz. m. blm
1. pow szechne dążenie do zdobycia cze­
goś, 2. m asow e wykupywanie czegoś, 3. 
w ycofyw anie pieniędzy i papierów  w arto­
ściowych w yw ołane pan iką giełdową, 
runw ay rz. m.
pas *startowy na  lotnisku, 
rybonukleinowy zob. RNA 
ryboza rz. m.
<ang. ribose <  niem.>
cukier prosty w chodzący w  skład w ielu 
substancji.
ry ft rz. m.
<ang. rifo
głęboki, długi, wąski rów  tektoniczny, ce­
chujący się dużą  aktyw nością sejsmiczną, 
ryg rz. m.
<ang. rig>




<ang. skr. lit. od small>
mały rozm iar, na  ogół w  odniesieniu do 
ubrania.
sale rz. m .f ż. 
w yprzedaż.
sales director rz. m.
dyrektor odpow iedzialny w  firm ie za 
sprzedaż tow arów , usług.
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sales m anager rz. m.
<ang. sales +  ang. manage < wł. maneggiare, 
maneggio <  lac. manus +  ang. -er>
osoba odpow iedzialna w  firm ie za sprze­
daż tow arów , usług.
salmonella rz. ż.
<ang. <  D.E. Salmon , weterynarz amer., zm. 
1914 +  współcz. łac. -ella>
odm iana bakterii pałeczko w aty ch żyją­
cych w  przew odzie pokarm ow ym  ludzi 
i zwierząt.
sam ple rz. ż. b lm
fragm ent utw oru muzycznego w pleciony 
w  w iększą całość.
sandwicz rz. m.
<ang. sandwich < Lord Sandwich, zm. 1792> 
kanapka złożona z dw óch kaw ałków  chle­
ba czy bułki.
sanforyzacja rz. ż. b lm
<ang. sanforized < L. Cluett Sanford, wynalazca 
amer., zm. 1968 +  ang. -ize < franc, -iser < łac. - 
izare < gr. -izo>
proces w ykańczania tkanin, który zm niej­
sza ich kurczliwość.
sarong rz. m.
<ang. <  m a l>
1. rodzaj spódnicy upiętej z jednego ka­
w ałka kolorowej tkaniny, noszonej przez 
kobiety i m ężczyzn na  M alajach, 2. dam­
ska spódnica przypom inająca malajską.
saseks rz. m .
<ang. Sussex <  hrabstwo w  Anglii>
rasa kur, charakteryzująca się białym 
upierzeniem  i ciem nymi pióram i na szyi, 
skrzydłach i ogonie oraz dużąnieśnością.
seat rz. m . b lm
<ang. wyr. dźwiękonaśladowczy>
im prow izow any śpiew  *jazzowy, w  któ­
rym głos upodabnia się do instrum entu 
m uzycznego.
scauting rz. m . b lm  
<ang. scouling> 
harcerstwo.
science fiction rz. ż. b lm  n d m
utw ory literackie i *film owe opierające się 
na fantastyce naukow ej.
scoop rz. m.
interesująca w iadom ość podana w  jakiejś 




przeźroczysta, sam oprzylepna taśma.
scrabble rz. b ip
<ang. <  śrhol. schrabbeleri>
gra polegająca na układaniu z liter krzy­
żujących się haseł.
scratching rz. m.
szczególny efekt dźw iękow y osiągany 
przez przesuwanie palcam i grającej płyty 
gram ofonowej.
scrip t rz. m.
scenariusz *film owy lub telewizyjny.
script girl rz. ż. Im  s c r ip t  g ir ls y  
<ang. script-girl>
sekretarka zatrudniona na planie *filmu.
scrub zob . skrub
scull zob . skul
second-hand rz. m . b lm
używany tow ar w ystaw iony na  sprzedaż.
security rz. n. b lm  n d m
1. ludzie zajm ujący się ochroną budyn­
ków, im prez itp., 2. ochrona informacji, 
zw łaszcza przesyłanych w  sposób elektro­
niczny.
sedan rz. m.
<ang. <  łac. sedêrë>
kryte nadw ozie sam ochodow e o dw óch 
stałych siedzeniach.
sejf rz. m .
<ang. safe>
w ytrzym ała skrzynka lub szafa, zazwyczaj 
zam ykana na  szyfr, służąca do przecho­
w yw ania drogocennych rzeczy.
sejner rz. m.
<ang. seiner>
statek służący do połow u ryb morskich.
seks rz. m . blm  
<ang. sex>
1. w spółżycie płciowe, 2. atrakcyjność 
pod względem  płciowym .
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czerpanie zysku z  usług *seksualnych.
seksi zob. sexy
seksparty rz. n. blm ndm
<ang. sexparty>
przyjęcie, w  czasie którego odbywa się 
stosunki płciowe.
self-made m an rz. m.
człowiek, który w szystkie osiągnięcia za­
w dzięcza sobie.




1. skóry futerkow e z  pew nych gatunków 
fok lub niedźw iedzi morskich, 2. futro 
z  tych skór.
sequel rz. m.
*film kontynuujący historię znaną z  w cze­
śniejszego *filmu.
serial rz. m.
<ang. <  ang. series <  łac. serere +  ang. -al <  
franc, -el lub łac. -alis>
*film  telew izyjny złożony z kilku lub 
w ielu odcinków.
serw  rz. m.
<ang. serve>
w  siatkówce, *tenisie, *ping-pongu i in.: 
rozpoczęcie gry lub jej fragm entu przez 
podanie piłki na  stronę przeciwnika.
serw er rz. m.
specjalny, rozbudow any ^kom puter lub 
program  św iadczący usługi innym mniej 
wydajnym  ^kom puterom  lub programom.
s e rw is  zo b . s e r w  
<ang. service>
set rz. m.




piłka, która decyduje o w ygraniu *seta.
seter rz. m.
<ang. setter>
długowłosy pies m yśliwski w ywodzący 
się od w yżłów  angielskich.
sex appeal zob. seksapil 
sex-shop / sex shop rz. m.
sklep z czasopism am i i *filmami porno­
graficznym i oraz akcesoriam i m ającymi 
urozm aicić życie seksualne.
sexy przym. ndm 
seksowna/y.
shake rz. m.
*koktajl m leczny z  owocami, czekoladą 
itp.
shaker rz. m.
naczynie do przyrządzania *koktajli.
Shampoon zob. szampon 
sham rock rz. m.
<ang. <  irl. seamróg>
trójlistna koniczyna stanow iąca symbol 
Irlandii.
sharew are rz. m. blm
program ^kom puterow y do bezpłatnego 
użytku.
sherry  rz. n. blm ndm
<ang. <  hiszp. Vino de Xeres, teraz Jerez de la
Fronlera>
mocne, białe w ino hiszpańskie wytraw ne 
lub półwytrawne.
shimmy rz. n. blm ndm 
<ang. nieznane XX-wieczne poch>
taniec amer., podobny do ^fokstrota, po­
pularny w  latach 20. X X  w.




wykrzyknik o pejoratyw nym  znaczeniu.
shocking rz. m.
<ang. <  franc, choc, choquer, nieznane poch. + 
ang. -ing>
rzecz zaskakująca.
shop rz. m. 
sklep.
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sh o rtd rin k  rz. m .
<ang. short drinlo
napój alkoholowy podaw any w  małym 
kieliszku.
shorthorn  zob. szorthorny
sholrt s tory  rz. ż. n d m  blm  
nowela.
show rz. m . b lm  ndm




przem ysł zw iązany z działalnością roz­
rywkową.
show-business zob. show-biznes
showm an rz. m.
1. człow iek związany z  *show-biznesem,
2. człow iek tak działający, aby zw rócić na 
siebie uwagę.
siding rz. m.
plastikow e *panele, którym i przykryw a 
się zew nętrzne s'ciany budynku.
sili rz. m .
żyła skał m agm owych usytuow ana m ię­
dzy dw iem a w arstwam i skalnymi.
singel rz. m .
<ang. single>
1. płyta z  nagraniem  jednego  utworu na 
każdej stronie, 2. w  *tenisie, *badmin- 
tonie: rozgryw ka m iędzy dw om a gracza­
mi, 3. jedyna karta w  danym kolorze 
otrzym ana przy rozdaniu, 4. osoba stanu 
wolnego.
singleton rz. m .
jedyna  karta w  danym kolorze otrzym ana 
przy rozdaniu.
sir rz. m . b lm  n dm
1. angielski tytuł szlachecki w ystępujący 
przed imieniem, 2. angielsi zw rot grzecz­
nościow y lub sposób zw racania się do 
m ężczyzny.
sisal zob. sizal
sitcom rz. m .
<ang. s h \ głosk  od sii(iiation) com(edy)>
telew izyjny *serial kom ediow y bez w ięk­
szych w artości artystycznych.
sit-in rz. m . b lm  n d m
protest polegający na  nieopuszczaniu 
m iejsca pracy.
sizal rz. m . b lm
<ang. sisal < Sisal, port w  Meksyku>
1. rodzaj agawy w ystępującej w  M eksyku,
2. w łókno otrzym yw ane z liści tej rośliny 
używ ane do w yrobu lin, w orków  itp.
skajlajt rz. m.
<ang. skyligho
1. okno w  dachu sam olotu, 2. m ałe okien­
ko w  pokładzie statku dające św iatło z  gó­
ry-
skalp rz. m .
<ang. scalp>




urządzenie służące do przekształcania ob­
razu na postać cyfrową.
skateboard  rz. m .
<ang. <  ang. skate < ang. scales < hol. schaats < 
stnorm. escace< stfbanc. eschasse + ang. board> 
deskorolka.
skateboarding rz. m . b lm
<ang. <  ang. skate < ang. scales <  hol. schaats
<stnorm. escace< stfranc. eschasse + ang.
boarding>
jazda  na deskorolce.
skatepark  rz. m.
<ang. <  ang. skate < ang. scales < hol. schaats 
<stnorm. escace <  stfranc. eschasse + ang. 
p a r ło
park, w  którym znajdu ją  się specjalne 
podjazdy d o jazd y  na deskorolkach, 
skating rz. m . b lm
<ang. skale < ang. scales < hol. schaats 
< stnorm. escace < stfranc. eschasse +  ang. -ing> 
j  azda na  łyżw ach lub wrotkach.
skaut rz. m.
<ang. scouO  
harcerz.
skecz rz. m .
<ang. sketch < hol. schets lub niem. Skizze < wł. 
schizzo < gr. skhedios> .
krótki, dow cipny utw ór sceniczny.
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skeet zob. skit 
skejt rz. m.
<ang. skate, skr. od skate(boarder)>
chłopak jeżdżący na  deskorolce w  luźnym  
ubraniu, słuchający *hip-hopu.
skeleton rz. m.
<ang. <  łac. <  gr. rodź. nij. skeletos>
niskie, jednoosobow e sanki wys'cigowe, 
n a  których zaw odnik leży na  brzuchu.
skibob rz. m.
<ang. ski-bob <ang. ski <  norw. <  stskand. skith 
+  ang. bob>
rodzaj *roweru z  nartam i zam iast kół.
ski-pass rz. m.
<ang. ski < norw. <  stskand. skith + ang. pass> 
bilet zezw alający na  korzystanie z okre­
ślonych w yciągów  narciarskich w  ustalo­
nym  czasie, 
skif rz. m.
<ang. skiff< franc, esquit < wł. schifo> 
m ała jednoosobow a łódź wyścigowa.
skiflowy przym.
<ang. skiffle (band) < ang. skiffle, przyp. wyr. 
dźwiękonaśladowczy>
mały zespół *jazzowy, w ykonujący utw o­
ry o charakterze plebejskim , posługujący 
się *banjo, organkam i ustnymi itp., popu­
larny w  latach 50. X X  w.
skimming rz. m. blm
nielegalne kopiow anie cudzej karty kre­




łysy lub krótko ostrzyżony członek sub­
kultury m łodzieżow ej, głoszący hasła na­
cjonalistyczne i stosujący przemoc.
skipping rz. 7n. blm
podskakiwanie.
ski-stoper rz. m.
<ang. ski-stopper <  ang. ski < norw. < stskand. 
skith + ang. stopper> _
urządzenie uniem ożliw iające całkowite 
oderwanie się narty od buta narciarskiego.
skit rz. m. blm
<ang. skeet < stskand. skjóta>
konkurencja *sportow a polegająca na
strzelaniu do m ałych obiektów rzuconych 
w  powietrze, 
skłot zob. squat
skrub rz. m. blm 
<ang. scrub>
*busz australijski składający się głównie 
z *eukaliptusów  i akacji.
skul rz. m.
<ang. scidl>
m ała jednoosobow a łódź półwyścigowa.
skuner zob. szkuner
skunks rz. m.
<ang. skunk, lm skunks < algonk.>
1. mały, czarno-biały ssak żyjący w  A m e­
ryce Północnej, który w ydziela silny za­
pach, gdy je s t atakowany, 2. futro z tych 
zw ierząt (lm). 
skuter rz. m.
<ang. scooter, poch. nieznane>
rodzaj m otocykla z m ałym i kołam i i obu­
dowanymi mechanizm am i.
skwater rz. m.
<ang. squatter, lm squatters>
osoba zajm ująca dom czy m ieszkanie 
w  sposób nielegalny.
skwer rz. m.
<ang. square>
plac z  niew ielkim  obszarem  zieleni.
skye terrier rz. m.
<ang. Skye terrier < Skye, wyspa na Hebrydach 
+  ang. terrier> _






s la n g  rz. m.
<ang. nieznane XVIII-wieczne poch.>
język  potoczny używ any przez określoną 
grupę społeczną, 
s l a p s t i c k  rz. m.
<ang. slap < dniem, slapp +  ang. sticlO
wesoła, prym ityw na farsa, popularna 
głównie w  kinie niemym, 
sleeping zo b . sliping
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slip rz. m.
1. pochylnia do spuszczania na wodę 
i w yciągania z niej m ałych statków, 2. po­
chylnia na rufie statków, po której wciąga 
się złow ione wieloryby.
sliping rz. m.
<ang. sleeping car /  carriage>
*w agon sypialny.
slipy rz. bip 
<ang. slip>
1. m ęskie spodenki kąpielowe, 2. męska 
bielizna, 3. krótkie majtki.
slogan rz. m.
<ang. <  gael. sluaghghairm>
1. hasło propagandow e, 2. banał, 
sloty rz. bip 
<ang. slot>
skrzydełka um ieszczone na przednich 
kraw ędziach skrzydeł sam olotu w  celu 
zw iększenia jego  nośności.
slow food rz. m./n.
pow olne jedzen ie  starannie przygotowa­
nych posiłków.
slum p rz. m.




<ang. slum, Im slums, XIX-wieczny w y r>  
rudera.
slup rz. m.
<ang. sloop <  hol. sloep(e)>
jednom asztow y statek żaglow y o skośnym 
ożaglow aniu złożonym  z grota i foka.
sm all ta lk  rz. m. blm ndm
rozm ow a tow arzyska o mało ważnych 
sprawach.
smecz rz. m.
<ang. smash, XVIII-wieczny wyr. dźwiękona- 
śladowczy>
w  *tenisie i *badmintonie: ścięcie piłki, 
lotki z  góry.
smog rz. m. blm
<ang. skr. od smo{ke) + (fo)g>




w ieczorow y strój m ęski złożony z  m ary­
narki z  jedw abnym i klapam i, kam izelki 
i spodni z  jedw abną  w ypustką w zdłuż 
szwów.
smolt rz. m.
m łody łosoś rozpoczynający po raz pierw ­
szy w ędrówkę do morza.
SMS rz. m.
<ang. skr. lit. od s{hort) m(essage) s(ervice)> 









<ang. nieznane XVIII-wieczne poch>
1. człowiek bezkrytycznie naśladujący 
sposób bycia, poglądy itp. ludzi należą­
cych do grupy, która m u im ponuje, 2. 
osoba uw ażająca się za lepszą od innych, 
snooker rz. m. blm 
<ang. nieznane XIX-wieczne poch>  
odmiana bilardu.
snowboard rz. m.
szeroka deska służąca do zjeżdżania po 
śniegu.
snowboard/ing rz. m. blm
jazd a  na ^snowboardzie.
soap opera rz. ż.
<ang. <  ang. soap +  ang. opera < wł. <  ła c >  
*serial telew izyjny opow iadający dzieje 
pewnej grupy osób, pozbaw iony w artości 
artystycznych.
soccer rz. m. blm
<ang. skr. glosk od (as)soc(iation football) + 
ang. -er>
piłka nożna.
soft core rz. ż. blm 
<ang. soft-core>
zaw oalow ana pornografia.
soft drink  rz. m.
napój bezalkoholowy.
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soft porno rz. п. b lm  ndm
<ang. soft porn(o) < ang. soft + ang. porn(o),
skr. odpornography < gr. pornographos>
♦film lub czasopismo pornograficzne ce­
chujące się pew ną delikatnością.
software rz. m . b lm
oprogram ow anie ♦komputerowe.
sonar rz. m.
<ang. skr. glosk  od s(ound) navigation) (and) 
r(anging)> _ _
urządzenie do ustalania położenia obiek­
tów  znajdujących się pod w o d ą  za pom ocą 
wysyłanych, a  następnie odbieranych fal 
dźwiękowych.
song rz. m .
1. piosenka kabaretow a lub uliczna po­
dejm ująca aktualną problematykę, 2. 
W  m uzyce *jazzowej: tem at zapożyczony 
z m uzyki rozrywkowej.
sorry  w ykrz. 
przepraszam .
sorter rz. m . .
m aszyna służąca do segregowania czegoś.
SOS skr. lit.
<ang. skr. lit. od s(ave) o(ur) s(oids)>
m iędzynarodow y sygnał służący do w e­
zw ania pom ocy w  przypadku zagrożenia, 
szczególnie na  morzu.
soulrz. m. b lm /p r z y m . n dm
styl w  m uzyce rozrywkowej m ający ko­
rzenie w  murzyńskiej m uzyce religijnej.
soundtrack rz. m.
m uzyka stanow iąca ścieżkę dźw iękow ą 
* filmu, 
spam  rz. m.
<ang. Spam < firma amer, sprzedająca mięso w  
konserwach>
♦e-mail w ysłany do adresata w brew  jego 
woli, zaw ierający niepotrzebne materiały, 
reklamy, 
spam m ing rz. m . b lm
<ang. Spam < firm a amer, sprzedająca mięso 
w  konserwach +  ang. -ing>  _





górny, lekki pokład statku.
sparing rz. m .
<ang. sparring>
rozgrywka ♦sportowa o charakterze szko­
leniowym.
sparing p artn e r rz. m.
<ang. sparring partner>
♦sportowiec (głównie ♦bokser) grający 
w  celach szkoleniowych, 
sparring  zob. sparing 
speaker zob. spiker 
speech zob. spicz
speed rz. m.
popularna nazw a amfetaminy.
speedball rz. m . b lm







osoba, która n ie przygotow uje sam odziel­
nie, tylko zapow iada lub prow adzi pro­
gram y telew izyjne albo radiowe.
spin rz. m . ^
w  m echanice kw antow ej: w łaściwy dla 
danej m ikrocząstki m om ent pędu.
spinaker rz. m .
<ang. spinnaker <  udziwniona forma Sphinx, 
nazwa *jachtu>
trójkątny, w ypukły żagiel na  statkach 
♦sportowych.
spinning rz. m.
1. w ędka z  ży łką  naw ijaną na kołowrotek,
2. łow ienie ryb za pom ocą takiej wędki.
spirituals rz. b ip  n dm  
<ang. spiritual, im sp ir itu a ls
pieśni religijne amerykańskich M urzy­




steeplechase rz. m. blm
konny lub pieszy bieg  z przeszkodami.
stek rz. m.
<ang. steak>
kotlet w ołowy, w ieprzow y lub cielęcy.
sten rz. m.
<ang. Sten gun>
brytyjski p istolet maszynowy.
stepować czas.
<ang. step>
uderzać rytm icznie podkutym i obcasami 
i czubkam i butów  w  trakcie tańca.
sterling zo b . szterling
stetson rz. m.
<ang. <  J.B. Stetson, amer, producent kapeluszy, 
zm. 1906>
kapelusz filcowy, charakteryzujący się
szerokim  rondem  i głębokim  denkiem.
*
stew ard rz. m.
m ężczyzna obsługujący pasażerów  na 
statku lub w  samolocie.
stewardesa rz. ż.
<ang. stewardess>
kobieta obsługująca pasażerów  na statku 
lub w  samolocie.
stomp rz. 771.
<ang. <  amer, wariant ang. stamp>
w  *jazzie tradycyjnym : utw ór grany
w  szybkim tem pie.
stop czas.
1. czasow nik rozkazujący zatrzym anie się 
lub przerw anie w ykonyw ania jakiejś 
czynności, 2. czerw one światło, które się 




w  piłce nożnej: środkow y pom ocnik peł­
niący rolę dodatkow ego obrońcy.
stoping rz. m.
<ang. stopping>
1. w  piłce nożnej: zatrzym anie nogą  lecą­
cej piłki, 2. w  *boksie: zatrzym anie ataku 
przeciw nika ciosem.
stout rz. m.
m ocne, ciem ne piw o angielskie.
s tra jk  rz. m.
<ang. strike>
przerwa w  pracy, będąca protestem  prze­
ciwko określonym  w arunkom  pracy czy 
płacy.
streaking rz. m. blm
bieganie nago w  celu zaszokow ania oto­
czenia.
stream er rz. m.
urządzenie *kom puterow e kopiujące 
ogrom ną ilość danych.
Streetball rz. m. blm
odm iana koszyków ki, w  której b io rą  
udział czteroosobow e drużyny rzucające 
piłkę do jednego  kosza.
streetw orker rz. m.
w olontariusz zajm ujący się resocjalizacją  
ludzi z  m arginesu społecznego.
stres/stress rz. m.
<ang. stress>
napięcie psychiczne, będące reakcją  na 
działanie negatyw nych bodźców  fizycz­
nych lub psychicznych.
stretch  rz. m. blm
1. elastyczne w łókno dodaw ane do tkanin,
2. m ateriał zaw ierający to  w łókno.
stretching rz. m. blm
ćw iczenia fizyczne w ykonyw ane jak o  
rozgrzew ka w  celu rozciągnięcia mięśni, 
stringi rz. bip 
<ang. string>
m ajtki m ające z tyłu jedyn ie  w ąski pasek, 
strip-tease z o b . strip tiz 
strip tiz rz. m.
<ang. striptease>
w ystęp polegający na  stopniow ym  rozbie­
raniu się do naga. 
striptizerka rz. ż.
<ang. stripteaser>
osoba w ykonująca *striptiz.
s trit rz. m.
<ang. straight>
w  *pokerze: sekw ens w  różnych kolorach.
strok  rz. m.
<ang. siroke>
wioślarz, który siedzi za  sternikiem  i na­






<ang. <  śrhol. splitteri>
podział jednej akcji firm y na  kilka m niej­
szych.
spoiler rz. m .
1. elem ent skrzydła sam olotu, który je s t 
podnoszony w  celu w yham ow ania pręd­
kości, 2. elem ent nadw ozia sam ochodu 
w yścigow ego, który zw iększa jego  przy­
czepność przy dużej prędkości.
sponsor rz. m .
<ang. <  łac. sponsio + ang. -or <  łac. -or, 
-ator>
osoba lub instytucja finansująca jakieś 
przedsięw zięcie zazw yczaj w  zam ian za 
m ożliw ość reklam ow ania się.
sponsoring rz. m . b lm  
<ang. <  łac. sponsio + ang. -ing>
finansow anie jakiegoś przedsięw zięcia za­
zwyczaj w  zam ian za reklam ow anie się.
sport rz. m.
ćw iczenia i gry służące podnoszeniu 
sprawności fizycznej, często połączone 
z  ryw alizacją.




krótka reklam a nadaw ana w  radiu lub te­
lewizji.
spotlight rz. m.
1. reflektor rzucający wąski strum ień 
św iatła, 2. wąski strum ień światła.
spray  rz. m .
1. rozpylany płyn, który znajduje się 
w pojemniku pod ciśnieniem, 2. pojemnik 
zaw ierający taki płyn.
sp rin t rz. m .
<ang. <  stskand. sprinta>
szybki bieg na  krótkim  dystansie.
sp rin ter rz. m.
<ang. <  stskand. sprinta + ang. -er> 
krótkodystansowiec.
sp u rt rz. m . b lm  
<ang. nieznane XVI-wieczne poch>  
w  *sporcie: nagłe przyspieszenie.
squash rz. m . b lm
gra *sportow a polegająca na  odbijaniu ra­
kietam i piłeczki od ścian.
squat rz. m.
opuszczone m ieszkanie lub dom, nielegal­
nie zasiedlone przez lokatorów.
squtter(s) rz. m.
<ang. squatter, lm squatters>
osoba zasiedlająca w  sposób nielegalny 
opuszczone m ieszkanie lub dom.
squaw rz. ż. b lm  n dm  
<ang. <  narragansett squaws>
indiańskie określenie kobiety lub żony.
S/s skr. lit.
<ang. Ss, skr. lit. od s(team) s(hip)> 
statek parowy.
staff rz. m . b lm
personel zatrudniony w  danej instytucji.
stand  rz. m .
1. trybuna dla obserw atorów  w yścigów  
konnych, 2. stoisko, na  którym  są  w yłożo­
ne eksponaty w ystaw owe, 3. stanowisko 
dla Strzelca w zaw odach strzeleckich.
standard  rz. m.
norma.
stand-by rz. m . b lm  n d m /p r z y m . ndm  
<ang. standby/stand by>
określenie stanu, kiedy jak ieś urządzenie 
nie działa, ale m oże być w  każdej chwili 
uruchom ione.
standing rz. m . b lm
1. w ysoka jakość  rzeczy, 2. dobra reputa­
cja ludzi.
Start rz. m.
1. rozpoczęcie biegu, w yścigu itp., 2. 
m iejsce rozpoczęcia biegu, wyścigu itp.,
3. rozpoczęcie lotu sam olotu, rakiety,
4. rozpoczęcie działalności.
s ta rte r rz. m.
1. sędzia dający znak zaw odnikom  do 
rozpoczęcia biegu, w yścigu itp., 2. urzą­
dzenie urucham iające silnik.
steak zob. stek
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sza kia zob. szekla
szampon rz. m.
<ang. shampoo < hindi chhämpö> 
płyn do m ycia włosów.
szanta rz. ż.
<ang. chanty /shanty < przyp. franc. chanter>
1. piosenka śpiewana przez żeglarzy, 2. 
piosenka o tem atyce żeglarskiej.
szantung rz. m. blm
<ang. shantung <  Shantung, miasto w  Chinach> 
m ocna tkanina z przędzy jedw abnej.
szekla rz. ż.
<ang. shackle>
klam ra używ ana do łączenia lin i łańcu­




płytka część m orza lub oceanu położona 
przy brzegu.
szerardyzacja rz. ż. blm
<ang. sherardize <  Sherard Cowper-Coles, 
wynalazca ang., zm. 1936 +  ang. -fee <  franc. 
-iser <  późnołac. -izare < g[.-iz5 >
obróbka cieplno-chem iczna, polegająca na 
w ytw arzaniu na pow ierzchni w yrobów 
stalow ych w arstw y stopu żelaza z cyn­
kiem.
szerting rz. m. blm 
<ang. shirting>
cienka tkanina baw ełniana z połyskiem.
szeryf] rz. m.
<ang. sherif>
1. w  Stanach Zjednoczonych: urzędnik 
odpow iedzialny za porządek publiczny, 2. 
w  średniowiecznej Anglii: urzędnik kró­
lewski w  hrabstw ie, 3. w spółcześnie 
w  Anglii: ty tuł honorow y nadaw any przez 
króla (blm).
szeryfż rz. m.
<ang. sherif < przyp. hol. schreef>
krótka kreska, nadająca znakow i graficz­
nemu bardziej ozdobny charakter.
szetland rz. m.
<ang. Shetland wool/shetland < Shetland, wyspy 
bryt.>
1. w ełna z owiec hodow anych na  W y­
spach Szetlandzkich (blm), 2. tkan ina z  tej 
w ełny (blm), 3. *sweter z  tej tkaniny.
szewiot rz. m.
<ang. C/cheviot < Cheviot Hills, wzgórza na
granicy Anglii i Szkocji>
1. rasa owiec hodow anych na  w zgórzach 
Cheviot, 2. tkanina w yprodukow ana 
z  w ełny tych owiec (blm).
szkuner rz. m.
<ang. schooner, nieznane XVIII-wieczne poch.> 
statek żaglowy, m ający od dw óch do 
siedm iu m asztów  z ożaglow aniem  sko­
śnym.
szkwał rz. m.
<ang. squall < przyp. ang. squeat>
nagły, silny i krótkotrw ały w iatr morski.
szlem rz. m.
<ang. slam < przyp. arch. slampanO  n iem >  




angielska rasa bydła cechująca się krótki­
m i rogam i.
szorty rz. bip
<ang. shorts>
krótkie spodnie sięgające do kolan lub 
pow yżej.
szrapnel rz. m.
<ang. shrapnel < H. Shrapnel, generał bryt., zm.
1842>
pocisk artyleryjski, który dzięki zapalni­
kow i czasow em u m oże się rozpryskiw ać 
w  każdym  m om encie swego lotu.
szterling rz, m.
<ang. sterling>




znak rozpoznaw czy danej grupy osób.
szyling rz. m.
<ang. shillings
daw na m oneta angielska w artości 1/20 
funta *szterlinga.
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stron t rz. m.
<ang. strontium < Strontian, okręg w  Szkocji, + 
ang. -ium < lac. -ium < gr. -ion>
m iękki, srebrzystobiały, m etalow y pier­
wiastek, w ystępujący w  różnych minera­
łach.
stry t zob. s trit
styling rz. m . b lm
projektow anie m odnych przedm iotów 
trwałego użytku.
subway rz. m.
<ang. <  ang. sub <  łac. +  ang. wąy> 
metro.
sulki rz. b ip  n d m  
<ang. sulky, nieznane poch.>
lekki, jednokonny pojazd dwukołowy.
superm an rz. m.
<ang. <  łac. super- +  ang. man, wyr. Utworzo­
ny przez. G.B. Shaw jako kalka niem. Über­
m e n s c h
człowiek przew yższający innych s iłą  
sprawnos'cią itp.
superm arket rz. m.
<ang. <  łac. super- +  ang. market>
duży, w ielobranżow y sklep sam oobsłu­
gowy.
supersta r rz. m . /ż .
<ang. <  łac. super- +  ang. star>
bardzo znany/a aktor/ka, m uzyk itp.
support rz. m .
artysta lub zespół m uzyczny występujący 
przed gw iazdą wieczoru.
sure p rzy s ł. 
na pewno.
su rf rz. m . b lm  
<ang. nieznane poch>
jazd a  na nartach wodnych.
surfing rz. m . b lm  
<ang. nieznane poch>
1. jazda  na specjalnej desce po wodzie, 2. 
przeglądanie *Intemetu.
surfow ać czas.
<ang. surf, nieznane poch>  
przeglądać *Intemet.
surprise party  rz. n. b lm  n d m  
<ang. <ang. surprise <  stfranc. im. cz. przeszł. 
od surprendre +  ang. party>  
przyj ęcie-niespodzianka.
surround rz. m. blm
efekt przestrzenności odbieranego dźwię­
ku w wysokiej klasy sprzęcie.




chwyt stosow any w  *film ach lub literatu­
rze, polegający na trzym aniu w idza czy 
czytelnika w  napięciu.
susseks zob. saseks 
suweren rz. m.
<ang. sovereign>
złota m oneta angielska rów na jednem u 
funtowi, bita od końca XV w. do początku 
X X  w.
sweet rz. m . b lm  ndm




dziana bluza z w ełny lub w łókna sztucz­
nego.
swing rz. m.
1. styl *jazzowy będący na pograniczu 
*jazzu tradycyjnego i now oczesnego 
{blm), 2. taniec *jazzowy cechujący się 
synkopowaniem , 3. cios sierpow y 
w  *boksie.
syllabus rz. m.
<ang. <  współcz. ła c>
program przedm iotu nauczania, często 
zaw ierający w ym agania egzam inacyjne.
syntetajzer rz. m.
<ang. synthesizer <  łac. lub gr. sunihesis +  ang. 
-er>
*keyboard generujący syntetyczne dźwię­
ki.
szajry rz. b ip  
<ang. shire horse>
rasa najcięższych i najw iększych koni po­




<ang. skr. glosk  od television) r(adar) a(ir) 
n(avigatiori)>
urządzenie naw igacyjne, które um ożliw ia 
załodze odbiór obrazów pozw alających na 
zorientow anie się w  położeniu samolotu.
telerecording zob. telerekording
telerekording rz. m. blm
<ang. telerecording < ang. tele- < gr. tële- +  ang.
recording>
1. urządzenie do nagryw ania program u 
telewizyjnego na taśm ie *filmowej, 2. na­
gryw anie program u za pom ocą tego urzą­
dzenia.
tender rz. m.
1. mały statek służący do zaopatrywania 
innych statków  w  żyw ność, 2. część pa­
row ozu przeznaczona do przew ożenia 
w ęgla i w ody potrzebnych w  drodze.
tenis rz. m. blm 
<ang. tennis>
gra, w  której dwu lub czterech graczy ra­
kietami odbija piłkę nad siatką rozcią­
gniętą na *korcie.
ten t rz. m.
dach z  płótna żaglow ego albo brezentu, 
rozkładany nad pokładem  statku w  celu 
ochrony przed deszczem  lub słońcem.
tepować czas.
<ang. tap>
uderzać pędzlem  po zamalowanej po­
w ierzchni obrazu w  celu uzyskania chro­
powatości.
te rie r rz. m.
<ang. terrier>
m ały pies, pierw otnie używ any na polo­
waniach, pochodzenia brytyjskiego.
term inal rz. m.
<ang. <  łac. terminalis>
1. budynek, w  którym  się oczekuje na sa­
m olot lub statek, 2. budynek, w  którym  się 
ładuje tow ary przeznaczone do transportu,
3. urządzenie końcowe, za  pom ocą które­
go użytkow nik kontaktuje się z *kom- 
puterem.
term s of tra d ъ fraza  
warunki handlu.
terylen rz. m. blm
<ang. Terylene <  skr. głosk  od ter(ephthalic) 
(acid) +  (eth)ylene>
bardzo m ocne w łókno poliestrow e uży­
w ane do w yrobu tkanin.
test rz. m.
1. sprawdzian, 2. próbow anie czegoś za 
pom ocą obiektywnych metod.
tester rz. m.
1. darm ow a próbka kosm etyku, 2. urzą­
dzenie służące do spraw dzania fałszyw ych 
banknotów , 3. osoba spraw dzająca na  so­
bie działanie nowego leku lub kosm etyku.
texas zob. teksas
th ink-tank  rz. m.
<ang. <  ang. think +  ang. tank < gujurati tänkh 
<sanskr. tadägä>
grupa ekspertów  z danej dziedziny, dora­
dzająca rządow i lub organizacji.
th rille r rz. m.
*film  lub książka o sensacyjnej i pełnej 
napięcia treści.
tie-break rz. m.
dogryw ka np. w  *tenisie.
tim e out rz. ż. blm ndm 
<ang. time-out>
oficjalna przerw a w  rozgryw ce *spor- 
tow ej.
tim er rz. m.
przyrząd autom atycznie w łączający jak ieś 
urządzenie o określonej godzinie.
tim ing rz. m. blm
w ybór najlepszego m om entu na  rozpoczę­
cie lub zakończenie jakiegoś działania.
tipsy rz. bip 
<ang. tip, Im tips>
sztuczne paznokcie, które są  przyklejane 




krótkie przem ów ienie w  czasie przyjęcia, 





<ang. oryginalna nazwa markowa leku sprzeda­
wanego w  tabletkach>
popularna gazeta, zaw ierająca w iele zdjęć 
i duże nagłówki.
ta jfun  rz. m.
<ang. typhoon < przyp. gr. tuphon, częściowo
chiński dial, tai fung>
cyklon tropikalny w ystępujący w  zachod­
niej części Oceanu Spokojnego.
ta lk  show rz. m. blm ndm
cykliczny program , opierający się na  roz­
m ow ach prow adzącego z zaproszonym i 
gośćm i.
tandem  rz. m.
<ang. <  łac.>
1. *rower dla dw óch osób, 2. dwie osoby 
w spółpracujące z so b ą  3. połączone z  so­
b ą  dw a urządzenia tego sam ego typu.
tan k  rz. m.
<ang. <  gujurati tanich <  sanskr. tadaga>
1. zbiornik do przechow yw ania płynu lub 
gazu, 2. dawne określenie czołgu.
tankowiec rz. m.
<ang. tanker < gujamati tänkh < sanskr. tadaga
+  ang. -er>
duży statek służący do przew ozu ładun­
ków  płynnych.
ta r  rz. m.
<ang. thar /  tahr < n ep >
ssak przypom inający kozę, żyjący w  H i­
m alajach.
targe t rz. m. blm
grupa potencjalnych odbiorców  reklamy 
lub określonej działalności.
ta rtan i rz. m.
<ang. <  przyp. stfranc. tertaine, tiretaine>
1. szkocka tkanina w  kratę, która niegdyś 
w skazyw ała na  przynależność do określo­
nego *klanu {blm), 2. odzież z  tej tkaniny.
ta rta n 2 rz. m. blm
<ang. brak>
tw orzyw o stosow ane do w ykładania na­
w ierzchni stadionów.
tayloryzm  rz. m. blm
<ang. taylorism /  Taylor system < F. W. Taylor, 
inżynier amer., zm. 1915 +  ang. -ism < franc. 
-isme < łac. -ismns < gr. -ismos, -isma>
system  organizacji pracy polegający na 
w yelim inow aniu zbędnych czynności.
team  rz. m.
1. zespół ludzki z sobą  w spółpracujący,
2. drużyna *sportowa.
teaser rz. m.
reklam a złożona z  dw óch etapów: pierw ­
szy m a zaintrygow ać, a drugi w yjaśnić je j 
cel.
technicolor zob. technikolor
technikolor rz. m. blm
<ang. T/technicolor < skr. glosk. techni{caT) 
+ color>
sposób produkcji *film u kolorowego.
techno rz. n./ż. blm ndm 
<ang. skr. od techno{logy)>
m uzyka taneczna pow stała w  latach 80. 
X X  w ., tw orzona niem al w  całości za  po ­
m ocą  technik ^kom puterowych.
teflon rz. m. blm
<ang. Teflon < skr. głosk od te{tra) fliitor) 
+  ang. -ori>
tw orzyw o syntetyczne odporne na  działa­
nie czynników  m echanicznych, tem pera­
tury, używ ane głównie do pow lekania na­
czyń kuchennych.
teksas rz. m. blm 
<ang. Texas, stan w  USA>
1. gruba, sztyw na tkanina baw ełniana,
2. spodnie uszyte z tej tkaniny {Im).
teleks rz. m.
<ang. T/teleks < skr. glosk od teleprinter) 
+ {e)x{change)>
1. linia telegraficzna łącząca abonentów,
2. aparat służący do przesyłania tekstu,
3. tekst przesyłany za  pom ocą tego apa­
ratu {blm).
teleprom pter rz. m.
<ang. <  ang. tele < gr. tële +  ang ,prompter> 
urządzenie stosow ane w  telewizji, n a  k tó­
rym  stopniowo pojaw ia się tekst dla osoby 
m ów iącej.
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tran zystor rz. m .
<ang. transistor < skr. glosk. transifer) +  
(res)istor>
1. małe urządzenie kontrolujące przepływ 
elekryczności, 2. odbiornik radiowy zbu­
dowany na tranzystorach.
trap rz. m . blin




amerykański myśliwy polujący na dzikie 
zwierzęta.
trau ler zob . traw ler  
traveller’s ch eck  rz. m.
‘ czek, który m ożna wymienić za granicą 
na pieniądze.
traw ler rz. m.
<ang. < ang. trmvl < przyp. śrhol. traghelen < 
przyp. łac. tragula + ang. -er>
duży statek rybacki dokonujący połowu za 
pom ocą ‘ trału.
treking rz. m .
<ang. trekking <ang. trek < płdafr.-hol. trekken + 
ang. -ing>
podróżow anie połączone z chodzeniem.
trencz rz. m.
<ang. trench coal>





trener rz. m .
<ang. trainer>
osoba szkoląca ‘ sportowców.
tren ing rz. m .
<ang. training>




1. prowadzić ćw iczenia dla ‘ sportowców,
2. w ykonywać ćw iczenia zwiększające 
sprawność fizyczną.
trick  zo b . trik
trik  rz. m .
<ang. trick>
chwyt, sztuczka, podstęp.
trip hop rz. m . b lm
odm iana *hip-hopu cechująca się wolnym 
rytmem.
trolej rz. m.
<ang. trolley < dial.>
1. drezyna, 2. krążek utrzymujący sztyw ­
ność z przewodem doprow adzającym  do 
silnika ‘ tram w aju czy ‘ trolejbusa energię 
elektryczną.
trolejbus rz. m .
<ang. trolleybus < ang. trolley < dial. + ang. bus, 
skr. od (omni)bus>
autobus o napędzie elektrycznym .
truck  rz. m.
<ang. skr. od truck(le)> 
mała ciężarówka.
trucker rz. m .
<ang. <  skr. od truck(le) + ang. -er> 
kierowca ciężarówki.
truizm  rz. m.
<ang. truism>
stwierdzenie zawierające oczyw istą praw ­
dę.
trust rz. m.
przedsiębiorstw o pow stałe z paru m niej­
szych, które utraciły sam odzielność go­
spodarczą, 
trym  rz. m . b lm  
<ang. trim>
różnica pom iędzy zanurzeniem  dziobu 
i rufy statku.
trym eri rz. m.
<ang. trimmer>
kondensator służący do dostrajania radia.
trymer? rz. m .
<ang. trimmer>
I. robotnik portowy, 2. najniższy stop­
niem m arynarz służby maszynowej (blm). 
trym eri rz. m.
<ang. trimmer>
w ychylna część steru na je g o  krawędzi 
spływu, ustawiana w locie pod odpow ied­
nim kątem w celu ułatw ienia pilotow i 




<ang. toboggan < kan. franc, tabaganne <  al- 
gonk. tobakuri>
rodzaj sanek do transportu rannych oraz 
do przew ożenia tow arów  w  os'nieżonym 
terenie górskim.
toffi rz. m. blm
<ang. toffee < ang. Taffy, wal. wymowa David 
(wal. Dajydd)>
mleczny, ciągnący się cukierek.
tomahawk rz. m.
<ang. <  algonk. tämähäk(an)>
topór w ojenny używ any przez Indian pół­
nocnoam erykańskich.
tomasyna rz. ż. blm
<ang. thomas slag < S.G. Thomas, metalurg 
ang., zm. 1885 +  ang. slag<śrdniem. slagge> 
sztuczny naw óz otrzym ywany jako  pro­
dukt uboczny przy w ytopie żelaza.
toner rz. m.
rodzaj tuszu stosowanego w  drukarkach 
*laserow ych czy kserokopiarkach.
tonikj rz. m.
<ang. tonie <£ranc. tonique <gr. tonikos>
preparat kosm etyczny służący do pielę­
gnacji twarzy. 
tonik2 rz. m.
<ang. tonic water < franc, tonique < gr. tonikos 
+ ang. water>
gazow any napój zaw ierający chininę, 
top rz. m.
1. czołow a pozycja w  ’‘‘rankingu (blm), 2. 
górna część ubrania, 3. w ierzchołek 
drzew ca ustaw ionego pionow o, np. 
masztu.
toples/topless rz. m. blm / przym ndm /  
przysł.
<ang. topless>
kostium  kąpielow y bez górnej części /  
o kostium ie kąpielow ym  /  o opalaniu się.
top management rz. m.
<ang. <  ang. top + ang. manage < ang. manage 
< wł. maneggiare, maneggio < łac. manus + 
ang. -ment <i&c. -mentum>
ścisłe kierownictw o przedsiębiorstw a czy 
korporacji.




górny, skośny żagiel, rozkładany przy n ie­
zbyt silnym wietrze.
torys rz. m.
<ang. Tory, lm Tories < przyp. irl. toraidhe> 
członek brytyjskiej partii konserwatywnej.
tost rz. m.
<ang. toast>




trade mark rz. m.
zastrzeżony znak firmowy. ■
tradeskancja rz. ż.
<ang. tradescantia < J. Tradescant, ogrodnik 
ang., zm. 1638 +  ang. -ia < łac. i g r>  
trzykrotka.
trade-union rz. m. blm
<ang. trade uniori>
angielski zw iązek zaw odow y robotników.
trailer rz. m.




trójkątny żagiel z grubego płótna, podno­
szony w  czasie sztormu.
tra\rz. m.
<ang. trawi (net) < przyp. śrhol. Traghelen < 
przyp. łac. tragula>
1. duża sieć rybacka ciągnięta przez sta­
tek, 2. urządzenie służące do w ykrywania 
m in lądowych i morskich.
tramp rz. m.
1. wędrowiec, 2. statek handlowy, który 
odbywa rejsy n a  różnych trasach.
tramping rz. m.
1, w ędrowanie, 2. żegluga działająca na 
warunkach ’•‘czarterowych.
tramwaj rz. m.
<ang. tramway <ang. tram < śrdniem. i śrhol. 
trame + ang. way>




<ang. T-shirt /  tee shirf>
zazw yczaj baw ełniana koszulka z krótkim  
rękaw am i, rozłożona m a kształt litery T .
tunel rz. m.
<ang. tunnel>
przejście w ydrążone pod z iem ią lub w y­
kute w  skale, przeznaczone do poprow a­
dzenia w  nim  linii kom unikacyjnej.
tuner rz. m .
część radioodbiornika lub telew izora słu­
żąca do odbioru sygnałów  radiow ych lub 
telewizyjnych.
turf rz. m.
łyżw y z ostrym i nosami.
turnips rz. m .
<ang. turnip, Im turnips nieznane poch. pierw­
szego członu +  łac. napus>
odm iana rzepy o w ydłużonym  korzeniu.
tussa /  tussah rz. ż. / n. b lm
<ang. tussah/tussore(silk) < hind, tasar < sanskr. 
tasara>
w łókno jedw abne.
tutor rz. m.
osoba m ająca nadzór nad tokiem  studiów 
wybranej grupy studentów.
TV skr . lit.
<ang. skr. lit. od t(ele)v(isiori)> 
telewizja.
TV market rz. m.
<ang. TV, skr. lit. od t(ele)v(ision) +  ang. mar­
ket>
dokonyw anie zakupu tow arów  reklam o­
w anych w  specjalnym  program ie telew i­
zyjnym.
tweed rz. m . b lm  
<ang. <  szk. twill>
gruba tkan ina w ełniana używ ana do w y­
robu płaszczy, kurtek itp.
twist rz. m .
1. szybki taniec, polegający na  skrętach 
nóg, bioder, rąk  (blm), 2. m uzyka do tego 
tańca (blm), 3. rodzaj słoika, w  którym 
w ieczko zakręca się herm etycznie.
two step rz. m. b lm
<ang. two-step>
1. amerykański taniec w  rytm ie m arsza
lub polki, popularny na  początku X X  w.,
2. m uzyka do tego tańca.
tymotka rz. ż.
<ang. timothy (grass) < Timothy Hanson, który 




UFO rz. n. n d m
<ang. skr. g losk  od unidentified) fllying) 
o(bject)>
niezidentyfikow any obiekt latający, uw a­
żany za pojazd z innej planety.
TJBT skr. lit.
<ang. skr. lit. od uQtra) h(eat)-t(reated)>
m etoda przedłużania trw ałości produktu, 
zw łaszcza odnosi się ona do mleka.
ulaż rz. m.
<ang. ullage>
niew ypełniona część zbiornika, przezna­
czona na rozszerzanie się ładunku w  w y­
niku zm ian tem peratury.
ulster rz. m.
<ang. <  Ulster, prowincja w  Irlandii>
1. tkanina z grubej w ełny zgrzebnej (blm),
2. długi, luźny płaszcz m ęski wykonany 
z  tej tkaniny.
underground rz. m . b lm




zw olennik unii państw  lub prow incji, np. 
w  XIX-wiecznej A nglii przeciwnicy nie­
zależności Irlandii, 
uniseks / unisex p r z y m . n d m  
<ang. unisex < ang. uni- < łac. -units +  ang. sex> 
przeznaczony dla kobiet i m ężczyzn.
unit rz. m.
<ang. <  łac. unus>
w ieloczynnościow e urządzenie używ ane 
przez dentystów.
update rz. m . b lm  n d m
aktualizacja program u ^kom puterow ego.
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van rz. m.
<ang. skr. od (cara)vari>
rodzaj dużego sam ochodu osobowego. 
VAT rz. т. blm
<ang. skr. głosk od v{ahie) a(dded) t(ax)>
podatek dodaw any do cen tow arów  
i usług.
VHS skr. lit.
<ang. skr. lit. od v(ideo) h(ome) s(ystem)>
system nagryw ania program ów  telew izyj­
nych w  domu.
VIP rz. m.
<ang. skr. głosk od v(ery) important) p(erson)> 
bardzo w ażna osoba.
volley zob. wolej




bon dający upraw nienia do określonych 
św iadczeń, np. zakwaterowania.
VSOP skr. lit.
<ang. skr. lit. od V(ery) S(pecial) 0(ld) P(ale 
brandy)>
napis w skazujący na  najw yższą jakos'c 
koniaku.
W
w adery rz. bip 
<ang. ivaders>
nieprzem akalne buty połączone ze 
spodniami, używ ane głównie przez w ęd­
karzy.
wagon rz. m.
pojazd szynowy lub linowy, służący do 
przew ozu ludzi albo towarów, 
walina rz. ż.
<ang. valine < ang. skr. głosk od valleric acid) 
+  ang. -ine < franc. <  łac. -ina>
aminokwas otrzym yw any syntetycznie, 
stosowany w  przem yśle do w zbogacania 
niektórych produktów.
V walkie-talkie rz. n. blm ndm
radio służące do porozum iew ania się 
przez dwie osoby.
walkm an rz. m.
<ang. Walkmari>




przyznanie przeciw nikow i zw ycięstw a bez 
walki.
walterskotyzm  rz. m. blm
<ang. Walter Scott, poeta i pisarz szk., zm.
1832>
typ pow ieści historycznej, stworzony 
przez W altera Scotta, w  której na  tle 
praw dziw ych w ydarzeń rozgryw a się fik­
cyjna akcja.
wamp
<ang. vamp, skr. od vampQre) < franc, vampire 
lub niem. Wampir < węg. vampir> 
kobieta demoniczna.
W AP rz. m. blm ndm
<ang. skr. glosk od w(ireless) application)
p(i‘otocoI)>
technologia pozw alająca na wykorzystanie 
telefonu kom órkowego w  celu dostępu do 
’’‘Internetu.
w arran t rz. m.
dowód potw ierdzający złożenie tow aru 
w  przedsiębiorstw ie składowym.
w at rz. m.
<ang. watt < J. Watt, inżynier szk., zm. 1819> 
jednostka m ocy (moc, przy której praca 
jednego *dżu la jest w ykonyw ana w  czasie 
jednej sekundy). .
W atergate rz. ż. blm ndm 
<ang. Watergate, nazwa siedziby partii demo­
kratycznej w  Waszyngtonie>
1. skandal polityczny w  USA za czasów  
prezydenta N ixona, 2. afera polityczna.
waterpolo rz. n. blm ndm
<ang. waterpolo < ang. water +  ang. polo < tyb.
pholó>
gra w  piłkę rozgryw ana w  basenie.
w aterproof przym. ndm 
nieprzemakalny.
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W C  skr. lit.
<ang. skr. lit. od w(ater) c(loset)> 
ubikacja.
web rz. m. blm ndm
ogół zasobów  w  ^Internecie.
w ebm aster rz. m.
adm inistrator sieci ^kom puterow ej.
weekend rz. m.
koniec tygodnia, na  ogół w olny od pracy.
w ejm utka rz. ż.
<ang. yveymouth (pine) <  wicehrabia Weymouth, 
zm. 1714>
drzewo iglaste z rodziny sosnowatych.
welbot rz. m.
<ang. whaleboat>
szybka, lekka łódź okrętowa o ostrym pro­
filu dzioba i rufy.
welingtonia rz. ż.
<ang. Wellingtonia < książę Wellington, gene­
rał bryt., zm. 1852 + ang. -ia < łac., gr.>
ogrom ne, długow ieczne drzewo iglaste 
z rodziny cyprysowatych.
welingtony rz. bip.
<ang. wellington (boot) < książę Wellington, 
generał bryt., zm. 1852>
nieprzem akalne buty gumowe, na  ogół 
sięgające kolan.




tkanina podobna do aksamitu.
w erdykt rz. m.
<ang. verdict>




*film  lub pow ieść o życiu *kow bojów 
z zachodnich stanów  U SA  w  XIX  w. 
Whirlpool rz. m. blm 
basen z masażem, 
whisky rz. n. blm ndm 
<ang. whisky / whiskey, skr. od yvhisky(bae)> 
m ocny napój alkoholowy, sporządzany 
głów nie z ziarna jęczm ienia, w ywodzący 
się ze Szkocji.
wideo rz. n. blm ndm 
<ang. video < łac. videre>
urządzenie służące do rejestrow ania 
i odtw arzania obrazu oraz dźwięku.
wideo klip rz. m.
<ang. video clip < ang. video < łac. videre + ang. 
clip>
krótki *film *wideo, stanow iący tło dla 
popularnej piosenki.
wig rz. m.
<ang. Whig, przyp. skr. od szk. whiggamer, 
-more, przezwisko rebeliantów szk.>
członek angielskiego X V III-w iecznego 
stronnictwa politycznego, dążącego do 
zw iększania roli parlam entu, a w  X IX  w. 
przekształconego w  Partię Liberalną.
wigwam rz. m.
<ang. <  algonk. wikiwam>
1. w ysoki nam iot, stanow iący dom  dla 
północnoam erykańskich Indian, 2. podob­
ny nam iot używ any przez dzieci.
winchester rz. m.
<ang. Winchester < O.F. Winchester, wytwórca 
amer., zm. 1880>
1. strzelba m yśliwska, 2. daw ny typ kara­
binu.
winczester zob. w inchester
windsurfing rz. m. blm
<ang. <  ang. wind +  ang. surf, nieznane poch. +
ang. -ing>
pływ anie na desce z żaglem.
wist rz. m. blm
<ang. y\'hist < ang. yvhisk, wyr. dźwiękonaśla- 
dowczy>
gra w  karty, w  której dw ie pary uczestni­
ków  grają przeciwko sobie, 
wokrz. m.
<ang. <  kan t>
rodzaj głębokiej patelni o półokrągłym  
dnie, służącej do sm ażenia głów nie po­
traw  chińskich, 
wolej rz. m.
<ang. volley < franc, volée < łac. volaré>
uderzenie piłki w  locie np. w  *tenisie, p ił­
ce nożnej. 
wow wykrz.
określenie oznaczające zdziw ienie lub po­
dziw.
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w restling rz. т. blm
brutalna w alka rozgryw ana przez dwóch 
zaw odników  na  *ringu.
w udu rz. п. Ыт ndm .
<ang. voodoo <dial. z  Luizjany vodu>
rodzaj m agii praktykowanej przez M urzy­
nów  na  H aiti i w  USA.
WWW skr. lit.
<ang. WWW, skr. lit. od the W(orld) W(ide) 
W(eb)>
ogół zasobów  * Internetu.
Y
yacht-club zob. jachtklub 
yachting zob. jachting 
yale rz. n. blm ndm
<ang. Yale Lock <  L. Yale, ślusarz amer., zm. 
1868 +  ang. lock>
autom atyczny zam ek do drzwi z płaskim  
kluczem.
y ard  zob. ja rd  
yorkshire zob. jorkszyr
yorkshire (terier) rz. m.
<ang. Yorkshire terrier <  Yorkshire, hrabstwo 
w  Anglii +  ang. teirier>
mały, długowłosy, szary pies.
yo-yo zob. jo-jo 
yuppie / yuppi rz. m. blm ndm
<ang. yuppie/yuppy, skr. głosk  od y(pung)
u(rban) p{rofessional)>
m łody człow iek sukcesu pracujący w  m ie­
ście.
Z
zombi rz. m. blm ndm
<ang. zombie <zachodnioafr. zumbi>
w  w ierzeniach ludów  afrykańskich: osoba 
zmarła, k tóra dzięki m agii m oże pow rócić 
do życia.
zoo rz. n. blm ndm 
<m g.skr. od zo o log ica l gardeń)>
udostępnione zw iedzającym  m iejsce, 
w  którym  s ą  trzym ane rozm aite zwierzęta.
zoom rz. m. blm 
<ang. wyr. dźwiękonaśladowczy> 
teleobiektyw.
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